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S e c c i ó n P r i m e r a 
^ i e í t v a ^ a 5 , V l ^ i o , s & a a d o r I m p l a c a b l e 
q u e te v a s 6e l o s c a m p o s c o u l a m i e s 5e l a v i d a , -
c o n t u f a r d o 5e c r í m e n e s , t u f i g u r a e x e c r a b l e 
Y a u n b l a n d i e n d o e n t u s m a n o s l a g u a d a ñ a h o m i c i d a . 
t f t a c e e l 3 . ñ o , h e r e d e r o de l o s c e t r o s d e l M t u n d o . 
Y e n e l b o n d o s a r c a s m o de u n a noc!)e de l u n a , 
m i e n t r a s r u g e a s u s p l a n t a s e l r e n c o r i r a c u n d o , 
v e q u e t i e n e u n a e n o r m e c a l a v e r a p o r c u n a , 
" X a " " X o c u r a ^ e l C r i m e n se b a n v e s t i d o de g a l a : 
de fa e l ^ V ñ o q u e v u e l e l a I m p e c a b l e p a l o m a 
Y u n b a u t i s m o de s a n g r e p o r s u f r e n t e r e s b a l a . . . . . 
" X u c e e l m u n d o a m a n e r a de u n f e s t í n n u n c a v i s t o 
n u e v a m e n t e t o r n a m o s a l o s t i e m p o s de 3 \ o m a , 
¡Y l©5 p u e b l o s e s c u p e n e l C a d á v e r de C r i s t o ! 
A l f o n s o C a m i n , 
I K a b a n a . " C u e r o 1-1915. 
C A M B I O 
l a s c i n c o d e : I ^ A X A R D E ) 
UC8J10 en p l a t a e s p a ñ o l a . 
de i (• • > *J k 









1 0 8 % 
1, Diciembre 31 
J p a s hoy: 
5 por ciento (ex-in-
Descuentó papel comercial, de 4 a 
i 1\2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div-, 
banqueros, $4.82.00. 
Cambios sobre Londres a l a vista, 
;• t.85.25. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 
ó francos 16.25. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
t anquéros , 88 
Centrífuga pol. 96, en plaza, de 4.01 
r 4.07 centavos. 
Azúcar centr í fuga pol. 96, de 8 a 
S 1|6 centavos costo y flete. 
' Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.36 a 3.42. -
Se vendieron hoy 5,000 sacos y 2000 
tonelaídas de aziicar. 
Harina Patente Minnessotta, No-
ivinal. ' 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
ri0.90. 
Par í s , Diciembre 31 
Renta francesa, exinterés, 71 fran. 
c ¡s 75 céntimos. 
En la Bolsa de Café de Nueva 
York se operó ayer.en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrífu-
ga sobre -base 96, en depósito (en 
¡otes de 50 toneladas) 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero 2.87; Mayo, 3.03; Julio, 
1.10; y Septiembre 3.27. 
Se vendieron 200 toneladas. 
A S P Í C T O D E ' L A P L A Z A 
Diciembre 31 
Azúcares. 
Clausurado el mercado de Londres. 
En Nueva York el mercado prevale-
ce con firmeza en los precios por to-
c'.as las clases de azúcares, aunque se 
í- üta alguna desanimación debido a la 
Astividad de estos días. 
Según nuestro cable se han vendido 
e:i aquela plaza 5,000 cacos y 2,000 
; meladas de azúcar. 
El refinado rige firme sin cambio 
r i los precios, cotizándose a 4.95 cen-
t -vos. 
El mercado local cierra sin varia-
m habiéndose vendido 15,000 sacos 
contri fuga pol. 96 a 5.70 rs. arroba, 
í a t regá primera quincena de Enero, 
en Matanzas, 
. ^ t 
El Colegio de Ccfrredores cotiiió 
!. y a los siguientes tipos: 
Azúcar centr ífuga polarización 96, 
r 5.5|8 reales anoba, en almacén, a 
i iecio de embarque. 
Azúcai' de mielp polarización 89, a 
7 8 reales arroba, en almacén, a 
;r--ecio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedios del azúcar. 
¡viembre: 
1 ¡mera quincena 5.25 rs. @ 
''r.gunda quincena. . . . 5.721 rs. @ 
T 3l mes 5.495 rs. @ 
' iciembre: 
; . imera quincena. . . . 5.395 rs. @ 
2da. quincena 5.586 rs. (a> 
Del mes 5.495 rs. @ 
Cambios. 
El mercado rige con demando mo-




Por los señores Sobrinos de Bea y 
compañía, serán embarcados por el 
puerto de Matanzas en el vapor no-
ruego "Ragnarok", con destino a New 
York, 10.500 sacos de azúcar , de los 
cuales 2,287 pertenecen al ingenio 
"Josefita", de la zafra de 1913 a 1914. 
E l resto, procede de los ingenios 
"Carolina", "Unión" . "Limones" y 
"Santa Rita de Baró" , pertenecientes 
a la zafra actual. 
NOTARIO COMERCIA 
En atento besalamanos nos comu-
nica el señor f lorentino Rodríguez y 
de León, haber sido nombrado por 
el honorable señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, No-
tario comercial de la plaza de tíagua 
la Grande. 
C o l e g i o ( t e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAD 
CAMBIOS 
Banquea Comer c 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sito en sus^ respecti-
vas localidades, como ^on: fechas en 
que rompen sus moliendas, renidimien 
tos de la caña, ascendencias de las ta-
reas, cantidad de caña que tienen a SU 
disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos m á s sean de in te rés 
general. 
Les anticipamos las gracias as í 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitarnos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que entra-
ña tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica. 
ciantes. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 31 
Entradas del dia 30: 
A Revilla y Escobar, de Jicotea, 
35 machos, 
A Ramiro de la Riva, de Rancho, 
Veloz, 1 vaca. 
A Cirilo Forte, de San Felipe, 4 
bueyes. 
Salidas del dia 30: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
' Matadero de Luyanó, K.00 machos y 
8 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Rancho Veloz, a Ramiro de la 
Riva, 1 vaca. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 
11 machos. 
Para Guanabacoa, a José Guerre-
ro, 14 machos. 
Para Ciego de Avila , a Leoncio 
Hernández, 54 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 217 
Idem de cerda 130 
Idem lanar . . . . . . . . . 55 
402 
mdres 3 div 18; 






arls 8 djv 
i 1 araburgo 3 d [v 
i atados Unidos 3 d^v.. 
i ;pafia ses;ún plaza y 
cantidad, 8d[v 
-'escuento papel co-
mercial „ _ 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco 
zan hoy como sigue: 
í > reambacks _ _ 
i ' ata española , „j 
10 a 9>¿ %anl. 
CIRCijUR MERCANTIL 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
ARINA. 
Habana. 
Señor: Con esta fecha ofrecemos a 
Led nuestros respetos y considera-
ones, deseándolo felices pascuas y 
fio nuévo, part icipándole, a la vez, 
aber adetuirido el espléndido café 
fonda "Buenos Aires," de esta lo-
i üdad, propiedad del señor Vicente 
Milán, el cual cesa en todo lo que 
:specta al referido café, siendo de 
i exclusiva propiedad de los señores 
at. Sung Luns y Compañía, los cua-
si esperan lo sisa proteeriendo su nu-
merosa clientela. Desde el día dos 
el próximo mes de Knero en ade-
mte pueden seguirse entendiendo 
pn los señores antes expresados. 
Yat. Sung Ijuhc t Compañía . 
San Cristóbal, 2 5 do Diciembre 
o 1914. 
19939 81 d. y 1 e. 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 23 centavos-
Lanar, a 82, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Kn la plaza de Matanzas se ha 
constituido una sociedad mercantil 
para dedicarse al comercio en el ra-
mo de tejidos, sedería, quincalla y 
sus anexos, que girará bajo la razón 
do Vi l lami l y Compañía. 
Son únicos socios gerentes con el 
uso de la firma social, don Ovidio "Vi-
l lamil y Pérez y don L-uls Roces y 
González. 
La prohibición de importar 
azúcares en Inglaterra y Francia 
De " E l Financiero" de Madrid: 
"La proibición de importar azúcar 
de E s p a ñ a para evitar que se f i l t re 
azúcar alemán, sólo puedo fundarse 
en el desconocimiento de nuestra or-
ganización fiscal, en materia de azú-
cares. Intervenidas nuestras fábri-
cas por un agente del Fisco, desde 
que la remolacha entra en fábrica, 
hasta que se exporta el azúcar, el go-
bierno tiene conocimiento exacto y 
minucioso del origen y destino del 
azúcar ; de forma que, puede compro-
meterse a certificar que el azúcar que 
se expida es fabricado con remolacha 
cosechada en España . Además , según 
nuestra legislación azucarera, los 
únicos que pueden exportar azúcar 
son los fabricantes; de manera que 
un comerciante no podría exportar 
azúcar que hubiese adquirido en el 
extranjero, de donde no entra ningu-
na cantidad de azúcar. Si el Gobier-
no ingles quiere impedir la exporta-
ción de adúcar ordinaria de Alemania 
y Austria, podría exigir certificacio-
nes libradas por los Gobiernos de ori-
gen, que asegurasen, de una manci'a 
indubitable, la procedencia. 
En cuanto a Francia, como además 
de los 31 francos por cien kilos para 
el azúcar bi-uto y 32'75 el refinado, 
que aplican a las naciones signatarias 
.de la Convención de Bruselas, al azú-
car español le imponen un recargo de 
19'75 (Decreto de Mayo 11 y 8 de Oc-
tubre de 1907 y 27 de Noviembre de 
1911) resulta la tarifa prohibitiva, y 
de ahí que sea de todo punto imposi-
ble competir con los azúcares "i tal ia-
nos o filtrados por I t a l i a" que no 
tienen este recargo. Resul ta r ía curio-
so que los franceses alimentasen, co-
mo sucede según nos informan, su 
mercado con azúcares alemanes y aus-
tr íacos. 
Ante la evidencia de estas indica-
ciones, que no ofrecen el menor res-
quicio de duda, de esperar es que, 
mediante la conducente gestión por 
parte del Gobierno de España , se res-
tablezca en breve la exportación de 
nuestros azúcares a Inglaterra y 
Francia, ya que n i ese apuntado pe-
ligro existe en cuanto a nuestra pro-
ducción nacional se refiere, n i puede 
tener efectividad alguna, por fuerza 
material de los hechos, la Convención 
internacional azucarera de Bruselas. 
Los Diputados franceses M . Brous-
se y M . Nerel, han pedido al Ministro 
de Hacienda de la nación vecina que 
autorice la entrada en Francia, l ibre 
de todc derecho, del azúcar proceden-
'te de España . 
Abundando en las indicaciones quo 
en el número anterior hacíamos sobre 
la infundada prohibición de Inglate-
r ra y Francia para importar azúcares 
en lo que a E s p a ñ a se refiere, pues ya 
hemos demostrado la imposibilidad 
absoluta de que nadie pueda enviar a 
dichas naciones azúcar procedente de 
pa í s beligerante, disfrazándolo como 
de origen español, creemos que los in-
terses de nuestra gran industria na-
cional demandan que por el Ministe-
r io de Estado se aproveche esa favo-
rable petición de los Diputados fran-
ceses para recabar de Francia e I n -
glaterra que levanten la indicada pro-
hibición para los azúcares españoles, 
ya que el Estado Español puede ofre-
cerles y garantizarles, dado nuestro 
riguroso régimen fiscal, todas las se-
guridades que estimen necesarias res-
pecto del perfecto origen nacional del 
a~úcar que exportamos." 
Londres, 3 d¡v. 
Londres, 6C d¡Vc .* 
Pa r í s , 3 d|vu . . , . 
Par í s , 60 d¡v 
Alemania, 3 d'v. . . 
E. U . d|v s| plaza . 
E. Unidos, 60 d|v . 
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AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5 5|S reales arroba 
Azúcar de miel, polarización 
embarque, .a 3 7|8 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares : M . Caspiero. 
Habana, Diciembre 31 de 1914. 
.Toaauín Gumá Fe r rán . 
89, 
Aduana de la Habana 
Recaudación del presente mes: 
$1.320,875.56. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
— M . Despaigne, Administrador.—S. 
Alsina, Contador.—A. E. García, Ca-
jero. ' 
Buques de Cabetaje 
ENTRADAS 
Diciembre 31. 
De Cienfuegos goleta "Josefita," 
pa t rón López, con efectos. 
De Ciego Novillo goleta "Bella Ca-
talina," pa t rón Ferrer, con 1,200 sa-
cos de carbón. 
De Santa Cruz goleta "Vigía ," pa-
t rón Abello, co nefectos. 
De Nuevitas goleta "Mar ía To-
rrent," pa t rón Alemañy, con 1,000 
s&cos carbón. 
De Cárdenas goleta "Julia," pa-
t rón Alemañy, con 100 pipas aguar-
diente. 
De Cuba goleta "Gibara," pa t rón 
Vázquez, con efectos. 
De Arroyos goleta "La Fe," pa t rón 
Granda, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Unión," pa-
t rón Valent, con 120 pipas aguar-
diente. 
De Cárdenas goleta "Unión," pa-
t rón Valent, con 120 pipas aguar 
diente. 
Para id. goleta "Juana Mercedes," 




Para Nuevitas goleta "Mar ía To-
rrent," pa t rón Alemañy. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," 
pa t rón Abello. 
Para Mariel goleta "Altag^acia," 
pa t rón Marantos. 
Para Dominica goleta "Mar ía , " pa-
t rón Roselló. 
Para Cárdenas goleta "Mar ía Car-
men," pa t rón Valent. 
Para Caibarién goleta "Francisco 
Javier," pa t rón Colomer. 
Para Matanzas goleta "Mar ía , " pa-
t rón Seijas. 
Ganado vacuno . 




St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno a 5.1¡4, 5.112, 5.5j8 y 5.3;4 
centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Precio de los cuero» 
Ventas de hoy: 
De primera, "verdes," a $10.00. 
Salados, a $13.00 el quintal. 
De segunda idem a $6.50. 
C o m p a ñ í a Nacional de F i a n z a 
A N C O N A C I O N A L D E G U B A - P I S O 3 0 T A 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES 
DIRECTORES: Ju l i án Linares, Saturnino Para jón, Manuel Flores, 
A. Merchant, Tomás B. Mederos. Manuel Fernández y Corsino Bus-





F I A N Z A S de todas clases y por módicas primas parsrs Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para laa 
..duanas, etc. Para m á s informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
V a l o r O f i c i a l 
DE L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes , . $4-82 
Luises. > 3-86 
Pos» plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
- 20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
B O L S T T E l U E M Y f l R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
M A N I F I E S T O S 
Número 899. Vapor americano 
"Mascotte" capi tán Pholan proceden-
te de Key West. 
PESCADO, HUEVO Y M A N T E C A 
Vi la r Senra y Co. 37 barriles pes-
cado; Rodríguez Parapar y Co. 50 
id i d ; M . Quiroga 300 cajas puerco; 
Moras y Co. 150¡3 manteca; Swift y 
Co. 250 cajas id. 
Número 900. Vapor inglés "Drum-
gei th" capitán Robertson, procedente 
de Calcutta. 
H . Astorqui y Co. 2.000 sacos 
arroz; González y Suárez 2.000 id i d ; 
Angel Barros 500 Id i d ; Bar raqué 
Maciá y Co. 500 id i d ; Fernández 
García V Co. 1.250 id id . 
ARROZ A L A ORDEN 
R. T. 500 id arroz; "S. S." 1.000 
id i d ; "R. B." 500 id i d ; " B . P. C." 
250 id i d ; " M . C." 500 id i d ; "S." 
250 id id . 
H . Toennies 1 caja té . 
SACOS VACIOS A L A ORDEN 
C. S. 300 fardos sacos vacíos; C. 
A. C. 179 id i d ; "S. B . " 200 id Id ; 
"3091" 250 id id) "4507" 68 id i d : 
" A . L . " 44 id i d : "8" 100 id i d ; "4501" 
27 id i d ; "4951" 100 id id . 
SACOS VACIOS A L A ORDEN 
366, 209 fardos sacos vacíos; "369" 
60 id i d ; "3061" 53 id i d ; "434" 220 
id - Id ; "4265" 164 lid i d ; "4296" 09 id 
i d ; "S." 150 id i d ; " H . " 80 id id ; " T . " 
75 id i d ; " A . L . " 30 id id . todas es-
tas partidas son para Cienfuegos. 
Número 901. Vapor holandés "Loui -
se" capi tán Jong procedente de Bal-
timore. 
Pelleya y Hermano 2671 toneladas 
cai'bón mineral. 
Amal . Copper. . . . 5 1 ^ 
A m . Can Comunes. . 26Vs 
Atchison 93 
Am.' Smelting. . . . oC)!4 
Lehig Valley. . . . 130 
N . Y. N . H . Hartford 54% 
Canadian Pacific. . . 154 
Ches & Ohio 4 0 ^ 
Consol. Gas. . . . . . . 115^4 
St. Paul. . . . . . . 87 
Er ie . , 2 1 % 
Interborcugh M . Com 1 1 % 
Mis. Kansas & Texas 8% 
Missouri Pacifiz . . . 0%' 
Grt. Ñor. Prefd. . . 1 1 3 
California Petroleum. 16% 
|Mexican Petroleum . 53 
Northern Pacific. . . 99% 
Now York Central. . 84% 
Reading 143 
Union Pacific 116 
Balt. & Ohio 68 Va 
Southern P a c i f i c . . . 81 Va 
U . S. Steel Common . 49 
Distillers Sccurifies . 1 1 % 
Chino Copper Co. . 88% 
A m Sugar Ref. Co . 33 Va 
Utah Copper. . . . 49% 
Southern Ry. . . . 14 
United Cigar Store . 9% 
Louisville & NashviDe 125 
Great Ñor Ore Ctfs. 
Wabash Com. . . . 0% 
Western Union. . . 57% 
Westinghouse Electric 
(Ex-dv> 68 






































dente de Key 
navegación, 
. Vapor americano Go-
cani tán Clark, proce-
West en 6 horas de 
con 2522 toneladas y 
ACCIONES V E N D I D A S : 73.*^ 
Habana. Diciembre 31 de 1914. 
91 tripulantes a G. Lawton Childs 
Comp. 
Con 16 caballos consignarlo a la 
American Cuban Jockey, y 48 pasa-
jeros do cámara. 
EXPORTACTON 
Goleta americana "Har r í son F . 
"Bach-^m" despachada por J. Costa 
para Gulfoort. 
27564 piezas madera; 34 tozas. 
1 r 
ANCO E 01 DE LA ISLA DE CDDA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 * CAPITAL] $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E C A N O T>l£ L O S B A N C O S D E L . I» 31.13 
DEPOSITARIO DB LOS FOWDOS DEI. B A N C O T E R R I T O R I A L 
Sficina Central: AGUIAR, 8 1 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / Qa,ia^? i 3 8 - M « n t e 2 0 2 , . o n c « o s 4 2 . B * . 
I lasokoain SO.-Egido 2 . > P a s « o d« Martf 1.24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírítus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. " 
Guantánamo. 


















Batabíi/nd. ' i 
Placetas. 
San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E •• 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O W L A N C A J A S D E S E G U R E ) A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
5082 
R G V I R R , t0e>~108 
L a s t « . p e r n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p á r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i s 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f -
f&nse a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
ÍL U p m a n n & C e * 
T-CT i®12 
iHiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i iüiiüii i 
Í E S 
TRA E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando es tá cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fa t i - , 
gaa-
Cuando tiene mareos moment^-i 
neos causados por fat igas o debi-
l i d a d . 
E n una palabra para reponer hi". 
mediatamente las fuerzas, t o m : 
uno copita de la deliciosa cresáS^ 
cacao compuesta o sea Vino Qtsk-^ 
Cacao Sarrá* 
Una vez conocida, amiga pa t í^ 
siempre. 
jDroguef ía S a r r ó j_ Farmacia*, 
aiceiis y la 
S, en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pag^os por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista co-
bre New York, Londvee, Par í s y 
sobre todas ias capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
t « * l 18* JL-1 
HIJOSDEH. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
I>epc Titos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de d i -
videndos e intereses. Prés tamos y 
pignoraciones de valores y fruto*. 
Compra y venta de valefres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajeóla. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4121 1 « . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse ta j^bién Por correo 
<i2Zi 78 o. 
'La D i r e c c i ó n d e l 
" B a n c o N a c i o n a l d e C u b a " 
se complace en saludar, en las presentes 
P A S C U A S> 
. a sus clientes y a l comercio en general, 
d e s e á n d o l e s un A ñ o Nuevo p r ó s p e r o y 
feliz. 
W . A . M E K Ú H A N T . 
Diciembre. 1914. 
Presidente. 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , JNtUlVI . 3 4 . 
Valor responsable . . . . . . $ 62.438.217.00 
S 
N. Golats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagros por cable; giran le* 
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a Dan 
cartas de crédito sobre New HTdrk, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, L/ondres, París3 Hamburgot 
Madrid y Barcelona, 
C 3905 I B f Ag.-U 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
^ C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Par í s , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génov», 
Marsella, Havre, Lella, Naate», 
Saint Quintín, Dleppe, Toleysx^ 
Veneoí^ Florencia, Turín, Mesingo 
etc., asi como sobre todao las ca-
pitales y provincias de 







Sobrante de 1909 que se devuelve. 
tt »> 1910 ft n , 
H •• 1911 ff 99 »> > 
»» »> 1912 , 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha nn valor d« 
$336.072.26, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República dé Cuba, Lá-
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban-
cos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. . . 
$j | l Habana 30 de Noviembre de 1914. 
. ' " • E l Consejero Director, 
ANDRES DOPICO Y GACIO. 
5084 D - l 
38 Or 
) . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, rignoradones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl« 
sobre todas las^ liazas comerclale» 
de los Estados "Unidos. Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
p a ñ e en la Isla de Cuba 
G IMon Childs y Cía. LimiteJ 
BANQUEROS.—O'REJXiDY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales d» los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los grlros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: OhUda. 
4380 78 o-
OBSERVACIONES 
correspondientes ai día 31 de Diciem-
bre, hechas al aire libre en " E l A l -
wendares". Obispo 54, expresamente 
ttara el DIARIO DE L A M A R I N A 
Tpra. Cgdo. Fahen. 
Máxima. .! 





Barómet ro a las 4 p . m. : 762, 
DIARIO DE LA MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE M A R T I , 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Administración «201. 
Plata Habana 
14-00 t i meses 
6 mes 
B mes 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Provincias Plata 




i l E e t u r ^ A ñ o l l u e v o ! 
E l D i rec to r , el A d m i n i s t r a d o r y los redactores y d e m á s empleados 
del Diab io de l a M a r i n a corresponden por este medio a las numero-
sas felicitaciones de Pascuas y A ñ o Nuevo que hai i recibido, y desean 
a sus amigos, a los accionistas de esta Empresa, a los lectores y anun-
ciantes del p e r i ó d i c o y sus c o m p a ñ e r o s en la prensa, todo g é n e r o de 
prosperidades en 1915. 
Con mot ivo de la fes t iv idad de A ñ o Nuevo no a p a r e c e r á hoy po r 
la tarde el D i a r i o de l a M a r i n a , Mas a f i n de qx-i nuestros lectores 
se vean compensados de la fa l t a de la segunda ed ic ión del D i a r i o , da-
mos l a presente ed ic ión con veinte p á g i n a s . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
F » a r a e l D I A R I O L A M A R I N A 
E l G o b i e r n o e s t á s a t i s f e c h o 
E l P r e s i d e n t e l l e g a . - L a e t e r n a u n o t a o f i c i o s a . ' - E l a z o t e d e B a r c e -
l o n a . — R a d i c a l e s o m n i p o t e n t e s . - E s c á n d a l o e n e l C o n g r e s o . - C o n f l i c -
t o e s c o l a r . — I n d i s c i p l i n a e n e l e j é r c i t o . - E l c a s o d e l P . B a s i l i o . - -
B i e n a n d a n z a s p r e s i d e n c i a l e s . 
B A N D I D O S m i Q U i s m s 
Hemos alzado l a caza. Y a no somos solo nosotros los que s e ñ a l a n 
los pr imeros golpes que el bandolerismo ( inc lu imos en él t a m b i é n a los 
agitadores de Cruces) e s t á asestando a las g a r a n t í a s en el campo y a 
la fecundidad de l a zafra. Para ella, para l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , pa-
r a los intereses del p a í s t an perniciosos son los bandidos que f o r m a n l a 
p a r t i d a de G u a n t á n a m o como los que en el club anarquista de Cruces 
proclaman l a rebe l ión , la- huelga para l izadora de la zafra y l a violen-
cia como programa de l a r e d e n c i ó n obrera en la K e p ú b l i c a de Cuba. 
T o d a v í a nos parecen más , peligrosos, m á s dignos de castigo los pe r tu r -
badores de Cruces. Los facinerosos de G u a n t á n a m o han e m p u ñ a d o su 
tercerola y su machete y se han puesto abiertamente fuera de l a Ley , 
en franca lucha con l a sociedad, con el orden p ú b l i c o , con las Fuer -
zas Armadas . N o encubren su r e b e l d í a y sus atropellos con n i n g ú n 
pretexto de r e d e n c i ó n . Los agitadores de Cruces, pa ra p repara r su 
conjura contra l a zafra hacen v i b r a r en vez del fu s i l proclamas i n -
cendiarias en que se inc i t a al t u m u l t o , a las m e d i d i n de fuerza, a l pa-
ro del trabajo l i b é r r i m o en todos los pueblos civil izados. Los agitado-
res de Cruces para aprovecharse del sudor de los d e m á s , pa ra hacer 
alarde de fuerzas con que medra r y engordar, pa: a apoyar y escudar 
sus h á b i t o s de vividores y trepadores, su i n d u s t r i a de huelgas y dis-
turbios, se envuelven en l a bandera de una ment ida f r a t e rn idad y 
predican con muecas de apostolado evangé l i co l a r e d e n c i ó n de aque-
llos mismos proletar ios con cuyos despojos quieren nu t r i r se y en-
' grandecerse. A los bandidos de G u a n t á n a m o no les estorban el cap i ta l 
n i l a b u r g u e s í a n i la riqueza y abundancia de los d e m á s . Se contentan 
con a d q u i r i r p o r medio del secuestro y del robo francos y declarados 
lo que por sus inst intos de p i l l a j e y sus delitos no pueden conseguir 
dentro de l a Ley . A los alborotadores de Cruces, s e g ú n el Manifiesto 
a los obreros del campo comentado ya por el D i amo de l a M a r i n a d o s 
" l a zafra m a g n í f i c a , soberbia," son " l o s campos inundados de c a ñ a , 
los ingenios preparados para v o m i t a r a torrentes el a z ú c a r , " son " l o s 
burgueses que se s o n r í e n gozosos a l considerar las p i n g ü e s ganancias 
que han de obtener ," lo que les estorba, los i r r i t a y desespera. E l los 
no pueden consentir que esa e s p l é n d i d a zafra, esos campos exube-
rantes, esos ingenios r i q u í s i m o s , esas p i n g ü e s ganancias sean de otros. 
Solo ellos pueden y deben ser sus d u e ñ o s . Solo cijos, los honrados, los 
probos, los laboriosos, los redentores, t ienen derecho a ser ricos, a d i s f ru -
t a r de tanta y tan dorada bienandanza. 
Suponemos que el Gobierno h a b r á tomado ya sus medidas para 
tener a raya los fuegos apos tó l i cos cj^ los celosos redentores. Supone-
mos que e s t a r á y a invest igando q u i é n e s son los fogosos autores de la 
proclama incendiar ia contra l a zafra. H a y en ella u n manifiesto del i -
to de i n d u c c i ó n a l a r e b e l d í a colectiva y a l a huelga violenta, 
F R I V O L I D A D E S 
L a g u e r r a , n i v e l a d o r a 
(Para el Diario de la Marina.) 
Madrid, Noviembre 30. 
Todas las mañanas se detiene ante 
la puerta del Príncipe del Palacio 
Real un automóvil galoneado. Es el 
de la Presidencia del Consejo de M i -
nistros. De él desciende el señor Da-
to. Los centinelas se cuadran y pre-
sentan armas. Los curiosos se apar-
tan con respeto. Los hujieres del za-
g u á n saludan solemnes con sus som-
breros de dos picos. Alguno de estos 
guardianes se destaca para prepa-
rar el ascensor a S. E. E l señor Dato 
recibe estos halagos del honor con 
sencillez, con bondad. Pasa un poco 
encorvado, un poco lívidas y flácidas 
las mejillas, rasuradas con esmero, 
un poco d is t ra ída la mirada de sus 
ojos desengañados e irónicos. 
La m a ñ a n a es glacial, neblinosa, 
nor teña . De los t ráns i tos , patios y 
patinejos del Alcázar, embocan al za-
guán^ del Príncipe corrientes de ai-
re gélido, mal contenidas por crista-
leras y mamparas. De ahí que casi 
sea prenda ob^gatoria de los pre-
sidentes del Consejo, el gabán de pie-
les: lo usaron Cánovas, Sagasta, 
Montero Ríos, Silvela, Villaverde, 
Moret, Canalejas, Romanones... No 
lo usó Maura, que tiene en aborre-
cimiento esta prenda; no io usa, por 
lo común, el señor Dato, que gusta 
de pasear a cuerpo los días de ma-
yor crudeza invernal. 
E l Presidente, pues, avanza por el 
zaguán con un sencillo abrigo de ca-
lle; oscila y salta un poco al an-
dar. Bajo la chistera deslumbradora 
asoman las crenchas grises y ensor-
tijadas, .ue en torno del cráneo des-
nudo y marfileño dan a los dibujan-
tes el trazo característico de la fiso-
nomía simpática del personaje. 
Sube éste a la Cámara regia. Des-
pacha con S. M . durante una o dos 
horas. A l cabo de ellas aparece de 
nuevo en el zaguán el Presidente. 
Cércanle entonces respetuosos y so-
lícitos los periodistas, con quienes 
departe atento, reposado, sonriente, 
amabilísimo. 
Las manifestaciones del Jefe del 
Gobierno son recogidas y divulgadas 
con toda exactitud por los compañe-
ros encargados de la información po-
lítica. Ellas constituyen una espe-
cie de "Boletín Oficioso" que en ca-
da periódico tiene lugar preferente. 
Un gran optimismo informa siempre 
las manifestaciones presidenciales. 
Tras una breve enumeración de los 
asuntos del día, y algún comentario, 
aclaración o noticia que al Gobier-
no importa, el palique presidencial 
con los periodistas suele cerrarse con 
esta frase, milUres de veces x-epetida 
en el transcurso de un año: s 
—No ocurre nada de particular; 
el Gobierno está satisfecho. . . Juan 
Español es acérrimo lector de perió-
dicos, asiduo concurrente a casinos y 
círculos políticos, gran rebuscador de 
novedades e inquiridor diligente de 
cuanto se susurra y comenta en la 
Vi l la y Corte. Juan Español no acier-
ta a compaginar los optimismos m i -
nisteriales con la triste realidad de los 
días presentes. Por ejemplo. . . 
Desde hace dos meses una plaga 
misteriosa cubre de luto a Barcelona. 
¿Fiebre medi ter ránea , tifus, peste? 
Nadie lo sabe a ciencia cierta. Per^ 
manece inseguro el diagnóstico. Pero 
es positivo que la cifra de atacados 
asciende a varios miles, que las de-
funciones alcanzan proporción aterra-
dora. Los periódicos de la ciudad 
condal remedan en sus páginas la 
perspectiva luctuosa de la "nicher ía" 
de un campo santo; tal vienen con 
hojas y m á s hojas recuadradas con 
las orlas de las esquelas mortuorias. 
Esta publicidad constituye índice se-
lecto de las víct imas del Tremendo 
flagell, como en el idioma regional 
se dice, víct imas cuyas familias tie-
nen' quince o veinte duros sobrantes 
para comunicar de este modo a pa-
rientes y allegados la pérdida que aca-
ban de sufrir. D e t r á s de esas esque-
las se adivina la elevada cifra de los 
que sucumben sin que su desapari-
ción trascienda al público. U n deta-
lle aumenta la impresión triste que 
este espectáculo produce: la edad de 
los fallecidos, en su mayor ía niños, 
adolescentes o adultos en la flor de la 
¡ vida, segada inopinadamente por el 
i fantasma devastador. 
¿Causas del azote? Serán vanas, 
sin duda, inevitables no pocas. Pero 
hay una evidente, hay una acusadora 
de la negligencia del Ayuntamiento 
barcelonés: las aguas de la ciudad 
es tán infestadas, el alcantarillado es 
deficientísimo—"como pudiera serlo 
en tiempos de Senaquerie o de Esci-
pión"—ha dicho un técnico; la l i m -
pieza pública digna, además , de cual-
quier abyecto suburbio marroquí . En 
suma: Barcelou.. muere envenenada; 
la ponzoña ha sido .preparada y fo-
mentada por la desidia de* sus admi-
nistradores. Como hace quince años 
el Ayuntamiento de Barcelona es tá 
en manos del partido radical, como la 
aplastante mayor ía lerrouxista frus-
t ró en gran parte las iniciativas que 
los' regidores catalanistas tomaron 
precisamente para el saneamiento de 
la ciudad, pocas veces la responsa-
bilidad hab rá sido más clara, n i m á s 
perentoria y justificadísima la inter-
vención del Gobierno para depurar-
la . . . Sin embargo, como dice el Pre-
sidente : 
Por miedo, o debido a Ideas anticua-
das, existe aquí la malísima costum-
bre de excluir el aire donde más fa l -
ta hace: en las habitaciones de dor-
mir. Luego nos sorpre"de que los n i -
ños estén pálidos y anémicos. Lo ra-
ro es que toda la familia no esté t í -
sica, pues lo que más Ies falta son ai-
re y ventilación. 
Abra las lucetas, puertas y venta-
nas, apague luces y lamparillas, pro-
vea las camas con un buen colchón 
y almohadas de pluma, cúbrase con 
ropa ligera y verá usted cómo se 
acaban los sudores nocturnos y qué 
descanso tan completo se obtiene. 
Cierre el cuarto únicamente en tiem-
po de ciclón, si le molesta. 
J , P a s c u a l - B a I d w i n 
Antes Champion & Pascual 
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— ¡No ocurre nada de particular; 
el Gobierno es tá satisfecho! 
No lo es tá seguramente el vecinda-
rio de Barcelona. Poco a poco el de-
sasosiego público ha ido tomando 
cuerpo contra los ineptos administra-
dores entronizados de la Casa de la 
Ciudad. Los ciudadanos independien-
tes de Barcelona quisieron dentro de 
la ley exteriorizar su protesta con-
tra los culpable. La Unión Gremial 
se encargó de preparar y di r ig i r el 
acto: una manifestación pública des-
filando respetuosamente ante el- Go-
bierno civil pareció lo más indicado 
para elevar a los poderes públicos la 
voz del pueblo ansioso de justicia.^ En 
Barcelona se puede abominar públi-
camente de Dios, de la Justicia, del 
Ejército, y de la Patria. Pero el 
Ayuntamiento lerrouxista es^ sagra-
do e i-oviolable. Así se lo dió a en-
tender a los organizadores de la pro-
testa una autoridad municipal barce-
lonesa, conminándoles a suspender el 
acto o a celebrarlo en forma que 
fuera respetada la inviolabilidad de 
la administración radical. Débilmente 
amparados por la autoridad, deseosos 
de evitar conflictos callejeros, acaso 
Este cablegrama que va usted a 
leer si no le es molestia viene de la 
capital d^ Austria: "E l número de 
estudiantes- -dice—matriculados en la 
Universidad de Viena para el actual 
semestre académico no llega a la 
tercera parte del que suele concurrir 
otros años a las mismas aulas. Las 
mujeres estudiantes, en cambio, son 
m á s de 548". 
Y el cable nos da esta noticia como 
si se tratara de algo muy raro,, muy 
curioso. ¿Verdad que a usted no le 
llama la a tención? Porque a mí me ha 
parecido la cosa más natural del mun 
do. Ya que los hombres se dedican 
a las duras artes de la guerra justo 
es que las mujeres los sustituyan 
en esas minucias del derecho, de la 
medicina, «de las letras, de la ingenie 
r ía . 
Y, realmente, es así como debieran 
estar siempre repartidas las profe 
siones. Los hombres, por mucho que 
quieran disimularlo, se odian feroz-
mente unos a otros. Su estado natu-
ral es la lucha, el cuerpo a cuerpo. 
Por eso y para eso son fuertes. Por 
eso y para eso son también valero-
sos salvo honrosas excepciones. 
La mujer, en cambio, resulta—len-
gua y uñas aparte—completamente 
inofensiva. Por consiguiente debe 
ser ella y no el hombre quien tenga 
a su cargo esos bellos oficios para 
cuyo desempeño no se requieren mús 
culos ni valent ía . 
Antes se nos antojaba una cosa 
extravagante por demás ver a una 
mujer vendiendo cintas en un estable 
cimiento de ropas o sirviendo licores 
en un café m á s o menos cantante. Hoy 
ambas cosas, y otras muchas por el 
estilo, nos parecen completamente 
naturales. Y hasta reconocemos con 
orgullo que era en el tiempo pasado 
cuando la humanidad andaba equi-
vocada, ya que esas ocupaciones-blan-
das, sencillas, amables—no son pro-
pias para desempeñadas por viriles 
y robustos mocetones. Seaínos, pues, 
lógicos y convengamos en que tam-
poco es tá bien eso de que los hom-
bres nos dediquemos a poner emplas-
tos, hacer versos y leer ar t ículos del 
Código. Esas cosas, para las mujeres 
que no pueden part i r piedras n i su-
birse a un andamio n i tomar una t r i n 
chera enemiga. 
Por otra parte, sea o no justa esa 
destribución del trabajo, lo indiscuti-
ble es que va resultar inevitable adop-
tarla. A juzgar por los s íntomas, la 
actual conflagración europea du ra rá 
lo menos hasta comienzos del siglo 
entrante. Cosa muy explicable, des-
pués de todo, ya que los hombres 
llevaban por al lá mucho tiempo con-
teniendo su natural instinto de hen-
der cráneos, destrozar vientres, etc., 
etc., y es lógico que quieran ahora 
sacar la tr ipa de mal año. P ó r consi-
guiente, ¿qué europeo que se estime 
podrá dedicarse allí dentro de algún 
tiempo a pacíficos, a pobres trabajos 
intelectuales ? 
Las mujercitas de Viena no han te-
nido una idea felicísima preparándose 
para sustituir a los actuales médicos, 
a los actuales escritores, a los actua-
les abogados. Y ya que son de Viena 
bien podrían también i r pensando al-
gunas opereticas con que deleitamos 
los oídos dentro de algunos años, por-
que ¡pa ra músicas van a estar los 
músicos! 
Razón tuvo quien dijo que la gue-
r ra civiliza.,, Ya lo ve usted: sin esta 
conflagración tan execrada por los es 
piri tas timoratos, sabe Dios cuánto 
tiempo^ habr ía transcurrido sin que 
nos diésemos cuenta de que las pro-
fesiones intelectuales no resultan co-
sa apropiada a la recia constitución 
masculina. 
. . A . G. OTERO. 
E l Presidente 
del Ayuntamiento 
E l doctor José Roig e Igualada 
nos participa en atento B. L . M . que 
ha sido electo Presidente del Ayun-
tamiento de la Habana y que ha to-
mado posesión del referido cargo. 
Agradecemos la atención y desea-
mos al señor Roig los mayores éxi-
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desesperanzados de obtener justicia 
de un gobierno que tiene en Lerroux 
eu principal aliado, los organizadores 
de la manifestación acordaron sus-
penderla cuando ya se habían reunido 
ocho o diez mi l personas en la Plaza 
de Cata luña para secundar la protes-
ta. Apenas uno de los organizado-
res hubo subido al velador de un es-
tablecimiento público para notificar a 
los congregados el acuerdo, cuando 
fué violentamente derribado del _ pe-
destal por un conocido lerrouxista, 
mientras otro daba la voz de fuego 
y • caía gravemente herido un guar-
dia de 'orden p ú b l i c o . . . 
Juan Español acaso se ha fijado 
alguna vez en la cifra que alcanza 
el presupuesto de la Guardia Civil , 
del Cuerpo de Seguridad y de la D i -
rección general del Ramo. Acaso se 
ha fijado también en la escala as-
cendente de estas cifras, que aceptó 
resignado. Hombre de buen senti-
do, no deja de comprender que cuanto 
más amplios sean los derechos de la 
ciudadanía tanto más eficaces han de 
ser los resortes coactivos de la auto-
ridad en las democracias. Por eso 
no h a b r á dejado de constituir para 
él dolorosa sorpresa ver que en^ Bar-
celona el derecho de manifestación es-
t á a merced de unos cuantos aficio-
nados a las armas prohibidas. . . Sin 
embargo, hab rá que rendirse a la evi-
dencia. Lo dice el Presidente: 
— ¡No ocurre nada de particular; 
el Gobierno es t á satisfecho! 
i Gran alboroto en el Congreso! 
;,Qué ocurre? Una ligera i rregulari-
dad de procedimiento parlamentario. 
E l presupuesto del Ministerio de Fo-
mento no estaba preparado para ser 
puesto a discusión. Algunos diputa-
dos tenían pedidos antecedentes de 
importancia. Intentaban con ellos de-
mostrar liberalidades excesivas del 
Ministro con compañías de las cua-
les se le supone representante o abo-
gado. Esos datos, hace meses pedi-
dos, no habían llegado a la Cámara . 
Además , la Comisión dé Presupues-
tos no había terminado sus delibera-
ciones sobre algunos votos particula-
res que afectaban al dictamen defi-
nitivo. En tales condiciones el pre-
supuesto no podía tener estado deli-
berante. ¿ P o r qué pues, se ponía 
a discusión? 
Los representantes de las minorías 
reformistas y demócra ta pedían so-
bre esto explicaciones terminantes. La 
comisión no sabía qué responder; el 
Ministro tampoco; los firmantes de 
los votos particulares casi lo mismo. 
Esta perplegidad de unos y otros da-
ba motivo al escándalo. 
E l Presidente de la Cámara , con 
sinceras palabras, t r a tó de explicar 
el caso. E l sabía que el presupuesto 
no estaba en sazón de ser discutido; 
por eso pensaba poner a debate los de 
Guerra y Marina, ultimados ambos. 
Pero había sido requerido por perso-
na que parecía llevar la representa-
ción de las oposiciones para que aque-
lla misma tarde se discutiera el pre-
supuesto de Fomento. Por espíri tu 
de conciliación, en homenaje a la vo-
luntad de las minorías , había acce-
dido al ruego, creyendo interpretar 
la voluntad de todos. ¿ Cómo no do-
lerse de que fueran las mismas mino-
r ías quienes reprocharan que comen-
zase un debate en que ellas habían 
puesto empeño especialísimo ? Nue-
vas protestas de las minorías demo-
crát ica y reformista. Ellas no habían 
dado su representación a nadie para 
precipitar anormalmente el examen 
de un presupuesto que estaban dis-
puestas a discutir con pleno dominio 
de antecedentes esenciales, para hacer 
luz sobre muchos puntos sombríos. E l 
Presidente Jiabía sido sorprendido en 
su buena fe por alguien que se a t r i -
buyó representación que no le corres-
pondía. 
Moraleja: que ese régimen de com-
ponendas subrepticias contra el cual 
iba la proposición del señor Ossorio, 
sigue imperando y amaga frustrar la 
única g a r a n t í a que el contribuyente 
tiene para no ser víct ima de exaccio-
nes caprichosas. ¿Puede hacerse im-
punemente esto? No, porque las i n -
G A L 
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formalidades, misterios y cabildeos 
van creando sobre las Cortes actuales 
ambiente de calumniosas pa t r añas , to-
talmente injustas. U n escritor inglés 
ha dicho que en país donde se acusa 
poco se calumnia mucho. Este es el 
caso típico de la* E s p a ñ a parlamenta-
r ia actual. Ningún ministro ha sido 
llevado a la barra, n i siquiera acusa-
do con fundamento; ningún parla-
mentario ha sido residenciado por sus 
colegas, n i siquiera señalado con el 
desvío que merece la conducta impu-
ra; todos se saludan, todos_ se abra-
zan, todos fraternizan; y, sin embar-
go, no pocos e s t án clavados en la 
picota de la maledicencia irrespon-
sable. Un periodista catalán de gran 
autoridad pinta con estos trazos el 
ambiente en que las Cortes se mue-
ven: 
"No hay discusión que no tenga por 
comentario la relación de un prove-
cho personal. Fulano trata de esto 
porque le han prometido tal cosa. 
Aquel que protesta siempre de su hon-
radez, cobra tanto por ésto, tanto por 
aquéllo. E l otro que se lanza a tal 
aventura, e s t á a sueldo de aquella 
empresa. Ese proyecto no se apro-
ba rá porque hay dinero de por me-
dio. E l otro no i rá adelante porque 
han cobrado Fulano, Mengano y Pe-
rencejo. . . Y al hombre que ha ven-
dido su cargo, su influencia o su plu-
ma, los que le critican le estrechan 
la mano . . . ¡y muchos le envidian!" 
Esto es injusto, esto es odi»so, es-
to sólo se cura con luz y taquígra-
fos. Sin embargo, t ranquil icémonos; 
lo dice el Presidente: 
— ¡No ocurre nada de particular; 
el Gobierno es tá satisfecho! 
Los estudiantes andan solivianta-
dos. Algunas reformas del Ministro 
de Instrucción Pública han produci-
do el desasosiego de los bachilleres 
y de los que aspiran a serlo. Sil-
bidos, pedreas, alborotos, desacatos a 
profesores en Madrid y provincias. 
E l Ministro dedica largo discurso en 
el Senado para explicar sus refor-
mas. No perjudican ningún derecho 
de los actuales estudiantes. Además , 
su implantación se aplaza para el 
curso de 1916. No se calma por eso 
la irr i tación escolar. Hay que sus-
pender las clases, tiene que penetrar 
la policía en los centros docentes; se 
proyecta clausurar las Universidades 
e Institutos donde la efervescencia es 
m á s irreductible. —¡Bah—dirá el lec-
tor benévolo—cosas de chiquillos! 
¡Ah! Pero no andan m á s disciplina-
dos los graves profesores. En un ins-
t i tuto de provincias dos catedrát icos 
se vapulean lindamente; en la Uni -
versidad de Zaragoza el profesor de 
Derecho Canónico y el Rector se apo-
rrean a puerta cerrada, y el canonista 
sale del pugilato desgarrada la toga 
augusta. Por úl t imo, otro catedrá t i -
co, el ilustre Unamuno, en estos días 
de efervescencia estudiantil se pre-
senta en el Ateneo de Madrid con ob-
jeto de explicar las causas de su des-
ti tución del cargo de rector de la 
Universidad de Salamanca. Su dis-
curso elocuentísimo enardece los áni-
mos y la conferencia termina con una 
manifestación que avanza hacia el 
Congreso a los gritos de ¡Muera Ro-
mán ones! ¡Muera Bergamín! 
Es ana manifestación nocturna, 
agravada por celebrarse en los alre-
dedores, constitucionalmente sagra-
dos, de la Cámara popular. La Poli-
cía disuelve la manifestación con car-
gas y estacazos. ¿Qué queda de la 
disciplina académica ? ¿ Qué de la con-
fraternidad del personal docente? 
¿Qué de la subordinación'd.e escola-
res a catedrát icos, de catedrát icos a 
rectores y de rectores, catedráticos 
y alumnos al Ministro ?. . . 
Pero no nos apuremos; lo dicé el 
Presidente: 
— ¡No ocurre nada de particular; 
el Gobierno es t á satisfecho! 
Madrid se despierta sobresaltado 
por una menuda tragedia famil iar que 
los periódicos agigantan buscando su 
origen en la divulgación indiscreta 
que un diputado hizo de cierto tele-
grama reservado que acusa grave fa l -
ta de disciplina en elevadas regio-
nes del ejército de Afr ica . U n pun-
donoroso capi tán recién llegado de 
Malil la se ha suicidado. Los hechos, 
que los periódicos suponen relacio-
nados con resolución tan fatal , son. 
los siguientes: 
E l A l to Comisario de nuestra zona, 
general Marina, jefe supremo del 
ejército en operaciones en Africa, 
dispuso que se hiciera en Melilla re-
clutamiento de fuerza indígena con 
destino a las Mías que han de operar 
entre Te tuán y Ceuta. E l comisionado 
del general Marina encontró en Me-
l i l l a facilidades aparentes para su en-
cargo y resistencias inexplicables en 
el cumplimiento del mismo. Las d i -
ficultades, según el aludido diputado 
explicó, dimanaban de un telegrama 
reservado que una alta autoridad de 
Melil la circuló a los capitanes de las 
fuerzas indígenas, dándoles instruc-
ciones contrarias a los deseos del Ge-
neral en Jefe. ¿Quién facilitó al d i -
putado ese telegrama de autentici-
dad probada? Los capitanes de las 
fuerzas indígenas de Melilla, a quie-
nes principalmente afectaba la sos-
pecha, con espontaneidad caballeres-
ca, que habla mucho en pro de su 
conducta correct ís ima, se apresuraron 
a suscribir un documento en que ba-
jo palabra de honor declaraban no 
haber facilitado ellos el documento 
sensacional. Uno de los capitanes es-
taba en Madrid y aquí le enviaron, 
para la firma, la declaración jurada. 
E l capitán aludido era el.mismo in-
fortunado suicida cuyo fin producía 
impresió tan honda en el ánimo pú-
blico. 
El debate que el suceso produjo de-
most ró palmariamente que era el 
muerto completamente ajeno a la f a l -
ta de que se le sospechaba. E l te-
legrama famoso obraba en poder del 
diputado denunciador mucho antes de 
que pudiera conocer y tratar a l des-
venturado oficial. Este parece que ha-
bía atentado contra su vida por mot i -
vos íntimos, por desengaños de la 
Vida, entre los cuales acaso figurase 
la' postergación de que se creía víc-
tima. 
Como si no fuera bastante la lige-
reza de los periódicos, atribuyendo 
la tragedia al incidente parlamenta-
rio, ^ el Ministro de la Guerra, poco 
dueño de sí mismo en la tribuna, 
aventuró la especie de que un hijo del 
diputado interpelante estaba en una 
de las posiciones en que se recibió el 
telegrama objeto del escándalo. No 
tardó en probarse también que el ofi-
cial a quien se aludía, modelo de pun-
donor y de bravura, era totalmente 
ex t raño a la fa l ta que el Ministro 
le achacaba en un momento de ofus-
cación. 
No quedó bien el diputado ante la 
Cámara ; no quedó mejor el Ministro 
ante la opinión desapasionada. Pero 
algo muy grave quedó patente: los 
manejos de que puede ser víct ima un 
general en jefe por parte de algu-
no de sus subordinados; y la funes-
ta política de recompensas que ea 
Africa se sigue, productora de ma-
lestar hondo, malestar que el fogona-
zo de la pistola del oficial suicida ha 
iluminado como un re lámpago rasga 
la negrura de una sima. 
¿ Pero a qué apurarse ? Oigamos 
al Presidente: 
— ¡No ocurre nada de particular; 
el Gobierno es tá satisfecho! 
En Cuba es conocido el famoso 
abad gallego don Basilio Alvarez, 
apóstol de la emancipación agraria 
del noroeste. Regenta el popular 
presbí te ra la paroquia de Beiro, en 
el Obispado de Orense. ¿ E s el abad 
tan buen sacerdote como tribuno de 
la plebe campesina? ¿ S u celo rel i -
gioso es tan exquisito como su celo 
ciudadano ? ¿ Pone tanto esmera en 
arrebatar almas a l demonio como víc-
timas al caciquismo secular que aga-
rrota a la población rura l efe Galicia ? 
¿ E l ascendiente que su elocuencia, su 
impetuosidad, sua dotes de organiza-
dor le han valido sobre los crédulos 
aldeanos, sobresalta ya la digestión 
de los grandes polít icos feudales de 
Galicia y buscan éstos por medio de 
la_ autoridad eclesiást ica el ex t raña-
miento, lá eliminación del sacerdote 
tribuno de su actual campo de ope-
raciones? No tengo datos para con-
testar a estas preguntas. La musa 
popular gallega, i rónica y corrosiva 
cuando sacude las melancolías de sus 
amores por la Terrina bell ísima y 
desventurada, ha hecho de los abates 
y cregos del pa ís epigramas, contiños 
y decires impregnados en el espír i-
tu picante de las pág ina s del buen 
Arcipreste de H i t a . . . 
Lo cierto es que el señor Obispo 
de Orense, varón de ejemplares vir-
tudes, ha nombrado para Beiro un 
coadjutor in capite. Don Basilio no 
ha aceptado la decisión episcopal con 
la conformidad cristiana que la dis-
ciplina de la Iglesia exige. Los fe-
ligreses de don Basilio, bien foguea-
dos en los escarceos emancipadores, 
se han declarado también en franca 
rebeldía contra la decisión de la mi -
tra. Han declarado un singular bol-
cotage al coadjutor; n iéganse rotun-
damente a toda prác t ica religiosa que 
este presida; no se celebran bodas, 
bautizos n i entierros; no se asiste 
A misa n i a rosarios y novenas; es-
t án los feligreses de Beiro resueltos a 
v iv i r fuera de la gracia divina has-
ta que don Basilio no sea reintegra-
do en la plenitud de sus preroga-
tivas abaciales. Esta insumisión de 
los espí r i tus cunde a los pueblos del 
contorno, a Castro, Amueiro, Reade-
gos, etc. Parec ía natural que este 
oaso^ de dericalismo fulminante, esta 
acción de una sotana volandera fana-
tizando a todo un pueblo preocupase 
a los anticlericales que tanto han 
abominado de la invasión negra. Sin 
embargo, la prensa liberal y avanza-
da sostiene y aplaude la actitud de 
don Basilio, no viendo m á s que su re-
beldía. Las autoridades no saben qué 
partido tomar. E l señor Obispo es tá 
ausente de la d i ó c e s i s . . . Pero, en fiin, 
oigamos al Presidente: 
— ¡No ocurre nada de particular; 
•el Gobierno está satisfecho! 
¿ A qué seguir? Podr íamos mu l t i -
plicar los casos y las citas. Podr ía-
mos recordar los millares de lepro-
sos ambulantes que, como en plena 
Edad Media, caen por caminos y ciu-
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dades esparciendo el contagio de su 
pestilencia por falta de hospitales en 
que ser atendidos y cuidados. Podr ía-
mos recordar úl t imo ataque de los 
moros a nuestros fuertes de Ceuta, 
donde sucumbieron aügunos soldados 
de cuota de los que cumplieron su 
compromiso hace meses y el Gobierno 
retuvo allí por miedo a los socialistas, 
sin atreverse a cumplir la ley n i a 
modificarla si 'era inicua. Podr íamos 
recordar la virulenta lucha de inte-
reses encendida entre Castilla y Le-
vante; Extremadura y Cataluña. Po-
dr íamos pintar, en suma, el eterno 
contraste de una nación superior a to-
das sus adversidades y de un gobier-
no _ inferior a sus m á s eflementales 
obligaciones. Pero siempre nos sal-
d r í a al paso el estribillo de las bie-
nandanzas presidenciales: 
— ¡ N o ocurre nada de particular; 
el Gobierno es tá satisfecho I 
Que conste as í . 
' J . 
Siguen las huelgas 
Las autoridad provincial de Santa 
Clara, te legraf ió ayer a la Secre ta r ía 
de Gobernación dando cuenta de ha» 
berse declarado en huelga los traba-
jadores del corte de caña de la colo-
nia del señor Ramón Saina y otras de 
importancia de los barrios de Pe]ayo 
y Zaguasco, el té rmino de Sancti 
Spír i tus , cuya t uelga dice aquella au-
toridad obedece a insfcig'ic;.-ine? de 
t ira comisión que con ta i obj-ato lle-
eó de Jatibonvo. 
Dicha, hue'ga tiene por objeto pe-
d i i aumento de jornal. 
E N E R O 1 9 1 5 
Cronógrafos 
Para las carreras de caballos se ne-
cesita tener buenos relojes cronógra-
fos, que midan el tiempo con exacti-
tud y seguridad. 
En el a lmacén depósito de joyas f i -
nas, brillantes y relojes, hay estos 
cronógrafos relojes, que miden el 
tiempo exacto, al minuto, segundo y 
quinto de segundo. Muralla 27, altos. 
Notas Personales 
L . R A F A E L M . DE AROZARENA. 
En el vapor "Mascotte" que en t ró 
en puerto ayer por la mañana , llegó 
de los Estados Unidos que en parte a 
recorrido en viaje de placer y nego-
cios, nuestro distinguido amigo el se-
ñor D. Rafael M . Arozarena ingeniero 
contratista de las obras del Palacio 
Provincial y del Palacio Presidencial. 
A l muelle de San Francisco acu-
dieron buen número de amigos del 
simpático viajero que ha permanecido 
fuera de Cuba un mes. 
Dárnosle nuestra m á s cariñosa 
bienvenida. 
N A C I M I E N T O DE U N A N I Ñ A . 
A. los distinguidos esposos seño-
res de Domínguez Roldán ha venido 
a sonreír les nuevamente la dicha con 
el nacimiento de una hermosa n iña 
ocurrido la noche del miércoles pa-
sado. 
Con tan feliz motivo su casa de la 
calle de San Miguel 107, se vió ayer 
muy concurrida por sus numerosos 
íunigos que acudieron a testimoniar 
a los estimados esposos su afecto y 
su cariño al vmismo tiempo que a f e l i -
citarles por i el fausto suceso. 
Asociación Canaria 
PROBLEMA E D U C A C I O N A L D(E 
CANARIAS 
La conferencia que debió pronun-
ciar nuestro querido y talentoso com-
pañero don Francisco González Díaz, 
en los elegantes salones de esta i m -
portante Asociación la noche del 
miércoles, fué suspendida por conse-
cuencia' del mal tiempo y transferi-
da, con muy buen acuerdo, para la 
noche del domingo próximo a las 
ocho y media de la noche. Así nos 
lo participa el amable y popular 
presidente interino de la Asociaciónj 
señor Ensebio Yáñez. 
Nosotros nos alegramos de tan be-
llo contratiempo. Y con nosotros de-
ben alegrarse los canarios en primer 
lugar, los intelectuales en segundo; 
en tercero, los amantes de la educa-
ción base, del progreso y de la gran-
deza de los pueblos. 
Los domingos vagan los hombres 
en el uso legí t imo de su derecho al 
descanso y a la culturación del es-
pí r i tu . Y n ingún día mejor que el do-
mingo puede celebrarse una fiestaj 
tan espiritual, tan gallarda, tan amo-
rosa para la t ierra querida como la 
transferida para dicha noche. 
E l conferencista ilustre y el nota-
ble escritor nació en Canarias; sabe 
de sus grandezas, de sus dolores, de 
sus necesidades y conoce de los reme-
dios para que las grandezas conti-
núen por su camino glorioso y cesen 
los dolores y las necesidades que 
azotan su t ierra natal; aquella t ie-
r r a hermosa, por lo cual viven sus-
pirando su amor sagrado todos los 
canarios que luchan en Cuba, que 
fertil izan sus campos con su sudor, 
que laboran su riqueza trabajando, 
siempre trabajando, siendo el brazo 
vigoroso y el corazón honrado que 
impulsan la materia prima en los 
centrales americanos. 
Canarias, como la mayor ía de los 
pueblos, tiene un grave problema que 
resolver: su problema educacional.-
Dan Francisco González Díaz es el 
encargado de exponerlo, de desmenu-
zarlo, de perorar con su elocuencia 
en la ayuda noble y patr iót ica de su 
resolución. A este esfuerzo del ilus-
tre canario debe aunarse el esfuer-
zo de todos sus conter ráneos si es 
que desean cumplir con un gran de-
ber. 
Se ama mucho a la t ierra en la tie-
r r a ; pero en la dolorosa inmigración 
se le clama; se llora por ella en la 
soledad y en el silencio de los cam-
pos, de las cuar te r ías , de los humil-
des bohíos. 
Y por eso consideramos que el do-
mingo es el día de gran solemnidad 
para la Asociación Canaria, para to-
dos sus entusiastas asociados, para 
los intelectuales; para todos los que 
saben que la educación es la base 
de los pueblos cultos, cívicos, lucha-
doi-es, grandes. Los canarios deben 
ser grandes. 
Tan solemne act© lo presidirá el 
ilustre presidente interino, señor 
Yóñaa. 
TLa (Tompañía frigorífica (Tuba-
na, saluóa a sus numerosos favo-
recedores, deseándoles un feli^ ano, 
al mismo tiempo les ofrece su$ 
H E L A D O S 
D E L A 
F R I G O R I F I C A i 
SON LOS M A S EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do. 
cer.a. 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Pina, Naranja, Melocotón, Albaricoque, e t t , « C»ai 
galón de 30 copas. Bísquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
La llegada del primer ferry boat 
E L D I A 2 SALE D E F I L A D E L F I A . -—NO SE P E R M I T I R A DESEMBAR-
CAR A LOS DIEZ EXPULSADOS DE COSTA RICA E L VAPOR 
ARROCERO D E C A L C U T A V I N O CUSTODIADO POR U N CRUCE-
RO INGLES.—LAS FECHORIAS DEL " E N D E M " . — E N E L "LEGAZ-
P I " V I E N E E L MEDICO D E C U B A E N BARCELONA. 
La agencia consignataria de la "Pe-
ninsular and Occidental S. Co." nos 
informa que a principios de la pró-
xima semana l legará a la Habana el 
primer ferry-boat de la nueva línea 
entre Cayo Hueso-Habana, implan-
tando el nuevo sistema de conducción 
de wagones con mercancías que tan-
to ha dado que hablar, por unos ala-
bado y por otros combatido. 
Este primer ferry-boat se rá el 
"Jomes J. Flower", cuyas pruebas se 
verificaron el día 22 en Filadelfia, 
con buen resultado. 
De Filadelfia emprende rá su sali-
da el día 2 de Enero para Cayo Hueso 
y en cuanto tome allí el pr imer car-
gamento o sea los primeros carros 
ferrocarrileros llenos de mercanc ías , 
sa ldrá para la Habana, en donde to-
m a r á con otros productos de Cu-
ba para los Estados Unidos, conti-
nuando después viajes per iódicos en 
esta misma forma. 
Las obras del emboque de este fe-
rry-boat en el muelle del Arsenal es-
t án ya muy adelantadas, esperándose 
se terminen antes de la llegada del 
"James J. Flower". 
H U Y E N D O L E A L " E N D E M " 
Ampliando nuestras noticias de 
ayer sobre la llegada del vapor in-
glés "Druinguith", procedehte de Cal-
cuta y escalas, podemos informar que 
este vapor vino una gran parte de su 
t raves ía escoltado por un crucero de 
su nación por temor a un encuentro 
con el crucero a lemán "Endem" que 
estaba haciendo fechorías por los 
mares de su misma ruta y del que se 
sabe ha echado a pique 15 vapores 
mercantes de la misma compañía 
"Mala Real Inglesa". 
E L MEDICO CUBANO E N BAR-
CELONA. 
En el vapor "Legazpi" que se es-
pera hoy, viene el médico de la Sani-
dad cubana adscripto al Consulado en 
Barcelona doctor Fernando Escobar, 
en uso de licencia. 
U N DESERTOR 
Del vapor español "Barcelona" ha 
desertado el tripulante Cris tóbal Du-
rán . 
E L " H A T U E Y " 
Hoy a las 10 de la m a ñ a n a l legará 
a este puerto el cañonero "Katuey" 
después de su excursión por l a costa 
sur conduciendo al Presidente Meno-
cal y demás acompañantes . 
NO PODRAN DESEMBARCAR 
Según nos notifican en el Departa-
mento de Inmigración, no se permi t i -
r á desembarrar en Cuba cora o dis-
pone un decreto presidencial, a los 
diez conspiradores expulsados de Cos 
ta Rica que se encuentran en camino 
hacia a la Habana en un vapor de la 
"Flota Blanca", según anticipamos 
ya a nuestros lectores. 
Los diez, expulsados s e r á n reem-
barcados en el mismo vapor para el lu 
gar de su procedencia. 
E L " B R U C K H A U S E N " 
Este vapor inglés salió ayer para 
Cárdenas, a donde va a tomar carga 
de azúcar . 
E l , "GRATIS" 
Para el mismo puerto cardenense 
salió el vapor inglés "Gratis" a dejar 
parte de su cargamento de tasajo y 
foreajr que trajo de Montevideo y 
Buenos Aires. 
E L " G R I B " 
El vapor noruego bautizado con es-
te nombre, salió ayer tarde para Cai. ! 
bar ién a dejar y tomar carga. 
E L " M E T A P A N " 
El vapor americano "Metapan", 
llegado antier de Nueva York, salió 
ayer a la tarde rumbo a Colon (Pana-
m á ) . 
E l , " M I A M I " 
Después de haber sufrido algunas 
reparaciones en el Dique de este puer-
to, salió ayer por la tarde pai-a Ca-
yo Hueso el vapor americano "Mía-
m i " . 
Va en lastre. 
Q U I N I N A QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
N I N A es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos ole oí-
dos. Contra Resfriados, La Gríppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
f i rma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
" ^ Í T G a c c t a ^ 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.—-
Del Este, a Cosme M . Pérez Rodrí-
guez. 
De Catnagüey, a Ana Castro 
Gregón. 
UQUIDACION 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PE-
sos eu relojes y j o y e r í a francesa aU 
t a novedad, oro 18 quilates con br i , 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes , 
perlas, etc., todo se ha rebajado un 
sesenta p o r ciento de sus precios, 
para l i q u i d a r en este mes. 
Damos fac tura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corr iente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exh ' 
tencias estilos modernistas, a l alean-
ce de todas las for tunas . 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sni ' 
zos, de á n c o r a l e g í t i m o s , a 3, 4, £, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de s e ñ o r a , 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y bril lantsg, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen} 
el doble. 
A n i l l o s ajustadores, macizos, o?5 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr<j3 
y cuatro pesos. V a l e n el doble. 
No compren antes de ver precioSy 
relojes, joyas y br i l lan tes de es^a 
casa importadoi 'a de br i l lantes y jo-
y e r í a . 
EL DOS DE MAYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m . 9 
5101 D - l 
I N Í E R W I U S D E A N O N U E V O 
" E l G o b i e r n o d e l G e n e r a l M e n o c a l h a r e i n c i d i d o 
e n c a s i t o d o l o q u e s e c e n s u r a b a e n e l G e n e r a l 
G ó m e z . " N o l i a r e a l i z a d o , a d e m á s , c o s a a l g u n a 
d e p r o v e c h o p ú b l i c o . . . . " - A s í h a d i c h o e l D r . Z a y a s . 
E l P a i s e n e l a ñ o d e 1 9 1 5 . 
E N E L B U F E T E 
Hemos subido por unas escalentas 
de madera. A l pie de la escalinata un 
hombre muy viejo—tal vez un anti-
guo esclavo—intenta cerrarnos el pa-
bo. Este hombre viejo es un criado 
fiel. E l tiene la consigna de que no 
deje pasar a nadie. Nosotros^ exhibi-
mos nuestro carnet de periodistas. 
Otros muestran ya tarjetas, ora car-
tas de presentación. Todos pasan. En 
ío alto hay una saleta. Llena, atibo-
rrada, atestada de público. Gentes 
i e comités, políticos de provincias, 
comisiones electorales del interior de 
Ja Repúbl ica . . - En esta antesala 
hay siempre gente. A las ocho de la 
chos Ayuntamientos y, sobre todo, 
en el país , y no pudiendo dar al Go-
bierno una sólida base para respal-
dar sus actos y realizar sus propó-
sitos, no ha de conseguir un estrecho 
acuerdo con el mismo, so pena de 
condenarse éste a la esterilidad y la 
inacción." 
L A SITUACION D E L PARTIDO 
L I B E R A L Y E L "DESASTRE" 
CONSERVADOR 
" _ E 1 Partido Liberal sufre divi -
siones que lo debilitan, y no permi-
ten que, cón la fuerza abrumadora 
de sus numerosos afiliados, domine 
completamente la situación. Algunos 
grupos se mueven fuera de la orga-
tándose dentro de ésta, perturban la 
marcha y el desenvolvimiento del 
Partido. Sin embargo, la parte que 
permanece agrupada con el nombre 
de "Liberal ," a secas, -y mantiene el 
carác ter oficial ante las Juntasi Elec-
torales, acaba de dar una brillante 
demostración de estar constituida 
por el mayor número de los libera-
les, en enorme proporción, con res-
pecto a los demás grupos que en sus 
denominaciones incluyen el califica-
mañana es tá la estancia colmada de niZación oficial, mientras otros, agi 
visitadores. A las^ siete de la tarde 
una sola silla v a c í a . . . 
El público espera en la sala. Los 
representantes del Partido Liberal, 
los senadores, los consejeros y los 
concejales de esa filiación entran y 
salen de un departamento contiguo. 
Cada vez que la mamparita de cris-
tal, que comunica la una con el otro, 
es abierta, hay una ansiedad de al-
oorozo en los que aguardan. . . 
En este departamento, hundido en 
bu sillón, frente a la mesa escritorio, 
sobre la cual se apilan m á s de ti-es 
mil cartas, en desordenados monto-
nes, confundidas con libros, revistas, 
Tolletos y números sueltos de la "Ga-
ceta," un político que es cada día 
más joven habla incesantemente, i n -
cansablemente, con voz pausada, sin 
exaltaciones... Este pol í t ico—;.será 
preciso decirlo?—es el doctor Al f re -
do Zayas 
LOS PARTIDOS POLITICOS Y E L 
NUEVO AÑO 
—;. Qué piensa usted de nuestros 
Partidos, de nuestra política y de 
nuestro país , en los comienzos de 
1915? 
Así le preguntamos al ilustre polí-
tico, apenas cumplidas las cor tes ías 
de rigror. 
"—El nuevo año encuentra a los 
partidos políticos en condiciones que 
distan mucho de ser buenas. E l Par-
tido Consei-vador es tá hondamente 
quebrantado. Las discordias intesti-
nas le deshacen. Su divorcio del Go-
bierno, surgido de la falta de com-
penetración entre los elementos di -
rectores de dicho Partido y los nue 
fiartirinan del Poder Ejecutivo Na-
cional." 
HISTORIA D E L PASADO 
" — E l Partido Conservador conta-
ba con escasas fuerzas en el pa í s ; 
o ero a su triunfo contribuyeron va-
rias causas accidentales. . . como fue-
ron: la separación del general As-
>ert, con nn contingente regular, del 
Partido Liberal y su auxilio al Con-
servador; la decidida ayuda avie a la 
randidatura d^l general Menocal 
prestó el Jefe de las Fuerzas Arma-
dlas, la oue llegó a extremos dp una 
^T-n-s-edad que no ha trascendido al 
núblico; la co^neración de alpmnos 
Secretarios de Despacho del Presi-
riente Gómez, v la tenaz oposición de 
Sste a que "-Fuese el doctor Zavas 
•a-ndidato d^l Partido Liberal ." Ade-
más, es indudable oue la llamada 
'masa neutra", formada por propie-
tarios, comerciantes e industriales, 
0,novó al p-eneral Menocal, esmerando 
de sn Gobierno un cambio radical de 
métodos y procedimientos, con res-
nact¡-> a los env^eados por el Gobier-
no del general Gómez." 
t ivo de "liberal". Parece lógico que 
sea aquella agrupación el centro de 
atracción o el eje de cristalización 
del liberalismo, ahora que se comien-
za a preparar una campaña para re-
cuperar el poder, y que la que acaba 
de verificarse ha demostrado, una 
vez más , que frente a los "liberales 
unidos" los conservadores no pueden 
alentar esperanzas de tr iunfo." 
L A U N I D A D L I B E R A L 
"—Después de las elecciones par-
ciales úl t imas, se observa un deseo 
positivo de los elementos liberales 
de aproximarse y confundirse, y si 
ese deseo, bien acogido por los que 
pueden impr imir dirección a la polí-
tica liberal, se traduce en actos de 
armonía y concordia entre los soste-
nedores de un mismo credo político, 
es de esperar que no t a r d a r á en ro-
bustecerse el Partido Liberal, toman-
do entonces una actitud de franca 
oposición al Gobierno conservador, 
sin hacerla s is temát ica ni airada." 
E L GENERAL MENOCAL Y E L 
GENERAL GOMEZ 
" — H a b r á de favorecer, indudable-
mente, al liberalismo la decepción 
experimentada por aquellos que 
aguardaban del actual Gobierno pro-
cedimientos y determinaciones radi-
calmente distintos a los del Gobier-
no del general Gómez y le han visto 
reincidir en casi todo lo que se cen-
suraba, y no realizar cosa alguna de 
provecho general." 
L A S ITUACION ECONOMICA 
"—La situación económica del pa ís 
es mala, y durante este año, sin du-
da, se sent i rán sus efectos con ma-
yor intensidad que hasta ahora. La 
producción del tabaco pasa terrible 
crisis y su manufactura sufre las 
consecuencias de la disminución de 
mercado; el azúcar obtiene precio re-
munerador, pero muy inferior al que 
se pensó que obtendría; las obras 
públicas es tán paralizadas; no hay 
perspectiva de nuevas industrias o 
fuentes de riqueza y el pueblo de Cu-
ba es hoy, indudablemente, un pue-
blo empobrecido." 
Y mientras—finiquitos ya los sa-
ludos de despedida—nos dir igíamos 
a la calle, hubimos de repetimos, 
con tristeza, las ú l t imas palabras del 
profundo estadista.. . 
"—En cuanto al Erario Nacional— 
terminó su entrevista el doctor Za-
yas—sus condiciones son angustio-
sas. E l Presupuesto es muy alto. Los 
ingresos han disminuido considera-
blemente, a causa de la guerra eu-
ropea; la deuda pública ha aumenta-
do y, de una manera disimulada, va 
a acrecentarse en "cinco millones" 
representados por "bonos" que es tán 
a punto de emitirse. En resumen: rio 
es ha lagüeña la si tuación económica 
de nuestra República al comenzar el 
año de 1915." 
E N L A C R E C H E 
" H A B A N A N U E V A " 
L a f i e s t a d e a y e r . - E l A r b o l d e N a v i d a d 
L A A C T I T U D T W , G E N E R A L AS-
BERT 
"—Actualmente—indicó el doctor 
Zayas—el general Asbert y sus ami-
gos no es posible que "se sientan sa-
tisfechos" de su "actuación"; el Jefe 
de las Fuerzas Armadas ha dejado 
de existir: y las influencias que des-
de el Poder eiercitaban el general 
Gómez y sus Secretarios, no tienen 
igual eficacia: y el Partido Conser-
vador, reducido a sus propias y ge-
nni^as fuerzas, es una "minor í a" en 
el Congreso, en los Consejos, en mu-
LOS NIÑOS D E L A CRECHE A L R E D E D O R D E L ARBOL DE N A V I D A D 
Ayer, a las tres de la tarde, tuvo 
efecto la fiesta organizada en la Cro-
ché "Habana Nueva," en honor de 
los niños que son atendidos en esta 
benéfica insti tución. Radica és ta en 
Gervasio 36. 
Con el f i n de estimular a las ma-
dres que acuden al consultorio allí 
establecido, se les obsequió con ro-
pas, chocolate, dulces, juguetes y 
otros objetos destinados a los niños. 
Ocupa la Creche una casa espacio-
sa y ventilada, donde los niños son 
P o s t a l e s E s p a ñ o l a s 
E L P R E M O D E L C O N C U R S O 
Diciembre, 10. 
Suponed que E l Hombre , Rey de la Creación, hubiera anunciado 
estos días un concurso para premiar la idea, el acio,, el invento más 
dignos de recompensa, y cubrir de honores y beneficios a, su autor. 
Imaginad también que, enlazados lo pretérito, lo presente y lo fu-
turo, fueran compareciendo estas f iguras. . . . 
. . . E l Manco de Lepanto, con su Biblia del noble idealismo... 
. . .Dante Alhigieri, con sus terribles círcidos infernales, en los 
que la virtud teologal se troquela en estrellas que, saliendo de los ter-
cetos florentinos, ascendieron al cielo donde perduran como astros... 
. . .Rafael, con sus Madonas y sus angelitos do alas luminosas, que 
constituyen la visión dulce de la f é . . . 
. . .Isabel la Católica, llevando en una mano la Cruz y en la otra 
el Pendón de Casti l la. . . 
. . .Don Juan de Austria, con su victoria sobre el mahometismo 
que completó la obra evangél ica. . . 
. . .Jenner, Pasteur, Lister y Eerlick, vencedores de la infección 
mortí fera. . . 
. . . Volta y Faraday, captadores del fluido eléctrico. . . 
. . .Rodeado de legiones de podres, San Vicente de Paúl, el padre 
de los huérfanos . . . 
. . . E n medio de las negras miserias humanas, iluminándolas con 
su amor, San Francisco de Asís, el Angélico hermano del Dolor. . . 
. . . Y los demás santos y genios que en el mundo fueron enviados 
de la Bondad Div ina . . . 
Y veríais al Hombre , Rey de la Creación, desdeñando a todos esos 
benefactores generosos. 
—No, no es eso lo que quiero—gritara el Hombre impaciente. 
Y he aquí que, rompiendo por entre aquellos seres admirables, 
dignificadores de la existencia, avanza el inventor de los malos prodi' 
gios, los ojos ardiendo en llamaradas de odio. Entre sus manos opri-
me una esfera de acero. 
—¡Yo traigo lo que anhelas—exclama—yo traigo la muerte!... 
Y suelta aquella esfera, que chispea y revienta con espantable es-
truendo, sembrando la destrucción y el horror. 
—¡Ah!—gritaría el Hombre.—-/#50 es lo que esperaba, un medio 
de vericer y anonadar a mis enemigos! 
Y mientras los Santos y los Genios eran despedidos con violencia 
y desprecio, era elevado al Trono Social el inventor del explosivo que 
aniquila. 
Suponed esto, y no habréis soñado. Esa visión simbólica es un re-
sumen de la historia y la síntesis de una profecía. 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
debidamente atendidos por la que 
pudiéramos llamar Superintendenta 
de aquel asilo, señora Caridad Duque 
de Estrada. 
E l orden y limpieza que allí se ob-
serva es admirable. Los niños e_stán 
en la Creche desde por la m a ñ a n a 
hasta por la tarde, y algunos hasta 
las primeras horas de la noche. 
A l ingresar se les da un baño y a 
continuación el desayuno, poniéndo-
les el uniforme de la Creche. Ade-
m á s de los alimentos diurnos se les 
entrega a los padres cuando van a 
recogerlos el que necesitan tomar 
por la noche, bien sea és te leche u 
otras substancias. 
Si a alguno se le presenta una do-
lencia,, es atendido inmediatamente 
por el doctor Juan V . Valdés, Direc-
tor del Consultorio. E n las habitacio-
nes interiores hay preparadas varias 
camitas blancas, muy limpias, para 
que decansen siempre que lo necesi-
ten, sea por motivos de cansancio o 
por a lgún accidente. 
En la actualidad existen allí 43 n i -
ños. Actualmente son asistidos por 
cuenta de la Creche en sus hogares 
10 niños, que se encuentran enfer-
mos, no fal tándoles nada de lo que 
necesiten. 
Presidió el hermoso acto de ayer 
la señora Mar ía de los Angeles Me-
sa de Hernández , Directora de la 
Creche. Ocupaban puestos a su lado 
las señoras Dolores Domínguez de 
Roldán. Concepción Huidrobo de Va l -
divia, la Marquesa de Vil la l ta , Ma-
r ía Isabel Machado de Alber t in i y las 
s impát icas señor i tas Díaz de Vi l le-
gas. \ 
Allí estaban, eptre otras que sen-
timos no recordar, las señoras Pa-
larca de la Vega, Manuela Bérr iz de 
Valdés, Herminia Varona de Cabre-
ra, Angela Porto viuda de Aguirre , 
Eguil ior de Rambla y Rafaela Mede-
ros de Fernández . Las hermosas se-
ñor i tas Rosita Hernández , la conde-
sita. Kostia y otras m á s . 
Por espacio de una hora dedicaron 
su atención a las pobres madres que 
emocionadas recibían los objetos a 
ellas destinados. Después pasaron a 
otro salón, donde se levantaba un 
hermoso Arbol de Navidad, repleto 
de dulces, juguetes y frutas, que fue-
ron repartidos entre los niños de la 
Creche. Estos gozaron lo indecible, 
mostrando la satisfacción que sen-
t ían al verse as í agasajados. 
Entre los caballeros que asistieron 
recordamos al distinguido general 
doctor Ensebio Hernández, que aten-
día solícito a todos los invitados, y a 
los doctores Francisco Paradela, Jo-
sé Mart ínez Moreno, el coronel M i -
guel Zaldívar y otros más . E l señor 
César Rodríguez, que fué un excelen-
te auxiliar en el reparto efectuado. 
Todas tlas personas mencionadas for-
man parte del Comité sostenedor de 
la insti tución. 
Por acuerdo unánime del mismo 
fué colocado hace a lgún tiempo en el 
salón de honor el retrato de la distin-
guida dama L i l i Hidalgo de Conill, 
protectora del asilo. El la patrocinó 
la fiesta que durante varios días se 
celebró en la Quinta de los Molinos 
para recaudar los fondos necesarios 
para fundar la Creche "Habana Nue-
va." 
La labor realizada hasta el pre-
sente en pro de la niñez es acreedo-
ra a los mayores encomios. 
Los que ayer presenciaron la fies-
ta l levarán en su alma un recuerdo 
imborrable. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A felí-
L o E s t a c i ó n d e B o m b a s 
• E N P A L A T I N O 
E l p r o b l e m a d e l a g u a e n l a H a b a n a 
5 0 m i l l o n e s d e g a l o n e s d i a r i o s p a r a e l c o n s u m o 
E l aumento considerable de la po-
blación en la capital de la República, 
ha planteado desde hace a lgún tiem-
po un problema impor tant ís imo en 
las ciudades modernas: el problema 
del abastecimiento de agua. 
La cuestión es de gran transcenden 
cia. La urbe habanera, donde en la 
hiayor parte del año reina un calor 
sofocante y es necesario el manteni-
miento de un buen estado sanitario, 
tenía forzosamente que preocuparse 
por el asunto, cuj^a urgencia es por to 
dos reconocida. 
BUSCANDO E L REMEDIO 
La Secretar ía de Obras Públicas ha 
Venido estudiando con interés y aten 
ción el problema y ha tratado de re-
solverlo procurando que se implanten 
todas aquellas medidas tendentes a 
mejorar el servicio. 
E L ACUEDUCTO 
E l acueducto actual, obra del gran 
ingeniero Albear, no responde tal co-
mo estáv a las necesidades del consu-
mo. 
Por ello hasta se pensó en introdu-
cir en él importantes reformas; 
LAS BOMBAS 
Como el caudal de agua que, por 
gravedad, se distribuye no es suficien-
te, se pensó en la ventaja que se ob-
tendr ía de uti l izar bombas de gran 
potencia que faci l i tarán el aumento 
del indispensable líquido. 
La idea prosperó y, cuando se de-
cidieron las autoridades del ramo a 
ponerla en práct ica, sacó a subasta 
el Negociado de Aguas y Cloacas de 
la Secretar ía de Obras Públicas, las 
bombas que podrán ofrecer el aumen-
to de agua que requiere la extensión 
de la población al presente. 
Para colocar esas bombas que es 
preciso instalar habrá que levantar 
un edificio adecuado. De ello se encar-
gó el Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares. 
Hecho el proyecto para la Estación 
de bombas en Palatino, p róx imamente 
se sacará la construcción a subasta 
pública. 
DONDE SE E M P L A Z A R A 
Se emplazai-á el edificio en los te-
rrenos que el Estado Tjosee en Palati-
no, donde se hallla la actual planta de 
bombeo, en el reparto Chaple y frente 
a la calle de este últ imo nombre. 
Enrique Martánez, Ingeniero d© 
Construcciones Civiles y Militares. 
DISTRIBUCION 
E l edificio cons ta rá de dos partes: 
una dedicada al Departamento de Cal 
deras, o de la fuerza motriz,—don-
de se ins ta la rán cuatro nuevas cal-
deras de 200 H . P. y dos calderas de 
150 H . P. cada una; bombas de alimen 
tación, calderas, ventiladores: la otra 
parte, dedicada, a cuarto de máquinas , 
t end rá espacio para dos bombas de 
diez millones de galones, para la de 
cinco millones que existe en Palatino 
y un lugar reservado para instalar 
otra bomba de diez millones. 
Todo el edificio será de ladrillo y 
a rmazón de acero. Los techos esta-
rán formados por grandes cerchas o 
armaduras, con una luz de 18 metro;; 
85 cada una, descansando sobre las 
columnas respectivas, formándose dos 
locales amplios sin apoyos interme-
dios, para la fácil circulación del per-
sonal encargado. Este edificio e s t a r á 
provisto de una g rúa movible de quin 
ce toneladas en su departamento de la 
sala de máquinas que se halla a todo 
lo largo del edificio. 
Cada departamento t endrá un ^a<_ 
liicernario o ventilador, y en el friscfi 
correspondiendo con los huecos infe-l 
rieres o ventanas de medio punto s « 
colocarán luce tas rectagulares gira/-) 
torias, en los cuatro costados del edk 
ficio, lo que faci l i tará la salida del* 
aire viciado. 
Todos los muros t end rán ventanaa í 
grandes con hojas giratorias de crís- j 
tales en bellotes, y en la parte :nfe-7 
rior de las mismas huecos especíale» 
para entrada de aire puro, lo que fací-* 
l i tará una perfecta ventilación con 
el t i ro adecuado, cualidad necesariaí 
para un edificio de esta índole. Esta 
edificio será de planta cuadrada y d<a 
38.60 metros de frente por 38 metrosj 
00 de fondo, dando una superfíciaK 
útil de 1.480 metros cuadrados aproV 
ximadamente. J 
Objeto de subasta aparte ha sümi 
la chimenea de esta planta, que sera^ 
de hormigón armado y de 110 píea 
de altura a contar del nivel de lad 
parrillas. Todo el edificio t end rá u n * 
acera corrida en los cuatro costados, 
del mismo, y en la fachada lateral i z -
quierda se han dispuesto huecos os-i 
pedales para la entrada del combus-»' 
tibie. 
E s t a r á dividido, por medio de u i t 
tabique de pilares de hormigón y mu- | 
ros del mismo material, con grandes( 
huecos de cristales en bellotes. 
En el cuarto de máquinas se insta-] 
l a rá una planta eléctrica, formada d « 
dinamos, pizarras, distribuidoras e t c j 
Con las bombas que se ins ta la rán j 
se obtendrá un rendimiento de uno*-
35 millones de galones de agua, loa» 
que sumados al caudal que por grava j 
dad se distribuye a la ciudad, suman; 
50 millones de galones diarios parar 
el consumo público, cantidad suficien 
te para una población próximamente-
doble de la de la Habana. 
L A F A C H A D A 
Ofrecemos a nuestros lectores una; 
vista de la fachada del edificio, el 
cual, según hemos dicho, reun i rá ex-
celentes condiciones. 
E L PROYECTO 
E l magnífico proyecto del ed^fici** 
de la Estación de bombas se ha hecho • 
bajo la dirección del competente I n - ! ' 
geniero Jefe de Construcciones Civi-I 
les y Militares don Enrique Mar t ínez , i 
que merece, por su acertada labor,! 
aplausos muy calurosos. 
PLANO D E L A F A C H A D A D E L A ESTACION DE BOMBAS' 
cita a la asociación por el resultado 
espléndido alcanzado, deseándoles a 
los que la forman toda suerte de pros-
peridades en el año que hoy comien-
za, para su bien personal y el de la 
niñez a quien brindan protección y 
amparo. 
l o s f e r r y - b o a t s 
LAS FORMALIDADES MAS UR-
GENTES PARA L A REGULA-
CION D E L TRAFICO ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS Y CU-
BA 
He aquí el texto de la circular dic-
tada por la Secretar ía de Hacienda y 
a que nos referimos en la edición 
de la tarde de ayer: 
"Habana, Diciembre 30 de 1914. 
Debiendo quedar en breve esta-
blecido el tráfico de mercancías de 
importación y exportación por carros 
de ferrocarril en los transportes ma-
r í t imos conocidos por "ferry boats," 
que h a r á n la t raves ía entre puertos 
habilitados de los Estados Unidos y 
Cuba; a reserva de dictar a la ma-
yor bi-evedad posible las disposicio-
nes especiales que regulen este siste-
ma de comunicación internacional, 
nuevo para esta República, dentro 
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Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, gegún el "Evening Sun", 
importaron 
$283.620.544 
N . de la R.—Hoy, por sér 
día festivo, no habrá opera-
ciones. 
de los preceptos que ya contienen las 
Ordenanzas de Aduanas sobre la en-
trada y salida, carga y descarga de 
buques y transporte terrestre de pro-
ductos extranjeros o nacionales, he 
tenido a bien llamar por la presente 
la atención de los Administradores 
de Aduanas, Empresas de Ferroca-
rriles y de todos los demás interesa-
dos en el servicio de que se trata, res-
pecto a las formalidades más urgen-
tes hasta la regulación de dicho t r á -
fico. 
lo.—Los "ferry boats" en las ope-
raciones que los conciernen, como 
barcos de bandera extranjera, con-
ductores de mercancías para la im-
portación o exportación, cumplirán 
con todos los requisitos y formalida-
des prevenidas en las leyes de Cuba 
sobre la navegación, ya se refiera & 
t r ámi te s y documentos de Aduanas, 
de Sanidad o Inmigración o cualquie-
ra otro ramo de la Adminis t ración 
del Estado. 
2o.—Del propio modo, los carros 
de ferrocarril , como vehículos de 
transporte de mercancías importa-
das o de productos para la exporta-
ción, cumplirán a su entrada, reco-
rrido y salida del terri torio de Cuba 
con cuanto esté prevenido en las Or-
denanzas de Aduanas vigentes y Cir-
culares de esta Secretar ía sobre el 
particular indicado, as í como en las 
medidas que de carác te r provisional 
y para la mejor seguridad y garan-
t í a de las rentas de Aduanas e inte-
reses legít imos del comercio impor-
tador o exportador estimen oportu-
no dictar los Centros superiores y los 
'Administradores de Aduanas que ha-
yan de intervenir en el servicio de 
transporte e importación o exporta-
ción de mercancías por "ferry boats" 
y carros de ferrocarril , debiendo ta-
7 L A S U B A S T A D E 
M O N E D A N A C I O N A 
S e p r e s e n t a r o n t r e s p r o p o s i c i o n e s 
A p e r t u r a d e l o s p l i e g o s . - E n e l 
C o n s e j o d e l l u n e s s e d a r á 
c u e n t a d e e l l o s . 
De acuerdo con la convocatoria 
hecha por el decreto número 1104, de 
26 de Noviembre últ imo, publicada 
en la "Gaceta de la República" de 2 
del pasado, dictado para cumplimien-
to de la Ley de acuñación de mone-
da^ nacional de 29 de Octubre tam-
bién del pasado año, anexa a la Ley 
de Defensa económica,, se presenta-
ron ayer a las doce m., que era la 
hora fijada, tres pliegos de proposi-
ciones para llevar a cabo la acuña-
ción de la moneda de oro, plata y 
nikel de 
Las tres proposiciones son, una 
del Banco Español , presentada al se-
ñor Presidente de la República; otra 
del Banco Nacional de Cuba, y otra 
del Truts Company, en combina-
ción con la casa Morgan, de Nueva 
York. Estas dos ú l t imas entregadas 
al señor Cancio, Secretario de Ha-
cienda y llevadas por el mismo ayer 
a las 12 y 30 
A las tres volvió el doctor C a n d í 
a Palacio y fueron abiertos los plie 
gos y después de leídos se acordó 
tar â Consejo de Secretarios pa r í 
el lunes a las 10 y media de la 
ñaña, para resolver sobre las pro-
posiciones hechaa. € 
E l señor Cancio dijo que en virtuc 
de tener que estar m a ñ a n a en Pal£ 
ció para la recepción del Año ] 
vo, deseaba se le dejaran e1 sábade 
y el domingo para analizar las pro-
posiciones y poder informar deteni-i 
damente sobre las mismas. 
Los señores Presidente y Secreta-
rio de Hacienda, sin emit i r opiniói 
sobre dichas proposiciones se mues-
t ran complacidos de que existan 
tituciones bancarias dispuestas a re 
lizar dicho servicio y a que responda 
a los fines con que fué dictada U 
referida Ley de Moneda Nacional. 
carros, 
tos o envases de mercancías , o ex-
tracción ilícita de és tas , mediante el 
sellaje formal, según lo dispuesto de 
dichos vehículos de transporte desde 
su entrada en el primer puerto de 
Cuba hasta su recibo en el habilita-
do a que se destinan, o desde en el 
que tomen productos nacionales has-
ta por el que salgan para la expor-
tación, todo documentalmente d i l i -
genciado para que quede constancia 
en las oficinas de radicación de los 
despachos y en las fiscales a las que 
competa la revisión de las operacio-
nes de que se trata para lo que sea 
procedente. 
3o.—Desde luego las Compañías de 
Ferrocarril en Cuba, deberán previa-
mente afianzar los carros que reall-
hace antes mér i to , así como aquellos 
lugares en los puertos habilitados 
de la República que se requieren pa-1 
ra el depósito y despacho de los 
petidos carros y mercancías en elle 
contenidas, como almacenes afianza-J 
dos, dentro de las condiciones que 
efecto determinan las Ordenanzas 
Aduanas. 
Lo que se hace público para 
neral conocimiento y cumplimient 
con el carác te r provisional antedi] 
cho, hasta la aprobación de las re-̂  
glas y demás disposiciones en estuJ 
dio sobre el nuevo sistema de comuJ 
nicación internacional entre los Es-I 
tados Unidos y Cuba. 
Leopoldo Cancio. 
? " - Secretario, de Ha.cienda.^ ¡ 
Noticias y Comentarios 
L a crisis f inanciera de Ing laterra 
nosotros. . Con la suspensión de los r a r a exponer y justificar las me- | banc0ii y la ruina del crédito ¿ qué 
didas adoptadas por el Gobierno m- i es lo se ha visto > Centonares de 
glés, en el orden financiero, como miles de perKonas sin trabajo. No es 
Lexacto n i justo representar lo que 
! hemos hecho como recurso r»ara Pal? 
I consecuencia de la declaración del 
1 estado de guerra, el Ministro de Ha-
cienda, Mr. Llody George, hizo en 
l ia Cámara de los Comunes el 27 de 
¡Noviembre, interesantes declaracio-
' nes, de las que publicamos a conti-
1 nuación un extracto. 
L A SITUACION COMERCIAL DE 
INGLATERRA 
| E l comercio internaiconal del mun-
ido ai principio de la guerra estaba 
(avaluado en tres mi l millones de l i -
bras esterlinas. Cálculo que cuando 
(las guerras napoleónicas ser ía de 
[unos 200 millones de libras anuales; 
| y en una y en otra época ocupaba 
[•Inglaterra una situación preponde-
[rantc, única, desde el punto de vista 
[comercial. No solo dirigíamos enton-
ces como ahora nuestros negocios, si-
mo que éramos el órgano esencial de 
fia máquine que rige el comercio del 
I mundo. Hemos facilitado capitales 
fpara la producción, hemos transpor-
[tado la mitad de esa producción, no 
|bo1o la de nuestro país sino la del 
mundo entero. Más aún : hemos faci-
flitado el capital necesario para el 
transporte de dicha producción de 
[una a otra parte del Globo, a la vez 
{para nosotros mismos y para los 
|otros países. 
i Cualquiera, para darse cuenta de 
[lo que a este respecto hemos hecho, 
no tiene mas que hacerse de un pe-
kiacito de papel: una letra de cambio, 
y fijarse en la forma en que se rea-
í l iza una rama del comercio mundial: 
?el algodón por ejemplo, 
t E l algodón es primeramente trans-
f portado desde las plantaciones a 
x Nueva Orleans, por el Missisipí, pa-
| ra expedirlo a Inglaterra, Alemania, 
! etc.- Cada movimiento de una paca 
'de algodón desde el lugar donde se 
; cosecha hasta el puerto de embarque 
.?y desde allí al puerto de destino, es-
; t á representado por un documento, 
firmado en Londres, Manchester o 
Liverpool; una f i rma asegura prác t i -
, camente el conjunto de esas opera-
* clones. No solamente eso, sino que 
'cuando los Estados Unidos compran 
Iseda o te en China, el pago se efec-
j t ú a en Londres por medio de una 
¡.letra de cambio. Eso demuestra la 
! expansión y la complejidad que ha 
1 adquirido el sistema. Nosotros nego-
ciamos por cantidad muchísimo ma-
l y o r que la representada por el total 
i de nuestro comercio. Nosotros ase-
guramos la mitad del comercio del 
prando por medio de esos pedacitos 
de papel. Lo que me importa consig-
nar" es esto: que el papel emitido en 
• (Xondres forma nna gran parte de la 
'moneda comercial del mundo. 
LOS PEDACITOS DE PAPEL 
• Cuando se estableció la moratoria 
•ocurrió una especie de quiebra del 
'crédito bri tánico, pero no era en mo-
''do alguno una quiebra inglesa. Ese 
estado de cosas se debía al hecho de 
ciue no podíamos obtener reembolsos 
de los otros países. Ya habíamos pa-
irado; pero era esencial para el cré-
dito y la buena fama de Inglaterra, 
a s í como para la continuidad de los 
negocios, que aquellos pedacitos de 
.•papel que circulan en el mundo en-
¡ te ro garantidos con nombres ingle-
Bes y representando el comercio in-
glés (importa poco saber cuáles eran 
las firmas desde el momento que 
| nosotros las habíamos aceptado) 
quedasen deshonrados. ^ 
Lo que ocurrió fué una cesasión 
completa del empleo del crédito, un 
hundimiento de los cambios. Fué co-
mo si un obús hubiese demolido el 
arco de un acueducto: la corriente 
que arrastraba se encontró de pronto 
sin salida. Nuestra tarea consistía en 
reparar momentáneamente el arco 
para que la corriente reanudase su 
curso. 
Ocurrieron cosas extraordinarias y 
hasta absurdas. Para establecer un 
ejemplo fijémonos en la República 
Argentina. Esta deb'te a Inglaterra 
^unos 400 millones de libras esterli-
'nas en capital consolidado o flotante. 
Eramos, pues, acreedores de la A r -
gentina por 400 billones; pero nues-
' t r o sistema de cambios se había i n -
. torrumpido de modo tal , que no po-. 
i d íamos comprar en la Argentina n i 
*un solo cargamento de carne conge-
lada. 
I En vista de esto hemos tenido que 
1 hacer ciertos arreglos provisionales. 
Supe que una empresa de Valpai-aíso 
I debía en Inglaterra una > cantidad 
I considerable, y, teniendo dinero, no 
' podía pagarla porque no había papel 
, disponible. E l papel sobre ^ Londres 
I había desaparecido momentáneamen-
i te del ihercado. En tiempos corrien-
I tes aquella empresa hubiese compra-
1 do papel sobre Londres, pero ahora 
fno podía apelar a ese recurso y pa-
I ra pagar t endr ía que hacer el embar-
que de veinte o treinta mi l sobera-
! nos de oro, lo que por el momento 
! era imposible. No podíamos, pues, 
] comprar ni vender, a pesar de que 
r la mitad del mundo nos debía dine-
* ro. 
I Es más señalado aún ©1 caso con 
i los Estados Unidos. Estos nos deben 
i cerca de mil millones de libras es-
í terlinas en capital consolidado y f lo-
T tante: y, sin embargo, nos era impo-
' sible hacer con ellos transacción al-
guna. ¿Por qué? Por el hundimien-
? to de los cambios; la máquina de los 
[ pedacitos de papel se había descom-
puesto; de modo que todo negocio 
| con el exterior era imposible. 
I TRES MEDIDAS SALVADORAS 
Ruego a mis honorables amigos 
I los miembros del Labour Party que 
I adviertan que cuando hemos comen-
• zado a estudiar este problema no 
buscábamos el medio de salvar a al-
I gunas personas ricas. Les ruego que 
. se den cuenta lo que esto significa. 
No pretendíamos salvar de la ruina 
a Mr. X. o a Mr . Y. millonarios, n i 
siquiera al Barón Schroeder. E l 
punto que teníamos que considerar 
era és te : si la máquina quedaba des-
compuesta, rota, por el momento sin 
, arreglo posible, si se la dejaba en 
wjse estado durante meses, ;. qué ocu-
ITrriría ? Ya las fábricas, los talleres 
empezaban a cerrarse, y millai'es de 
personas se encontraban sin traba-
jo. VWl lo que ocurrió en los Esta-
dos Unidos cuando uno o dos ban-
cos suspendieron pagos en 1907, si-
tuación que, sin embargo, no es com-
parable a la que se presentó entre 
var a un pequeño número de perso-
nas ricas. Hemos querido salvar la 
industria bri tánica, el comercio b r i -
tánico, el trabajo bri tánico. 
No disponíamos de mucho tiempo 
para la reflexión. Habían cesado to-
talmente los cambios, no se hacía 
negocios, el pa ís que depende m á s 
que ningún otro del comercio inter-
nacional, veía este comercio parali-
zado. Nos hal lábamos entonces tan 
completamente aislados como si una 
flota enemiga rodease nuestras cos-
tas; y en ese momento el Gobierno 
solicitó el concurso de personas de 
grandís ima experiencia. .Hemos pen-
sado que se trataba de una gran cr i -
sis nacional y que las consecuencias 
de un paso dado en falso podrían 
ser gravís imas para el comercio del 
país. Hemos constituido un comité 
permanente para auxiliar al Gobier-
no. 
Ante todo hemos declarado una 
moratoria limitada, para dar tiempo 
a decidir sobre este asunto con ma-
yor reflexión; luego hemos conveni-
do en que había que hacer lo necesa-
rio para restaurar el cambio nacio-
nal, y el Gobierno consintió en anti-
cipar a los banqueros, a los tipos del 
Banco, notas del Tesoro hasta el 20 
por 100 de sus depósitos. A l princi-
pio los banqueros se prevalieron de 
esta autorización por una cantidad 
aproximada a trece millones de l i -
bras, y tengo la satisfacción de de-
clarar que dicha cantidad ha ido re-
duciéndose y actualmente asciende 
tan solo a unas 244 mi l libras es- j 
terlinas. E l solo hecho de saberse | 
que se podía recurrir a esas facil i-
dades de circulación ha dado con-
fianza. E l monto total de billetes en 
circulación es de 33 millones S92 mi l 
libras, y consiste en 25.698.000 bille-
tes de nna libra y 16.388,000 bille-
tes de diez chelines. 
Luego nos hemos dedicado a ga-
rantir el pago de todos los efectos 
aceptados por casas br i tánicas y ofre-
cer a los aceptantes un plazo pru-
dencial para el reembolso de las can-
tidades que se les debía y hacer ho-
nor a dichos efectos. 
Hemos pensado que Inglaterra, po-
seyendo cuatro mi l millones de l i -
bras esterlinas en buenos valores ex-
tranjeros, la mayor parte " de ellos 
en países neuti-ales, y con un activo 
representado por sus minas de car-
bón, terrenos, talleres y puertos, por 
toda la propiedad que el comercio ha 
creado y desenvuelto, por la habi-
lidad y energía de nuestro pueblo, 
que puede representar trece mi l m i -
llones más de libras esterlinas, he-
mos pensado, decía, que con ese ac-
tivo sería un acto de negligencia cr i -
minal de parte del Gobierno el con-
sentir que nuestro crédito fuese 
puesto en duda, aunque no fuese 
más que durante 24 horas, por una 
cantidad de 350 millones de libras, 
la mayor parte de la cual, sino la 
totalidad, era debida a nuestro pue-
blo. 
Nos pareció, núes, que había Iletra-
do la ocasión de hipotecar el crédi-
to del Estado para restablecer los 
cambios, de los que dependían el co-
mercio y la industria y dependían 
asimismo para su subsistencia todas 
las clases de la comunidad: nego-
, clantes, financieros, artesanos, obre-
no|ros. 
He ahí las tres medidas extraor-
dinarias adoptadas por nosotros: 
prenaración nara nna moratoria, in -
troducción de facilidades monetarias 
y ga ran t í a del pairo de los efectos. 
Gracias a esas medidas ha sido pre-
servado el carác ter irreprochable de 
la letra inglesa de cambio, y se ha 
evitado una catás t rofe financiera que» 
hubiera sobrepuiado a todo lo que el 
mundo había visto hasta entonces. 
Hemos tenido la demostración prác-
tica de míe una semana de suspen-
sión de los negocios en Inglaterra 
hubiese ocasionado al pa ís una pér-
dida muchísimo mayor que cualquie-
ra pérdida que se pueda concebir co-
mo resultado de dar en prenda el 
crédito del Estado. 
LOS BANCOS Y LOS COMERCIAN-
TE}? 
Cuando dimos esas facilidades a 
los bancos quedaba claramente en-
tendido que éstos a su vez debían 
ofrecer facilidades a los comercian-
tes. A l principio recibimos algunas 
quejas. No censuro a los bancos; las 
condiciones eran excepcionales. Los 
bancos hacían oficio de trustees pa-
ra sus depositarios y temían, natu-
ralmente, que marchando por aquel 
camino podrían proceder con injus-
ticia con los que les habían confia-
do su dinerA Recibimos más quejas 
de Inglaterra que de Escocia. Los 
bancos escoceses han dado todos 
pruebas de mucha sangre fría. Y no 
es únicamente en materia de finanza 
en lo que ios escoceses han mostra-
do valor, como lo demuestran los 
acontecimientos recientes. Hemos re-
cibido más recriminaciones en Ingla-
terra, pero han cesado de estar jus-
tificadas y la confianza ha vuelto a 
imperar hasta en el ánimo del más 
tímido director de un banco. 
Se ha descontado efectos de co-
mercio ñor un total de 120 millo-
nes de libras y han sido retirados 
efectos en circulación al nrincinio 
de la sruerra por valor de 300 mi l a 
500 mil libras esterlinas. 
Quedan aún doce y medio millones 
de libras en efectos que no han ven-
cido, y se estima que al finalizar la 
guerra habrá unos 50 millones de l i -
bras esterlinas en . efectos de todas 
clases, en lo que se llama "depósitos 
frigoríficos." Cincuenta millones de 
libras solamente se deberá descartar, 
sea porque conciernen a beligerantes 
y no pueden ingresar en caja, sea 
p o f razones aná logas ; es poco m á s o 
menos una novena parte del total. 
Uno de los honoi'ables miembros de 
la Cámara me ha pedido una valua-
ción de las pérdidas . Le contestaré si 
él se presta a responder a dos inte-
rrogaciones: ¿Cuánto d u r a r á la gue-
rra ? ;, Cuál será su resultado ? 
E l lado mas serio y d i f í c i l de ia 
i n m i g r a c i ó n ]>or fami l ias lo exami-
na E l Mundo en su ed i to r ia l de 
ayer, y v a l d r í a la pena de que el 
Gobierno fijase en el lo su p t éüc ióa i 
R e r i f i r i é n d ^ o E l Mundo a las 
famil ias de inmigrantes belgas qu-3 
se aconseja t raer a Cuba, d ice : 
¿ N o o c u r i r á Loy una cosa análo-
Pues d ice : 
ga ' 
E l Moderado, de Matanzas( p i 
de para el p r ó x i m o a ñ o o mejor 
para el a ñ o que hoy debuta, a l g j 
as í como una degollina de emplea-
dos liberales, c o r t á n d o l e s , no el 
Todo tendrá que dárseles. Tierra J feS<:UeZ0' SÍHOJa Credencial, en vis-
casas, aperos do labranza, animales, 'a fie que Cada d í a arrecian m á s los 
algún dinero para que se sostengan | ataques al Gobierno 
mientras siembran y recogen los p r i -
meros frutos de su labor. Sería ho-
rrible *'e Imbíci l" a la vez traer a Cu 
ba familias de campesinos, desprovis-
tas de todo, liara arrojarlas a nues-
tros campos, sin antes proveerlas de 
lo necesario para las faenas agrícolas 
y para el sustento. En el Brasil se da 
a los inmigrantes "una parcela de te-
rreno, una casita, animales domésti-
cos, instrumentos de labranza, semi-
llas médico, medicinas y víveres du-
rante un año por lo menos." 101 valor 
de todo esto .concienzudamente f i ja-
do, lo reintegra el inmigrante por 
anualidades muy módicas. ¿Puede se-
guir este ejemplo el gobierno cubano? 
Lo dudamos mucho. En Cuba toda la 
tierra está ya ocupada jur ídicamente 
por los particulares, y la que pudie-
ra pertenecer al Estado, no se sabe 
dónde se halla; acerca de ella no hay 
que sepamos, catastros e inscripcio-
nes en los Registros de la Propiedai. 
Y aunque se supiera qué tierras posee 
el Estado, habr ía que dividirla s en 
parcelas, lo que supone previos traba-
jos de deslinde y mensura. 
FESTEJANDO A L DIRECTOR 
Con motivo de celebrar su santo 
hoy el doctor Manuel Mencía, digní-
simo director de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, anoche fué fes-
tejado car iñosamente por los niños 
asilados del citado establecimiento 
de caridad. 
A l homenaje de estimación acu-
3ieron las religiosas que cuidan de 
los expósitos, así como un grupo 
l e damas a cuyo frente figuraba 1l 
ilustre señora doña "Lola" Roldán de 
Domínguez, quien tuvo frases ele-
vadas y enaltecedoras para el culto 
y digno funcionario. 
Todos cuantos acudieron a fel ici-
tar al doctor Mencía fueron admi-
rablemente acogidos y obsequiados 
espléndidamente. 
La banda de música de la Casa de 
Beneficencia y Caridad tocó durante 
la recepción lo mejor de su nutrido 
y selecto repertorio. 
A las muchas felicitaciones que 
recibirá hoy, el doctor Manuel Men-
cía con motivo de su fiesta onomás-
tica puede unir la nuestra, expresiva 
y amistosa. \ . 
U n o de los rue jorés negocios que 
p o d r í a hacer el gobierno es ordenar 
l a f o r m a c i ó n del catastro de las 
t ierras de la isla, p rev ia l a medi-
c ión t o p o g r á f i c a po r t r i angu la -
ción. 
S i no hay r.'cursos pecuniarios 
para costear la obra, no f a l t a r í a 
una empresa que se encargase do 
ello adelantando los fondos para el 
pjago de los ingenieros agrimenso-
res, peones y los ins t rumentos ne-
cesarios; a cobrar d e s p u é s en par-
celas de terreno. 
E l , Estado entonces se enrique 
cera en bienes posit ivos por va lor 
q u i z á de m á s de quinientos m i l l o -
nes de pesos. 
Las Secretarías, Subsecretarías, Su 
penntendencias, Pagadur ías , . Tesore-
ría, Jefaturas de todo orden . . . 
f in ; todo ese párrafo de cargos de 
confianza ocupados por enemigos del 
gobierno y del Partido Conservador 
debe ser puesto a la disposición del 
Gobierno y del Partido denostados. 
Ji-so es lo que aernseja el decoro polí-
tico. Otra cosa es soportar el menos-








iue en el nuevo año se 
i la obra anunciada y 
dar esa ansiada satis-
os conservdores; única m i 
de suavizar asperezas, de aquie-
justificadísimas rebeldías, de fa-
cilitar, en suma, una reconcentración 
de fuerzas que nos prepare para la 
campana presidencial que se avecina 
y estimule al ejercito para el comba-
te y la victoria. ' ' 
F u r i b u n d o y te r r ib le se mues t ra 
el colega a p r inc ip ios de a ñ o . 
Lo qiis dlfis e! G i M ) r 
sobre los bandidos de 
Camapey 
Sobre los milagros del esfuer 
zo i n d i v i d u a l , escribe L a Verdad, 
de C a i b a r i é n , ia& siguientes razo 
nes: 
Uno de los caracteres más notables 
de la nación americana es su mara-
villosa actitud para sobreponerse 
esas crisis. Y tal carácter lo debe a la 
energía individual de sus miembro 
a los cuales el desaliento parece des-
conocido. Puede decirse que para un 
americano, no hay caída ninguna de-
finitiva e irrevocable, no hay fracaso 
que abata su voluntad. Cuando un 
hombre se arruina por completo, re-
comienza a trabajar con el mismo or-
den. 
Esa energía creadora es de tal mo-
do fecunda, que si paseáis la vista so-
bre aquel vastísimo continente, casi 
A s í p o d r á eninrenderse en toda i desierto cien años ha, poblado única-
mente de visontes y de indios, le en-
contráis cubierto de vías férreas, de 
ciudades florecientes, de ricas cose-
chas; su agricultura, su industria y 
su comercio, están resultando una 
amenaza para Europa. Y el viejo 
mundo, armado hasta los ojos, respe-
ta y teme a ese país donde lá cons-
cripción es deconocida. 
f o rma el r e p á r r o de ter reno entre 
colonos de fuera y del p a í s . 
L a f o r m a c i ó n de u n catastro na-
cional, r e s o l v e r í a a d e m á s el n ro -
blema del oandolerismo que afl ig3 
como una plaga e n d é m i c a nuestros 
campos. 
Sobre este .punto dice E l Comer-
cios 
Haciéndonos eco del clamor gene-
ral pedimos a los poderes públicos el 
aumento de !a Guardia Rural, solici-
tando también por nuestra cuenta 
pues esto nadie lo ha reclamado, su 
reorganización, porque teniendo en 
cuenta que durante largo tiempo se 
dedicó un numeroso contingente de 
guardias, mandados por oficiales a 
| perseguir a tíolís, sin conseguir cap-
turarle, es de suponer que la inefica-
cia de sus gestiones dependa de defec-
tos de organización. 
Quizá reorganizando sus servicios 
adoptando sistemas usados en otras 
naciones, ofreciendo premios a . los 
que se distingan en sus servicios e i m -
poniendo castigos a los que demues-
tren poco celo, se conseguirían resul-
tados más satisfactorios que los alcan-
zados hasta el presente. 
De tantas cosas como a h í se se 
ponderan y recomiendan para que 
se imi t e a los Estados Unidos, ge-
neralmente se omite la p r i n c i p a l , 
l a que es or igen de la prosper idad 
y c iv i l izac ión r o r t e americana: el 
t rabajo. 
Los americanos son todo lo gran-
des que son, precisamente porque 
t raba jan mucho. 
¡ A h , si en Cuba se les i m i t a r a en 
e s t o ! . . . . Todo Jó d e m á s que se ala-
ba en ellos v e n d r í a por a ñ a d i d u r a . 
p e 
leite de Caballeros 
Es tener u n cutis fresco, suave 
*nno que acuse j u v e n t u d ir íelici^ 
tía-d. 
Loción Nevada Sarrá ideal p&iaj 
l impieza del cutis en las damas y 
d e s p u é s de afeitarse en los cabaí l?4 
ras. 
Frasco á t prueba 15 centavof-
I>rofruería fíarrfc y F a r m a c i a » 
Deben organizarse los servicios 
en el sentido de que a c t ú e n con 
eficacia el mayor n ú m e r o posible 
de guardias rurales. 
Porque sospechamos suceda hoy 
lo que s u c e d í a en tiempos de Es-
t r ada Palma. Sólo u n t r e in t a por 
ciento de los indiv iduos de la Guar-
dia R u r a l prestaban servicio. E l 
setenta por oieulo lo c o m p o n í a n je-
fes, oficiales, asistentes, ordenan 
zas y guardias con l icencia. 
Y po r eso es deficiente la v i g i -
lancia de los campos. 










DEBILIDAD G E N E R A L . 
El Gobernador provincial de Cama-
gtiey, señor Sánchez Batista, envió 
ayer al Secretario de Gobernación el 
siguiente despacho telegráf ico: 
"Habiendo publicado la prensa de 
esa capital art ículos referentes a la 
presencia en los campos del Central 
"Senado" de bandidos de nacionalidad 
extranjera que tienen alarmada esa 
jurisdicción con repetición de hechos 
vandálicos, debo informar a usted que 
dichos hechos se l imitan a haber sido 
heridos en la noche del 6 del actual el 
colono Manuel Guillén y el trabajador 
José García en la colonia "La Giral-
da" por Leonardo Menendez Mart ínez 
y Elena Mart ínez Hernández , que so 
dicen casados y ambos de nacionali-
dad dominicana. 
Por informe del Jefe de la Policía 
especial de este Gobierno se supone 
que el móvil del hecho obedeció a pro-
posiciones deshonestas hechas a Ele-
na en ausencia de Leonardo, lo que 
comunicaría aquélla a éste, versión 
verosímil si se tiene en cuenta que los 
agresores no se llevaron nada de ía 
colonia y no cabe suponer pretendie-
sen aquellos sin motivo alguno hacer 
daño ai colono que les brindó protec-
ción y que les d:ó trabajo. 
El día 20 de este mes, en la colonia 
"Agui la" del mismo ingenio, fué he-
rido gravemente el bodegnero espa-
ñol José García Balluzo, por una mu-
jer y un hombre que se supone sean 
los mismos autores del anterior suce-
so. Estos exigieron del bodeguero 
que forzosamente les diese comesti-
bles, y como se los negase, lo agre-
dieron. Momentos después el tenien-
te Vilató de la Guardia Rural con fuer 
zas a sus órdenes y paisanos persi-
guió a los malhechores, quienes se 
internaron en los montes de caña, 
abandonando las prendas de vestir y 
los víveres robados. No existe ;a 
alarma a que la prensa se refiere por 
vagar aquellos individuos sin armas y 
tratando sólo de escapar a la perse-
cución activa que la Guardia Rural y 
los paisanos les hacen". 
Se está ofreciendo al púbilco en ge-
neral, a todo el que lo Solicite gracio-
samente, un interesante folleto, de 
amena lectura de provechoso conoci-
miento, que recientemente ha enviado 
a Cuba, para su profusa distribución 
la Monument Chemical' Co. de Lon-
dres, empresa que difunde con ese fo-
lleto úti les enseñanzas , conocimientos 
necesarios y saber que no es tá al al-
cance de todo el mundo, a no especia-
lizar en la rama de que trata. 
E l folleto de la Monument Chemi-
cal Co., de Londres, es una monogra-
fía de la blenorragia o gonorrea, ¡a 
afección dolorosa, tan generalizada, 
que todos los hombres es tán a punto 
de padecer, de ser contaminados y 
por tanto es tán expuestos a los m i l 
contratiempos que ella lleva apare-
jada. 
Se envía por la Monument Chemical 
Co., de Londres, el folleto a quien es-
te anuncio y su dirección remita a 
Syrgosol, apartado 1183. Habana. 
Contiene el. folleto la explicación mi -
nuciosa de la enfermedad, los medios 
de contraerle, su curso, su desarro-
llo, la manera de curarla y lo m á s 
prodigioso el sistema único e infa l i -
ble de inmunizarse contra ella, es de-
cir, prepararse para i amás pade-
cerla. 
' W m í T m í i m 
Impotencia, Pérdidas semina» 
les. Esterilidad, Venéreo» Si» 
filis o hernias o quebraduras* 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49. HABANA. 49 
Especial p« ra los pobrcat de SJÍ a» 4 
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G a s p a r V í l l a t e 
A V A N Z A L A ORGANIZACION 
DEL SIMPATICO ORFEON 
ESCOLAR 
Terminados ya los ensayos de " L y 
Vicjecita", han comenzado los dei 
primer coro de la ópera "Zi l ia" , de-
bida a la inspiración del inmortal 
maestro cubano Gaspar Villate y es-
trenada con gran éxito en Par í s en 
primero de Diciembre de 1877, 
El nuevo acto de patriotismo, al 
mismo tiempo que de cultura nacio-
nal que realiza la Asociación Nacio-
nal de Escolares Públicos con la' 
creación del orfeón "Gaspar Vil la te" 
y su próximo estreno en un espec-
táculo dedicado al maestro cubano y 
en que h a b r á una conferencia biográ-
fica a cargo del señor Isidoro Cor-
zo (literato y pianista distinguido), 
además de otros números , es de loa 
que elevan los sentimientos al niño 
cubano desde el punto de vista de 
amor al arte musical y a las ' glo-
rias de su patria. 
Este coro de " Z i l i a " se rá cantado 
en italiano por los cien niños de 
nuestras escuelas públicas cuyos 
nombres insertamos a continuación, 
felicitando a los directores de sus es-
cuelas, al maestro Mieruel González 
Gómez, director mnoí^oi a nuestro 
compañero Oscar l igar te , organiza 
dor de la s impática agrupación; ro-
gándoles a los padres, en nombre de 
los organizadores que no dejen de en-i 
viarlos con puntualidad a todos los 
ensayos celebrados en el "Centro i 
Castellano (gracias a la bondad de 
la Directiva), para no perder t iem-
po en la 'preparación. 
El estandarte, muy lindo, del Or-
feón, que l levará el retrato de Gas-
par Villate, es tá confeccionándose. 
Y ahora he aquí los nombres d© 
los orfeonistas: 
Escuela 20: Paula Mart ínez, Fide-
lia Sardá, María Teresa Plá, Josefi-
na Vázquez, Felicidad Cruz, Marta 
Suárez. 
Escuela 60: Edelmira Eoselló, A n -
gélica Machado, Teresa Polo, Jose-
fina Machado, Herminia González, 
Carmelina Solano, Josefina Rubal. 
Escuela 12: Georgina Blanco. 
Escuela 18: Fidelina González, Ge-
noveva. Mart í , Luciana Herrera, Mer-
cedes García, Magdalena Cárdena, 
Mercedes de Armas, Mar ía L . Godí-
nez, Fidelina Con ález. 
Escuela 2: María Pérez, Blanca 
Hernández, Carmen Panivin, Regla 
Rey, Carmen Citarella, Emil ia Gon-
zález. 
Escuela 22: Clotilde Fernández , 
Cristina López. 
Escuela 24: Ernestina Torres, Ca-
ridad Canalejas, Teresa Crespo, Con-
suelo Valdés, Amelia García. 
Escuela 30: Carmen Rodiz, María 
Josefa Anestoy, Victoriana Ajurias, 
Hortensia Romero, Rosario Be, Pau-
la Betancourt, Josefina Barrote. 
Escuela Luz Caballero: Elvira I n -
clán, Carmen Ventura, Ana • Mar í a 
Mora. 
Escuela 42: Asunción Gonzále?, 
Fidelia Lines, Cándida Gómez. 
Escuela 1: Rogelio Zayas, Emilio 
Fernández , Manuel Samá, José M . 
Novo, Evelio Zayas, Pascual Citare-
lla, Miguel Valdés, Pedro González, 
Miguel Ortiz, Porfirio Crespillo, To« 
más Gutiérrez, José Izquierdo, Agus-i 
tín Diago, Manuel Ortiz. 
Escuela 4: María Antonia Hernán-» 
dez, Edelmira Santa Cruz, Amal ia 
Cruz, Aurora Rivas, Clefé Valencia» 
América Herrera, Caridad Bernal. 
Escuela 13: Víctor M . Cárdenas , 
Fausto Ibáñez, Evaristo AlvareZi 
Angel Várela, Rafael Aceña. 
Escuel% 53: Ibrahim Valdés, Do* 
mingo Gaveiras, Armando Medina* 
Eladio Gutiérrez, José López, Raú l 
Valdés. 
Escuela 14: Celia Montejo, Josefa 
Ruiz, Adela Rodríguez. 
Escuela 8: Blanca Rodríguez, Ma-« 
ría Rodríguez. 
Escuela 43: Cesarina Acevedo, 
Amelia Valdés. 
Escuela 33: Ofelia Ugarte. 
Escuela 1: Rafael Oscar Ugarte. 
Se perdió la cosecha 
En la Secr tar ía de Gobernación, se 
recibió ayer un telegrama que dice 
a s í : 
*'A consecuencia de los torrenciales 
e incesantes aguaceros, se estima 
perdida totalmente la cosecha de ta-, 
baco y finitos menores. 
La pérdida de estos úl t imos crea 
una situación pavorosa a este térmi* 
no. A. Comas, Alcalde Municipal da 
Guane. (Pinar del Río) . 
i r n i p r 
TIEMPO PARA L A FLORIDA ? 
Según aerograma de Washington, 
recibido en el Morro, el tiempo será 
hoy bueno, m á s fresco en la penínsu-
la, con fuerte escarcha en la región 
norte y ligera en el interior y parta 
central. 
Este del Golfo, vientos moderados 
del norte y nordeste. ^ 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Diciembre 31 de 19194. •• 
Observaciones a las 8 a. m. del me-« 
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mil ímetros : Pinar, 
762.53; Habana, 762,00; Matanzas, 
762.00; Isabela, 761.71; Santa Clara, 
762.23; Santiago, 763.09. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21.8, m á x i m a 
26.4, mínima 20.4. 
Habana, del momento 22.0, máxi* 
ma 25,0, mínima 20.0. 
Matanzas, del momento 22.0, má-* 
xima 28.0,^ mínima 21.9. 
Isabela, ' del momento 23.5, máx i* 
ma 27.5, mínima 23.0. 
Santa Clara, del momento 23.0, 
máx ima 29.0, mínima 22.5. 
Santiago, del momento 24.8, máx i -
ma 30.0, mínima 24.0. 
Viento, dh-ección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N N W . f lo -
jo ; Habana, ESE. id.; Matanzas, cal-
ma; Isabela, SE. f lojo: Santa Clara, 
SE. id. ; Santiago, N . id. 
Lluvia : Pinar, 69.0; Habana, 46.2; 
Matanzas, 5.0. 
Estado del cioln: Pinar, cubiertoJ 
Habana y Santa Clara, parte cubier-. 
to; Matanzas, Isabela y Santiago, 
despejado. 
Aver llovió en toda la provincia 
de Pinar del Río, en toda la de la Ha-
bana, excento en Managua, Jaruco, 
San Nicolás, Palos y Aguacates, y 
f-n Sabanilla, Cidra, San José de los 
Ramos. Matanzas, J iguaní , Santa 
Rita, Bayamo, Baraeoa, Cristo, Sorw 
go y La Maya. 'A 
l 
t 
H A B A N E R A S 
S a n M a n u e l 
Festividad primera de 1915. 
Saludaré en sus días, preferente-
mente, a ias señoras Manuelita Ca-
barcos de For tún , Emma Cabrera de 
Giménez Lanier y Manuelita Gómez 
de Morales Coello, la distinguida es-
posa esta úl t ima del Jefe de la Ma-
rina Nacional. 
E s t á n de días las señoras Manuela 
Zaldo Viuda de Villalba, Manuelita 
Coello de Ramos Izquierdo y Emma-
nuela Salmoiraghi, la interesante v iu -
dita de Mojarrieta. 
Una joven y bella dama, Manue-
la Fernández de García, cuyas bodas 
tuvieron celebración el miércoles úl-
la encantadora señori ta Manuela 
Berdiales. 
Larga es la relación de caballeros 
que celebran en este día eu fiesta ono-
mástica. 
E l Conde de O'Reilly. 
E l Marqués de la Real Proclama-
ción- . , . 
E l Marques de Aviles. 
Manuel Otaduy, el caballero .exce-
lente, el amigo queridísimo, jefe de 
la importante casa naviera que es 
consignataria de la Compañía Tras-
at lánt ica Española . 
Otro amigo muy querido, don Ma-
nuel Hierro y Mármol , a cuya resi-
dencia actual en el Paseo de Car-
los I I I acudirá hoy el cronista para 
saludar también a su hijo tan s impá-
tico, Manolín HieiTO y Massino 
E l Inspector General del Ejérci to , 
señor Manuel Sanguily, ex-Secretario 
de Estado. 
E l magistrado Manuel Miyeres. 
El coronel Manuel Despaigne, A d -
ministrador de la Aduana de la Ha-
bana, y el doctor Manuel Mencía, D i -
rector de la Casa de Beneficencia. 
E l senador Manuel Ajur ia . 
Otro senador y periodista, Manuel 
Mar ía Coronado, director de La Dis-
cusión. 
E l general Manuel Alfonso. 
E l licenciado Manuel Ecay de Ro-
jas, alto funcionario de la administra-
ción pública, y su hijo, el s impático 
joven Manolín Ecay y Tovar, para los 
que tengo un saludo especial, muy 
afectuoso. 
E l distinguido abogado, y amigo 
tan querido en esta redacción, licen-
ciado' Manuel A b r i l y Ochoa. 
E l popular doctor Manuel Delfín. 
Los doctores Manuel Bango, Ma-
nuel S. Castellanos, Manuel Francis-
co Lámar , Manuel Sánchez Quirós, 
Manuel Johnson y Manuel Varona 
Suárez, ex-Secretario de Sanidad. 
"Un amigo queridísimo, el doctor 
Manuel Secades, abogado y publicis-
ta de tanta popularidad y s impat ía . 
Los coroneles Manuel Lazo, Manuel 
Aranda y Manuel Sobrado. 
Manuel Argudín , tesoi-ero de la Na-
jtional Paper & Type Ce, tan activo 
como inteligente, y Manuel F . Gran-
da, Encargado del Departamento de 
Exportación del Trust tabacalero. 
Manuel Carroño, Manuel Ortega, 
Manuel Alvarez del Rosal, Manuel 
Pruna La t t é , Manuel Silveira, Mano-
lín Barrio, Manolo Car re rá , Manuel 
González Gómez, Manuel V . Cañiza-
res, Manolo Alraeyda, Manuel de 
Cárdenas, Manuel Iglesias, Manuel 
Ortiz de Mesa, Manuel Luciano Díaz, 
Manuel Alonso Mir , Manuel Díaz Pai-
ro, Manuel Aguiar-, Manolo Sánchez, 
Manuel Ramos Izquierdo, Manuel Cas 
tro Targarona, Manolo Presa, Manuel 
Freyre, Manuel Lombillo Clark, Ma-
nolo Hernández Miyares, Manuel Pi-
ñango Lara, Manolo Carballal, Ma-
nuel Mañas , Manuel Villalón, Manuel 
Giménez Lanier, Manolo Betharte, 
Manuel Mart ínez Castellanos, Manuel 
Galán, Manuel Marrero y un amigo 
de m i predilección tan bueno, tan con-
secuente y tan querido como Manolo 
Menéndez . 
E l ingeniero Manuel Coroalles. 
U n abogado de tan señalada noto-
riedad en nuestro foro como el dis-
tinguido caballero Manuel Peralta y 
Melgares. 
E l respetable caballero, miembro 
prominente de la colonia gallega, don 
Manuel Santeiro. 
Manuel Llerandi, el simpático ami-
go Llerandi, de quien son tantos a 
esperar la f o r t u n a . . . 
E l rico hacendado, dueño del gran 
central Tuinicú, don Manuel Rienda. 
E l virtuoso párroco de Je sús del 
Monte padre Manuel Menéndez muy 
querido de todos. 
Manuel Sirgo popular dueño de la 
peleter ía "La Nueva Brisa" y su hijo 
Manolito. 
Manuel Seijo Presidente del Club 
Compostelano; Manuel A . Cuadrado, 
Secretario del Círculo Catalán. 
Entre los ausentes, el coronel Ma-
nuel Piedra, Encargado de Nego'cios 
de Cuba en Guatemala, y el señor 
Manuel Luciano López Ferrer, Cónsul 
de E s p a ñ a en la Habana. 
Los de la Prensa. 
E l poeta Manuel Lozano Casado, 
Manuel Pinzón, el diligente r epór t e r 
Manuel Ponce, de la redacción de E i 
Mundo, y el joven y notable literato 
Manuel Fernández Cabrera. 
Y dos de casa. 
Compañeros ambos tan queridos co-
mo Manuel Alvarez Marrón y Manolo 
Linares. 
No olvidaré a un simpático confré-
re, Manuel Galzadilla, el galano cro-
nista del Heraldo de Cuba. 
Cer ra ré ya la relación con un sa-
lado afectuosísimo, y es éste para 
Manuel López, el amigo amable y 
muy querido Manolo, arrendatario del 
gran Míramar . 
¡Tengan todos un día feliz! 
de La Noche que el doctor Marcelino 
Weiss ha pedido para su hermano, el 
joven Juan Weiss, la mano de la se-
ñor i ta María Díaz de Villegas. 
Enhorabuena! 
• • * 
Esta noche. 
Gran fiesta en el Unión Club. 
Fiesta tradicional de Año Nuevo 
procedida de un banquete de socios 
cue será -servido por el gran restau-
rant de Inglaterra con un menú mag-
nífico. 
En la fiesta se sucederán números 
de var ie tés escogidísimos. 
De Payret, el duet ío Barber y Bar-
ber, adquisición valiosa de los seño-
res Santos y Art igas . 
Del Plaza, Mr . y Mrs. Bentzer, la 
celebradísima pareja de baile. 
De Pubillones, Mlle. Santi, la dan-
s«use tan aplaudida, que nos sorpren-
derá , además , con sus habilidades co-
mo divette. 
Del Molino Rojo, Les Viglionetfí, 
lo m á s notable en su género que se 
ña visto en la Habana. 
De Alhambra, Luz Gil , la estrella 
de la Compañía de Regino López. 
También i r á de Alhambra uno de 
sus actores m á s simpáticos, Gustavo 
Robreño, indispensable ya en la fiesta 
anuel del Club. 
Del Molino Rojo i rán las aplaudi-
das Mar ía Pardo y Amalia Sorg con 
el negrito Garrido. 
No fa l t a rá la Oterito. 
Y la pareja de baile formada por 
Mr. Charles Ri t ter y Miss Alice Ran-
dolph, que debu ta rá m a ñ a n a en Mí-
ramar. 
U n gran buffet, a cargo también de 
Inglaterra, se serv i rá en obsequio de 
los concurrentes. 
Fiesta la del Unión CInb esta no-
che cuyo resultado parece previsto. 
Será un acontecimiento. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d o y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
5086 D - l 
En Palacio. 
H a b r á hoy la i^ecepc-ión oficial-
Segui rá a és ta un recibo para las 
amistades particulares del honorable 
Presidente de la República y su dis-
tinguida esposa que deseen saludar-
los en Año Nuevo. 
Será por la tarde. 
* * * 
De viaje. 
Hace sus preparativos para embái'-
car con rumbo a Nueva York, de don-
de segui rá viaje a Europa, el distin-
guido caballero Enrique Conill. 
Se dirige a Pa r í s , 
* * * 
Otro viajero. 
Es el Padre Paco, popular pá r ro -
co del Vedado, que sale para Nueva 
Yovk a bordo del Manuel Calvo en 
servicio de la Orden Dominicana, a 
que pertenece. 
Su ausencia se p ro longará por dos 
o tres meses. 
¡Lleve un viaje feliz! 
* * * 
Una boda anoche. 
I 'ué en el Angel, a las nueve, ante 
el altar mayor de la bella parroquia. 
Allí, con Ta solemnidad debida, 
unieron para siempre los destinos dé 
su vida la señori ta Guillermina Gard-
ner y el señor Juan Alvarado y Mo-
reno, a los que apadrinaron los dis-
tinguidos esposos Juana Wilson y 
Guillermo Gardner, padres de la gen-
t i l y graciosa desposada. 
En nombre de és ta f i rmaron como 
testigos el doctor Alberto S. de Bus-
tamante y el señor Joaquín Alvara-
do. 
Y , por el novio, los señores José 
Calle y Eugenio de Sosa. 
¡Quiera el cielo otorgar a los nue-
vos esposos una luna de miel inter-
minable! 
* * * 
E l Dulce Nombre de Jesús . 
La asociación así denominada y 
que cuenta ya tres años de existencia 
celebra hoy grandes fiestas en la 
iglesia parroquial del Sagrado Co-
razón de Jesús , en el Vedado, donde 
ise halla establecida. 
H a b r á por la tarde gran procesión 
recorriendo varias de las principales 
calles de aquella barriada. 
Saldrá a las cuatro. 
I r á n en ella veintiocho niñas per-
tenecientes a distinguidas familias 
que ves t i rán de colores diversos. 
De blanco. 
Tina -Sarrá, Nelly Oi'dóñez, En r i -
queta Cuadra, Esther Alentado. Ma-
chucha Trémols , Lucía Weiss, Mimí 
Quiñones y Laudelina Díaz Quibus. 
De rosado. 
Lol i ta Ajur ia , Ofelia Larrea, Silvia 
de Castro, Emma R. Garmendía, Rita 
Agostini y Josefina Lombillo. 
De azul. 
Pilar Ordóñez, Carmelina Díaz Qui-
bus, Celia Velasco, Antoñica Madrazo, 
Carmelina Navalles, Pilar Lombillo y 
Mar ía y Carmita Madrazo. 
De oro. 
Raquel Larrea, Mercedes González 
Fantony, Adela Madrazo, Evangelina 
Fernández y Nieves Torriciella. 
Acompañándolas , vestidas de A n -





Estrella F e r n á n d e z . 
Hermoso epílogo será la procesión 
de esta tarde del Solemne Triduo ce-
lebi'ado en aquella parroquia duran-
te los días úl t imos por la Asociación 
del Dulce Nombre de Jesús . 
* * * 
Hogares felices. 
Los distinguidos esposos José Luis 
Pessino y Cuquita Urbizu sonríen 
complacidísimos a los encantos de 
su primer vás tago . 
Coronación en estos momentos de 
todos sus anhelos y todas sus fe l i -
cidades. 
Igual satisfacción embarga al sim-
pát ico matrimonio Nana Ponce y 
Juan García por el nacimiento de la 
angelical n iña que es fruto primero 
de su venturosa unión. 
¡Ojalá que siempre, como en el pre-
sente, bril le la a legr ía en esos ho-
gares ! 
De amor. 
Anuncia el s impático compañero 
HACE TODO LA GARA 
Mujer que tenga sobre el bello cu-
t is de su faz, el velillo oscuro que po-
nen los vellos en pleno desarrollo, le-
jos de atraer, se h a r á repulsiva, por 
que nada es m á s feo n i desagradable, 
que ver el paño negro que los vellos 
ponen, ocultando las m á s bellas fac-
ciones, las lineas m á s espléndidas de 
laxcara mujeri l . 
Contra esos impertinentes vellos, 
nada como el depilatorio del doctor 
Fru ján , que con una sola aplicación 
los quita, definitivamente. Se vende 
en La Casa Grande, La Maison de 
Blanc, La Casa de Wilson, La Aca-
cia, Le Palais Royal, E l Encanto, La 
Glorieta Cubana, La Rosita, F i n de 
Siglo, y en todas las farmacias y dro-
guer ías de la república. 
h5 
LA JUGUETERIA que ha presentado el mejor y más variado surtido de 
Juguetes en estas Pascuas. Para Reyes presenta, también, grandes no-
vedades en J U G U E T E S finos, FRANCESES, de GRAN GUSTO. 
i i r = ][ jl ][ 
EN CARDENAS 
ESTA MEJORA U R B A N A SERA U N 
HECHO 
IMPRESIONES D E NUESTRO CO-
—RRESPONSAL 
Deseosos de conocer de cerca la 
marcha y fundamentos de la empre-
sa que proyecta construir en Cárde-
nas una red de t r anv ías , asunto el de 
m á s actualidad en nuestros círculos 
financieros, solicitamos y obtuvimos 
una entrevista con el señor Miguel 
Lluría , activo comerciante de (esta 
plaza y principad director de la em-
presa quién, muy amablemente satis-
fizo nuestra cuiíosidad con toda cla-
se de detalles. 
He aquí , en resumen, las manifesta-
ciones que nos hizo tan distinguido 
hombre de negocios: 
¿ ; . . ? 
Sí; el t r anv í a se intalara y muy 
pronto. De ello tengo la seguridad, 
la^ convicción m á s absoluta. Pienso 
así porque, aun prescindiendo de mu-
chas circunstancias locales es un buen 
negocio su construcción; as í nos lo ha 
dicho, a mis compañeros y a mí un cui-
dadoso estudio del asunto, en el que 
han intervenido es tadís t icas de otras 
ciudades, cómputos de tráfico, etcé-
tera. Hasta hemos contado el nú-
mero de viandantes a pie, el de pasa-
jeros en coches y en bicicleta que pa-
san por ciertos lugares con E l Gran 
Palacio y el Mercado céntricos, y el 
Hospital y la Estación del ferroca-
r r i l . 
; . . . . ? 
Sí, señor; también hemos estudia-
do estadís t icas de ciudades cubanas 
como Cárdenas que tienen t r a n v í a s : 
Camagüey y Santiago de Cuba. En 
ambas, con una red -menor, m á s cos-
tosa y menos perfecta que la nues-
tra,, el negocio ha sido redondo para 
los afeionistas y bonistas. 
¿ . . . ? 
Para allegar el capital necesario, 
unos $15,000 se ha puesto en plaz'v 
una emisión de bonos hipotecarios va-
lor de $5 cada ur.o, con interés de 5 
por ciento anual amortizables en 20 
años. Cada bonista recibirá una ao-
c:ón ordinaria do la compañía por 
cada dos bonos; así se rán « la v^z 
bonistas y accionistas. 
¿ . . . ? 
E l público, no obstante las discu-
siones que el negocio ha suscitado, ha 
acogido favorablemente la emisión: 
ya hay suscrita una buena suma, 
casi toda en partidas pequeñas y dia-
riamente recibimos nuevas solicitu-
des. Además , las cantidades que to-
mamos nosotros. 
¿ . . . ? 
Si podríamos acometer la obra con 
capital extranjero, que ños ha sido 
ofrecido, pero no lo deseamos. Quere-
mos que sea una empresa cardenense 
M u e b l e r í a 
© s u : 
" L A Eí 
J 
m u e b l e s finios. 
m á m í 
i 
porque no nos impulsa solo el negocio 
sino también el progreso de la po-
blación. Poco después de obtenida la 
concesión se nos ofreció una regal ía 
de $5,000 por ella y siguen las ofer-
tas. 
¿ . . . ? 
Nos proponemos empezar las obras 
muy pronto, probablemente por la 
l ínea o división primera que atravie-
sa la ciudad por su centro; pero no 
podemos f i j a r fecha exacta aun, pues 
depende de muchas circunstancias. 
Después segu i rá la "segunda línea, 
perpendicular a esta y en úl t imo té r -
mino las divisiones complementarias. 
La base de la bondad del negocio 
es t á en la economía, en el costo de 
la obra por la especial topograf ía de 
la ciudad y la ausencia de tendido aé-
reo, y en lo barato del entretenimien-
to y servicio diario del sistema ele-
gido. 
¿ . . . ? ¡Oh! su fan tas í a vuela mu-
cho. Si podrá el t ranvía llegar a Va-
radero, pero ese, es negocio posterior. 
Ahora nos concretamos a la ciudad. 
Y con la anterior respuesta puso 
té rmino el señor Llur iá al interroga-
torio no sin haber llevado a nuestro 
ánimo, como verdades axiomát icas 
estas dos: el t r anv ía se h a r á en bre-
ve; el t r anv í a es un buen negocio. Lo 
que hace fal ta es que así lo vean los 
cardenenses. 
Angel CAGERO. 
Cárdenas , Diciembre 23 de 1914. 
Muy curiosa y lo m á s entretenido 
que hay es la postal-oráculo de San 
Antonio. 
Tiene en uno de sus lados un círcu-
lo con 13 letras y 13 números , so-
bre el cual gira una copia fotográ-
fica del Santo, respondiendo con 
acierto a cuanto se le pregunte. 
La postal es muy ar t í s t ica . Una 
novedad de gusto. 
Se vende en todas partes. 
A l interior se remite por correo, si 
se pide al Apartado 825 acompañan-
do 6 sellos rojos. 
S i g u e n los 
P í e l e s R o j a s 
Hace días hubimos de ocupamos de 
los "Pieles Rojas" con motivo de una 
agres ión de que fué objeto una art is-
ta del "Molino." 
Hoy tenemos necesidad de retfe-
rirnos nuevamente a esa, poco sim-
pát ico, banda. 
Cumpliendo órdenes de los empre-
sarios del mismo teatro arriba cita-
do, el empleado Francisco Valdés 
Valdés, de 17 años, vecino de Mant i -
lla número 34, se opuso a que entra-
ra en los ensayos de anteayer, un su-
j e t o ^ perteneciente al grupo de los 
"Pieles Rojas", conocido por "Pis-
té" , y cuyo nombre es: Luis Pérez y 
Pérez , por lo que éste agredió a aquél 
con un cuchillo causándole lesiones 
en una pierna. 
" P i s t é , " que huyó después de rea-
lizar el hecho, fué detenido por el v i -
gilante especial Ramón Rodríguez 
Hernández quien lo presentó a la Se-
creta. 
" B i s t é " fué remitido al vivac 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
A c t u a r a t iempo es l a p m t c i p á l 
causa del éx i to . 
L a tos molesta es s e ñ a l de pe*» 
t u r b a c i ó n en «1 aparato respiratoj 
r io . Sigue tosiendo porque uste^ 
quiere. I 
Elixir Creosotado Sarrá, ealmj 
la tos. 8<ma pulmones. Evita fa tii 
sis- ¡ 
D r o g u e r í a S a r r á y Parmaciaa, 
f r a s c o prueba 20 centavos. 
GRUÍLDÜOJEL M I 
No hay padecimiento entre los mu-
chos que el hombre padece, en el cur-
so de su breve vida, como el asma. Es 
la m á s cruel de las enfermedades, la 
m á s destructora, y la que m á s tor-
tura, porque ella ñor sí no mata en 
corto plazo. Hace la consunción del 
enfermo, lo mantiene en nrolongada 
agonía , años y años , aniquilando su 
cuerpo, en pleno mart i r io , sin igual y 
sin l ímites. 
• Sólo hay contra el asma una pre-
paración capaz de hacerla desapare-
cer, el Sanahogo, medicamento de un 
médico a lemán de la facultad de Ber-
lín, que la alivia a las primeras cu-
charadas y la cura en corto tiempo de 
uso. Se vende en su depósito el c r i -
sol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas. 
P A R A N I Ñ A S . 
Estilo 
Estilo 215 P. 
Estilo 265 N Estilo 264 N 
Estilo 261 N 
E n v í e n o s s u d i r e c c i ó n y l e m a n d a r e m o s g r a t i s e l C a t á l o g o d e I n v i e r n o 
S . B E N E J A M , B A Z A R I N G L E S , S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
C O R T O Y C E Ñ I D O 
SIGUE LA COBA AGRICOLA 
C 1 al t 2-1 
¿Cómo no? Esos papelillos nos 
sientan perfectamente; y por lo tan-
to, hay que seguir con elos. 
Además , ahora, con el cierre de la 
legislatura, las fiestas de f i n de año 
y la pesquer ía presidencial, los temas 
mas políticos e s tán de huelga. 
A propósi to de la pesquería . Hay 
quien se ha sorprendido de esta nue-
va afición de nuestro honorable p r i -
mer Magistrado. Se le concede el 
" e x e q u á t u r / 'o se le da la "alternati-
va," en el "sport" cinegético, por ser 
hombre de campo; pero no se lo pue-
de nadie f igurar n i medianamente 
versado en el arte piscatorio, que a 
tan gran altura puso el nombre del se-
ñor José Miguel. 
—Verá usted cómo no pesca n a d a -
decían muchos. 
—¡Hombre ! ]quién sabe!.. 
—¡No pesca " n i medio!" 
—Bueno, tal vez; pero, deje usted, 
que si no pesca él, pescan otros. 
* * * 
Y . . . ¡ a r r iba con la "coba agr íco-
la!" 
¿Saben ustedes cómo se mata la 
bibijagua ? 
Nos interesa mucho saberlo, porque 
le e s t á haciendo a la agricultura más 
daño aún que el que le causó la gue-
r r i t a de Agosto. 
Es una solemnísima guasa, aquello 
de: 
"Trabaja la bibijagua, 
trabaja el bibi jagüero, 
y no "pega' 'el "botellero" 
porque le gusta la guagua." 
¡Qué han de trabajar las muy re-
molonas! Las bibijaguas son las "bo-
telleras" campestres. De día se echan 
a dormir, o se cruzan de patas, o 
hacen los que les da su bibi jagüera 
gana; y todas las noches se presentan 
en la Secre tar ía que tan dignamente 
dirige la diosa Ceres, a cobrar en ho-
jas glaucas y jugosas. Y acaban con 
las siembras en una noche. 
Son la plaga mayor de este hermo-
so país , del que se han adueñado y 
en donde pululan, lo mismo en el 
campo que en la ciudad, igual en la 
agricultura que en la política. 
Siembre usted algo en "vuestro pa-
" y ve rá como le caen de a hombre. tío 
digo, de a himenóptero . 
¡Cuba es el pa í s de las bibijaguas 
cabezonas! 
¿Cómo se m a t a r á la bibijagua? 
* * • 
Parece que hasta ahora no dio re-
sultado ninguno de los métodos reco-
mendados por los naturalitas; y que 
gobierno alguno quiso tomar en se-
rio la extirpación. 
En resumen, no sabemos matar la 
bibijagua. 
No por falta de inteligencia, que 
nos sobra, dicho sea modestamente. 
Pero es que hemos dedicado el t iem-
po y las aptitudes a otra cosa. 
¡A "matar la culebra!" 
* * * 
¡He meditado mucho sobre el mo-
do de matar la bibijagua! 
, Verán ustedes mis conclusiones de-
finit ivas. 
Yo no ando_ creyendo en bisulfuro 
de carbono, n i en ácido sulfúrico, n i 
en cloruros de cal, ni 'en otras "bobe-
r í a s . " 
M i receta es m á s sencilla. Recipe: 
cada vez que se vea una "enemiga" 
póngasele un pie encima, frótese con 
suavidad y se obtendrá el resultado. 
¡Es un medio infalible! 
Se lo doy de valde a los que quie-
ren destruir las bibijaguas de sus 
fincas. Ent iéndase bien: a los que 
quieren y les salga de las narices ha-
cerlo. Yo no soy como Mr. Aust ín . 
Este mister pide leyes que obliguen 
a los agricultores a matar esos i n -
sectos, casi casi bajo pena de la v ida 
¡Así no, Mr . Aust ín , as í no! 
¡Si me obligan, no mato ni una! 
¡Me "voy al campo" y que se lo lleve 
todo la trampa p el t ío Samuel! 
¡Obligarnos a que matemos la bibi-
jagua, a la fuerza! . . . ¿ P a r a eso " la 
peleamos tan duro?" 
¡ H o m b r e ! . . . ¡No faltaba m á s ? . . . 
¡Tiranía con los cubanos!... 
F . 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A . ~ $ r 2 5 a l m e s . 
NO SEÑOR, E L JABON 
NO S E COME: 
Pero los materiales de los cuales es tán hechos TODOS nues-
tros productos son tan limpios, que usted puede ponerlos en su 
mesa. 
En nuestra fábrica solo se emplean aceites de coco y de algo-
dón ; ¿puede usted tener mejor ga ran t í a de que cuando lava su 
ropa, platos, etc., quedan limpios y sin mal olor? 
Grasas animales de ninguna clase empleamos: 
SI VD. NO HA PROBADO NUESTRO FAMOSO JABON 
" E L I N D I O " 
PRUEBELO, PÜES LIEVA TODA NUESTRA GARANTIA. 
Compañía Industria! de Cuba, "LA SEIBA" 
H A B A Ñ A 
C 4772 a í t S ^ N 
M A Q I H N A S DE ESCRIBIR, M A Q U I N A S DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
I W . C A L L E J A A C o . 
Lamparila, 52. Apartado 932 Tel. A-1793, Habana 
• I V I E r r O D O R A C I O N A L 
T O S = B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s B a l s á m i c a s S A R R A 
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EMPIEZAN E L ANO 1915 P R E S E N T A N D O UNA DE L A S MAS N O T A B L E S P R O D U C C I O N E S D E L CINE 
N G R E A Z U 
Creación de la primera de las actrices italianas: F R A N C E S C A BERTINI . 
SANGRE A Z U L , es la película 
actualmente de m á s resonancia t n 
Europa, acerca de ella dice una 
acreditada revista de I ta l ia : "Nos 
te. SANGRE A Z U L es una bellí-
sima producción que ha personifi-
cado con su arte insuperable Fran-
cesca Bertini, osa bella artista 
sa, pero j a m á s rebasa el l ímite de 
lo justo. En SANGRE A Z U L llega 
n las situaciones d ramát i cas m á s 
hondas sin que el espectador pue-
Una escena de la película S A N G R E A Z U L , de la casa it altana "Celio Films", que se estrenará en el Gran 
Teatro Fayret en la segunda tanda del V I E R N E S lo. D E E N E R O . 
hallamos frente a una obra de 
fuerza, de verdadera fuerza, de 
esas que hacen honor al cinemató-
grafo y afirman su marcha hacia 
los verdaderos derroteros del ar-
que el público italiano señala co-
mo la primera actriz de pose. 
Francesca Bert ini es, ante todo, 
un temperamento art ís t ico amplio 
y vigoroso: Su expresión es inten-
da dudar de que aquellas manifes-
taciones de dolor, de espanto, de 
angustia y de amor. . . son otra 
cosa que destellos de la propia 
realidad. Es un secreto que solo 
poseen los grandes artistas: sub-
yugar el espír i tu con una ficción, 
hasta hacérnosla convertir en sen-
sación de verdad. Francesca Ber-
t i n i , es bella con belleza delicada 
y a rmónica ; así cuando en una s i -
tuación cualquiera de las obras que 
interpreta la vemos luchar contra 
las acometidas de un destino ad-
verso, vamos t r á s ella a t ra ídos por 
los destellos de sus hermosos ojos, 
por su elegancia, por su hermosu-
r a — 
En SANGRE A Z U L además de 
las condiciones excepcionales de 
Francesca Bert ini , la obra en sí 
constituye un acierto, una verda-
dera gloria c inematográf ica . Es 
un drama de alta vida social ela-
borado por la envidia y el odio, 
en el cual se desarrolla con ló-
gica fatal abrumadora un f i n que 
debe ser t rágico , pero ue el hada 
del perdón hace solo dramát ico . 
Para las personas que aman los 
progresos del c inematógrafo, en 
su doble aspecto de in te rés y de 
arte, SANGRE A Z U L , es la obra 
que m á s se acerca a esos dos idea-
les. L a vida de la sociedad fastuo-
sa, e s t á allí retratada con exacti-
tud de detalles j amás igualada: un 
salón de Montecarlo tomando des-
de un punto de vista que abarca 
perfectamente toda una gran me-
sa de juego, nos dan en SANGRE 
A Z U L perfecta idea de esos an-
tros del vicio donde torrentes de 
oro son precursores obligados de 
torrentes de l á g r i m a s . . . allí se 
desarrolla el drama hondísimo en 
el que la protagonista (Francesca 
Bert ini) sufre el mayor tormento 
de su vida en escenas de cruel rea-
lismo . . . Se suceden también es-
cenas de teatro en el misterio de 
bastidores, vida ,exótica que tanto 
interesa a los espectadores... 
En resumen: hay en SANGRE 
A Z U L materia de mér i to m á s que 
suficiente para señalar la como su-
perior entre las mejores obras del 
c i n e m a t ó g r a f o . . . " 
S 
H E A Q U I ALGO DE SU I N T E R E -
SANTE A R G U M E N T O . . . 
La Princesa de Montvallon, que 
no encuentra en su marido la com-
pensación de su cariño, tiene pues-
ta en su hija toda la ternura de 
su corazón, mientras que su mari-
do fatuo y licencioso sostiene amo-
res ilícitos con la Condesa Laccoix. 
Elena de Montvallon herida en su 
dignidad de esposa reprocha al 
príncipe su indigno proceder, se 
suceden las escenas violentas entre 
ambos cónyuges y se determina el 
divorcio, quedando la pequeña Dia-
na, por mutuo acuerdo en poder 
de la madre. 
Algún tiempo después la Prin-
cesa toma parte como protagonista 
en una fiesta que se celebra a be-
neficio de los niños pobres. En el 
ensayo le presentan al mímico Ja-
ques Wilson encargado de poner en 
escena una pantomima. Wilson que-
da prendado de la belleza de la 
Princesa y la asedia con sus hala-
gos, lo cual no escapa a la mira-
da de la Condesa^ Laccoix. Esta 
trama un complot' para perder a 
Elena y la hace aparecer culpable 
a los ojos del marido. Este se ven-
ga quitándole a la niña. 
La princesa desesperada, ofendi-
da sola en la vida, empujada hacia 
el vicio, escribe a Wilson una so-
la palabra: VENGA. 
Elena y Jaques viven juntos. 
Los encongamos en Montecarlo, 
donde Wilson impulsado por la pa-
sión del juego se ha transforma-
do en un hombre brutal y exige 
constantemente dinero y alhajas a 
la princesa, y la somete a las m á s 
crueles vejaciones. A l f in f i rma 
un contrato de 50.000 .francos por 
el que se obliga a que la Princesa 
trabaje en Folies Bergere. El la se 
resiste y logra huir, pero es per-
seguida tenazmente. . . 
Wilson y el Empresario hacen 
ver al Príncipe que Elena trata de 
robar la niña y como éste la sor-
prende en momentoá que va a ver 
a su hija y a llevarle una modes-
F R A N C E S C A B E R T I N I , protagonista de la película 
S A N G R E A Z U L , que se estrenará en Payret el Viernes, 
ta cruz con una cadenita, cree lo 
que le han dicho y la arroja de 
nuevo en las garras de los dos in -
fames . . . ella entonces ¡ f i rma el 
contrato! . . . 
La noche del debut se anuncia 
con gran reclamo. La gran socie-
dad se aglomera ávida de ver a la 
orgullosa princesa convertida en 
artista de v a r i e t t é s . . . y Elena se 
presenta como atontada bajo el 
peso de su negro i n f o r t u n i o . . . 
Después en pleno espectáculo, 
después de un baile lujuriante se 
hunde en el pecho una rica daga. 
Elena no ha muerto. E l prínci-
pe, la hace conducir a su casa. A l 
principio no se hablan, pero des-
pués el marido perdona por que 
así lo ha querido la niña y por 
otra parte. 
l i a ! . . . 
¡Elena es tan be-
* * *• 
* * * 
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Señor Empresario del Cinema-
tógrafo " 
Estimado amigo : 
Antes que nada felices Pascuas 
y buen año 1915. 
Hace varios días publicamos una 
circular dándole infinidad de t í tu-
los, para que fuera haciendo el 
anuncio de su espectáculo y le 
ofrecíamos decirle el nombre de 
las otras películas que hemos reci-
I N T I M A C I R C U L A R D E S A N T O S Y A R T I G A S . 
bido como úl t ima remesa del año 
1914. Pieles a nuestra promesa he 
aquí esos t í tu los : E l Secreto del 
Loco, 8 partes. E l señor Lecoq, 9 
partes. La Venganza de Armanda, 
6 partes. E l Ki tual de los Musgra-
ve, 6 partes. La Revancha, 7 par-
tes'. La Falta del Duque Sacro Fa-
bio, 8 partes. E l Desafuero, 14 
partes. La Madrasta, 4 partes. E l 
Mortal , 6 partes. E l Secreto de la 
caja de Caudales, 8 partes. La V i -
lla Misteriosa, 12 partes. E l De-
recho del hierro, 8 partes. U n mis-
terio, 5 partes. En la Tierra mal-
dita, 10 partes. Cuando una mu-
jer ama, 8 partes. E l ojo del ído-
lo, 8 partes. E l testamento falso, 
8 partes. Error de un padre, 8 
partes. Los estafadores internacio-
nales, 8 partes. Valor recomenda-
do, 8 partes. Redención, 8 partes. 
Amor y dinero, 6 partes. Los amo-
res de una reina, 10 partes. Amor 
en el aire, 8 partes. 
Todas estas películas e s t án ya 
en casa, no son promesas. E s t á n a 
la disposición del exhibidor. Como 
obras de gran monopolio el úl t imo 
éxito de la casa Pa thé 
MARGARITA D E V A L O I S 
L a sensacional creación de la 
misma casa: 
E L TORMENTO DE U N A R E I N A ! 
y en perspectiva el mayor éxito de 
la c inematograf ía italiana: 
C A B I R I A . 
Nada más grato podemos decir-
le como noticia para el próximo 
año, esto es que encont rará en ca-
sa siempre películab nuevas, por-
que durante todo ei ano hemos de 
estar recibiéndolas como lo hemos 
hecho en 1914. Y qué mejor prue-
ba que esto: 
Nosotros apostamos $1.000 con 
nuestros competidores -a que todos 
ellos juntos no han comprado la 
misma cantidad de películas, n i 
han servido la cantidad de progra-
mas que nosotros durante el año 
pasado. ¡¡Qué m á s podemos de-
c i r ! ! . . . Estamos en época de ba-
lance y ser ía fácil la comprobación 
y la ventaja que ofrecemos es mu-
cha; ¡¡Todos ellos contra nos-
otros ! ! . . . 
Antes del 15 de Enero publica-
remos otra lista de estrenos. Nues-
tros compradores en Europa tie-
nen orden abierta actualmente^ pa-
ra todo lo bueno que se fabrique. 
Muy atentamente, 
SANTOS Y ARTIGAS. 
PAYRET.—Para hoy viernes, día 
de Año Nuevo, se anuncia en Pay-
ret una extraordinaria matinée, en 
la que además de la pix)yección de 
películas cómicas, e jecutará algunos 
de sus originales ti-abajos el gran 
transformista Fregolini. 
En la función nocturna Fregolini 
se p resen ta rá también con nuevos nú-
meros de t ransformación, hechos con 
la brillantez a que nos tiene acos-
tumbrados. En segunda tanda doble, 
tendrá lugar el estreno de la subli-
me creación cinematográfica "Sangre 
Azul ," una de las ú l t imas produccio-
nes de la famosa casa Celio F i lm de 
Roma, que interpreta magistralmen-
te la notabil ísima y joven actriz se-
ñorita Francesca Bert ini . Numero-
sas familias de nuestra sociedad ha-
bían ordenado separar su localidad 
para esta función, lo que nos hace 
suponer que al estreno de "Sangre 
Azul" as is t i rá una enorme concurren-
íia. 
Los precios que han establecido 
para esta velada, son de 20 centavos 
entrada con luneta para la tanda sen-
cilla y 30 centavos para la noche. 
El próximo lunes debutará , proba-
blemente, el transformista Fregolino, 
que es tá deseoso de demostrar al pú-
blico que sabe hacer tan bien las co-
sas como su r ival Fregolini. 
Pronto estreno de "La Hermosa 
Camila," soberbia película de Pa thé 
Fré res . 
Y a propósito de Fregolini y de 
Fregolino, i'ecibimos la siguiente 
carta: 
Habana, 30 de Dcbre. de 1914. 
Señor cronista Teatral del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Presente. 
Distinguido señor: 
Habiendo notado que, desde que 
actúa en Payret el artista señor Fre-
golini, el público se confunde a ve-
ces llamándolo Fregolino y, no con-
viniéndome esta confusión, por 
motivos que me reservo, he solicita-
do y obtenido de los señores Santos 
y Artigas la oportunidad de presen-
tarme en el teatro "Payret" desde el 
próximo lunes 4; donde me propon-
go no demostrar m i supremacía, si-
no, únicamente hacer ver al público 
C i n e s ' N U E V A I N G L A T E R R A ' y ' L A R A ' 
El viernes 1° de Enero-Estreno en Cuba 
L A V I L L A M I S T E R I O S A 
pe l í cu l a s de i n t e r e s a n t í s i m o argumento po l ic ia l , en l a que el p ú b l i c o 
t e n d r á ocas ión de admi ra r la g r a n audacia y sin i g u a l v a l e n t í a del 
protagonista de esta c inta . 
A lgunos t í t u l o s de sus cuadros: 
E l banquero Vengar rehusa a R a ú l B a r d y la mano de su h i j a L i -
l i a . S e ñ o r Comisar io : por el amor de Dios, venga inmedia tamente ; 
aai h i j a rap tada esta noche. Las pesquisas en casa del banquero Ven-
par. Ponga u n legajo de falsos billetes de Banco en l a a rqu i l l a . E l de-
tective Vera . V e r a contrata a u n criado. Dos horas m á s tarde. Vera 
ha consultado en vano el á l b u m que contiene las b i o g r a f í a s de loa ban-
didos. Vera hace u n interesante descubrimiento en su cuarto de dor-
m i r . ¡ A l f i n l i b r e ! E l r e v ó l v e r cargado de é t e r , w , _ ^ , 
c. 5454 . - - - ^ - 2-31 . / 
la diferencia que hay entre Frego-
l i n i y Fregolino. 
Le ruego la inserción de estas lí-
neas y quedo muy agradecido, suyo 
afmo. y S. S., 
Por Fregolino, Enrique Pascual, 
representante. 
POLITEAMA. — (Pubillones).—-
Hoy, con motivo de ser el primer día 
del nuevo año, Pubillones ha combi-
nado dos variados y escogidos pro-
gramas, uno para la mat inée extra-
ordinaria, a las dos en punto, y otro 
para la noche, a las ocho y media. 
El teatro se verá sumamente con-
currídp. 
Para la mat inée especialmente, los 
niños, que saben las sorpresas que 
Pubillones les prepara, han hecho que 
el pedido de localidades fuera gran-
de. 
La tempoi'ada toca a su fin. 
La temporada de Opera.—Con gus-
to publicamos un exti'acto del elenco 
de la Compañía de Miguel Sigaldi 
que ac tua rá en Polyteama y que en 
New Orleans va alcanzando éxitos 
continuados. 
Maestros directores de orquesta: 
Ar turo Bovi y Armando Burat t i . 
Sopranos: Adda Navarette, Luisa 
Vi l lan i , Angela García Blanco, Mar ía 
P. de Rocha y Angelina Insunza. 
Conti-altos y mezzosopranos: Ma-
r ía Clasens, Adriana Delgado, And-
reina Baraldi y Eva Guerrero. 
Tenores: Miguel Sigaldi, Giusepe 
Gaudenci, Edmondo Amaya, Evenge-
lo Amandi y Leopoldo Perini. 
Bar í tonos : Angelo R. Esquive! y 
José Torres Ovando. 
Bajos: Antonio Saldagna, Giusepe 
Mavconi y Alesandro Penciera. 
Comprimarios: Lupe Betancourt, 
Lina Demarchi, Antonio Palet y F i l i -
berto Castañeda. 
38 coristas y 40 profesores de or-
questa. 
De este elenco resulta que a pre-
cios muy reducidos tendremos una 
compañía excelente, pues figuran en 
ella artistas que han sido oídas en 
compañías mucho m á s caras, y que 
han sabido conquistar al público. Ha-
cemos notar que las dos artistas que 
m á s gustaron en la temporada de 
Mayo: la Vi l lani y la Clasens, forman 
parte de la ' compañía del Politea-
ma. 
El abono para el público se abr i rá 
m a ñ a n a sábado en la contadur ía del 
teatro Grande del Politeama. Los 
precios por funciones de abono, son: 
palcos principales— plateas ya es-
t án todas abonadas—$100. Lunetas 
con entrada: 2'40. 
MARTI.—Anoche se es t renó en es-
te teatro una revista t i tulada 1914. 
Nosotros, a juzgar por el t í tulo y 
por lo que en los carteles se decía, 
creíamos que íbamos a presenciar al-
go relacionado con el año que ayer 
terminó. Sin embargo, no fué así. 
"1914" lo mismo puede ser "1913", 
obra estrenada el año pasado en Mé-
jico, que "1912", obra que no sabe-
mos si se estrenó en alguna parte. 
Tota l : que aun no sabemos a pun-
to f i jo qué es lo que quiere decir la 
obra estrenada anoche. 
Tiene és ta algunas escenas en ver-
so, pi-imorosamente hechas; es de 
justicia consignarlo así. E l señor E l i -
zondo es un buen poeta. Y tiene tam-
bién un número de música l indísimo: 
el de las estaciones. E l maestro Moi-
sés, con este sólo número , ha demos-
trado, una vez más , lo mucho que 
vale como compositor. 
La obra tiene también una escena 
que nos ha dejado completamente 
perplejos. Nos referimos a la esce-
na que tiene de protagonista al se-
ñor Palacios y que se desarrolla en el 
patio de lunetas. La escena esa per-
tenece a una obra titulada "Respeta-
ble público." 
Y nosotros preguntamos: ¿ E s lí-
cito a un autor entrar a brazo par-
tido por la obra de otro autor y to-
mar de ella lo que le convenga? 
¿Los representantes que en Cu-
ba tiene la Sociedad de Autores es-
pañoles se han fijado en este detalle 
que dejamos apuntado y que en el 
teatro Mart í se viene repitiendo con 
demasiada frecuencia ? 
Si la misión de los representantes 
de los autores españoles consiste en 
defender los intereses que les están 
encomendados, deben poner coto al 
abuso y a la inmoralidad que hoy 
señalamos. 
L a claque imprudente que anoche 
había en Mart í estuvo a punto de 
provocar un conflicto durante la re-
presentación del primer cuadro de 
"1914". Quería la claque que a todo 
trance se repitiera uno de los nú-
meros de la revista. E l público se 
opuso a ello. 
Y hubo gritos y voces desentona-
das. A nosotros nos ag radó la ener-
gía con que los espectadores supie-
ron hacer valer sus derechos pro-
testando de las intemperancias de la 
claque. Ya habíamos dicho en nues-
t ra crónica de anteayer que es muy 
difícil engañar al público. 
Los in té rpre tes de "1914" trabaja-
! ron como buenos; pero esto no fué 
i obstáculo para que al final de la 
¡ obra cayera el telón en medio de 
' un profundo silencio 
Todo ello a pesar de la indiscreta 
salida del señor Capeja cuando el 
público aplaudió unos pasos de vals 
de la Barrilaro y Noriega.^ Sería cu-̂  
rioso averiguar qué relación tienen 
con el señor Capella los gestos del 
señor Noriega. 
ALHAMBRA.—Para hoy, anuncia 
dos gi-andes funciones el pi'ograma 
de este teatro. 
Por la tarde, a las dos, h a b r á ma-
tinée, poniéndose en escena las zar-
zuelas "Los habitantes de la luna" 
y " E l amo del barrio." 
Por la noche, a las ocho, i rán " E l 
ducado' de la argolla", " E l camarón 
que se duerme" y "La gente de mal 
v iv i r" . 
Para el domingo se prepara otra 
gran mat inée . 
POR LOS CINES 
Cine Galathea.—El programa pre-
parado para el cine Galathea esta 
noche es de gran éxito. Además ce-
lebra este cine su acostumbrado Vier-
nes de Moda, dedicado a las damas. 
Las películas que anuncia el pro-
grama son: para la segunda tanda, 
el estreno sensacional de gran arte, 
"La Fal ta del Duque Favio", que 
viene de Europa con reconocida fa-
ma. En la primera y tercera se pro-
yec ta rá la siempre atrayente pelícu-
la "La venganza de Armanda." 
Y para el lunes próximo, día tam-
bién de Moda, se prepara el estreno 
de la regia films " E l Angel del mis-
terio del Castillo." 
Cine Inglaterra.—Hoy, primer día 
de 1915, celebra este cine Una colosal 
mat inée dedicada a los niños. 
Para por la noche está marcado 
el programa con películas de las me-
jores del repertorio de Santos y A r -
tigas. 
Estreno de la película más sensa-
cional de la fecha editada con gran 
maes t r ía , titulada "La vi l la misterio-
sa," acompañada de " E l error de un 
padre", película intensamente dra-
mát ica . 
Cine Lara .—También como primer 
día de año anuncia el cine Lara una 
mat inée con sugest ivís imas peliqu-
las. 
Por la noche gran día de Moda, se 
l levará a efecto el estreno de inten-
sas emociones que se t i tula "La v i -
lla misteriosa" que el público espera-
ba impaciente. Exhibiendo, además, 
el drama moderno " E l valor recomí 
pensado." 
Cine Prado. •—El predilecto salón 
Prado ofrece hoy a los niños una 
mat inée que man tend rá a la concu-
rrencia en constante hilaridad. Son 
todas cómicas. Para las tandas de 
por la noche anuncia el estreno^ de 
la gran manufactura Pa thé F r é r e s 
de Pa r í s , a r t í s t icamente iluminada. 
Ti tú lase : " E l Rey fantasma," que 
se p royec ta rá en la segunda tanda 
que será doble. Figurando también la 
película fuertemente d ramát ica : " E l 
testamento falso." 
a los aficionados al arte que no pi«P* 
dan la ocasión de admirar tan AstA* 
cada obra. 
Repítese hoy en segunda tanda "La 
Bastarda," y tenemos la completa se-
guridad, que, como anoche, no se ca-
brá en este teatro. 
Cubre la primera tanda otro estre-
no " E l Potro," en 2 actos y "Novela 
de una pantera." En tercera se repi-
te la primera. 
"La Internacional Cinematográfi-
ca," a quien corresponde el triunfo 
alcanzado con "La astarda," anuncia 
el pronto estreno de "La destrucción 
de Lieja," tomada de la realidad. 
M A X I N , — " L a Bastarda," cinta es-
ta que llegó al telón de este teatro 
con la modestia que caracteriza lo bue 
no, sin ese bombo que se acostumbra, 
es una verdadera joya de arte. Es 
el trabajo o el fruto del mismo de 
a lgún novelista, que forjando ^ unas 
veces la imaginación y los más co-
piando de la realidad, compuso una 
obra que si tiene algo de inverosímil, 
tiene una gran parte de veracidad, 
que viene a compensar lo uno con lo 
otro. Hacer un argumento de "La 
Bastarda" sería cosa de nunca aca-
bar; solo me limitare_a_rGcomcndar 
NO S E A F L A C O 
Ser delgado prueba deaequilibrio 
en su v ida . 
Es ta r grueso prueba sa t ina o 
ción. 
No basta comer para engordar bf 
no ee «^Tnfla. l a comida* 
U n a copita de Yino Pepiona Bar 
net, vale m á s que u n heefteak para 
las flacos, pues e s t é predigerido y 
asimila s in d i g e s t i ó n . 
Su organiemo necesita u n auxi l ie 
para restablecer s i apetito. 
No p ie rda t iempo, t óme lo . 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmacias, 
Frasco iprtfffra, 30 een tavo» . 
U oleo legitimo poro de ova 
PRADO Y SAN JOSE 
EL C I N E DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
(Por te légrafo) . 
Hoyo Colorado, 31 de Diciembr3. 
Hoy han sido detenidos por la 
Guardia Rural los braceros José Ca-
ñada, Cándido Reyes, Julio Rodrí-
guez, Nicomedes Delgado y Ramón 
Cruz. 
Dichas detenciones están relacio-
nadas con la huelga que sostienen 
los obreros del campo. 
Año nuevo... fuerzas nuevas 
Los cansados, los seres que ya se 
creen sin fuerzas pai'a nada, deben 
animarse, porqup en año nuevo Pu^" 
den tener fuerzas nuevas, si se deci-
den a tomar las grajeas flamel, cu-
ya eficacia es sorprendente contra ei 
agotamiento o desgaste natural. 
Las grajeas flamel se toman en 
casos especiales o siguiendo un plan 
metódico. „ • 
Las venden las farmacias bien 
surtidas y son depósitos las drogue-
r ías de sa r r á , johnson, taquechel, 
doctor gonzález y majó y colomer. 
E N E R O 1 D E 1 9 1 5 
«ofení* 
0 - 2 7 6 1 
C-2807 
C - 2 7 9 5 




LOS DISCOS POPULARES 
E L 
E L 
CHURRERO . . . . . . . . Diálogo y Canto. 
DANSEUR CUBANO ..; Monólogo y Couplets. 
QUE SE A C A B A E L M U N D O . ; . . Couplets y Diálogo. 
DORA Bolero. 
L A PISE M A M A Danzón. 
LOS REPATRIADOS C U B A N O S . . 
LOS PELUDOS 
L A G R A F O N O L A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los discos dobles C O L U M B I A , Cubanos, son los mejores y más baratos; desde 90 cts., M . A . , en adelante. 
P I D A N C A T A L O G O S G R A T I S . 
FRANK G. ROBINS Co. 
A p a r t a d o 9 0 0 . H A B A . N A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a d e L A C O L U M B I A G R A P H O P H O N E C o . 
San Rafael n ú m . 1. 
T e l . A-7058 
Obispo y Habana. 
T e l . A-7251 
C 23 3-1 
B A S E B A L L 
N O T A S A L A I R E 
PROPOSITOS DE M E N D I E T A 
"Año nuevo, vida nueva"; esto dice 
ün antiguo ref rán , y el Fe se ha he-
cho el propósito de dejar su "ñequis-
mo", con el año que ha fenecido, y 
empezar una vida nueva. 
Por de pronto hoy se le presenta l a 
oportunidad de hacer f irme su dicho, 
ganándole al Almendares su primer 
juego de año; pero como quiera que 
Alfredo Cabrera, manager del club 
azul, ha asegurado que ya no vuelve 
a perder n ingún juego n i con los "leo-
nes" n i con los "frailes", no sé cómo 
se las compondrá Mendieta para salir 
triunfante en la contienda. 
Elemento tiene para ello; pero hay 
que saberlo manejar; y ahí e s t á la bu-
l l a . 
Yo, como buen feista, hago propó-
sitos porque Inocente Mendieta salga 
triunfante en sus buenos deseos, y no 
me dé más disgustos viendo perder 
tan desastrosamente al club de mis 
s impa t í a s . 
¿ Q U I E N ES E L " Ñ E Q U E " ? 
En el penúl t imo desafío que perdió 
el Fe, me sugirió la idea de preguntar 
" ¿ q u i é n es el " ñ e q u e " ? , teniendo la 
convicción de que era Vicente Casas; 
pero he aquí que al llegar ayer al 
DIARIO, encontré una carta firmada 
por " U n feista del tiempo de Balsei-
ro", que dice a s í : 
"Sr. Ramón S. Mendoza, Cronista de 
Sports del D I A R I O DE L A M A R I -
N A . 
Muy señor mío y sufrido feista: 
Pregunta usted hoy en su crónica 
He base bal l : " ¿Qu ién es el " ñ e q u e ? " , 
aterrorizado seguramente ante las 
continuas y bochornosas derrotas su-
fridas por el club de nuestras simpa-
t ías , a pesar de ser el team m á s fuer-
te de los tres que actualmente se dis-
putan el titulado "Campeonato Na-
"cional". 
N i Calcines, n i Vicente Casas, n i 
Manuel García, n i Fernández de Cas-
tro, n i Ramón Mendoza, son los "ñe -
ques" del Fe. 
Otras son las causas, y una de ellas, 
la principal pudiéramos decir, es el 
hecho ex t raño de que el club sea pro-
piedad de personas que no sólo no 
simpatizan con la enseña carmelita, 
sino que ponen al frente como mana-
ger a un joven muy simpát ico par t i -
cularmente, buen pelotero; pero que 
vesulta un fracaso como director. E l 
club Fe, con la novena m á s fuerte del 
Champion, pierde juego tras juego, 
simplemente por deficiencias en ia 
dirección, por torpezas incomprensi-
bles, por disparates propios solamen-
te de joven inexperto. 
Este es el único "ñequismo" de que 
adolece el Fe en la aciual contienda y 
no sería ex t raño que el club de nues-
tras s impat ías , siendo el m á s fuerte. 
lo obligaran a retirarse del Campeo-
nato, pues el público no paga por ver 
clubs que tienen el hábi to de perder 
todos sus juegos. 
Usted, señor Mendoza, que es el 
único cronista feista verdad, que no 
se ha rajado todavía, siga diciendo la 
verdad, como hasta hoy, que aún hay 
tiempo de enmendar errores. 
Su servidor, 
Un feista del tiempo de Balseiro. 
Habana, Diciembre 29 de 1914.'^ 
Estoy conforme con el comunicante 
en lo que respecta al "ñequismo" del 
Pe, atr ibuyéndole el fracaso en los 
juegos a que la persona "dueña" dei 
club no sea simpatizador de la ense-
ña carmelita, y esto es lo bastante, 
pues no sintiéndose s impat ías por 
una persona, pongamos por caso, mal-
dito lo que le importa que a ésta ie 
vaya bien o mal . 
Así sucede con el Fe; y con lo ex-
puesto basta. 
Ahora, busquemos el "ñequismo" 
por otro lado, y veremos si acertamos 
mejor. 
Este match debió ser con los chi-
cos de "Peña lver" ; pero éstos no asis-
tieron al terreno temeroso de llevar 
una gran paliza, sacando la cara por 
ellos, el "Ceiba," pero les costó muy 
caro, al recibir una gran lechada pro-
pinada por los "boys" de Acosta. 
Bardina, estuvo a buena altura, no 
permitiendo que sus conti'arios le p i -
caran el home pía te y solo dos playerS 
1c pudieron conectar de hits. 
También se distinguieron: Campos, 
M . Bardina, González, Campa y E. 
Bardina, del "Acosta;" los que traba-
jaron como profesionales, tanto al 
fielding como en el bat t ing; y del 
"Ceiba": Herrera, López y Ascencio. 
El segundo luego, se efectuó el do-
mingo 27, en los mismos terrenos en-
tre los clubs "Acosta" y "Peña lve r " 
venciendo los primeros con una ano-
tación de. footballs; pues se anotaron 
un tptal de 28 carreas y 18 hits. 
Sobresaliendo González, que bateó 
de tres veces al bat, tres hits. Bar-
dina y Ruiz y todos los dem;s. Del 
"Peña lve r" : Aneses, Guas. 
Score del juego del viernes 25. 
CEIBA 
V. C. H . O. A. E. 
LOS N U E V E CEROS 
Como despedida de año el Habana 
obsequió ayer al Fe regalándole un 
hermoso collar de nueve ai'gollas. 
E l pitcher Acostica resul tó un jero-
glífico para los feistas. 
Los bastmen m á s fuertes del team 
de Mendieta, se vieron anulados en 
las mejores oportunidades. 
El Habana sólo anotó cinco carre-
ras, dos en la primera entrada y el 
resto en la sép t ima . 
De cómo se anotaron los "runs" in i 
cíales no lo podemos decir, porque no 
habíamos llegado al juego; pero sí de 
los ú l t imos . 
Estas carreras dan patentes prue-
bas de la buena estrella del club de 
los "claveles rojos". 
Redding estaba pitcheando colosal-
mente, logrando el club Fe anotar dos 
outs, cuando al Italiano se le antoja 
dar un h i t sobre segunda. Después 
Redding afloja el brazo y le da la ba-
se por bolas a Acostica, anotando se-
guidamente los dos chicos al dar un 
two bagger hacia el ja rd ín derecho el 
inconmensurable Mérito Acosta,quien 
m á s tarde anotó también al dar su 
tercer h i t de la tarde Jacinto Calvo, 
que luego roba la "adulterina". 
En esta si tuación va al bat Mar-
sans, que es out en f ly a Poles, que 
realizó una gran jugada, terminando 
as í el inning de la suerte del club 
Habana. 
E l pitching de Redding fué colosal 
en determinados momentos. 
Miguel Angel González tomó ayer, 
servido por Redding, su primer pon-
che de la temporada. 
Esto le da rá m á s fuerza para el jue 
go de m a ñ a n a con el Almendares. 
Parece que Mendieta ha oido nues-
tros consejos. 
Ayer le vimos en la línea de coa-
cher y nos dió alguna esperanza de 
su enmienda, y de su propósito de po-
ner m á s atención en el juego. 
E L JUEGO D E HOY 
Les corresponde jugar hoy a los 
clubs P1e y Almendai'es, a las dos 
p . m . 
Veremos quién vence. 
F E L I Z AÑO NUEVO 
Termino estas l íneas deseándoles a 
mis compañeros, a todos los fanát icos 
y lectores del D I A R I O , un feliz año 
nuevo. 
RAMON S. M E N D O Z A . 
JUEGOS CELEBRADOS 
Diciembre: 
3. —Habana 9; Fe 3. 
4. —Almendares 3; Fe 1 . 
10.—Fe 9; Almendares 4. 
12. —Almendares 2; Habana 1 . 
13. —Habana 6; Fe 5. 
16. —Habana 5; Almendares 4. 
17. —Habana 7; Fe 1 . 
19. —Habana 7; Almendares 3. 
20. —Fe 3; Habana 0. 
21. —Habana 5; Almendares 4. 
22. —Almendares 6; Fe 1 . 
25. —Almendares 9; Fe 7. 
26. —Habana 6; Fe 4 . 
27. —Almendares 5; Habana 0. 
28. —Almendares 4; Fe 3. 
31.—Habana 5; Fe 0. 
Score del juego de ayer, celebi'ado 
en Almendares Park 
Reboso, cf. . 
Juzó.n, c. . . 
Aguiar, 3b. 
Ascencio, r f , 
Valdés, 2b. 
A . Infantes, I f . 
J. Herreiz, ss. 
H . López, I b . 
P. Achostegui, 
de esa manei-a de jugar tan diferente 
en ambos "halfs". 
E l otro día interrogamos a uno de 
los jugadores del "Euskeria", que no 
sé por qué, nos parece que tendr ía 
grandes condiciones para ser un r i -
val del "Gallito", pues le hemos vis-
to durante los juegos torear con to-
das las de la ley a sus contrarios.^ 
Después de varias evasivas nos d i -
jo nuestro comunicante con aire mis-
terioso: 
—¡Bueno se lo voy a explicar; pe-
ro no se lo diga a nadie; es un secre-
to de nuestra tác t ica! 
Con el "corazón en la mano", le 
promet í no decírselo a nadie. 
El émulo del "Gallo", habló y di jo: 
—La causa de que nuestro equipo 
no haga nada de notable en los p r i -
meros "halfs" es precisamente de-
bido a nuestra táct ica. En el-primer 
tiempo nos dedicamos a conocer el 
juego del contrario y al mismo tiem-
po a trastearlo con el objeto de can-
sarlo. Es decir que hacemos el papel 
destinado a los picadores en las co-
rridas de toros: poner al enemigo en 
condiciones para la hora suprema. En 
;el segundo tiempo cambian los tercios 
y los banderilleros (medios) se en-
cargan de su ministerio y ponen al 
| enemigo como una perita en dulce, 
j Luego vienen los matadores (aquí 
i son'cinco) y se encargan de las es 
lo 
de 
migo se acuesta dispuesto ya para 
e! arrastre. De ésto se encarga el 
público. 
Y t e rminó mi interlocutor con una 
sonrisita que me dió m á s que pensar 
que sus palabras. 
¿Lo diría de veras? Chi lo sa. * * * * ̂  
E L PUBLICO 
Cada día es m á s numeroso el que 
acude a presenciar los interesantes 
juegos del Concurso "Copa^ Orr , 
que quiere decir que el número 
héroes aumenta y la aficción al foot-
bal l" también. Alegrémonos. 
¿ N o habr ía manera de celebrar al-
gún juego en Almendares ? 
Dirigimos esta pregunta a los 
"Clubs" que actualmente cuentan con 
buenos equipos y a la Empresa do 
Almendares. 
A la Federación es inútil hacerle 
preguntitas, convencidísimos como es 
tamos de su completa inutilidad, ya 
que nunca celebra juntas, n i hace ha-
da en pro del "foot-ball". Unicamen-
te sii-ve para satisfacción de su dig-
nísimo Presidente. 
* * * * * 
T R A N Q U I L I D A D 
Antonio Unibaso, el notable defen-
sa del "Euskeria" ha embarcado rum-
bo a España . ;Feliz viaje! 
Con esto ha vuelto a reinar la tran 
quilidad en.el espír i tu de algunos j u -
¡Oh la tranquilidad! 
* * * * * ( 
E L PARTIDO D E L DIA 10 ^ 
Entre los fanát icos no se habla de 
otra cosa, que del partido que ese 
día se celebrará entre los campeones 
y los actuales poseedores de la "Go- ' 
pa Orr". ' / 
Siendo los "Rovers" y el "Eus-
keria" los dos m á s fuertes equipos de | 
Cuba, no hay duda que eJ juego ha 
de ser superior y al mismo tiempo, 
emocionante, por considerarse dicho' 
partido, como la llave del Concurso 
actual. . 
Esto explica el entusiasmo que na 
despertado entre los fanát icos el 
anuncio del referido partido que se-
r á arbitrado por un jugador del "His -
pano". ~ i 
¡Esperemos el día 10! 
F E R M I N DE YRUÑA. 
tocádas (goals) con lo que el ene-l gadores, harto impresionables 
BR. U i U l GUILIEM. 
feipotencia. Pérdidas sernini) 
les. Esterilidad, Venéreo, Si¿ 
filis y Hernias o quebraduras, 
Conmltas d© 11 a 1 y de 4 a 
49, HABANA, 49. 
Bagwcial pwra los wohtm 4» t)6 • $ . 
Totales. 28 0 2 27 
ACOSTA 
V. c. I I . O. A. E. 
R. Campos, ly y p 
E. Bardina p y I f 
M . Bardina, ss. . 
J. Campos, 3b. . 
A . González, I b . 
G. Guás, 2b. . . 
R. Pastor, c. . . 
J. Ruiz, cf. . . . 


















u a las ESENCIAS 
más fmasn » » = d e l Dr. JOHNSON 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAflüELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g t i í a r 
FE 
V. C. H . O. A . B. 
Poles, cf 4 
Chacón, ss. . 
Webster, r f . 
Vi l la , I f . . 
Handy, 2b. . 
Rodríguez, I b 
Ferrer, c. . . 
Herrera, 3b . 
Redding, p . . 
Totales . . 33 0 
H A B A N A 
V. C. 
8 24 8 2 





Acosta, I f . . . 
J . Calvo, cf. . 
Marsans, I b . . 
Mike, c. . . . 
E . González, 2b 
Aragón , 3b. . . 
T . Calvo, r f . . 
Romañach, ss . 
Acosta, p . . . 
Totales_ . . 30 5 8 27 12 2 
Anotación por entradas 
Fe 000 000 000—0 
Habana . . 200 000 030—5 
SUMARIO: 
Two base hi ts : Papo y B . Acosta. 
Stolen bases: J . Calvo. 
Sacrifice hits: Marsans y Ferrer. 
Double plays: Romañach, Papo y 
Marsans; Poles y Rodr íguez . 
Struck outs: por J . Acosta 2; por 
Redding 2. 
Bases por bolas: por J . Acosta 2; 
por Redding 2. 
Pssed balls: por Ferrer . 
Umpires: González y Arcano. 
Tiempo: 1 h . 20 m . 
Scorer: Conejo. 
DOBLE VICTORIA D E L ACOSTA 
E L CEIBA E N L A L E C H A D A 
(Por E. Torráy.) 
E l viernes, primer día de pascuas, 
se batieron en los terrenos de la "Cei-
ba" las fuertes novenas "Acosta" y 
"Ceiba," de aquella localidad. 
Totales. . . . 30 4 8 27 11 Oi 
Anótación por entradas: 
Acosta 100 010 200^4 
Ceiba. . . . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Two base hits: Campos y Bardi-
na. 
Stolen bases: Bardina 1, Campos 1. 
('ampo 1. 
Bases por bolas: por Bardina 2, 
por Achostegui 2., 
Struck outs: por Bardina 6 en'5 in -
nings; por Campos, 8 en'4 innings. 
Umpires: C. Veiga. 
Score: J. Padrón. 
Tiempo: 2 h01'as -JO minutos. 
(Anotación por entradas del juego 
del domingo 27.) 
C. H . E. 
Acosta. . . 011 430 151—16 10 6 
Peña lver . . 60o 000 100—12 8 o 
Ba te r í a s ; por el "Peña lver . " Pe-
ñalver y Salas, pitcher y ,1. Riera cat-
chsr; por el "Acosta:" M . Bardina, 
catcher y R. del Campo, pitcher. 
Foot-Ball Association 
B A L O N A Z O S 
E L PARTIDO DEL DOMIGO 
Se celebrará en Puentes Grandes 
a las tres de la tarde, en. el campo 
d<̂ l "Euskeria S. C." el primer par t i -
do del año y sexto del Concurso en op-
ción de la Copa "Orr". 
Son los contendientes e l "Rovers" 
y "Rac iüg" , estando- el arbitraje a 
cargo de un jugador del "Euskeria". 
Este juego ha despertado la " dor-
mida" curiosidad; pues todos los fa-
nát icos tienen deseos de conocer el 
equipo que preseri tarán dos ingleses 
en este Concurso, 3^ que creemos 
que será muy diferente al que presen-
taron hace m á s de un mes. 
Por lo que toca al "Racing" hay 
también alguna -curiosidad en vista 
do. los rumores que han circulado es-
tos días, referentes a la "rajadura" 
de varios jugadores desilusionados. 
Además hay el aliciente del "de-
but" de a lgún "transferido", que mi-
re como se le mire, es siempre una 
ganguita. 
lAl lá veremos! (Siempre que el 
tiempo no se. ponga majadero) 
* * * * * 
U N MISTERIO ACLARADO 
Nos tenía muy intrigados esa impa-
sibilidad de los jugadores del "Eus 
keria" durante los descansos de los 
partidos. ¡Nada de caras tristes ni 
alegres! En los rostros de todos resal 
taba una tranquilidad . envidiable. 
Llegaba el segundo tiempo y con 
él una lluvia de "goals" anotados por 
los campeones, después de magní -
ca labor. 
¡Y en todos los partidos lo mismo'. 
En el partido del domingo con el 
"Hispano" pasó lo mismo. 
U n "goals" en el primer tiempo 
por aquello de empatar y en el según 
do tres "goals" más , en menos tiem-
po de lo que se cuenta. Después, j u -
gar por jugar. 
Picaba ya en curiosidad el por qué 
CASTRO-lOPil 
i 
B E L T R A N 
PESE A A SUS CUENTES Y AMIGOS 
U N R E L I Z A Ñ O N U E V O 
M U E B L E S F I N O S I 
B E L A S C O A I N #IV2 
F O L L E T I N 68 
S 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de P a r í s , " l ibrería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
subir al tren, que no ta rdó en ponerse 
en marcha, alejándose velozmente de 
la estación de Orry-la-Ville. 
* * * 
E l doctor Thompson, después de 
despedir a Raimundo y Pablo Fro-
mental, continuó recibiendo a los en-
fermos que fueron a consultarle. Los 
anuncios publicados por los periódi-
cos habían producido el efecto desea-
do. A las tres y media veinte perso-
nas, examinadas ya por el especialis-
ta, se hacían inscribir en el registro 
que Marta estaba encargada de lle-
var. El número 21 fué llamado, y la 
viuda Labarre y su hijo fueron con-
ducidos a presencia de Santiago La-
garde, el cual ordenó que previniesen 
* los enfermos que esperaban en el 
salón que la consulta había termina-
do por aquel día. Los clientes se ale-
Daron algo descontentos, pero con el 
Propósito de volver. Santiago, al ver 
al seminarista, esforzóse para repri-
r ^ J ^ movimiento de sorpresa. 
Tenga la bondad de tomar asien-
do, señora—dijo designando un sillón 
vixuLd.: lueaíi DE^imnt;^—¿yicne 
usted a consultarme acerca de este 
ejovn ? 
—Sí, señor ; es m i hijo. 
Thompson hizo un gesto de asom-
bro cuya afectación no se hubiera 
creído. 
—¡Su hijo!—repit ió;—¡en verdad, 
señora, que para creerlo, nes necesa-
rio oírselo decir! Parece usted her-
mana gemela de ese joven y no su 
madre. 
La señora Labarre se hinchó de go-
zo, y, esforzándose por enrojecer al-
go, se di jo : 
—¡Es te médico es, sin duda alguna, 
un hombre superior! 
• Santiago prosiguió: 
— ¿ Q u é edad tiene su señor hijo? 
—Diez y nueve años ; su constitu-
ción, señor, como usted ve, es débil; 
a lgún mal padece ejerciendo pernicio-
sa influencia en su temperamento. 
E l doctor miró al joven muy aten-
tamente; los ojos del seminarista, muy 
grandes y bellos, brillaban en medio 
de su rostro, sumamente pálido, y da-
ban a su fisonomía una expresión 
particular de irr i tación. 
—¿ Hace mucho tiempo que está 
usted en el Seminario ?—le preguntó 
Santiago. 
—Tres años—respondió lacónica-
mente el joven. 
—Desde el fallecimiento de m i es-
poso, señor—añadió la viuda.—Mi 
marido era abogado..una gloria del 
f o r o ! . . . E l quiso que su hijo siguie-
ra la misma carrera, pero advert í que 
una predisposición especial lanzaba 
al niño hacia las órdenes reliciosas. 
y he creído que no debía yo torcer es-
ta vocación. 
Santiago quiso aclarar una sospe-
cha que se le había ocurrido, desde 
que entraron madre e hijo en su des-
pacho. 
— ¿ E s usted, quizá—preguntó — 
la viuda del eminente abogado La-
barre ? 
—Sí, señor; ¿conoció usted a mi 
marido ? 
—No, señora, pero he oído hablar 
mucho le él y de usted. 
— ¿ A quién? 
— A su médico, a quien debo una 
visita de atención, y que, al saber que 
m i especialidad era la anemia, me ha-
bía prevenido que le aconsejar ía que 
me trajese a su hijo el seminarista. 
—Por haberme aconsejado es pre-
cisamente por lo que se encuentro 
aquí . 
—Si usted no hubiese venido hoy. 
do el gran pesar re perder a m i her-
mano; el librero Antonio Pauvel! . 
—¡Antonio Fauvel! — repit ió 
Santiago, fingiendo gran asombro. 
—¿ Ha oído hahlar de él ? 
—Lo conocía . . .digo, conocía al l i -
brero Fauvel de la calle de Guéné-
gaud . . . 
—Allí vivía, efectivamente. 
—Pues me había vendido mi biblio-
teca; hace ocho días le v i por ú l t ima 
vez y no creía que estuviese enfer-
mo; ¡parecía que disfrutaba de bue-
na salud, y ha muerto! 
—¡Ay! 
— ¿ D e una enfermedad fulminante, 
quozá? 
_ —No, señor ; m i pobre hermano ha 
sido víctima de un asesinatoi' 
—¡Víct ima de un asesinato!....— 
exclamó Santiago con un gesto de ho-
rror. 
—Sí, señor; los médicos así lo afir-
señora , hubiera tenido el honor de man, después de haber examinado el 
verla pronto, porque iba a dir igir le , 
s i no ha salido ya, una invitación ro-
gándole que me dispensara el honor 
de asistir a una pequeña reunión quo 
celebraré en mi casa dentro de algu-
nos días. 
—Crea, caballero, que esty muy re-
conocida, pero me es imposible acep-
tar su galante invitación. 
—¿ Por qué ? 
—¿ No advierte que estoy de luto ? 
>—¿Ha experimentado, entonces, al-
guna pérd ida d o l o r o s a ? — p r e g u n t ó 
con aire de vivo in terés el médico, 
que sabía bien a qué atenerse. 
—¿Muy dolorosa. sí, señor; he teni-
cadáver 
X X X 
—Esa noticia me ha producido una 
impresión muy penosa, porque esti-
maba mucho a Antonio Fauvel—repu-
so Santiago, después de una pequeña 
p a u s a . — ¿ H a sido detenido el crimi-
nal? 
—No, s e ñ o r . . . — r e p l i c ó la 
Labarre. 
—¿ Se sabe quién es ? 
—Tampoco. 
—Se conoce al menos el 
que ha impulsado al criminal 
ter el asesinato ? 




tar, pero su hijo se le anticipó dicien-
do con sequedad: 
—Antonio Fauvel ha sido asesina-
do por uno de sus cómplices. 
—¡Hijo mío!—dijo con viveza la 
señora L a b a r r e ; — ¿ h a s pensado en la 
gravedad de tus palabras? No debes 
hablar así de tu tío y yo te lo pro-
hibo. . 
—¡Madre mía, digo la verdad y us-
ted lo sabe lo mismo que y o ! . . . r e p i -
có el joven. 
—Pero no. , n o . . 
—Sostengo que lo sabe, y todo Pa-
rís también—inter rumpió el semina-
rista.—A su comercio honrado de l i -
brero, m i tío añadía, por desgracia, 
operaciones criminales. 
El joven refirió a Santiago lo que 
éste sabía ya, y terminó diciendo: 
—¡Usted lleva el duelo de su her-
mano, y no trato de impedirlo, ma-
dre mía, pero yo no llevo luto en el 
traje n i en el corazón, porque los que 
siguen el mal camino no pueden ins-
pirarme sentimiento n i compasión! 
He rogado a Dios que perdone a A n -
tonio Fauvel . . .no puedo hacer m á s . . 
—¡Hijo mío, te mando que calles! 
Me ofendes gravemente injuriando la 
memoria de m i hermano. 
Santiago miraba atenta y curiosa-
mente al seminarista, cuyo lenguaje 
duro y resuelto contrastaba singular-
mente con su débil apariencia. Era i n -
dudable que la madre y el hijo se 
amaban poco. 
—Señor—dijo el médieo al j o v e n -
pe rmí t ame que no sea de su opinión. 
¿nisterio, del cual se r ía peligroso ha-
blar con ligereza; la policía no es in -
falible; ya se convencerá usted de ello 
y sent i rá haber formulado tan viva-
mente un juicio tan severo. En cuan-
to a su luto, señora, creo que no debe 
privarme del placer de recibirla en y i i 
casa. Piense que se trata de reunio-
nes poco numerosas absolutamente 
ín t imas ; en f in , ya arreglaremos eso. 
Ahora le ruego que me permita inte-
rrogar a su hijo. 
—Hága lo , señor. 
—Me ade lan ta ré a sus p regun ta s -
dijo ?1 seminarista,—pues desea dar-
le todos los datos necesarios para que 
diagnostique m i enfermedad. 
—Su enfermedad es demasiado v i -
s ib le—interrumpió Thompson— está 
usted anémico. 
— M i sangre es, efectivamente, po-
bre; no lo ignoro. 
—Trabaja con exceso, sin duda, y 
sus trabajos le absorben. 
—Trabajo para hacer lo que mis 
condiscípulos, porque no me resigno 
a ser infedior a ellos, pero le asegu-
ro que mis trabajos no me absorben 
tanto como usted se figura. La Natu-
raleza me ha dotado de una compren-
sión viva y de gran facilidad; tengo 
brillantes calificaciones y lo debo a 
mis facultades naturales y no al exce-
so de trabajo. Esto, por consiguiente, 
no puede ser causa de la anemia. 
—Hace una vida muy sedentaria. 
—Sí, bastante sedentaria. 
¿ L a al imentación es, acaso, insu-
Entreveo en la muerte de su t ía un 1 ficiente y de tal naturaleza que pue 
— • —A 
da trastornar seriamente su argar* 
nismo ? 
—¡Oh! No, señor—respondió el jo-v 
ven, moviendo la cabeza.—La alimen» 
tación es abundante y sana. 
— ¿ L e imponen frecuentes ayunos?. 
—Sin duda, pero con prudencia y 
habilidad se barrenan los reglamentoa 
y se satisface el apetito. 
—¡Qué dices, hijo mío !— exclamd-
la señora Labarre, a quien el lengua-» 
je de su hijo llenaba de asombro.—SI 
tus profesores te oyeran, ¿ q u é pen-
sar ían de tí ? 
—No me oyen ahora, madre mía—*, 
replicó el seminarista;—estoy delan-
te de un hombre, de un médico, y, us-
ted confía en él para restablecer ' m i 
salud quebrantada. Es necesario mos^ 
trarle el estado moral de su client» 
para que le trate. U n médico es un 
confesor; yo me confieso. 
Santiago Lagarde hacía grandes es-
fuerzos para contener la risa. 
—Vamos—se decía,—Pascual no 34 
ha equivocado; este joven es semina-
rista por la voluntad de su madre, y 
no pof la suya. 
Y luego, en voz alta, p r e g u n t ó : 
— ¿ A qué atribuye su estado de sá« 
lud? 
— A l tedio, doctor—respondió sin 
vacilaciones el hijo de la viuda Laba-
rre;—al tedio que me consume y ms 
m a t a r á . 
La señora Labarre intervino nueva-
mente. 
—¡Renato , ¡Renato! ¡Escuchándo" 
te creo que sueño; eres un insensato i 
i—No soy un insensato, madre míí»;. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R P A G I N A D E L H O G A R • 
5^ 
á 
Lo nuevo se va! Lo antiguo, vuelve! 
Así es preciso decir viendo el desfile 
de Iks nuevas modas. Así es forzoso 
exclamar frente a la reaparición de 
los viejos modelos. Y aunque hay nie-
ve en las calles, ya el aparato de las 
modas de primavera comienza a ser 
exhibido. Así ocurre aquí . En los p r i -
meros días de Enero, ¿ya comienzan 
a mostrarse los trajes y los sombre-
ros de A b r i l y Mayo! E l invierno des-
aparece de las vidrieras, cuando toda-
día hay hielo en las calles. ¡ Y es con-
solador, contemplar, entre las pieles 
del abrigo, y ' a l t r avés de los cris-
tales de los escapartes, casi empaña-
dos, los colores vivos de las telas l i -
geras! Es un incentivo a los dulces 
sueños de los días de s o l . . . 
En esta p á g i n a hay ya modelos de 
la estación futura. Aunque, general-
mente, son todos adecuados a estos 
d ía s . 
E R primer té rmino, a la izquierda, 
reproducimos los dos m á s vistosos mo-
delos en abrigos o salidas de teatro. 
Son los que m á s han gustado en la 
•Gran Opera- . 
E l tercer grabado,—de izquierda a 
derecha—reproduce un traje de bai-
le . De tango, i J í o es l a figura una 
maravilla, aunque sí lo es el traje! 
Vero esa expresión, esa actitud es, 
aunque nos duela, muy "americana," 
E l traje es dé seda blanca, con enca-
jes-
Baxo de este modelo, hay una " t o i -
le t te" de calle ^Chaquetón. Triple fa l -
da, sombrero sin plumas. ¡Todo ador-
nado con terciopelo negro! E l paño 
•carmelita oscuro, que es el color que 
'"priva." Este colar carmelita ha des. 
tronado al Manco y a l negro— ¡Ya 
« r a hora-
¿ E n el Centro? Es un traje de bai-
l e pero de tarde. Encajes blancos; 
l a seda de la falda, color rosa; la cha-
^neta o corpiño, de corte audazmen-
t e original, de un rojo vivo 
Cubierta por un largo velo, y por 
una capa de lana y piel blancas, mos-
tramos nn *,tocadQ,;" poco recomenda-
hle ;én verdad. Pero buscando la or i -
ginalidad, persiguiendo el llamar la 
atención, no es difícil dar en la extra-
vagancia . . . 
Los tres modelos restantes, no ne" 
cesitan ser descritos. E l terciopelo 
es, en ellos, el paño usado para con-
feccionarlos . . . 
¿ Y ese sombrero a "lo hombre"? 
Es de terciopelo flexible. De tercio-
pelo negro. A modo de cinta, que cir-
cunda su copa, hay una fina t i ra , de 
fino encaje. Las haldas, pequeñas, pue-
den ser retorcidas, como en los som-
breros de castor de nuestros compa-
ñeros , los del "sexo feo." 
May Wümoth . 
E n el á lbum de María C. 
LíarravMc. 
E l cisne que navega 
por el dormido lago: 
el ruiseñor que entona 
de noche su cantar; 
la tór tola que gime 
cruzando el aire vago; 
la estrella que aparece, 
la brisa al susurrar; 
no tienen el aroma, 
la luz, la poesía, 
la gracia, la frescura, 
la dulce languidez 
que el cielo ha derramado, 
simpática María, 
sobre tus negros ojos 
y . tu rosada tez. 
E l l i r io dió a tu aliento 
su embriagadora esencia;, 
la palma a t u cintura 
prestó la ondulación, 
y hay en tu risa el grato 
candor de la inocencia, 
junto al volcán interno 
que abrasa el corazón. 
Feliz una y mi l veces 
aquel que logre un día, 
los ojos en t í fijos 
y el alma fija en tí, 
decirte una palabra, 
una tan solo: ¡Mía! 
y en tus amables labios 
beber el dulce ¡sí! 
Manuel D E L PALAOIO. 
Hizo el amor un día 
de Primavera mofa 
porque duraban poco 
sus flores olorosas. 
Pero ella le replica 
con risa burladora: 
" D i , n iño: ¿ tus placeres 
duran más que las rosas?" 
Dionisio Solís. 
©Mim m í c ^ h m l l © Mainie© 
U m t i n t e m©{F®inidÍTO 
¿No tienen ustedes—mis lectoras ctibanas—noticia de éstas pren-
das de abrigo? Nosotras las usamos en nuestras cases, en nuestros via' 
jes por mar, en algunas excursiones de automóvil y cuando vamos a 
vivir, algún tiempo, en la soledad fría de las montañas . . . Se llaman 
Bsias prendas de abrigo "sweater." E l de la izquierda es de lana blan-
ca if negra", entremezclada." Los bolones son de hueso blancos. E l 
otro"sweater" que es exclusivamente familiar, es de lana blanca; te-
jida en "forma" de "encaje." 
: U . P . A.): 
"Soy joven y me da mucha pena 
tener el pelo blanco," me dice una lec-
tora. Es cierto; tener pocos años, una 
cara bonita y la cabeza blanca, de-
be ser muy fastidioso, por m á s que 
las pelucas de color solucionan estos 
conflictos; pero quizá m i amable lec-
tora esté en esos momentos de evolu-
ción tan penosos en que el pelo no es 
ni rubio n i negro, sino gris y enton-
ces, comprendo su amargura. 
E l pelo negro con canas parece su-
cio y quita mucha frescura al rostro; 
pero, como es fácil corregir defecto 
tan inevitable, no vale la pena de af l i -
girse. 
Hay varios procedimientos para te-
ñir las canas sin que la salud se alte-
re n i perjudiquen a la vista. Por lo 
general, los tintes y las pinturas son 
muy perjudiciales y atacan directa-
mente a la dentadura; por eso me per-
mito aconsejar a las señoras que no 
usen nunca un tinte sin enterarse de 
qué substancias se compone y sin pre-
guntar a persona competente cuál 
puede ser su influencia sobre el orga-
nismo. 
E l t inte más inofensivo de cuantos 
yo conozco puede hacerse en casa; 
pero solamente se obtiene un tono cas-
taño cobrizo m á s o menos claro, se-
gún le guste a quien lo use. 
Su fabricación no es complicada, 
como se ve en la siguiente receta: 
Se compra " h e n n é " en polvo, se di -
suelve en agua caliente hasta que 
forme una crema espesa de color de 
chocolate y se mueve hasta que que-
de muy fina. Sin dejarla reposar se 
aplica a todo el pelo, y muy especial-
mente a la raiz, embadurnándola bien. 
Después se deja secar sin ponerse al 
aire ni al sol, ambas cosas perjudicia-
les a la salud y a la coloración del 
pelo; una vez que es t á bien seco, se 
cepilla hasta que se caigan los polvos 
y a los pocos minutos queda en condi-
ciones de peinarlo. 
Es un tinte de tonos cobrizos que no 
perjudica lo m á s mínimo, dura bas-
tantes días y no pone el pelo áspe-
ra. 
La única condición indispensable es 
lavarse la cabeza el día que se aplique 
el t inte o la víspera, y no siendo per-
sonas a quienes les crezca muy de 
prisa, se rá suficiente darse el tinte 
dos veces. 
a m o 
Por espacio de m i l cuatrocientos 
años no ha entrado ninguna mujer 
en el convento de Santa Catalina, en 
el monte Sinaí. 
U n indio residente en Londres ha 
inventado una pluma eléctr ica: és-
ta, en lugar de t inta deja correr so-
bre el papel una serie casi continua 
de chispas casi imperceptibles, pro-
duciendo una quemadura superficial 
que ennegrece las partes que toca pe-
ro sin perforar el papel. Con este sis-
tema es absolutamente imposible bor 
r rar lo ya escrito, inutilizando, por 
tanto, toda tentativa de al teración de 
la escritura. 
Se han construido en Nápoles unos 
baños de agua de mar, capaces de 
contener 40.000 personas, en los que 
babr^ agua caliente y fr ía , para que 
puedan tomarse en todo tiempo. 
i So cr.áter mayor del Etna mide 
l . í ¿ 8 pies de anchura y 826 pies de 
profundidad. La m o n t a ñ a tiene de 
alto, 10.755 pios. 
La sangre del cuerpo humano reco-
!7e ifn Su circulación siete millas ca-
da hora, tomando un té rmino medio 
de 65 pulsaciones por minuto. 
El tipo de defunciones en Suecia 
es más ba'jo que el de cualquier otro 
país civilizado, no excediendo de 
16.49 por 1.000. 
Se han clasificado 227 diferentes 
insectos que i t N t t 4» la caña de azú-
car. 
When Y o n Wore A Tülip 
I Wore A Big Red Rose 




E L T U L I P A N Y L A R O S A . — E s la más moder-
na de las canciones de Nciv York. L a ha hecho popu-
lar la bella actriz Ecnó Davies. 
Ofrecemos a nuestras lectoras, con el retrato de 
la aplaudida cantante, una reproducción de los prin-
cipales compases de CSie "r.nir.rthl'' nnrn nue ¿1. 
da ser tocado al niaun. si emi as el aujito da u í̂iarljis~. 
E n e r o 1 d e 1 9 1 5 




E N E R O 1 D E 1 9 1 ! 
E L E D I F I C I O D E I O S J U Z G A D O S 
HL EDIFICIO NO PUEDE CONSIDERARSE RUINOSO, N I CONSTI-
V U Y E U N PELIGRO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE A L L I TRA-
B A J A N , N I PARA E L PUBLICO.— COMUNICACIONES CRUZADAS 
ENTRE LAS SECRETARIAS DE J U S T I C I A Y OBRAS PUBLICAS. 
"Con motivo del derrumbe ocurrido 
recientemente en la casa escuela de 
í:;an Lázaro y Aguila , y haberse des-
pertado el consiguiente temor por 
parte de los señores que trabajan en 
ñ local de la casa de los Juzgados, 
Prado 15, la Secretar ía de Justicia 
.on fecha J2 de Diciembre pasó una 
. omunicación al Departamento de 
('bras Públicas, pidiéndole se procedie 
ra al reconocimiento del edificio, co-
municación és ta que fué contestada 
con fecha 19 y más tarde con una 
; cgunda de fecha 22 de la Secretar ía 
de Justicia que dice as í : 
"Habana, Diciembre 22 de 1914. 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Señor: 
Se ha recibido en esta Secretar ía 
de Justicia una comunicación fecha 
:!), del mes en curso, en la que tras-
mite el informe del señor Ingeniero 
,!efe de Construcciones Civiles que di-
ce as í : 
''Como consecuencia del escrito nú-
! icn-o 31.487 de 12 del corriente, del 
.-eñor Secretario de Justicia interesan 
''o la práct ica de un reconocimiento 
clel edificio situado en la calle de Pra 
do número 15 donde se hallan insta 
lados los Juzgados, y como resultado 
y en ampliación del informe verbal 
!• apresado al señor Secretario en 12 
ucí corriente respecto al edificio ci-
indo; tengo el honor de informar a 
usted lo siguiente: Desde el lunes 
r'ie la presente semana a las nueve 
de la mañana hasta este momento, 
be estado constituido '.acompañado 
i el Arquitecto señor Walfrido Fuen-
tes, designado por los propietarios 
;"el repetido edificio en el mismo efec 
iaando un minucioso reconocimiento 
eel cual rei.tHa lo s iguieníe : 
lo.—Que las eubi'er;Ai y ¡ J i c s del 
edificio, a juzgar por las calas que 
en diferentes lugares se han practi-
cado, es tán en buenas condiciones, 
pero como carecen en absoluto de ven-
lilación, es indispensable sustituir la 
cornisa del cielo-raso por otra que 
ír-nga los huecos necesarios para la 
circulación del aire; y proveer al mis 
ic de los huecos de ventilación, todo 
con el propósito de que exista una 
renovación completa de aire, en el es-
pacio comprendido entre dicho cielo-
rato y las vigas del techo. 
2o.—En la segunda línea del edifi-
cio pa\-ai'ela a la calle de Genios y 
en el Departamento destinado al A r -
chivo, en el segundo y tercer piso, se 
han producido diferentes grietas re-
cientemente, por lo que se hace indis-
pensable reconstruir algunos de los 
machones y sustituir en otros los la-
drillos que estuvieren rotos; opera-
ción que tiene que realizarse em-
pleando ladrillos rojos de una resis-
tencia mínima de 75 kilos por cen-
t ímetro cuadrado y mortero hidráuli-
coco; y 
''o.—Debido a la unión algo ímperfec 
ta entre los derrames de los huecos 
de las fachadas y el resto, que es de 
ladrillo, se han producido pequeñas 
grietas que requieren una reparación 
adecuada. Las obras que antes se ex-
presan, deben ser i-ealizadas con to-
da urgencia, por el propietario, bajo 
la dirección de un facultativo e ins-
peccionado por este Negociado. 
Por tanto ruego a usted se digne 
recomendar al señor Secretario, acuer 
de la t ranscr ipción del presente i n -
forme al señor Secretario de Justi-
cia, recomendándole se de conoci-
miento a este Negociado con objeto 
de inspeccionar dichas obras." 
Más como en esta Secre tar ía se 
tiene noticias como resultado del exa-
men que ha realizado personalmente 
el señor Director de Justicia de que 
hay grieta^ t n lugares de.1 edificio, 
i lo que no gravita en lo absolvto 
el peso del Archivo: y, a s ími snn , qve 
j a n desee > ado l o i pisos en algunos 
lugares donde tampoco tiene influen-
cia alguna el Archivo, hasta el pun-
to de que los tabiques han quedado 
suspendidos de sus amarras sobre 
las paredes laterales, pudiéndose pa-
sar por debajo de eílas un pliego de 
papel de una a otra habi tación; rue-
go a usted encarecidamente y hacién-
dole ver la responsabilidad inmensa 
que sobre esa Secre tar ía pesa, haga 
examinar nuevamente el edificio y 
exija del Ingeniero o Arquitecto ©s*. 
cargado del estudio nos diga con to-
da claridad como han podido ocasro-
narse esas grietas que hasta han par-
tido ladrillos y como han podido des 
cender los pisos, todo ello en lugares 
en que no gravita el Archivo, si es 
que no hay defectos en la cimenta-
ción del edificio. 
Le ruego asimismo exija del A r -
quitecto o Ingeniero encargado del 
examen nos diga con toda precisión 
si ellos i'csponden de que no hay pe-
ligro alguno para ms fun3Íariavios 
que allí trabajan y pava el público que 
allí concurre diariamente. 
De usted atentamente, 
Cristóbal de la Guardia. 
Secretario de Justicia. 
La comunicación que precede fué 
contestada por la Secretaria de Obras 
Públicas en los siguientes té rminos : $ $ * 
Habana, Diciembre 24 de 1914. 
Señor Secretario de Justicia-
Señor : 
En contestación a su atento escrito 
número 32,488 de 22 del corriente, re-
cibido en la tarde de ayer y con el 
carác te r de urgente, interesando in -
formes relativos a como han podido 
producirse las grietas en el edificio 
Prado número 15 y si existe peligro 
para los funcionarios que allí traba-
jan y para el público que allí concu-
rre diariamente; tengo el honor de 
manifestar a usted que el. escrito fué 
cursado al señor Ingeniero Jefe del 
Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares para su cumplimiento, el 
que con esta fecha me dice lo que si-
gne: 
" E l que suscribe tiene el honor de 
informar a usted que la Secretar ía de 
Justicia ha considerado que el único 
lugar en que se han presentado grio 
tas, es en la parte del Archivo, oca 
sionadas por el peso de los legajos 
allí depositados, cuando no es así , 
pues en el apartado segando del i n -
forme de este Negociado se compren 
den dos extremos, a saber: 
(a) En la segunda línea pararela 
del edificio por la calle de Genios. 
(b) En el Departamento destinado 
al Archivo. 
La línea pararela a la calle de Ge-
nios es la que es t á a 7.20m. de Is nro-
pia fachada por dicha calle y es don 
de se encuentran situados todos los 
huecos de. puertas que dan acceso 
a los Juzgados en la segunda y ter 
cera planta del edificio, en cuyos, ma 
chones ee han practicado diferentes 
calas para determinar las grietas exis 
este Negociado se propone la recons-
tentes y los cuales en el informe de 
trucción de algunos y la i-eparación 
otros, reconstrucción o reparación que 
se de te rminará al efectuar las obras 
una vez que se quite el repello y pue-
da apreciarse totalmente la exten-
sión de las grietas. 
E l Departamento del Arcíilvo que 
no tiene ninguna relación con lo línea 
del edificio pararela a la calle de Ge 
nios, se encuentra situado contiguo 
a la pared medianera con la casa Pra 
do número 17. 
La cimentación del edificio Prado 
número 15 no aparece haber sufrido 
ningún descenso a juzgar por el es-
tado de la planta baja que no pre-
senta giñetas. 
La indicación relativa a que en al-
gunos tramos de tabiques pueda pa-
sar un papel por debajo de elloH, de 
citado edificio se colocó primeramentvi 
un lado a otro, es debido a que en el 
el piso y después sobre él, se constru-
yeron los tabiques sin descansar di-
rectamente ellos sobre el enrajonado, 
pero como quiera que. dichos tabiques 
están conectados a los machones de 
la segunda línea pai'arela a la calle 
de Genios, al renovar los expresados 
machones necesariamente habrá que 
hacer lo mismo con los tabiques. 
Los tabiques a que se ha hecho re-
ferencia, tiene entendido el que infor-
ma que han sido construidos, por la 
Secretar ía de Justicia. 
Como quiera que al renovar los ma 
chones o hacer obras en ellos no po-
drán subsistir los tabiques y como co 
rresponde esa obra al Estado, en su 
opoi'tunidad se proyec ta rá su recons-
trucción. 
En resumen. . 
lo.—Las grietas son originadas 
por la defectuosa construcción de los 
muros de ladrillo y la desigual carga 
que reciben por cada paramento debi-
do a la. diferencia de luces en ambas 
crujía». 
2o.-—Los pisos no han descendido, 
aparte de la flexión natural dt- las 
vigas. 
Mo.—A esta misma flexión de las 
vigas se deben las grietas que prer 
sentan los tabiques; y 
4o.—El edificio no puede conside-
rarse ruinoso ni que exista un peligro 
inminente para los funcionarios que 
allí trabajan ni para el público que 
allí concurre diariamente; pero es 
de urgente necesidad el realizar las 
obras ya indicadas a la mayor breve-
dad posible." 
Lo que transcribo a usted como 
contestación al mencionado escrito 
número 32,488 de 22 del corriente. 
De usted con toda consideración, 
( f ) José R. Villalón. 
Secretario de Obras Públicas. 
" I M p O p T i E D Í c T 
Contra los dolores reumáticos , con-
t ra esos agudos padecimientos que 
desesperan y agotan al paciente, con-
t r a toda la serie de sufrimientos .que 
parecen interminables y que acaban 
con la paciencia del mejor templado, 
hasta la hora presente no se ha. en-
contrado preparado alguno capaz de 
vencerlo, aparte del "an t i r r eumá t i co" 
del doctor Russell Hurst,, el médico 
filadelfiano que ha logrado el más 
brillante de los éxitos de la época pre-
sente, porque de un sólo paso, acabó 
con las teorías erróneas , que asegura-
ban que el reuma era afección cróni-
ca e incurable. 
- E l "an t i r r eumát ico" del Dr. Rus-
sell, el famoso médico filadelfiano, 
tiene la gran y singular propiedad de 
que alivia los dolores del reuma, por 
agudos que ellos sean a poco de i n i -
ciarse el uso de ese preparado, que 
puede llamarse maravilloso, y con un 
poco, una dósis muy corta de pacien-
cia, y sig-uiendo en su uso, la curación 
radical es la consecuencia inmediata. 
D . A N T O N I O C A S U S O M U R I O 
P O R L A I M P R E S I O N R E C I B I -
D A A L S E R A S A L T A D O 
A y e r f u é e x h u m a d o y a u t o p s i a d o 
e l c a d á v e r . - D i c t a m e n d e l o s f o -
r e n s e s . - U n e s c r i t o d e l F i s c a l . - L a s 
a c t u a c i o n e s d e a y e r . 
SE F U E BELLO 
En la novena estación de policía 
denunció Vicenta Serantes y López, 
vecina de 18 y 11, en el Vedado, que 
su legít imo esposo Manuel Bello 
Fernández se ha marchado de su do-
micilio, ignorando dónde esté, cre-
yendo por ta l motivo que le ha ocu-
n i d o alguna desgracia. 
L A U L T I M A GUAPvDIA D E L A Ñ O . 
Han hecho en el Juzgado la últi-
ma guardia del año el licenciado Ro-
mero y los escribanos Morejón y Lan-
derman. 
Como habíamos anunciado en nues-
tra anterior edición, en la tarde de 
ayer se llevó a cabo en el cementerio 
Cristóbal Colón, el acto de la exhu-
mación del cadáver del que en vida 
fué ' e l señor Antonio Casuso y Roca, 
que falleció el día 30 del pasado No-
viembre, a consecuencia de la impre-
sión recibida al ser asaltado en su 
linca "La Concepción," por dos in -
dividuos desconocidos. 
A la una de la tarde, el Juez de 
Instrucción de la sección primera, se 
constituyó en el cementerio con el fin 
de cumplimentar el exhorto librado 
por el Juez Especial de Bejucal. 
L A E X H U M A C I O N 
A presencia del Juzgado, de los 
médicos forenses, abogados defenso-
res y otros testigos, fué ext ra ído el 
sarcófago de la bóveda número "2 
del panteón de la familia Roca-Casu-
BO, situado en el cuartel Nordeste, 
cuadro 18. 
Desde allí fué conducida la caja 
que guardaba los sagrados restos, al 
elepósito, donde fué abierta y ext ra í -
do el cadáver. 
L A AUTOPSIA 
Inmediatamente los médicos fo-
renses, señores Córdova y Benasach, 
auxiliados del inteligente y activo 
empleado del Necrocomio, señor Via-
na, se dispusieron a reconocer el ca-
dáver, en el cual realizaron un minu-
cioso estudio que duró m á s de hora 
y media, de cuya operación emitie-
ron después el siguiente informe: 
"Abiertas las tres cavidades, em-
pezando por la ci'aneana, no se en-
cuentra esquimosis alguna como re-
velación de violencia en el cuero ca-
belludo, n i tampoco en el ceriótilo. 
La bóveda en estado normal, y al 
descubierto la cavidad; la masa en-
cefálica convertida en papilla y ex-
t ra ída és ta y levantadas las mem-
branas, se observó la ausencia com-
pleta de fractura en la base del crá-
neo, como tampoco en la bóveda. 
Abierta la cavidad toráxica y exa-
minando ordenadamente de la cabe-
za al tronco, se observó que no ha-
bía fractura en ninguna de las vér-
tebras ̂ cerebrales; que la vér t eb ra 
Atlas", conservaba su ligamiento 
íntegi-o al rededor de la apófisis de 
la vér tebra hasis (odontoides), y 
que los movimientos que se impr i -
men a la cabeza sobre dicha vér te -
bra eran normales. 
Se penetró después en la cavidad 
toráxica que fué abierta, comprobán-
close la integridad en la armazón 
óxea de ella, o sea, la no existencia 
de fractura n i en las costillas, n i en 
las clavículas. 
Los órganos en ella contenidos, 
son los signos antes dichos de la pu-
trefacción avanzada y borrados, por 
tanto, los elementos aná tomos-pa to-
lógicos de sus órganos . Las paredes 
sin señal de traumatismo que proce-
eliesen del exterior. 
Los pulmones, sin otras alteracio-
nes que las propias que ya se espe-
cifican anteriormente, siendo como 
causa la putrefacción; en el órgano 
principal, o sea, el corazón, revelan-
do los caracteres o signos de una 
miocarelitis desmejorativa de sus pa-
redes, pudiéndose apreciar la carga 
de grasa sobre el ventrículo dere-
cho. 
Vacío , el corazón, elesde luego en 
diástoli, los vasos emergentes dila-
tados y engrosados. 
En la cavidad abdominal hígado, 
es tómago, intestinos y demás visce-
ras, sin elementos diagnóst icos de 
ninguna clase, por la putrefacción en 
que se encontraba. 
Nada m á s digno de mencionarse. 
De lo expuesto deducen los foren-
ses abajo firmantes: 
p a r a F3 á r v u I o s y IMi rvo s 
Gi^Castoria es un substituto inofensivo del E l i x i r Pa regór ico , Cor, 
Atales y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene O p ^ , Mor, 
f ina n i ninguna otra substancia na rcó t i ca . Destruye las Ijombrices y 
q u í t a l a Fiebre. Cura l a D i a r r e » y el Cólico ventoso. Alivxa Jos JJolorea 
de la Dent ic ión y cura l a Const ipación. Regulariza «1 Ji^stómago y 108 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. l i s la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. v ^ 
L o s N i ñ o s M o r a n p o r l a G a s t o n a d e F l e t c h e p 
Primero:—Que por la práct ica de j dio Suárez. 
la autopsia no se ha encontrado da-
to alguno que revele como causa de 
la muerte de este individuo, ningu-
na violencia n i agente t raumát ico . 
Segunda:—Que el único órgano en 
que las condiciones anatomo-patoló-
gicas que conserva aún es el corazón, 
siendo és tas las señaladas anterior-
mente, o sea, Una miocarditis que 
probablemente dió a conocerse en v i -
da de dicho individuo. 
Tercero:—Que en la armazón óxea 
del cadáver—punto importante de la 
investigación judicial—estaba intacto 
desde el punto patológico y de trau-
matismo, creyendo, por tanto, que no 
existiendo violencia que justifique la 
fuerte de este individuo n i otra cau-
sa que lo explique, en vista de las 
lesiones que ofrece el corazón (ana-
tomo-patológicas) , eren que sea este 
solo el órgano que haya podido ser 
causa de su fallecimiento. 
Haciendo abstraccicn de las causas 
que pudiera presentar para la muer-
te, nada de parte del cerebro, porque 
se encontraba en estado de papilla, 
sin que éste pudiese haber represen-
tada algún papel." 
ACTA DE CONSTITUCION 
Una vez que los forenses, doctoras 
Córdova y Benasach expidieron la 
certificacicn, se levantó una acta, que 
fué suscripta por el Juez, señor 
Eduardo Pór te la , el doctor Aelolfo M . 
Díaz, de Ba tabanó ; el doctor Fran-
cisco Rayneri, que ostentaba la re-
presentación de la familia del señor 
Casuso; los médicos forenses, el doc-
tor Gabriel Casuso y Díaz Alber t in i , 
el Fiscal, licenciado Manuel Castella-
nos, y el celador del cementerio Clau-
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L a Publicidad Experimental Cuesta Cara. Aproveche Ud. la Experiencia Ajena. 
VAHIOS TESTIGOS 
Ante el Juez Especial, compare-i 
cieron en la m a ñ a n a de ayer, en 
jucal, a prestar declaración, la se-
ñora Rosa Casuso de Casuso, los doc-
tores Gabriel Casuso y Díaz Albert i-
ni , Enrique y Jorge Casuso, el señor 
Mario Muñoz-Bustamante y el chauf-
feur de la señora viuda de Franchi-I 
Alfaro. 
U N ESCRITO D E L FISCAL 
E l licenciado Manuel Castellanos] 
Fiscal que actúa en esta causa, haj 
remitido al Juzgado el siguiente es-j 
crito oponiéndose a la reforma del 
auto de procesamiento solicitada por 
el procesado Romualdo Núñez, uno 
de los sirvientes del señor Casuso. 
E l escrito, textualmente dice as í : 
" A l Juzgado. 
E l Fiscal, en la causa número 243 
de 1914, radicada en el Juzgado de 
instrucción de Bejucal, de la que co-
noce en comisión especial, dice: 
Que evacuando el t r ámi t e a su car-
go a los efectos del art ículo 222 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
viene a impugnar expresamente la 
reforma solicitada por el procesado 
Romualdo Núñez del auto por el que) 
se le sometió al procedimiento y eni' 
el que se le excluye de fianza. 
Los indicios acusatorios contra Ro-i 
mualdo Núñez no se encuentran soloj 
(como dice él) en el informe emitido| 
por el teniente de la Guardia Ruralj 
señor Oliverio Ortega, surgen de to-
das lac actuaciones, de la relaciónj 
natural entre los hechos conocidos ©i 
investigados, de las contradicciones 
evidentes que existen entre lo decla^j 
rado por Romualdo Núñez y lo ex-| 
puesto por su íntimo amigo, el otro| 
procesado Pedro Díaz, otro de los1 
sirvientes de confianza del señor Ca-
suso, respecto a extremos o puntos 
tan esenciales de tanta trascenden-
cia cual es la forma del ataque rea-
lizado por los dos asaltantes desco-
nocidos al señor Casuso, de la pro-
pia manifestación suya puesta en re-
lación con los hechos investigados, 
de la aplicación de la lógica a su d i -
cho y al de su expresado-compañero, 
que relatan una escena desarrollada 
en, forma inverosímil. 
Pero no es el caso que el Fiscal se 
ocupe de impugnar el escrito de re-
forma en cuanto se refiere a los in -
dicios de culpabilidad que respecto a 
Romualdo Núñez existen en el_ pro-
ceso, porque estos mismos existían 
cuando el Juzgado, con muy buen 
criterio, dictó de oficio el auto recu-
rrido 3'' con posterioridad no se ha 
practicado diligencia alguna tenden-
te a desvirtuarlo o desvanecerlo; pero 
sí quiere este Ministerio t ratar el 
problema de la calificación hecha en 
el auto .de procesamiento e impugna-
da por la defensa de Núñez, por en-
tender que es el problema m á s gra-
ve de cuantos se plantean en el pre-
sente caso. 
No se ha cometido, al entender de 
este Ministerio, un simple delito da 
tentativa de robo, previsto en el ar-
tículo 521 inciso 5o., en relación con 
el pá r ra fo 3o. y el 65 del Código Pe-
nal, sino un delito m á s grave, un de-
lito que tiene su figura especial en 
el Código Penal, un delito de T E N -
T A T I V A D E ROBO, CON OCASION 
DEL C U A L RESULTO H O M I C I -
DIO, previsto en el propio artículot 
521 inciso l o . del expresado Códig» 
Penal; porque aun cuando don A n -
tonio Casuso no muriera a conse-«, 
cuencia de los disparos q îc le hicie-
ron los asaltantes, es lo cierto que su 
muerte fué ocasionada única j ex-
clusivamente por consecuencia del 
asalto que para robarle le hicieron; 
muerte cuya causa injnedíata fué i n -
discutiblemente ese acto doloso, a los 
autores del mismo es imputable es-
te y todas sus consecuencias; que es-
to ocurrió en el MISMO ACTO al 
tiempo de ser perseguido para ro-, 
barle, muerte que es tá de ta l mane-
ra elazada con el robo, que de no ha-
ber mediado és te no hubiera ocurri-
do: cuya muerte causa generadora 
fué la carrera que el señor Casuso 
tuvo que efectuar pai-a huir del a l -
cance de los bandidos, son ellos de 
la misma responsables. De. conformi-
dad con esta doctrina pueden verse 
las sentencias de 30 de A b r i l de 
1R72 v 23 de Febrero del mismo ano, 
dictadas por el Tribunal Supremo de 
España . 
Y si es acertada la calificación he-
cha del acto delictuoso en que de ma-
nera directa aparece haber interve-
nido Romualdo Núñez, no puede go-
zar de la libertad provisional que so-
licita, porque el delito es grave y ha 
causado alarma en el lugar de su rea-
lización, tanto mayor cuanto que pa-
ra la realización del mismo hubo^ de 
abusarse de la confianza de la vícti-
ma. 
POR T A N T O : 
Sírvase el Juzgado tener por eva-
cuado por parte de este Ministerio el 
t rámi te a su cargo, por impugnado 
el escrito en que solicita reforma del 
auto de procesamiento y de prisión 
del detenido .Romualdo Núñez, y ern 
definitiva declarar dicho recurso sin 
lugar, como procede. 
Bejucal, Diciembre de 1914. 
P. D. 
(f . ) Manuel Castellanos." 
'Para haceft 
DINERO 
L o primepo que se necesita es te-
*er salud. E s t ó m a g o sano es l o quej 
l a á s se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas las mafia-
nas de Magnesia Sarrá le asegura, 
O E d í a bueno y l i t i l y eso represen^ 
ta dinero*—Frasco p e q u e ñ o , 8ft 
XJfJCU JU£± XVJ 
C a r t a s d e l a C o n d e s a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
I ' U n libro acabo de recibir, que, sin 
pretensiones de seriedad, no deja de 
tener verdadero in terés documental, 
ge t i tula "Fiestas Aris tocrá t icas , 
¡1913-1914" y es su autor el conocido 
cronista de salones, León Boyd por 
eeudónimo, por verdadero nombre 
Enrique Casal. 
- Evoca este libro los recuerdos de 
un invierno que fué de los m á s ani-
mados en la corte de las Españas , y 
que forma contraste (desde el punto 
de vista de las salonneries) con el 
actual,—ensombrecido, pese a la l i -
gereza madr i leña , que dicen sólo 
comparable a la vienesa, por t r ág i -
cas e inauditas circunstancias. 
Lo primero que noto _ en el libro, 
es que su autor no se circunscribe a 
describir lo que hace y cómo se d i -
vierte una reducida coterie, (cotarro 
di jéramos m á s castizamente) que só-
lo se reúne consigo misma, hacien-
do dengues hasta para concurrir a 
las Embajadas; coterie a la cual pu-
diera aplicarse aquella anécdota que 
se refiere del gran Federico, monar-
ca muy de actualidad, el cual, ha-
biéndole dicho uno de sus nobles que 
convendría reservar en el paseo pú-
blico una avenida especial donde la 
nobleza no se codease sino con sus 
iguales, hubo de contestar que la idea 
era excelente, pero para él desagra-
dable, porque en lo sucesivo habr í a 
de pasear sin comnañía alguna, ya 
que iguales no tenía en su reino. 
León Boyd, a mi parecer con muy 
buen acuerdo, ha abierto, como sue-
le decirse, la mano, y dado cabida 
al conjunto nropiamente dicho de la 
sociedad, incluyendo en ella no solo 
a los clanes exclusiviátas y exiguos, 
sino a todos los círculos sociales, nu-
merosos y exnresivos de la presente 
situación de Esnaña . No es culpa del 
autor si el cuadro no es todavía m á s 
amplio, y si en realidad son siempre 
contados los acontecimientos en Ma-
drid. 
La gente que saca a plaza León 
Boyd, es la m á s visible y conocida 
rtnr uno o -oor otro concepto: la que 
u m de us rts iuís 
-EST1EN PMDO, 119--
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bulle en teatros, paseos, inaugura-
ciones, bodas, bautizos, (y hasta en-
tierros, si en entierros cabe b u l l i r ) ; 
la que forma los hábitos y regula las 
costumbres; la que, para dechdo de 
una vez, da el tono, y sin cuya pre-
sencia no hay solemnidad que no se 
frustre. Es la gente que relumbra, 
unas veces con reflejos de oro, otras, 
acaso las más , de similor; con su 
mezcla de esnobismo extranjerizado 
y su alarde frecuente de casticismo; 
con sus pretensiones múltiples, que 
pueden reducii-se a dos o tres, el an-
sia de figurar, el ansia de agradar 
y el ansia de divertirse; con su ma-
nera de ser ni mejor ni peor que la 
de otras clases sociales, y en la cual 
lo m á s necesitado de reforma es 
acaso la indiferencia hacia lo que a 
la patria interesa; el retraimiento en 
cuanto significa acción social. He oí-
do decir que en Inglaterra no pasa 
lo mismo, que las first class ladies, 
se ocunan mucho de cosas úti les y 
patr iót icas . No diré que en Madrid 
falten por completo señoras que cum-
plan este deber, y el nombre de la 
Marquesa de Squilache basta para 
demostrarlo; pero, en conjunto, esta 
sociedad que ha sido fustigada en 
muchas novelas por su perversión, es 
ante todo una sociedad frivola. 
Nadie puede negar, no obstante, 
que la atención es tá f i ja en esta cla-
se social, y que encierran suma ver-
dad las palabras del autor, cuando 
asegura que la sección de sociedad 
es leída siempre con avidez por to-
dos los públicos de todos los perió-
dicos. Harto lo sabemos, y algo sig-
nifica el hecho de que los rotativos 
de mayor circulación de Madrid ten-
gan su cronista de salones a t i l t ré , y 
lo consideren como redactor de altu-
ra, y nunca el original que envía a 
las cajas sea releerado a segundo tér -
mino, sino que figura en el puesto 
lucido de las primeras páginas , sin 
dilatar su inserción un minuto. Y 
los salonniers son recibidos y trata-
dos con extrema amabilidad en to-
das partes, y se cuentan entre los 
familiares de los palacios donde se 
dan fiestas grandes o chicas. Hay 
oue transigir siempre con las deblli-
• dad es humanas, y hasta compren-
derlas; verdad que ambas cosas son 
una misma: comprender, ha «licho no 
sé si Jorge Sand, es perdonar. La 
gente gusta del incienso y de la no-
toriedad que los periódicos disnen-
san en sus columnas; pero afecta 
desdeñar "todo eso" y hay quien 
af i ima que no ve con gusto en sus 
saraos a los revisteros y quien jura 
v perjura que al reseñar tales saraos, 
han contravenido sus deseos de si-
lencio absoluto. Debo añadir oue en 
contados casos esto es verdad. Por 
evitar los "ñ iques" de los no invi -
tados, no falta quien nT-etendn. el se-
creto de alo-unas reuniones. Pero es 
casi imposible lograrlo. Secreto en-
tre tres. . . 
De todas suertes, los revisteros 
son halagados, mimados, llevados en 
palmas. Las señoras se los r ifan. A l 
cabo, es su pluma la que reparte el 
lucimiento y lustre, la que crea las 
famas de hermosura, riqueza, buen 
gusto, alcurnia, elegancia y hasta in-
genio. Ellos ejercen el oficio de dis-
tribuidores de ninabos y aureolas. 
Y, como la letra impresa posee una 
sugest ión especial, y la mult i tud cree 
como art ículo de fe lo que ha visto 
en el periódico, no solo admite lo que 
diga el revistero, sino que es tá de-
seando oportunidad propicia de ad-
mirar de cerca tantas grandezas y 
hermosuras. Prescindamos de los que 
aspiran a formar parte de ese mun-
do aparatoso, m á s o menos selecto; 
en éstos, se explica el afán de infor-
marse menudamente, para entrar. 
Lo raro es que igual interés mani-
fiesten aquellos que, por su posición, 
no pueden aproximarse a él. Nume-
roso gent ío se agolpa a las nuertas 
de las moradas donde se verifica una 
fiesta del gran mundo. De pie, su-
friendo mi l molestias, hasta en no-
ches de frío riguroso, en que se hie-
la la respiración, allí se aguantan, en 
espera de ver pasar a una dama cu-
ya frente corona una diadema de 
brillantes, o un caballero de borda-
do uniforme. Todo lo comentan, to-
do lo notan; no pierden detalle, y en 
sus observaciones predomina el sar-
casmo, la ironía chulesca, pero en el 
fondo, hay otro orden de sentimien-
tos, los que, en la naturaleza huma-
na, despiertan las superioridades, si-
quiera en ellas haya mucho de apa-
rente. Estos espectadores, envueltos 
ellos en sus pañosas o rebujadas ellas 
en su mantón , cogen al vuelo una pa-
labra, una forma de neinado, el per-
f i l de un rostro, una frase suelta, que 
les parecen pedazos de la intimidad 
de aquellas nersonas a quienes atis-
ba. Por un instante, han entrado en 
su ambiente, en su a tmósfera espe-
ciaL y sienten complacencia seme-
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jante a la de las señor i tas descritas 
por Galdós en su novela "Miau," que 
se llenan la boca llamando por su 
nombre de pila y hasta por sus di -
minutivos y sobrenombres familiares 
a las damas del gran mundo. "Si l -
v i a . . . Nene. A Dolori tas . . 
A veces, de provincia, llegan foras-
teros, afanosos de ver por sus ojos 
las cataduras de las bellezas aristo-
crá t icas . U n amigo, que a nadie le 
falta, y que nació o lleva tiempo en 
la v i l la del oso, se encarga de ente-
rar al recién venido, y le muestra, 
en el Real o en cualquier parte, a 
las divinidades consabidas. Es indu-
dable que las revistas de salones 
fueron las que despertaron en él ese 
anhelo; pero, generalmente, el foras-
tero sufre una decepción amarga. 
Cuando a una señora se la es tá lla-
mando bella y elegante veinte años 
seguidos, hay muchas probabilidades 
de que ya no lo sea. De aquí los des-
encantos de los provincianos curio-
sos. Uno recuerdo, que deseaba so-
bre todo conocer a cierta dama, espo-
sa de un señor cubano, continuamen-
te ensalzada en la prensa por sus 
encantos sin par. Cuando la vió, se 
quedó turulato. "Si parece una ce-
bolla!" Y claro, en sus mocedades, 
la señora parecería una flor. En las 
revistas de salones, como en el f i r -
mamento, las estrellas apagadas si-
guen dando luz infinitos años. 
A este propósito, y ya que esta-
mos en el teiTeno del papotaíre de 
salones, séame permitido recordar la 
maliciosa frase de un ingenio corte-
sano, que llama a las fiestas por la 
mañana , en oue se ve a las damas a 
plena luz del sol, "el ocaso de las 
diosaK." 
No hay que culpar por esto a 
los revisteros, aun cuando sus cali-
ficativos hagan a veces sonreír . Ya 
dije mi opinión acerca de esto en el 
prólogo de los "Salones df Madrid," 
del afamado "Montecristo." E l géne-
ro literario de salonería tiene su re-
tór ica especial. Muchas veces se es-
t ima m á s al revistero por lo que ca-
lla, oue por lo que dice. Los que fre-
cuentan algo la sociedad, conocen 
perfectamente el valor que ha de 
darse a esta inevitable miel ; y los 
que no la frecuentan, lo m á s que 
ha rán se rá encogerse de hombros. 
Por otra parte, no siempre son dul-
ces mentiras las crónicas de socie-
dad. Repaso el libro de León Boyd, 
y encuentro en él mucho de justo y 
exacto, y aun de mitigado en el elo-
gio. Para convencerse de que exis-
ten autént icas beldades, basta con-
templar los fotograbados que esmal-
tan la obra. Algunas mujeres allí re-
tratadas pueden con justicia aspirar 
a premios de belleza. Hay un grupo 
de señor i tas de Suái-ez Inclán, que 
para los relojes. Hay una Angustias 
Núñez de Prado, que es una perfec-
ción. 
En este tomo—no se si ocurr i rá 
otro tanto en los sucesivos—abundan 
las bodas. Fué el pasado un año en 
que la antorcha nupcial se encandiló. 
E l libro evoca para mí la sensación 
de las exhibiciones de galas y equi-
pos, con sus montañas de encajes y 
batistas delicadas, con sus fulgura-
ciones de pedrer ías y sus irisacio-
nes macarinas de perlas; y luego la 
de las iglesias, todas guarnecidas y 
enfloradas de blanco, crisantemos 
blancos o mundillos, en cascadas y 
guirnaldas graciosas; y la marehrij 
de Lohengrín, y la entrada de los 
novios nave adelante, ella nubada por 
el tu l de su velo larguís imo, que re-
cae sobre la cola de t isú de plata, 
sostenida por un angelote de rubios 
tirabuzones, alguna hermanita o cu-
ñadi ta , aun en la infancia; y él, con 
su uniforme de Maestrante, o su há-
bito de caballero de alguna Orden 
mi l i t a r . . . 
M i memoria es tá poblada de remi-
niscencias de esas bodas del gran 
mundo, que parecen el pórtico de una 
vida felicísima, y no lo han sido 
siempre, por cierto. Muchas tuvieron 
doloroso e p í l o g o . . . y la crónica, al 
llegar aquí, se calla. No es su misión 
hablar de lo íntimo, de lo que solo 
a la vida privada afecta. A veces, 
lanza una insinuación, siempre bené-
vola, siempre encaminada a salvar el 
decoro social. Los revisteros también 
echan un capote a los caídos, y nun-
ca, o por rar ís imo caso, se verá que 
la crónica trate de hacer daño a na-
die. 
Anuncia León Boyd que, si el favor 
del público se lo nermite, cont inuará 
publicando la serie de sus revistas, 
en tomos como el que me ha sugeri-
do lo que acabo de escribir. Yo de-
seo que lo haga, porque con ayuda 
de su libro he reconstruido muchas 
impresiones que el tiempo borrar ía . 
Temo que, este invierno, no sean nu-
merosas las ocasiones que hallen los 
cronistas de describir grandes fies-
tas, n i aun pequeñas, probablemen-
te. Se l imi tarán a los teatros y a los 
bailecillos, los hoteles, de los cuales 
uno, el Palace, es tá estos días menos 
concurrido, porque se dice oue suce-
dieron en él dos casos de t i f u s . . . E l 
tifus, ahora, es m á s actualidad oue 
las salonneries. Fn Barcelona ha he-
cho estragos. Y todavía hay oue 
agradecer oue no se hava extendido 
al resto de la Península. En la guerra 
i y tan larga, tan terrible! la epide-
mia acecha! Pero no quisiera termi-
nar con notas fúnebres una crónica 
sugerida por un libro de elegancias 
y fiestas, donde na recen resonar or-
nuestas bien acordadas y ecos de ban-
durrias, dentro de mía serré . íQue 
resucite el gran mundo y sus regoci-
jos y ostentaciones! Será signo de 
par. 
La Condesa de PARDO B A Z A N 
l l i a i q u e Haciííe" 
Ha llegado ya de Par í s el famoso 
"Almanach Hachette" para 1915, de 
la gran casa de Hachette, que tanta 
fama alcanzó en el mundo. 
Se ha recibido en la libi-ería "Ro- ! 
ma". Obispo 63. Viene especialmen- • 
te dedicado a asuntos de la guerra y 
publica mult i tud de datos sobre las i 
fuerzas de mar y tierra con que cuen- i 
tan las naciones beligerantes y las i 
neutrales y mult i tud de curiosidades | 
de alto in terés en los actuales mo- ! 
montos. 
Vayan, pues, a "Roma" a comprar 
el almanaque Hachette. . . ; 
E T i S n a i i M . 
Con motivo del año nuevo y de la 
gran fama que tienen los Diccionario-
Calleja de "La Moderna Poesía", se 
han vendido centenares de ellos. 
Pero "La Moderna Poesía" tiene 
pedidos muchos más que llegan pre-
cisamente mañana y recomendamos a 
las personas de gusto no dejen de 
adquirir un diccionario de estos que 
es el mejor, el más completo e ilustra 
do con tres mil grabados. 
Quien tenga ese diccionario puede 
decir que lo sabe todo. 
r 
o y d í a d e S a n M a n u e l 
Debe de comprar sus dulces en 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
l a c a s a m á s p o p u l a r d e l a H a b a n a , s i t u a d a e n G A L I A N O , 1 3 2 
L o s m á s r i c o s r a m i l l e t e s , l o s m á s e l e g a n t e s c r o c a n t e s y l o s m á s e x q u i s i t o s 
d u l c e s e s t á n a l a v e n t a e n -
F U E R T E 
C o m p r a r a l l í s u s d u l c e s , e s a n u n c i o d e v e n t u r a e n e l N U E V O A M O . 
O A L I A N O , 1 3 2 , G A L I A N O , 1 3 2 
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P A R A P R O L O N G A R 
la yida. U n n i ñ o se levanta m u -
chas veces sin el menor d a ñ o des-
p u é s de una c a í d a que h a b r í a roto 
los huesos de §u abuelo. ¿ Por 
q u é ? Porque el cuerpo del n i ñ o es 
flexible y e l á s t i co , mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
t ienden á obstruir el c o r a z ó n y 
las arterias é impedi r l a circula-
ción ; l a mayor parte de las per-
sonas que t ienen m á s de sesenta 
a ñ o s sufren m á s ó menos de ese 
desarreglo, el cual las t r a e a l 
estado que se conoce por e l nom-
bre de vejez. Eminentes au to r i -
dades pretenden que si p u d i é r a -
mos a l imentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos i n ú t i l e s , l a vida p o d r í a 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede v i v i r no-
venta a ñ o s lo mismo que c in -
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado intel igente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
l imp io de g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
los nervios con pleno gobierno de 
BUS varias funciones, mediante el 
uso de u n vi tal izador como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, t o -
do el cuerpo p e r m a n e c e r á fuerte 
y e l ás t i co mucho m á s t iempo del 
que ser ía posible de o t ro modo. 
Es t a n sabrosa como la m i e l y 
contiene una s o l u c i ó n de n n ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, M a l t a y Cerezo 
Silvestre. Para D e s ó r d e n e s de la 
Sangre, E s c r ó f u l a , Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res e s t á por encima de todas laa 
d e m á s . E l D r . Hernando S e g u í , 
C a t e d r á t i c o de l a Eacul tad de Me-
dicina y Earmacia de l a Un ive r s i -
dad de la Habana, d ice: ^ E m p l e o 
diariamente l a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, obteniendo u n resulta-
do m u y superior a l de cualquiera 
otra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " Es 
una p r e p a r a c i ó n que tiene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
o u e s 
GRAN BANQUETE 
Apenas-se divulgó la noticia del 
banquete con que la colonia monta-
ñesa obsequiará a la Directiva elec-
ta del Centro Montañés y al s impá-
tico y arriesgado aviador señor He-
dilla, empezaron a recibirse adhesio-
nes que suscriben connotadas perso-
nalidades, cuyos nombres publicamos 
a continuación como la primera lista 
de adheridos: 
Señores Emeterio Zorrilla, Blas 
Cásares , ' Bernardino Crespo, Fran-
cisco Basoa Marsella, Daniel Asas, 
Celedonio. Alonso Maza, Alfredo l u -
cera, José Bilbao, Ramiro de la Riva, 
José^ Barquín, Luis G. Cabarga, Fe-
lipe Martínez, Francisco Crespo, 
Elias Fernández , José Goyenechea, 
Nicolás Portugal, Marcelino Santa-
mar ía . 
El banquete tendrá lugar el pró-
ximo domingo, 3 del corriente, a las 
12 p. m., en los espléndidos salones 
del restaurant " E l Casino." 
Las adhesiones para este acto se 
reciben en los siguientes sitios: 
Centro Montañés, Egido 2, altos; 
"La Borla," Muralla 41; Ramiro de 
la Riva, Obispo 72; Juan Pérez Re-
vuelta., Monte 75, "La Carmen"; 
Santiago Antón, Reina 23, "La Es-
trella," y Solana y Ca., Mercaderes 
número 22. 
I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
n\ OPERAR la uretra, p rós ta ta , veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan ios catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores a l 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en í a s boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican ios cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidas» 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S . 
A r e n a l , 1, d e M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método explicativo infalible 
V i d a O b r e r o 
E N E L COMITE CENTRAL DE 
A U X I L I O S . 
LOS INGRESOS DE A Y E R 
Ayer ingresaron en la Tesorer ía 
del Comité las siguientes cantidades: 
Del Comité del Obispado: $61-56 Cy., 
$132-92 plata española y $241-68 oro 
español. 
Del Comité de San Antonio de los 
Baños: $20-00 Cy. Del Crepúsculo: 
$25-00 Cy., y $4-85 plata. "La Emi-
nencia:" 600 cajetillas de cigarros 
para los obreros, regalo de Pascuas. 
Hoy será distribuida la ración de 
azúcar que no pudo despacharse en 
el úl t imo reparto a los talleres " E l 
Aguila de Oro," "La Intimidad," " E l 
Guardián" y "Por L a r r a ñ a g a . " 
También se despacharán las que se 
racionaron en el primer distrito. 
L A S INSCRIPCIONES 
La de "Las Tres Coronas", es tá 
abierta de 8 a 4, en el Comité. 
La de " P a r t a g á s " , en el mismo lo-
cal, de 8 a 5. "Tomás Gut iérrez ," en 
Sitios 62, de 7 a 10, hasta el martes. 
U N A COMISION 
Ayer visitó una comisión de obre-
ros pertenecientes al Comité, al Pbro. 
"Paco" Vázquez, de la Iglesia parro-
quial del Vedado, para t ratar sobre 
la organización del Comité que allí 
radica. Fueron atendidos muy cor-
tésmente , y salieron complacidos en 
grado sumo, por el interés que allí se 
viene demostrando por los obreros 
sin trabajo. 
U N A CONFERENCIA 
Para el jueves siete, se anuncia una 
conferencia en La Bolsa del Traba-
jo. E l conferencista será el obrero 
Jenaro Alvarez. 
E L P A N 
Hoy se repar t i r án en el Comité 85 
libras de pan. Las. 50 de "La Fama" 
y "Santa Teresa"; 15 donadas por 
"La Favorita" y 20 por "La Moder-
na." 
DONATIVOS ENVIADOS A L SE-
M I N A R I O 
Además de los donativos que en 
nuestra edición de la tarde de ayer 
publicamos, se nos informa de^ los si-
guientes: Remitido por las religiosas 
del Convento de Santa Catalina: 25 
trajes nuevos, para niños. Recauda-
do entre algunos seminaristas: $6-00. 
E l señor Alejandro, portero del 
colegio "La Inmaculada," recibió 27 
pesos que en t r ega rá al Comité del 
Vedado, para que ingresen en el fon-
do total. 
DE L A L I G A PROLETARIA CU-
B A N A . 
Desde mañana sábado 2, quedará 
abierta en la oficina de esta inst i tu-
ción, el nuevo período de insci-ipción, 
bajo las condiciones que siguen: 
Las horas de despacho serán de 6 
a 8 p . m . . no haciéndose ninguna ins-
cripción fuera de esas horas. 
Los inscriptos en el primer repar-
to, no tienen necesidad de volverse a 
inscribir. 
Sólo se inscribirán en esta oficina, 
los trabajadores de artes u oficios 
que no estuvieran representados por 
medio de delegados, y es requisito 
indispensable para la inscripción, 
acreditar, por medio de certificado 
expedido por el dueño, encargado o 
capataz del taller o fábrica donde hu-
biera trabajado, haciendo constar en 
él, que han sido declarados exceden-
tes sus servicios con motivo de la 
guerra europea. 
- Los estibadores, carpinteros. Tala-
barteros, plomeros, sastres, cocine-
ros, lancheros, chalaneros y demás 
gremios • que tienen representación en 
la Liga se inscribirán por medio de 
sus respectivos delegados. 
Se hace saber que bajo n ingún con-
cepto n i por n ingún motivo se ins-
cribirán obreros tabaqueros o perte-
necientes a gremios similai-es, por 
tener és tos ya, un organismo que los 
favorece. 
Para que nadie alegue ignorancia, 
se pone en conocimiento de los tra-
bajadores, que este organismo cuen-
ta con una comisión secreta que in -
vestiga las inscripciones y que todo 
aquel que so inscriba aumentándose ' 
familiares o falseando la verdad, per-
derá el derecho a los auxilios de la 
Liga. 
Se suplica a los compañeros per-
tenecientes a los gremios G socieda-
des obreras que aún no están repre-
sentadas en la Liga y que simpaticen 
con el movimiento , envíen su repre-
sentación para saber a ciencia cier-
ta, el número de raciones que se ne-
cesitan adquirir. 
E l período de inscripción termina-
r á el 5 de Enero a las 8 p . m . j no 
prorrogándose por ningún concepto. 
E l sábado 2 se abr i rá un registro 
infantil , donde pueden inscribirse n i -
ños de ámbos sexos de 1 a 10 años. 
Este registro se abre sólo para el re-
parto de sopas. 
COMPLACIDO 
Debido al excesivo trabaje que tie-
ne sobre sus hombros la comisión i 
permanente de esta institución, no ' 
ha podido pasar por el domicilio de ¡ 
algunos respetables comerciantes de ¡ 
esta plaza que nos favorecen con sus i 
dádivas. Como "Vida Obrera" es una I 
sección leída ñor todas las clases so-i 
cíales, por medio de ella suplicamos 
que, si a bien lo tienen, remitan a es-
ta humilde casa Reunión número 12, 
el donativo con que deseen contribuir. 
Anticipándole las gracias por este 
rasgo de altruismo y bondad. 
Tomás Calderón. 
Secretario General. 
L A IGLESIA Y L A L I G A PROLE-
T A R I A . 
La comunidad de los Reverendos 
Padres Cannelitas y la Archi ' ,ofradía 
del Santo Niño de Praga, ha reali-
zado, con los niños de la Liga, una 
hermosa obra. 
En el día de ayer los niños Angé -
lica Camero,, Josefa Camero, Josefi-
na Rodríguez, Mercedes Frnginal, 
Alejandrina Pérez , Leonila Meixdive, 
Enrique S. I l l a , Enrique Rodríguez, 
Carlos Rodríguez, Carlos Mart ínez. 
Higuel Sea y Elio Pazo, fueron ob-
sequiados con trajes, zapatos, me-
dias y otros objetos. 
Los trajes de los varones so'i blan-
co y azul, fueron adquiridos en el 
Bazar Inglés ; los de las hembras, del 
mismo color, r>e adquirieron en la ca-
sa de Inc lán; los zapatos de ámbos 
se compraron en la Manzana de Gó-
mez. 
Atendieron amablemente a los n i -
ños dos respetables damas, qne se 
han negado a dar sus nombres, ocu'-
S E C R E T O 
EXITO 
Es que depende exolnsivamento' 
de la ac t iv idad oportuna-
Pero para act r ro se necesita 
n f o d . 
Pa ra tener «a lud es preciso «stó* 
m t j j o sano. 
P c r s e s t ó m a g o sano l o mejo r es 
una cucharada por l a m a ñ a n a de 
Magnesia Sarr i , efervescente j aa-
profa. 
Frasco p e q u e ñ o 25 centavos. 
Drogtnria Barré y Farmaciaa, 
tando en sus modestias de buenas ca-
tólicas su noble acción. 
Los niños de la Liga, ocuparán lu* 
gar preferente en la Iglesia de S a i 
Felipe en la fiesta del domingo, l le-
vando en la procesión la bandera y 
la imagen del Niño de Praga. 
ga. • 
E l directorio en pleno de la L i g l 
as is t i rá a todas las festividades re< 
ligiosas, llevando su presidente a Ifc 
cabeza. 
Juzgados Por lo 
DESAPARICION DE 
U N A M A L E T A 
Denunció a la policía Amado Sas-
tre Camacho, que vive accidentad 
mente en el hotel "Las Villas," Egi«-
do 2, que al llegar anteanoche, pro« 
cedente del Camagüey, observó que 
una de sus maletas había desapare' 
cido. 
Según el denunciante, dicha male 
ta contenía ropas y prendas por va< 
lor de 120 pesos. 
Del hecho conoció el Juez de ins» 
trucción de guardia diurna. 
E L LIO DE U N A S G A L L I N A S 
A Eladia Coscuyuela Crespo, d« 
Santa Rosa 8, en Puentes Grandes, 
le hurtaron dos gallinas el día 14 del 
pasado Diciembre, sospechando fuese 
la autora del hurto una vecina nom-
brada Longina Pérez . 
Como és ta acusara a un hermano 
de la Coscuyuela, nombrado Enrique, 
de haberle sus t ra ído un centén del es-
caparate, se dispuso que la Secreta 
investigase lo que hubiera de cierto 
en el asunto, por lo que un detective 
de dicho Cuerpo ha informado que 
el citado Enrique sólo fué a casa de 
la Pérez a averiguar el paradero de 
las gallinas. 
PROCESADO 
Manuel Alvarez González ha sido 
procesado por tentativa de robo. 
' Se le señaló fianza de 200 pesos. 
S i f a l to de 
e s t í m u l o , a m b i c i ó n , deseos é 
i n t e r é s e n l a v i d a ; s f su n a t u -
raleza e s t á agobiada y t r i s t e , 
y su s i s tema nervioso d é b i l , e l 
G B R B B R m n 
d e l 
D R . U L R I G I { N e w Y o r k ) 
l e h a r á recuperar e l estado de b i e -
nestar que caracteriza l a sa lud dando 
potencia , va lo r y ac t iv idad para a t e n -
d e r las necesidades d e l m u n d o . 
( 
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T e s t i m o n i o d e a f e c t o 
E n la revista mensual Boletín de 
Artes Gráficas, órgano oficial de la 
Casa Nussa, CFundición Cubana de ti-
pos,) valiosa publicación que se com-
pone en máquina Monotipo, hemos leí-
do el artículo que reproducimos a 
continuación: 
No hace aún tres meses que el po-
deroso ,Diario de la Marina cum-
plió el 70° aniversario de su fun-
dación y lo festejó con una edición 
extraordinaria de 24 paginas, cuya 
edición a la vez conmemorativa d.e 
la fausta fecha inicial, era un testi-
monio de la fuerza y de la pujanza 
del Diario. 
Por la dirección del gran órgano de 
opinión Diario de la Marina han des-
filado hombres: ilustres de las letras 
y de la política, pero en ninguna época 
ha alcanzado eí Diario la circulación, 
la influencia y la autoridad que vie-
ne teniendo durante la dirección del 
insigne polemista Don Nicolás Rive-
ro y Muñiz, preclaro periodista y cum-
plido caballero. 
Nunca, jamás, ha necesitado el Dia-
rio de extraños espolazos para hacer 
evolucionar el mismo Diario hacia su 
mayor engrandecimiento periodístico, 
y todas las reformas y todos los pro-
gresos se han implantado de una ma-
nera normal y naturalísima y a tiem-
po siempre; respondiendo, primero, al 
profundísimo amor a Cuba que tiene 
D. Nicolás Eivero y en segundo térmi-
no a las necesidades periodísticas de la 
opinión pública que son cada día ma-
yores. 
E l Diario de la Marina es el único 
periódico diario que ha editado edi-
ciones extraordinarias de 64 páginas, 
con una cantidad de grabados verda-
deramente asombrosa, sin que por es-
ta edición, sencillamente magna, se 
interrumpiesen las ediciones corrien-
tes del Diario. Se ha ido paralela-
mente con el progreso de las artes 
gráficas, con el adelanto de la impren-
ta, con las exigencias del público. E l 
suscriptor del Diario de la Marina 
que lleva más de medio siglo leyén-
dole, (*) ha estado cumplidamente 
servido en todos los órdenes, y ha 
podido apreciar los positivos progre-
sos, los grandes impulsos, las formi-
dables iniciativas que ha desarrolla-
do el Diario. 
Se le puede decir decano al Diario 
porque realmente lo es, pero no se le 
(*) E l Diario publicó hace unos 15 
días el retrato de un suscriptor resi-
dente en Bayamo que hace 52 años que 
se suscribió al Diario. 
puede decir que sea \\n periódico re-
ñido con el progreso de la imprenta 
ni con el avance gráfico, a pesar de su 
edad, porque no se ha dejado arre-
batar el puesto de honor, que ha ocu-
pado siempre, por ninguna empresa 
nueva de estas que, innegablemente, 
se han presentado con bríos, con ener-
gías, con inteligencia y con elemen-
tos intelectuales y artísticos de ver-
dadera valía, 
Pero ha . vencido la vulgarización 
del periódico, con perjuicio, en oca-
siones, de la pureza del habla, de la 
casticidad del idioma, de la corrección 
de estilo. Y esto es lo que no ha per-
dido tampoco el Diario de la Marina. 
Del Diario se dice que es el mejor 
periódico escrito en Cuba, y se dice 
con justicia. Desde las Actualidades, 
que son modelos de un estilo relam-
pagueant%iar- que a la vez que da luz 
y esta luz llega a todos, hiere o redu-
ce al adversario— hasta las colabo-
raciones más modestas, todo es cuida-
do, todo es correcto, tcdo es depura-
do. 
No hay ninguna información de las 
que la ciudad en su doloroso y com-
plicado vivir le brinda al periodista, 
que el Diarlo deje de publicar, pero 
en lugar de hacerlo de una manera 
cruda y ensañándose con el realismo 
—esta es la frase—lo hace de una ma-
nera sobria, discreta y amable, y de 
modo y manera que todas las familias 
puedan leer todas las páginas de todo 
el Diarlo. ¡Es tan corriente tener que 
romperle páginas a un diario al lle-
varlo a la casa! 
Quien quiera estudiar la evolución 
del periodismo en Cuba, tiene qué re-
currir forzosamente a las monumen-
tales colecciones del Diario de la Ma-
rina, portavoz de las clases adinera-
das, es verdad, pero que a la vez ha 
sabido ser siempre el mejor intérpre-
te de las clases modestas y el que ha 
librado formidables campañas por el 
mayor bienestar social, por la bara-
tura de la vida, por un vivir supe-
riormente honesto y moral y por el 
mejoramiento económico de la pobla-
ción toda. E s verdad que es el voce-
ro de las clases altas, pero esto mis-
mo le ha dado autoridad e indepen-
dencia para librar campañas en fa-
vor de las clases humildes que han 
visto siempre en el Diario de la Ma-
rina un leal amigo y un consejero 
desinteresado, sereno e imparcial, y 
que las quiere bien y no las explo-
ta. 
E l Diario de la Marina era solo dia-
rio de suscripción, pero ingresó en la 
A Ñ O N U E V O 1 9 1 5 ! 
SALUDA al 
P u e b l o S o b e r a n o 
c o r r e s p o n d i e n d o a l g r a n 
C O N S U M O Q U E H A C E d e s u s F A M O S O S V I N O S . 
E G I D O , 61. 
T e l . A - 2 0 2 5 . 
J . del Monte, 258. 
T e l . 1 - 2 1 4 5 . 
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formidable institución periodística del 
Diario, don Amalio Machín, con el 
carácter de administrador, y aportó 
poderosas energías, decisivas revolu-
ciones e iniciativas loables. Hombre 
de visera levantada, gusta de la lucha 
en el gran stadium, de fuerza a fuer-
za. Introdujo importantes iniciativas 
y aun llevó Machín, el Diario al voceo 
popular, a la demanda pública, a la 
batalla callejera, y triunfó Machín; a 
la tirada excepcional pai-a los suscrip-
tores hubo que unir una formidable 
tirada para la venta pública. Machín, 
uno de los caracteres máó puros y 
más nobles que ha conocido el autor 
de este artículo, ha triunfado. 
Lector, supongo que tú harás uso 
del tranvía, ¿no es verdad? Pues 
bien, el tranvía es un barómetro pe-
riodístico . . . ¿ Qué cómo es eso ? Me 
explicaré. Cuando veas tú en un tran-
vía que cada pasajero lee un diario 
distintó, puedes decir que todos los 
diarios tienen igual aceptación, pero 
cuando tú veas que un diario cualquie-
ra está en mayoría en el tranvía, ya 
puedes asegurar que en aqüel "pre-
ciso momento histórico" el diario que 
está en mayoría en el tranvía lo está 
también en la ciudad, salvo excep-
ciones, como por ejemplo, líneas cu-
yos asiduos pasajeros leen más un 
diario que otro, pero ésta ya es tema 
para un artículo de costumbres. 
Vamos a terminar: la colonia es-
pañola de Cuba tiene en el Diario 
de la Marina y en la pluma formida-
ble del grande de las letras don Ni-
colás Eivero su mayor garantía de 
defensa y de extensión; y Cuba tiene 
en el Diario de la Marina y en la no-
ble pluma del invencible don Nicolás 
Eivero una institución periodística 
que le honi-a aquí y fuera de aquí 
y que es la garantía de defensa de 
sus más importantes intereses. Ha he-
cho del Diario un poderoso órgano 
de opinión, y sin disputa alguna y 
porque quien escribe estas líneas lo 
ha visto por sixs propios ojos, el dia-
rio que más circulación extranjera 
tiene es el Diario—y es natural dado 
el número de años que lleva de publi-
cación— y por lo tanto el que más 
extensión le da a la vibración cubana 
es también el Diario de la Marina. 
Pero no le ha bastado al Diario con 
ser una institución periodística de pri-
mer orden en cuyas columnas se dis-
putan la colaboración las mejores fir-
mas literarias y políticas; no le ha 
bastado con ser un diario a la mo-
derna con mayor cantidad de infor-
maciones de todo orden y con una 
crónica social superiorísima por su 
galanura y por la autoridad de sus 
informes; no le ha bastado con tener 
todo el movimiento del extranjero, 
por medio de millones de palabras 
que recibe por el cable; no le ha bas-
tado reunir a famosísimas plumas 
españolas como las de Gabriel Mau-
ra, Ortega y Munilla, José Echega-
ray. Condesa de Pardo Bazán y otras, 
que ningún diario español reúne; no 
le ha bastado con tener un servicio de 
cablegramas de España por el cual se 
sabe aquí, casi a la hora, lo más sa-
liente de cuanto ocurre en las cua-
rentinueve provincias españolas; no 
le ha bastado con tener superiores co-
rresponsales en Washington, en Lon-
dres, en París y en las principales ca-
pitales de Europa y América; no le 
ha bastado con publicar tantos gra-
bados en un día como puede publicar 
una revista en un mes; no le ha bas-
tado con tener una legión de redacto-
res y otra de repórters; no le ha bas-
tado con tener páginas especiales pa-
ra el Hogar y para la Ciencia; no le 
ha bastado con tener una legión dé 
corresponsales en el interior de la is-
la y extender una noble red de agen-
tes; smó que también ha levantado un 
Palacio en el paseo más céntrico de 
la capital— especie de tributo a la 
cultura cubana o de testimonio del 
progreso periodístico nacional— que 
es una efectiva demostración de la 
identificación de la Junta de Accio-
nistas del Diario de Ja Marina con el 
país y una enhiesta prueba de que el 
iniciador de la idea de construir el 
Palacio, o sea don Nicolás Eiveril, 
ama a Cuba y quiere a la Habana y 
su embellecimiento. 
_ xCuájitos empleados tiene el Día-
rio"de la Marina? 483, que representa 
un alto número de familias. 
E l dato es suficientemente elocuen-
te. 
Bendito sea el Comité Directivo del 
Diario de la Marina que con patrio-
tismo jamás suñicientemente alabado 
procura mantener tan noble institución 
periodística en la potencialidad de las 
primeras de América para bien de 
Cuba y honor de España. 
E s el diario más antiguo de Cuba 
y su caudal de experiencia y su po-
tencialidad pública los pone siempre 
al lado de las más nobles causas. Bien 
haya quien tanto bien hace. Sigamos 
los discípulos las huellas del maes-
tro; por mi parte, repito con Sha-
kespeare, estaré contento de qué me 
instruyan hombres grandes y nobles. 
Los grandes trabajadores y los 
grandes pensadores son los verdade-
ros autores de la Historia que no es 
otra cosa que la continuación de la 
Humanidad influida por lós hombres 
de carácter: la verdadera aristocracia 
humana. 
A E M I T O S C L A E . 
Bastaría decir que los talleres ti-
pográficos del Diario de la Marina es-
tán montados a la altura de los me-
jores del mundo, para hace? justi-
cia al empeño manifiesto de progre-
so que se nota en esta importante 
empresa. 
No haremos, pues, referencia a los 
detalles, concretándonos hoy a des-
cubrir las mejoras introducidas du-
rante los últimos años; notables por 
lo que representan en sí cuanto por la 
relación íntima que tienen con el 
porvenir de nuestras Artes Gráficas 
en Cuba. 
Diario de la Marina publica una 
edición matutina que consta. dé 12 
a 20 páginas; y un suplemento de la 
tarde con 8, 10 o 12 páginas. E s el 
decano de los diarios de Cuba, en-
contrándose actualmente en el año 
L X X X I I de su existencia. 
E l edificio (cuya fotografía inser-
tamos en nuestra plana central) es 
propio, de dos plantas (se proyecta 
fabricarle dos plantas más) y ocupa 
todo el frente de la manzana por la 
calle de Teniente Eey con frentes al 
paseo del Prado por un extremó y a 
la calle de Zulueta por él otro. 
Ocupan la planta baja, las oficinas 
de Administración, y los talleres de 
fotograbado, imprenta, estereotipia 
y prensas. E n la planta alta se en-
cuentran la Dirección, Eedacción, Bi-
blioteca y salones de conferencias. 
E s en los departamentos de estereo-
tipia y prensa donde se han efectua-
do las reformas más importantes dé 
este periódico durante los últimos dos 
0 tres años. Los grabados que sé 
intercalan en estas ligeras notas da-
rán una idea gráñca de la descripción 
que nos proponemos hacer. 
Creemos sinceramente que Otras 
empresas importantes no han adopta-
do aún los procedimientos mecánicos 
que emplea el Diario de la Marina, 
por no. haher tenido oportunidad de 
conocerlos y no por otras razones. Y 
es pai'a estas empresas principalmen-
te, por vía de estímulo, para quienes 
publicamos hoy estos apuntes. 
Pues bien; la máquina de hacer 
flanes que aparece en la página 114 ha 
sido fabricada por la casa Hoe para el 
Diario de la Marina expresamente pa.-
ra mbos procedimientos, el húmedo 
y el seco; y los ensayos que se han 
efectuado ya, han dado resultados 
muy halagüeños. 
Esta máquina—única en Cuba—no 
sólo se presta para las apremiantes 
necesidades del periódico de hoy, si-
no que, además, está perfectamente 
preparada para los progresos qué se 
avecinan; y al establecerse el proce-
dimiento de estereotipia en seco, Dia-
rio de la Marina podrá adoptarlo sin 
pérdida de tiempo y sm necesidad de 
incurrir en nuevos e innecesarios gas-
tos. 
Horno y Crisol 
Como podrá verse desde luego por 
los grabados de la página 116, el hor-
no y crisol de estereotipia no ofre-
cen particularidad alguna, que en cri-
soles para fundir metales no es po-
sible apartarse del tipo común; pero 
sí tiene este del Diario de la Marina 
la ventaja positiva de estar dotado 
de bomba especial pava alimentación 
de la turquesa o molde: operación que 
aun se hace en muchos diarios por el 
procedimiento antiguo de cucharón. 
Notabilísima, si es ]a maquina A u . 
tomática que aparece en el grabado 
superior de la página 116, a conti-
nuación inmediata del crisol. 
Esta máquina es la primera que 
ha venido a Cuba y la única aun en 
el país; es, además, una de las muy 
pocas que existen eii la América. 
Fabricada expresamente para el 
Diario de la Marina, está funcionan-
do en sus talleres desde hace medio 
año y los resultados prácticos alcan-
zados con ella, no pueden ser más sa-
tisfactorios. 
Una vez fundidas las planchas cur-
vas, de la turquesa o molde pasan di-
rectamente a la automática de que 
nos ocupamos. L a plancha es some-
tida a las distintas operaciones que 
exige para dejarla lista en un solo 
ciclo de esta automática, de donde 
sale directamente para la rotativa. 
L a automática, pues, hace las si-
guientes operaciones: recorta la es-
piga, bisela las cabezas, lamina el in-
terior, quita la rebarba, moja la plan-
cha por medio de un fuerte y abun-
dante choi-ro de agua, para enfriarla, 
y en seguida la seca por medio de una 
descarga de aire comprimido. 
Todas estas operaciones las hace la 
automática con rapidez tanta, que en-
trega de cinco a seis planchas por 
minuto, completamente listas para la 
impresión. 
E s una verdadera maravilla mecá-
nica, concebida y creada al calor do 
las necesidades cada vez más crecien-
tes de la prensa diaria metropolita-
na. Esta máquina es la que permite 
al Diario de la Marina anticiparse en 
la Salida a los demás diarios, si quie-
re hacerlo; y su costo, con ser subi-
do, pues pasa de cuatro mil dollares, 
resulta insignificante en relación a los 
servicios valiosísimos que presta. 
L a Prensa Pneumática 
A la cabeza de la página 117 apare-
ce la batería de prensas pneumáticas 
que usa este diario para secar los fla-
nes, o sea las matrices de papel. Cree-
mos que son las únicas pneumáticas 
que existen en Cuba, y de todas mane-
ras son las más sencillas en su cons-
trucción y en su manejo y las más 
eñcaces y rápidas en el servicio. 
Esta batería contribuye mucho tam-
bién a la economía de tiempo en la 
preparación del periódico, y su pre-
sión pareja y continua, produce ma-
trices 'superiores. 
L a bomba de presión, como se verá 
en el grabado, está colocada debajo 
de la prensa. E l pistón de la bomba 
conecta con dos palancas poderosas 
fabricadas de manera que la presión 
se multiplica cinco veces. Así, con 
una presión de 80 libras en los tan-
ques de aire comprimido, esta pren-
sa produce alrededor de 80 libras de 
presión por pulgada cuadrada, sobre 
la forma. Imposible alcanzar igua-
les resultados por el procedimiento a 
mano. 
Aplícase y retírase la presión de es-
ta máquina por medio de una senci-
lla palanquita colocada debajo de' la 
prensa y al alcance fácil del opera-
rio. Tiene, además, disparador se-
mi-automático para retirar la forma 
una vez terminado el trabajo. 
Para el suministro del aire compri-
mido que necesitan esta batería de 
prensas de secar y la máquina auto-
mática, tiene instalado el Diario de 
la Marina el compresor cuyo grabado 
aparece al pie de la página 117. Este 
compresor está provisto de un gober-
nador automático, el cual se encarga 
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de cortar el circuito eléctrico cuando 
los tanques han llegado a la presión 
máxima, estableciéndolo de nuevo 
tan pronto como la presión empieza 
a bajar. De esta manera el motor 
ñor consume sino precisamente la 
cantidad necesaria dé corriente eléc-
trica para el trabajo. 
No nos detendremos a describir la 
multitud de máquinas secundarias 
que integran el departamento de es-
tereotipia de este importante perió-
dico, porque necesitaríamos espacio 
mucho mayor del que podemos dispo-
ner. Baste decir que el equipo es 
completo, completísimo, no faltando 
allí ni las laminadoras más potentes 
y modernas, sierras, recortadoras, 
dobladoras de clichés, etc. 
R O T A T I V A 
Distintos aspectos de la rotativa 
publicamos en las páginas 110, 111 y 
115. Fué esta máquina inaugurada 
(con una edición extraordinaria de 64 
páginas) el día 7 de Abril de 1912, 
ha poco más de dos años. Fué fabri-
cada expresamente para este perió-
dico por la casa Hoe, a manera de su 
llamado Modelo "X:" tipo de máqui-
na que se considera hoy como el más 
perfecto y práctico, adoptado por to-
dos los diarios más grandes e impor-
tantes del mundo. 
Consta la prensa de dos secciones, 
cada una de las cuales puede imprimir 
hasta 16 páginas, dando un producto 
total de 32 páginas, con dos dobla-
doras sumamente rápidas. Estas sec-
ciones pueden trabajar independiente-
mente o juntas. 
L a lubrificación automática de Las 
chumaceras y la facilidad con que se 
lubrifican todos los puntos de roza-
miento; la colocación de las planchas 
en los cilindros de impresión; la mag-
nífica distribución de la tinta, no igua-
lada por ningún otro fabricante; el 
ajuste exacto, casi maravilloso de to-
das sus piezas; los principios mecáni-
cos todos dé esta máquina y su fabri-
cación esmeradísima con materiales 
insuperables; permiten que alcance 
una velocidad vertiginosa como nin-
guna otra. 
E n efecto, si bien la velocidad de 
las rotativas de periódicos no logró 
pasar nunca de 200 revoluciones es-
ta del Diario de la Marina llega fá-
cilmente a 300 por minuto en los ci-
lindros de impresión, como marcha 
normal, pudiendo imprimir por hora 
hasta setenta y dos mil periódicos, 
completos, listos para la entrega; imJ 
presos, recortados, pegados, plegados, 
y contados en paquetes de a 25 o deJ 
a 50, según se quiera. 
E l equipo eléctrico de esta rota-tx-' 
va, es único en Cuba. L a empresa to--
ma corriente alterna de la planta y, 
la convierte, con un motor de 75 ca-
ballos acoplado a un dinamo, en co--
rriente directa. Esta es la que ope~ 
ra el motor de la rotativa. L a corrienK 
te directa, más uniforme que la al-
terna, es la indicada para las rotatt* 
vas modernas que, como la del Diario¿ 
de la Marina, debe correrse a velociw 
dades muy varias, según la contex-* 
tura del periódico, y .'iagún la. exigen-
cia en imprimirlo. As i esta máquina, 
puede trabajar a cualquiera velodk 
dad entre los límites de 10 y 300 re-
voluciones por minuto; y los cambios 
se efectúan sencillamente oprimiend» 
botones de aumento y de descenso, co-
locados en distintos lugares de la raár-
quina, de fácil acceso para el jefa 
do ella. 
Terminaremos estas ligeras notas 
declarando que toda la maquinaria 
nueva del Diario de la Marina ha sidos 
fabricada por la casa E . Hoe & Co.r 
de New York; y servida por nuestros 
excelentes amigos de L a Casa Nussa» 
la casita criolla para las artes grá-
ficas de Cuba-
Carias M A R T L 
Damos las más cumplidas gracias at 
señor Nussa por la deferencia tenida 
con el Diario de la Marina. 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F . E s t e b a n ^ B E R N A Z A 9 5 5 , m a r m o l e r í a . 
I^» D » 
V i c t o r i a n o B a n c o s y C u e r v o A r a n p 
: Falleció eo Sevilla el día 2 de Diciembre de 1914. 
Y d e b i e n d o l l e g a r s u c a d á v e r e n e l V a p o r e s p a ñ o l " L e g a z p í * * t o s 
q u e s u s c r i b e n - , h i j a , h e r m a n o s y h e r m a n o s p o l í t i c o s » s u p l i c a n a s u s 
p a r i e n t e s y a m i g o s s e s i r v a n a s i s t i r a l M u e l l e d e C a b a l l e r í a , m a ñ a -
n a . S á b a d o a l a s 9 d e l a m i s m a , p a r a a c o m p a ñ a r l o a í C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n » 
H a b a n a , E n e r o l o . d e 1 9 1 5 , 
María Teresa Banees y Fernández Criado.— Dolores, 'Pedro (ausen-
tes) y Marcelino Bances.—Angélica Alonso de Bances.—Mari a 
'Aurelia, Antonio y Rodolfo Fernández Criado y Sfan-fan.—Ma' 
ría Teresa Maydagán de Fernández Criado. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S Se suplica no envíen coronas 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuente, de carbón y leña.—Den m&yor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—ISO cam-
bien paños a los fütros sino eada 3 o 4 días^-Simplifiquea 1« fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecaciónv^-No tengan pérdidas «a la polarización.—LO H A C E «1 l^lLi-
T E R - C E L . ( L a materia filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
- T H O M A S F . T U R U L L 
IHFtSTlDQK BE ACIDOS T PÍBBOCTÍS QOIMIMS. flFICIBS, 16. AFAgTADB 1377. TEIEFDMD A-7751.-Baliana 
L E S I O N A D O 
E l doctor Scull asistió en el pri-
Imer Centro de socorros a Enrique 
Eobles Boada, español, de 18 anos y 
vecino de 17 número 54, Vedado. 
Este individuo presentaba una he-
' rida por aplastamiento en dos arte-
1 ios del pie derecho, que se causo 
I mientras trabajaba en la reparación 
de la vía eléctrica, en Neptuno y 
Amistad, y caerle un raid encima 
del citado PÍ5i_^___^__^. ~—— 
C r ó n i c a Rel io iosa 
I G L E S I A D E L V E D A D O 
Arbol de Navidad 
A la esclarecida Orden de Santo 
Domingo fué encargada al crearse 
' hace doce años, la Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
Su trabajo más entusiasta y firme 
(: fué dedicado' a la evangelización de 
; los pobres niños. A fin de atraerlos a 
i Jesucristo, fundaron las siguientes es-
¡ cuelas catequísticas: Parroquial, que 
1 da sus clases los sábados; Carmelo, 
• los jueves; barrio de Pan con Timba, 
| los miércoles, y Calle 25. 
L a clase se da de tres y media a 
cuatro y media de la tarde por los 
: R R . P P . Dominicos, auxiliados por 
i virtuosas señoritas de las Asociacio-
< nes del Niño Jesús y el Rosario Per-
i petuo, y varios jóvenes alumnos del 
¡ Colegio L a Salle, de los Hermanos 
, Cristianos. 
1 Para la unificación de todos los tra-
' bajos de dirección hay un Director 
ejerciendo este cargo él P . Isidoro 
; Ruiz . 
• Esta meritoria labor dió pronto 
buenos resultados, mejorándose 1a.s 
) costumbres y disminuyéndose las né-
j cesidades de los pobrecitos, pues se 
' les socorre largamente durante el año, 
; y al fin del mismo se les da el agui-
I -naldo. 
E l pasado miércoles efectuóse en la 
I Iglesia Parroquial el reparto anual a 
I los alumnos de las escuelas Parro-
quial y Pan con Timba, quedando pa-
ra otro día los correspondientes al 
Carmelo y Calle 25, cuyos objetos en 
parte están ya reunidos. 
A las tres de la tarde cuatrocientos 
niños y niñas ocuparon el templo. 
Cuidadosamente colocados se halla-
ban multitud de zapatos, ¿ortes de 
Vestidos, trajes, otras prendas y ju-
guetes . 
Después de invocar al Señor empe-
zó el reparto, que duró hasta las cua-
tro de la tarde. 
Acto sumamente conmovedor que 
sus padres no pudieron menos de bén-
decir y derramar lágrimas de grati-
tud al ver a sus hijos vestidos por la 
caridad cristiana allí representada por 
la venerable Comunidad presidida por 
el M. R . P . Provincial Fray Santos 
Quirós, las Juntas Directivas del Ro-
sario Perpetuo, Asociación del Niño 
Jesús y Asociación del Sagrado Cora-
zón, asociaciones que tienen como uno 
de sus primeros fines el allegar Obje-
tos para los ochocientos niños que 
concurren a las mencionadas escuelas 
catequísticas. 
Terminó el acto dando gracias al 
Señor por el regalo recibido. 
E l P . Antonio Roldán con un coro 
"de pequeñuelos amenizó el caritativo 
acto. 
E l jueves por la mañana se reunie-
rron en el templo estos niños, recibien-
do al Señor en sus pechos. 
Se acercaron por vez primera los 
siguientes, todos vestidos pOr la Aso-
ciación del Niño Jesús, que no pudo 
hacer un presente más grandioso al 
Niño Jesús: 
María Domínguez, Hortensia Do-
mínguez, Caridad Betancourt, Pilar 
Piñón, Ana Díaz, María Valcárcel, 
Elv ira Bolaño, Luisa Perales, Regla 
Pozo; Rosa Trujillo, María Antonia 
González, Laudelina Iturralde, Cresta 
Rodríguez, Aurora Delgado, Dulce 
María Sansa, Carmen Ramos, María 
López, Ondina Domíneruez, Perseve-
randa Martínez, Ursula Herrera, Ob-
dulia Chapí, Dolores Fernández, Emi-
lia Buiz, Amalia Pérez, Esther Pini-
lía, Zoila Pereda, Alejandrina Ros, Ro 
sario Bodríguez, Dominica Silverio. 
Eloísa Gómez, Guadalupe Vázquez, 
Rosa Bodríguez, Herlinda Menéndez, 
Josefina Martínez, Graciella Gonzá-
lez, Mercedes Ibáñez, María Teresa 
Herrera, María Marfil, Amelia Muji-
ca, Graciela Mujica, María Luisa 
Quintero, Pía Sotolongo. Virginia Pé-
rez, Juana Sevillano, Carmen Roque, 
Mercedes Rapún, Victoria Perrera, 
Florencia González, María Luisa Gon-
zález. Guilermina Poo. Gertrudis He-
via, Rosa Ibáñez, Aracelia Varo, Lu i -
sa Noya, Justo Alvarez. Ramón Prie-
to, Francisco Méndez, José Valcárcel, 
Ramón Bamos, Leopoldo del Blanco, 
Isaac López, Mariano Cabrera, Aveli-
no Aguirre, Marcelino Alvarez, Anto-
nio Martínez, Gerardo López, Bamón 
Martínez, Bamón López, Bicardo Sar-
da, Juan Alvarez, Antonio Díaz, Ma-
tías del Blanco, Ismael CuéívO, Baldo 
mero Blonda, Emilio Paz, Ricardo 
Trujillo, José Miguel Báez, Heriberto 
Báez, Florencio González, Graciela 
Mujica y Teresa Baña. 
E l P. Isidoro Buiz distribuyó la Sa-
grada Comunión y dirigió la palabra 
a los pequeñuelos, exhortándoles en él 
amor a Dios. 
E l P . Antonio Boldán, amenizó el 
acto de un modo muy hermoso. 
Dadas las gracias pasaron a la ca-
sa rectoral, donde la Comunidad, pre-
sidida por el Provincial, sirvió un sa-
broso desayuno, compuesto de galleti-
cas y chocolate, el cual donaron ios 
siempre caritativos propietarios de 
las fábricas L a Estrella y L a Haba-
nera, a quienes los Padres Dominicos 
y asociaciones nombradas dan por 
nuestro conducto las gracias, deseán-
doles un próspero y muy feliz año. 
Cuando trasladábamos nuestras im-
presiones a las cuartillas, nos dieren 
aviso para que pasáramos al salón de 
recibo de la Bedacción. donde un gru-
po de niñas y niños acompañado de 
otro de obreros, nos dicen: 
—Venimos a suplicar al DIARIO 
D E L A MARINA que diga que los ni-
ños pobres del Vedado y Pan con Tira 
ba bendicen a los Padres Dominicos 
y a las bellas damas y señoritas que 
nos han socorrido moral y material-
mente y que les viven eternamente 
agradecidos. Bendición a la que nos 
unimos nosotros como padres de los 
pequeñuelos". 
Pedimos sus nombres, y nos dicen: 
"No podemos darlós; nos reñirían 
mucho; no quieren que los sepan más 
que ellos y nosotros; pero nosotros 
queremos que el DIABIO diga quié-
nes son nuestros bienhechores en es-
tas épocas de miserias". 
Dimos la mano a los pequeñuelos y 
sus acompañantes, asegurando ser sus 
heraldos de gratitud ante el pueblo, lo 
que gustosos cumplimos, dando a co-
nocer la grandiosa caridad de las no-
bles damas y virtuosas señoritas del 
Vedado y a la Comunidad de Padres 
Dominicos que regentean la Parro-
quia. 
Y a habéis tenido recompensa: L a 
gratitud de vuestros socorridos y la 
de Dios. Cuanto hiciéreis en favor de 
los pequeñuelos, a mí lo hacéis". 
¿Puede pedir el hombre más recom 
pensa que socorrer a Dios, según se 
desprende de sus palabras ? 
AÑO N U E V O 
E l primer día del año es un día de 
alegría: es un día de fiesta memora-
ble, que coincide con la octava de la 
Natividad del Señor. 
L a Iglesia le instituyó en memoria 
de la Circuncisión, a la cual se some-
tió el Señor en este día por amor a 
nosotros. 
E n este día, pues, es cuando princi-
pia a ejercer el oficio de mediador; 
tomando sobre sí la marca, la pena y 
la deuda del pecado, ofreciéndose 
víctima de expiación. 
A l entrar hoy en el año nuevo, con-
sagremos a este Dios que muestra 
tan grande amor para con los hom-
bres, de modo que no haya ningún 
día, ningún instante de este año que 
no sea empleado en su servicio y ma-
yor gloria. 
Unamos a esta consagración la 
ofrenda de nuestra vida, de nuestro 
cuerpo, de toda la sangre que corro 
por nuestras venas, prestos a verter-
la hasta la última gota en prueba de 
nuestra felicidad y amor. 
Aprovechemos la circunstancia del 
año y la renovación tan prodigiosa 
que se opera en el mundo por el gran 
misterio de este día, para renovar la 
paz dé nuestros corazones con un acre-
centamiento de fervor y generosidad 
en servicio de Dios. 
_Que este año sea para nosotros 
año de fervor siempre creciente. 
Pasará con la misma rapidez que el 
que acaba de terminar. 
Si Dios nos concede la gracia de 
ver su fin, ¡cuál no será nuestra ale-
gría por haberlo pasado santamente! 
G R A C I A S 
E n la imposibilidad de poder corres 
pondér a todas y cada una de las co-
munidades religiosas, clero y católf 
eos que nos han felicitado en las pa-
sadas Pascuas ,1o hacemos por este 
medio, deseándoles a todos la perse-
verancia final en el servicio del Señor 
a, fin de que sean coronados con la 
diadema de la gloria eterna. 
U N C A T O L I C O . 
DIA lo. D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
L a Circuncisión del Señor. Santos 
Fulgencio y Justino, confesores; A l -
maquio, Telémaco y Concordio, már-
tires; Santa Eufresina, virgen. (Ce-
lébrase al Santo Niño de Atocha). 
L a fiesta de este día, antiquísima 
en la Iglesia por la devoción que 
siempre tuvieron los fieles a este 
misterio, se celebra ya con título de 
Octava de la Natividad de Nuestro 
Señor Jesucristo, ya con el de fiesta 
particular de la Santísima Virgen. 
E l papa San Gregorio junta la me-
moria de la Circuncisión de Jesucris-
to con la Octava de su Natividad, v 
con la solemnidad de la Santísima 
Virgen su Madre. L a Iglesia con el 
mismo espíritu parece que también 
celebra hoy estas tres solemnidades 
en el Oficio y en la Misa del día, 
porque el Introito, el Gradual y el 
Ofertorio son de la Octava de la Na-
tividad; la Epístola y el Evangelio 
son del Misterio de la Circuncisión 
y las oraciones son en honor de la 
Santísima Virgen que habiendo teni-
do tanta parte en estos misterios, no 
era razón quedarse olvidada en la so-
lemnidad de este día. 
San Fulgencio, obispo de Euspe, el 
cual en la persecusión de los vánda-
los fué desterrado a Cerdeña: habien-
do vuelto a su iglesia, acabó santa-
mente sus días. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día lo. Correspon-
de visitar a la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
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Avisos Reusiosos 
Apostolado de Belén 
Los díaa 29, 30 y 31 de Diciembre, 
habrá én la Iglesia de Belén un tri-
duo para dar gracias a Dios por los 
beneficios recibidos en el año de 
1914. 
A las 7 y media se expondrá el 
Santísimo y se rezará el triduo del 
Corazón de Jesús. A las 8 será la mi-
sa con sermón del Rev. P. Director 
reservándose después de la Bendi-
ción. 
A las 8 p. m. del día 31 tendrá lu-
gar el "Te Deum" de Acción de Gra-
cias, predicando el Rev. P. Maclas 
S. J . 
E l día primero de Enero, fiesta 
onomástica de la Compañía de Jesús 
y primer viernes de mes, habrá misa 
de comunión general a las 7% y a 
las 8% será la misa solemne en la 
qué predicará el Rev. P. Rector del 
Colegio. L a misa de comunión, a la 
que muy particularmente se invita al 
Apostolado, ya que el año empieza en 
viernes, será con orquesta. 
A M. D. G. 
19905 le. 
R . I . P . 
L A SEÑORA 
J u a n a G o n z á l e z y A l v a r e z 
Que falleció el día 1° de Diciembre de 1914. 
S u esposo, hijos y d e m á s famil iares , supl ican 
a sus amigos se s i rvan asist ir a las honras, que en 
sufragio de s u a l m a , se ce lebrarán en l a iglesia 
P a r r o q u i a l de J e s ú s de l Monte, e l d í a 4 de E n e r o 
de 1 9 1 5 , a las nueve de l a m a ñ a n a , p o r cuyo f a v o r 
q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
H a b a n a , Diciembre 3 1 de 1914 . 
C 5455 4-31 
Que en los días 1, 2 y S de Eneró 
celebrará, en honor del SS. Tflño 
Jesús de Praga, su Venerable Co-
fradía, establecida en la Iglesia 
de San Felipe de la Habana, 
DIA 1.—A las 8 y media a. m. 
Misa solemne en el altar donde se 
encuentra la Santa Imagen y a con-
tinuación el Triduo. 
A las 7 p. m- Exposición de S. D. 
M., rosario, sermón a cargo del 
Pbro. Dr. Rafael León y gozos al 
SS. Niño. 
DIA 2.—Los mismos ejercicios 
qué el día anterior y a la misma 
hora terminándose con Salve a to-
da orquesta .predicando el Pbro. 
Antonio Márquez, Capellán del Co-
legio de L a Salle-
DIA 3.—IFesta Principal. A las 
7 y media a, m. Misa de Comunión 
General en que oñeiará el Iltmo. y 
Revdmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río ,en la cual se cantarán motetes 
y se repartirán hermosos recorda-
torios. 
A las 9 Misa solemne, de gran 
orquesta- Se cantará la Misa Pon-
ttfícalis, del Maestro Perosi. E l ser-, 
món está a cargo del M. I . Monse-
ñor doctor Alberto Méndez, Secre-
tario de Cámara y Gobierno de esta 
Diócesis. 
A las 3 p. m. saldrá la proce-
sión con la banda de música de 
los Bomberos y recorrerá las ca-
lles de Aguiar, Teniente Rey, Com-
postela. Amargura y Aguiar, hasta 
el templo; después de la procesión 
consagración de niños. 
A las 6 y media p. m. Exposición, 
rosario, sermón a cargo del Iltmo. 
señor Obispo de Pinar del Río, ter-
minando con la, reserva y procesión 
por las naves del Templo. 
E l DIA 4, a las 8 y media a. m. 
solemnes funerales por todos los di-
funtos de la Congregación del SS. 
Niño. 
L . D. V. M. 
Oamila. G. Chávez de Lombillo, 
Presidenta.—Fr. Juan P. del Car-
men, V. Director. 
19748 8 ©. 
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O F I C I A L 
cursos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no enu-
meradas. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, 
Fernando Freyre de Andrade. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la Llama, 
•c 5464 5.3! 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
B L I C A S . - J E F A T U R A D E L A CIU-
DAD D E L A HABANA.—AVISO — 
Habana, Diciembre 28 de 1914 
Habiendo dispuesto el señor Secre-
tario de Obras Públicas sea suspen-
dida hasta nuevo aviso la subasta 
que debía celebrarse en esta Jefa-
tura el día 6 de Enero de 1915, pa-
ra la ejecución de las obras de pro-
longación del Malecón de esta Ciu-
dad, desde el Parque de Maceo has-
+ci «1 crucero del "Vedado, -ñor ei dad, aesuo CÍ jt<xiiiuo ue maceo J ta el crucero del Vedado, por ei 
presente se hace público para ge-





H i i i i i m n n n i " » » " ? i n n i m » m m n n i i r n i u 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C I E D A D E S 
Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y Almacenes de Regla, 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de 
Impuestos 
A V I S O 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A . 
OCUPACION D E T E R R E N O E N 
L A V I A P U B L I C A CON K I O S -
COS, B A R A T I L L O S , S I L L O N E S 
D E L I M P I E Z A D E C A L Z A -
DO, E T C . 
Segnudo Semestre de 1314 a 1915 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, T A Q U I L L A S 8 y 9, situa-
das en los bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal, por Merca-
deres, todos los días hábiles, desde el 
4 de enero al 2 de febrero de 1915, 
durante las horas comprendidas de 8 
a 11 a. m. y de 1% a 3% p. m., me-
nos los sábados, que será solamente 
de 8 a 11 de la mañana; apercibidos 
de que transcurrido el citado plazo 
para el pago de las cuotas que les 
corresponda, el que fuese encontrado 
ocupando terreno en la vía pública, o 
ejerciendo la industria en ambulan-
cia, sin que justifique haberlas satis-
fecho, incurrirá en las penas seña-
ladas en la tarifa aprobada por el 
Ayuntamiento. 
Habana, diciembre 28 de 1914. 
(f) F . Froyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 9 5-1 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 4 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al ex-
nresado Trimestre, así como metros 
contadores del̂  anterior, altas, au-
mentos o rebajas de canon que no se 
han podido poner al cobro hasta aho-
ra, a las Cajas de este Banco, sito en 
la calle de Aguiar, números 81 y 83, 
entresuelos, taquillas números 1 y 2 
de las calles comprendidas de la A a 
la L L y de la M a la Z respectiva-
mente todos los días hábiles, desde el 
5 de Enero, al 4 de Febrero, duían-
te las horas de 8 a 10 de la mañana 
y de 12 a 3 de la tarde, a excepción 
de los Sábados que será de 8 a 11% 
a, m. advirtiéndoles que el día 5 de 
dicho mes de Febrero, quedarán in-
C e n t r o A s h i r h n o 
Sección de Ins t rucc ión 
S e c r e t a r í a 
Habana, 31 de diciembre de 1914. 
Sr. Director del D I A R I Ó D E L A MA-
R I N A . 
Muy señor mío: habiendo acor-
dado la Sección de Instrucción del 
Centro Asturiano, celebrar una Ve-
lada el día 6 de enero próximo, a 
las 8 p. m. en los Salones de dicha 
Sociedad ruégele tenga la bondad 
de insertar en el diario de que es 
usted digno Director, el adjunto 
Programa, por espacio de cuatro 
días. 




lo.—Sinfonía del Barbero de Se-
villa. Rossini. Por las alumnas se-
ñoritas Celia y Dolores Valdés. 
2o.—Sevilla. Albéniz. Por la se-
ñorita Amalia Pendás. 
8o.—España. Aires Españoles de 
Wateufel. 
4o.—Conferencia "La Guerra y 
La Paz". Por el señor Ramón Sar-
miento Verdejo. 
5o.—Romance del Pierrot. Por 
las señoritas Amalia y Teresa Pen-
dás. 
6o.—Capricho para piano. Se-
ñor Planas. 
(a) Asturias. Leyenda. 
(b) Aragón. Fantasía. Albéniz. 
Por la señorita Basilia Granda. 
7o.—Canción Napolitana. Dan-
za. Por las alumnas de las clases 
de Solfeo. 
C. 19 , 4.—1. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente—p. 
s. r.—se anuncia por este medio, pa-
ra conocimiento de los señores so-
cios, que el domingo, 3 de Enero pró-
ximo, a las 8 y media de la noche, 
y en los salones sociales, Prado nú-
mero 69, altos, dará su segunda con-
ferencia, sobre el "Problema Educa-
cional de Canarias," el señor Fran-
cisco González Diaz. 
Habana y Enero lo. de 1915. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 13 S-l 
' T h e C u b a n Centra l 
R a i l w a y s Limited' ' 
(Ferooarriles Centrales de Cuba) 
A G E N C I A G E N E R A L E N L A HA-
BANA 
Practicado en el dia de hoy el sor-
teo de veinte y seis Obligaciones hipo-
tecarias del primer Empréstito y diez 
y ocho del segundo, ambos de la ex-
tinguida Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara, fusio-
nado hoy en esta Empresa, Obligacio-
nes que han de amortizarse en prime-
ro de Febrero próximo, resultaron 
designadas por la suerte las marcadas 
co nlos números 494, 820, 238, 277, 3, 
111, 493,420,397,286, 168, 134, 153, 
325, 30, 80, 18, 71, 291, 83, 364, 231, 
210, 17, 395, 369 del primer emprés-
tito; y números 304, 303, 200,4, 290, 
103,80,231, 337, 214,168, 55, 211, 
259, 37, 125, 315, 167, del segundo. 
Lo que se hace público a fin de que 
los interesados acudan a esta Oficina, 
Banco Nacional, habitaciones núme-
» s 408 y 409, los días hábiles (ex-
cepto el sábado) desde el primero de 
Febrero entrante de una a tres de la 
tarde a hacer , efectivo el importe de 
dichas Obligaciones. 
Habana, 30 de Diciembre de 1914, 
( F ) G. A. Mersen, 
Administrador General 
c. 20 3-1 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
E n el 5o. sorteo de 40 Bonos efec-
tuado hoy a las 9 de la mañana en 
el Salón de Sesiones ed la Lonja, 
han sido amortizados los números si-
guientes: - 73 - 111 - 121 - 140 - 182 -
217 - 235 - 286 - 306 - 411 - 420 -
499 - 523 - 563 - 633 - 683 - 737 -
801 - 1003 - 1037 - 1123 - 1180 -
1168 - 1210 - 1290 - 1335 - 1379 -
1424 - 1439 - 1462 - 1501 - 1652 -
1695 - 1726 - 1752 - 1753 - 1857 -
1926 - 1959 - 1961. 
Lo Ciue se publica para general co-
nocimiento de los interesados. 
Habana, Diciembre 31 de 1914. 
Pedro Pereda, 
Secretario accidental. 
C 1 Q . - i . i 
(Compañía Internacional) 
COMITE L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100, que para el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo. de Enero 
de 1915, o sea un 2-Vz por 100, a ra-
zón de $1.20 oro español por cada 
£10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, No. 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respecti-
vas, cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 12 10-1 
Compañía de Electricl-
A V I S O 
L a Junta Directiva ha acordado re-
partir por cuenta de las Utilidades 
del Segundo Semestre de 1914, el seis 
por ciento (6 por 100) sobre el Ca-
pital emitido, que se abonará a los 
señores Accionistas a cuyo nombre 
aparezcan inscriptas las acciones el 
día seis de Enero de 1915. 
E l pago se verificará por medio de 
checks que se remitirán por correo 
al domicilio de los accionistas el día 
diez de Enero de 1915. 
Habana, Diciembre 31, 1914. 
Carlos Fonts y Sterling, 
Secretario. 
C - l l 3-1 
C O L E G I O O E " S A N A G U S T I N " 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA 
AMERICA D E L NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l obieto de este plantel de eda cación no es circunscribirse a ílustraif 
la i n u n d a t Tos t l L n o s con sóli dos conocimientos c h í f l e o s y d ™ , 
nio competo del idioma inglés, sino que se ^end* a J 0 ^ r S S S 
sus costumbres y carácter, armenizando con Í ^ ^ I ^ f W a L educa-
conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se ffnf^re 
ció„ científica la Corporación está resuelta a í l ^ ^ ^ ^ ^ d l r 
da y sólida y conforme en todo con las exigencias fíde„^ ^ f ^ 1 3 " moáeV 
na. Hay departamento especial para los nmos de 6, 7 y 8Tan0oS- iiT.a 
Se admiten alumnos externos y m ^ . ^ o r ^ ' d ^ c X H s et 
curso tendrá lugar en dia 4 de Enero. E l idioma ^ ^ ^ p ^ f e 
inglés; para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Frote-
sores^espanedes.^ ^ ^ ^ ^ comprende los Estados elemen-
tales, los de Carrera de Comerció y el curso preparatorio P f a J a E ^ u e -
la de Ingeniería de la Universidad y de los Estados Unidos y es-
pecial esmero en la explicación de las Matemáticas, base fundamental de laa 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O P A T H E R MOYNIHAN 
Director. *: Apartado 1,056 
Teléfono A. 2874 ' c. 5426 27-D 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Amartización de Cédulas del 
Primer Empréstito. 
Cédulas hipotecarias del Primer 
Empréstito que esta Asociacióu tie-
ne concertado con el "Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba," por la 
suma de $250.000 m. a- que han 
resultado agraciadas en el 21 sor-
teo efectuado ante el Notario Ldo. 
Francisco de J . Daniel, el día 31 
de Diciembre de 1914. 
SEGTJIÍDO S E M E S T R E D E 1914. 
( S E R I E A-
, 450, 133, 524, 329, 33, 535, 
850, 853, 690. 744, 900, 293, 
600, 847, 259, 915, 80, 320, 749, 
474, 531, 388, 459, 887. 152, 
417, 504. 
( S E R I E B) 
. 3736, 2643,. 2563, 80,38, 1018, 
, 3145, 1012, 2379, 2308, 2965, 
, 2061, 2975, 2341, 3221, 1912, 
, 3272, 1542, 1617, 2178, 3082, 
1335, 3879, 2503, 3328, 1924, 
1160, 3296, 2803, 2907, 3529, 
2500, 3373, 1615, 2457, 2474, 
1701. 2783, 2460, 1973, 2605, 
1783, 3457, 3255, 1739, 1403, 
1274, 1723, 2736, 3645, 1670, 
2775, 1986, 3962, 2790. 1199, 
3230, 2318, 3806, 3390, 2244, 
3767. 1788, 1491, 3256, 1407. 
2745, 1273, 3413, 2235, 2592, 
1144, 3017. 1830, 2677, 1561, 
3794, 2060, 1599, 3597, 3159. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuánto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
I tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba-






















Do que, de orden del señor Pre-
sidente p- s. r., se hace público pa-
ra general conocimiento, pudiendo 
los señores Tenedores de dichas ce-
dudas pasar al "Banco Espa-
ñol" a hacerlas efectivas, a partir 
del día primero de Enero de 1915. 
Queda asimismo abierto en dicho 
Establecimiento de Crédito, el pa-
go de los cupones vencidos en el 
día de hoy. 
Habana, 31 de Diciembre da 1914. 
E l Secretario, p. s. r., 
Isidro Bonavia. 
20022 5 e. 
A S O C I A C I O N 
D E E N F E R M E R O S G R A -
D U A D O S Y A L U M N O S 
M A T R I C U L A D O S D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Esta Asociación facilitará Enfer-
meros Graduados o Alumnos de pri-
mero y segundo o tercer año, a las 
Casas de Salud, Hospitales, Clínicas 
o Casas particulares, tan sólo con 
solicitarlo de la Secretaría de la Aso-
ciación, sita en la Calzada de Con-
chr, número 21, Jesús del Monte. 
Por la seriedad y prestigio de esta 
Asociación, todo Enfermero o Alum-
no que sea solicitado, irá provisto de 
un B. D. M. de la Presidencia o car-
ta de la Secretaría, que acredita la 
aptitud y honradez del recomendado. 
C 5386 alt. 15-24. 
Banco Nacional de Cuba 
Bonos del "Centro Gallego" 
CUPON No. 18. 
Venciendo en primero de Enero de 
1915 el Cupón No. 18 de los Bonos Hi-
potecarios de la Sociedad "Centro Ga-
llego," garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional," se avisa a los se-
ñores Bonistas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el día 4 de 
Enero próximo venidero en adelante, 
de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Diciembre 23, 1914. 
C 5410 10-25. 
Compañía Azucarera áe 
Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos d^ 
la misma- Dicha reunión tendrá 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Enero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914, se hará 
la elección de la Directiva para ei 
año de 1915 y se tomarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
T para BU publleaclón por 80 
días hábiles en el DIARIO D E L A 
MARINA de la Habana, se expide 
la presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secretarlo. 
SEÑORITA, CON INSTRUC-
ción primaria y elemental, se ha-
ce cargo de la educación de niños 
al mismo tiempo gouvernant; po-
see francés, toda clase de labores, 
en especial bordados; tiene infor-
mes de las casas que ha estado. 
Davár. razón: por Teléfono F-152 5. 
19989 4 e. 
OOLEGIO "MARIA INMACÜLA-
da," 2 3 entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1755. E l lunes, 4 de Ene-
ro, empezarán las clases en este 
plantel. Directora: Petra 31. de 
Portero. 19970 8 e. 
SEÑORITA, P R O F E S O R A , Gra-
duada en Alemania, desea dar al-
gunas clases más de Inglés o Ale-
mán. Vedado preferido. Miss J . 
Win. Calle 14, número 116. 
19974 8-e. 
L A ACADEMIA D E CIENCIAS 
y Letras, dirigida por el ingeniero 
señor Lasheras y otros, continúa en 
Campanario, 57, altos, dedicándose 
•especialmente a la preparación de 
todas las carreras, cuya base son 
las Matemáticas, clase que está di-
rigida por un competente Profesor. 
19980 6 e. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de 
inglés, noche o día. Informarán 
por carta o personalmente después 
da las 6 de la tarde en los altos de 
Villegas. 5 8. Miss Clary. 
19872 2 e. 
UN C A B A L L E R O , ITALIANO, 
ofrece clases de italiano, a domici-
lio, sistema práctico, de hablar en 
dos meses, a precio módico. Diri-
girse por carta a Veneziano, Lista 
de Correos, Recibo número- 19855 
del DIARIO D E L A MARINA. 
19855 2 e. 
ACADEMIA D E SEGUNDA E N -
señanza: Cuatro profesores de re-
conocida competencia dan clases 
nocturnas de las asignaturas del 
Bachillerato, Preparación mar e in-
greso en la Escuela de Ingenieros. 
Exito asegurado. De 7 a 10- Apo-
daca, 63, bajos, esquina a Revilla-
gigedo. 19780 12 e. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a ' * 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, números 62 y 64 
L a única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECANOGRAFIA 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A MECANICA 
GRAMATICA 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
Las dases se reanudarán el 4 de Enero 
19650 « 5 ©. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Abrirá las clases el 4 de Enero. 
Curso completo d© Inglés, Francés, 
Teneduría de Libros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado- Teléfono F-1096. 
19640 20 f. 
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles . M A R T I N O N 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Enero . 
Se admiten internas, medio in-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
19666 10 ©. 
G r a n C o l e g i o c S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio, e Idiomas. 
Cerro, 618. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado; 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiénicas e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplísimas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
.jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Prospectos. Director-
E L O Y OROVETTO. * 
19608 ^ . i « o, -
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano Francés 
Primera y Segunda Enseñanata 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro, 19 8, entre San Nico-
lás y Galiano, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380- Internado 
y externado. Las clases se reanu-
darán el 4 de Enero. 
19584 8 e. 
Colegio de Noestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, nú-
mero 124, entre Belascoaín y 
Carlos I I H . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Laborea 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial- Los 
idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 12 4, entre Belascoaín y 
Carlos I I I , se dan clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores,, de Dibujo. Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
19029 11 e. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedú» 
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O W S 
18391 3 «. 
COLEGIO DE NIÑAS "EL BEDENTOR" 
Primera y segunda enseñanza 
AGUIAR, NUM. 50 
Directoras: Señoritas Leonila Ro-
dríguez y Elisa Borrego. 
E l día 4 de Enero darán comien-
zo las clases en este plantel. Se ad-
miten pupilas, medio pupilas, tercio 
pupilas y externas. Pidan prospec-
tos. 19588 1 e. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-d. 
Profesor de I n g l é s 
A. AUGUSTÜS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz do 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zarán el día 4 de Enero. 
19488 6 ©. 
NO S E COBRA 
hasta que aprenda: Teneduría de 
Libros, Ortografía, Aritmética y 
Mecanografía. También por cuotas 
semanales o mensuales. Academia 
de Obrapía y Cuba, altos, por Cuba. 
19715 5 e. 
C O L E G I O 
SAN MltiüEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
^ Teléfono I-249G 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos. 
C 5113 so D 7. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
da los Estados Unidos, ,desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Misa 
H, Calle L , 195, altos. 
18470 2 e. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás. 
62, altos, frente a la Iglesia da 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza, 
18776 7 e 
I N G L E S : UN J O V E N A M E R I -
no, educado en la Universidad ds 
Harvard, desea cambiar lecciones. 
Inglés por castellano, con un jo-
ven español, de buena familia. Di-
rigirse a Apartado 1207. 
- I 9 " * . - - * / 
E L I C I T A C I O N 'VAPORES CORREOS 
Hoy celebran su fiesta onomástica 
los populares comerciantes e indus-
triales, Señores don Manuel Corujo y 
don Manuel López, dueño el primero 
y consocio el segundo, de la popular 
y acreditada casa, tienda de ropas y 
sedería. "La Democracia." 
Enviamos a los populares comei'-
^iantes en este día solemne, nuestra 
más cordial felicitación 
" E L TABACO" 
Hemos tenido el gusto de recibir 
í l número correspondiente al 5 _ de 
Diciembre de la excelente revista 
quincenal cuyo nombi'e encabeza es-
tas líneas. 
Entre los buenos trabajos que 
1 componen su sumai-io merecen espe-
cial mención los siguientes: E l segu-
ro mar í t imo para el tabaco; Alrede-
dor del tabaco en rama; E l impuesto 
de guerra en los Estados Unidos; A 
la expectación; La completa e inte-
resante información sobre el merca-
So local; el acostumbi'ado acopio de 
ilotas y coi'respondencias de las co-
Inarcas productoras y por f in , nume-
J-osos datos estadísticos de gran_ in-
t e r é s para el veguero, el almacenista, 
>1 exportador y el fabricante. 
" E l Tabaco" cierra el año como lo 
"principió: sobre la brecha y defen-
ijiendo día t r á s día los intereses de 
| a valiosa industi-ia del cual se ha 
liecho el enérgico o inteligente pala-
idín en el estadio de la prensa. 
15IsHJI!!?H5>!?!i!!5l!l!3!!l!!51!55!ll!iniHI!IMm!Jn 
tía la Goiuaiij Irasatlli l ls) 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
MANUEL CALV 
Capitán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Génova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde l'evando la 
correspondencia publica, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
nreos. 
Admite carga y pasajeros a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correi*-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
E l Vapor 
varán etiqueta adherida en Ta cual 
constará el número del billete de pa-
f-Hje y el punto donde és te fué expe-
dido y no serán recibidor n bordo los 
bultos a los cuales faltar*! esa eti-
queta." 
Para cumplir el R- D. del Gobierno 
de España , fecha 2 de Agosto^ úl t imo, 
no se admit i rá en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de f.acar su billete en 
la casa Consignatar ia .—Informará su 
Consignatario. _ 
M OTADUY. 
San lirnacio 72. 
C 4232 S 1. 
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' A t o m s -
TRAVESIA 
inillos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
Capitán Agacino, sa ldrá para Puer-
to Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, La Guaira, Carúpa-
no, Trinidad, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Cádiz y Barcelona sobre el 2 
de Enero, a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públi-
ca. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guah-a, y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbor-
j do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque 
en Colón, deberá proveerse de un 
Certificado expedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
E l r 
graf ía 
ápido vapor español con tele-
sin hilos 
C A P I T A N RUIZ 
ealdrá de este puerto el 15 de Enero 
directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
cunda y tercera clase nara ôs refe-
r ióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
|32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José ." 
In formarán sus consignatarios: 
San tamar ía , Saenz y Ca., San I g -
nacio 18. Habana. 
C-5439 18-29-D. 
eViCIO KPRcS] A m YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
S50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SfRViCiOA MEXICO 
"Salen de ia Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
^25-00; a Veracruz, ¡¡,36-00$ a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
"ti Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
V Tcu-roico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: «12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
(Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
VVm. HARRY S M I T H . Agente «Sene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y Zñ. 
4335 356 Ag . 7. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas da carga se f i rmarán 
por el Consignatario írntes de córrete-
las sin cuyo requisito serán milas. 
Se reciben los documentos de em-
barque ha^ta el Va 2 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, sa ldrá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Enero, lle-
vando la correspon'dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d i -
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 2 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
El Vapor 
Capitán Sopelana, sa ldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro.de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Compañía Genérale Trasatlántiqua 
ípores m m i m m m 
S a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n «el G o b i e r n o F r n c é ü 
ERACRUZ 
LA CHAMPAGN 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 
5 Enero. 
h 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
Kn tercera $ 35.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles 
consignatario en esta plaza, 
ERNEST GAYE 
APAJRTADO NUMERO 1090 
Oficios nümero 90 
; Teléfono A-1476.—Habap*. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasajes. 
Los biMetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el . día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
_ l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Conseja Superior do Emlsrac ión 
de .España,, se rv^ga" g, los señores 
pasajeros rvs eonduzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dfc llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, eu el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—-Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual d i -
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admit i rá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
cont rarán eir el muelle de la Machi-
na los remolcadorps y lanrhas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero* de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y «I 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria,'100 
kilos. 
"Todos !os bultos de equipaje l io-
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
V a p o r G i b a r a 
Martes 5 a las 8 de la mañana . 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey,) Ma-
nat í , Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Añtil la, Cagimaya, Presten, Saet ía , 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 10 a las 12 del dia. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol -
guín) Vita, Bañes, Sagua de Táñame , 
(Cananova) Baracoa, Guan tánamo, y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Viernes 15 a las 8 de la mañana . 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra,) Gibara, 
(Holguín) Vi ta , Ñipe, (Ant i l la , Ma~ 
yar í , Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo, y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibai'a, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayar í , Ant i l l a , 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana . 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vi ta , Ñipe, (Mayar í , A n t i -
lla ,Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
. V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana . 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayar í , A n -
t i l la , Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Pai'a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia anterior al de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A G U A N T A N A M O 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26, 
al muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados t n la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números , 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercanc ías ; no admi-
tiéndose n ingún conocimiento al que 
le falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, tofá vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras P a í s oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en las bo-
degas del buque con- la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar la 
aglomeración en los úl t imos días, con 
perjuicio de los conductores de carretí, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar «u salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, l o . de Enero do 1915. 
SOBRINOS DE HERRERA, (S. en C) 
P R O F E S I O N E S 
m 
ingenieros 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
ri to Mecánico y Mercantil. Profe-
sor de la Universidad. I-*, núm. 
2 06, entre 11 y 13, Vedado. Telé-
fono F-2124. 
20007 31 e. 
'Mii i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i inHi»0 
Aboyados y Notarios 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consukulo, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
18961 10 e. 
Doctor l e ó n M . S o u l M e 
Estudio: San í g a a d o , i>0, do 1 • 
TELEFONO A-799». 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Solaiy Pessino, 
ABOGADOS, ¥ 
José L. Pessino, 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a,Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
COSIE BE U TORROTE 
L E O N B R O C H 
ABOQAOOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
M y Tdésrafó: "Soáeiate* 
T e l é f o n o A - 2 S S ® 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CU üJANO 
deíjBitro AUjriaio/ d a l O i s u ^ a r l o í a n i / ) 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 S 
T e l é f o n o A . 3 8 1 i 
5072 D - l 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Nújnero 1. 
Especialista en- enfermedades d© 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4 Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
5068 D - l 
D r . Claudio forlón 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
do Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-899X 
18S03 8 e. 
DOCTOR FiLIBfRTO RIKERO 
Especialista en enfermedades dsl 
peoho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-rtirector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, XI, 
do 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e I-2S42 
5011 D - l 
. f . 
Consultas: de 12 a 4 de la tarde. 
Rayo, 25, bajos- Tel. A-6092. 
.19988 - 30 e. 
5051 D - l 
Peíayo García y Santiago 
TíOTARIO PUBMCO 
Pelayo García y Orestas ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 53, altos. Teléfono 
A-&153. De 8 a l i a. m . y 
de 1 a 5 p. m. 
5053 D - l 
<finiiiiiiini¡riiiiBiiiinii!ii!iuiuiiiiiiiiiiin 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPAN AK'iO, 50. 
TELEFONO A-3S70. 
5074 D - l 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 1 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60, se presenta-
rán e7>. ayunan, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N . 22. 
D* MIGUEL ViETA 
HOMEOPATA 
Espieclalista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a 51- Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 JL 
Dr, f. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula, 
Especialista en enfermedades d© 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LDNES, M I E R -
COLJES Y VIERNES, de 2 a 4 
Falud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio- * 
C 3983 81-d 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Da Balear". 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
8 e. 
Doctor Jü3ii Pajil fiinn 
ESPE CLALID AD EN 
VIAS DRINARIAS 
Consultas:: Duz, núm* 15, de 12 a 3. 
5056 D - l 
oocio?. jost t \ m \ 
Catedrático ó'e la 3Escue\a de Medi-
cina, Trocadero, núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
5064 D - l 
Clinico-Quimi-^o del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputes, 
sangre o leche, dos pesos. (2) . 
TELEFONO 3344. 
5052 D - l 
Doctor Josto Verdogo 
Especialista de París , en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
d^ 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
El empleo do la sonda no es i m -
pre; ndible. 
5070 D - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretroscópicos y cia-
toscópicos 
ESPECIALISTA EN INVECCIO-
NES D E «6C6" 
Consultas: de 9 a 11 a. m . y de 1 
a 3 P- m. en A guiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 4 e. 
Dr. Julio Carrerá 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e-
Doctor X B. Ruis 
VIAS URINAR!A3-CBñ 
De !os Hospitales de Filadelfla y 
New "York. Ex-jefe de méd icos iotor» 
nos del Hospital Mercedes. Especia» 
Usta en vías urini«riaí», sífilis y eafer-
Biedades v e n é r e a s . E x á m e n e s uro-
t roscóp icos , c i s toscópicoa y catete-
rismo de los i ró teres . Consultas: cía 
12 a 3. San Rafael. 39. altos. 
C 50JU D 1. 
Dr. Claudio Basímclw 
Alumno de las Escuelas de 
P a r í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consv/t-is: da t a 3, Galiauo, 12 
KjEjXZilPONO A-8031 
8728 Sld. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DE 3 a * . 
Oompostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5065 D - l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, SIüils y En íe rme-
dades de Señoras. Cirugía. 3e 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
5067 D - l 
flosíGr U. Alvarez árü> 
.mermfdades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultan: de 1 a 3. 
Consulado, número 1J ' 
5069 D - l 
Sanatorio riel Doctor Maüierti 
Er-tableclmlento dedicado al t ra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 33. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
5063 D - l 
D R . R O B E L I N 
^ Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación ráp ida por sistema moder-
nísimo Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1332 
5054 D - l 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especia]ista en sífllii, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
6126 D - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. % 
C 4926 30-lo. N . 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRA ITCO DE DA U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO] 
Prado numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a la» 7 de la mañana . 
5049 D - l 
Dr. G. Caserieyo 
CONSUETAS: DE 3 A 6 P. M . 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la .Sscuela de París . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
LABORATORIO D E L 
Doctor L . Plasencia 
Amip^ura, 55—Teléfono A-315 3 
c. 5234 30-D-l 
Dr. Alvarez Ruellao 
Sediclna p m r a l . Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o ) . 
5055 D - l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómagro e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a iy» a. 
m. y do 1 a 3 p. m. 
I Í A M P A R I D D A , 74. 
Teléfono A-3582. 
5073 D - l 
Dr. C . E . Finiay 
PROFESOR DE OETA-LMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
G ADIAN O, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
5061 D - l 
se na trasladado a San Miguel, nú -
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" ^ y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a S. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
1S870 9 e. 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-68ao 
18804 8 e. 
Dr.EduardoR.Arellano 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 3 a 4.—Tel. A-1726. 
19523 C ^ - — - - 16 e. 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Linea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
5062 D - l 
Dr. Manuel Delíín 
MEDICO DE NLSOÍ: 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
Casi esquina, a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señora» 
y Cirugía en general. Consistas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
5060 D - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
5058 D - l 
niiiiiBiii^isuiíiiiiiiiiiiMcaaiiiiEiiiEHU'iitir 
Cirujanos d e n t e 
Doctor franoisso J . de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervipnas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
Doctor P. A. Venere 
Especialista en las enfermedades 
genitc-les, urinarias y sífilis. Los 
trat? mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
du 'ón. Consultas; Neptunc, 61, 
fcpjos ,de cuatro y media a seis. 
Teléfono F-13 5 4. 
5047 D - l 
D R . L A G E 
T^nfcr.nedades ae Le, piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Qoo&ultas: de 1 4. 
5318 , D-13 
OIRUJA1VO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todo.-! los adelantos conoci-
JCJ hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la boticc "Americana-" 
19949 29-e 
Dr. tóM. i % \ m i f * \ m 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo ios trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
3 a &. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
5040 D - l 
u n i n n i í i i u i i ' i « » 6 " " " " " " » i i " í n i u m i i f Oculistas 
Doctor S. Alvaro? Goooaji 
OCULISTA 
Garganta»—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde, i 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A2863. 
5071 D - l 
Dr. A. Poríocarrero 
OCULISIA 
CONSULTAS PARA POBRES» 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a B. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8827 
1S801 8 e. 
Dr. J. M. PENICHEÍ 
Oculista del Hospital de Demente» 
del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gargania. 
TON-ULTAS: de 11 a 12 y de t a 3. 
P-elna, 28, altos. TeL A-7758 
5050 D - l 
Dr. Juan Santos Fernáiühr 
OCULISTA 
Consultad y operaciones de 9 a l t 
y de 1 a 3 Prado, 105. 
5059 D - l 
MiuiUiuuiiuiiUiUiiiiuiujitíiUiiuiuiuiiCb 
Masojes 
M A S A J I S T A 
Esperto-tratamiento con éxito ga-
rantizado de REUMA, INDIGES-
TION Y NEURALGIA. 
Tel. 1-2266 CARLOS M U L L E R . 
18459 v 2 ^ 
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D e l a S e c r e t a 
SE F U E CON E L DINERO DE LA 
V E N T A 
Gerardo Bordas Bordas, de 26 años, 
empleado y vecino de Sol número 112t 
comisionó a su amigo Rafael G ó m e í 
Fernández, de Puerta Cerrada núme* 
ro 6, para que llevase a Gloria y Suá-
rez, altos de una ferre ter ía , una camg; 
que había vendido a una señora, y 
creyendo que fuese necesario el au< 
xil io de una segunda persona ocupó 
a Jacinto Rodríguez, también su ami* 
go. 
Este último, sin estar autorizado 
para ello, cobró los seis pesos en que 
se había vendido la cama, desapare-
ciendo después. 
Cree el denunciante que Jacinto se 
haya marchado para Matanzas donde 
tiene algunos familiares en la calle 
Santa Isabel 176. 
MAS V A L E T A R D E . . . 
Denunció a la Secreta el señor Cé-
sar Alvarez Bernat, de la Habana, 
soltero, de 30 años y vecino de Cu-
ba 99, altos, que en el mes de Mayo 
le sustrajeron un bastón de caoba 
y puño de plata que le sustrajeron d< 
la habitación en que vivía. 
Dice Alvarez Bernat que no denun-
ció antes el caso por hallarse enfer-
mo y por suponer fácil el encuentro 
del bas tón pues, a su creer, no exis<' 
te otro igual. 
La prenda vale $11-50. 
OCUPACION DE PRENDAS 
E l detective Perfecto Guardada 
ocupó ayer en poder del señor Josi 
Solana, en la imprenta del "Avisado* 
Comercial," dos porta-abanicos de ore 
de 18 kilates, por ser parte do l a i 
prendas valuadas en ?2,000 estafa-
das al señor Emilio Seigido por Jo-
sé Palacios. 
E l señor Solana declaró que com* 
pró los porta-abanicos por creerloi 
de buena procedencia. 
SE LLEVO LOS ZAPATOS 
Vívtor López Cabaña, del comerciOf 
vecino de Sol número 46, bajos, en* 
t regó hace varios días un par de za-
patos amarillos a un limpiabotas cu-* 
yo salón está en Villegas y Obispo^ 
a fin de que los t iñera de negro, y 
que después de darle distintos pre-
textos, el teñidor ha desaparecido con 
los zapatos. 
López se estima perjudicado en 
$8-50. 
NO QUIERE DEVOLVER LOS PA-
PELES 
Ramón González Menéndez, de Es-
paña , vecino de Suárez número 12f 
ent regó hace meses varios documen-
tos a Francisco Linares, quien se nie-
ga a devolverlos, no obstante haber-
le dado el denunciante un centén pa-
ra que los extrajese del correo don-
de, según dijo, los tenía. 
LAS MADRES 
FILIPENSES 
Con motivo de celebrar hoy su fies-
ta onomástica el Rvdo. Padre Manuel 
Menéndez, Párroco de la Iglesia de 
J e s ú s del Monte, las Reverendas Ma-
dres Filipensas que tienen estableci-
do un Plantel de Enseñanza en la ca-
lle B. Lagueruela número 13, Víbora, 
le ofrecieron una s impát ica fiesta en 
la mañana de ayer en la que tomaron 
parte todas las alumnas del citado 
Colegio. 
Satisfechas pueden sentirse las ma-
dres Filipenses por el éxito obtenido 
y el auge que va teniendo Nuestra 
Señora de Lourdes, que así se llama 
el Colegio; pues a pesar de contar 
escasamente dos meses de su inaugu-
ración, ya cuenta con numerosas alum-
nas de esa barriada entre las que ha-
remos mención, las García, Trémolo, 
Márquez, Córdoba y Laron que de-j 
mostraron en la mañana de hoy el 
adelanto que gracias al celo e intel i-
gencia de estas Religiosas, obtienen, 
congratulando a sus padres y concu-
rrentes que pudieron apreciarlo. 
E l programa fué cumplido en todas 
sus partes, siendo obsequiados los 
concurrentes con dulces y licores. 
Nosotros, al felicitar al Padre Me-
néndez por el homenaje recibido ex-
tendemos nuestra felicitación a los ve-
cinos de la Víbora por contar con un 
Centro de esa naturaleza donde al 
educarse a la niñez se forma con íaa 
máx imas cristianas las futuras ma-
dres del hogar. 
0OLOR EN LOS COSTADÔ  
i 4iebcni«u causa á e n f e r m e d a d U l l M 
^ ¡ ríñones. ^Cúrese^con \3. 
\ ANTICALCMA EBREY ^ . C 
1 La fcgUima Jiévaj 
CAJAS RESERVABAS 
Las tenemos en noestrs 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder* 
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
R Gelats y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
8707 156-S. 
uiniiiiiiiifiüiiifiiiniiniiimniiniiiiniiii 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R Í A S 
P i S l LAS CANAS TINTÜBA TOSSAN 
ú n i c a Inofensiva, l a cual se puede 
Ingerir s in peligro alguno- Se ga-
rantizan sus excelentes resultados 
en c a s t a ñ o obscuro y negro natu-
ral- Se vende: D r o g u e r í a s , F a r m a -
cias y S e d e r í a s . D e p ó s i t o : farmac ia 
"La. Central" . Z a n j a , 108, T e l é f o n o 
A-2967 
04 81 «. 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a -
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s 
genitales masculinos. C u r a y t a m -
b i é n corrige vicios de conforma-
c ión , etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez, Keptuno, 153 .botica, de 
2 a 4. He baña . 
1952S 13 e. 
n f m i n i n n m m t H n i i n n n i m M n í m ! ! ! " » 
Comestibles 
y Bebidas 
SOL, 22, BAJOS 
G r a n casa de comidas particular. 
Cocina e s p a ñ o l a y criolla. Se sirven 
comidas a domicilio y se admiten 
abonados a l a mesa. Se avisa por 
este medio, a las personas de gusto 
que no fiendo la comida de pr imera 
no se les cobra- E s t a casa l leva 
siete a ñ o s establecida en el ramo. 
No olvidarse: Sol, n ú m . 22, bajos. 
19892 2 e. 
A LOS LECHEROS 
Entregada por la ma-
ñana y por la noche, se 
vende leche en Facto-
ría, 45 . Só lo al p o r 
mayor. T a m b i é n ¿ e 
vende mantequilla pu-
ra del Camagiiey pre-
cio m á s barato que 
todos. 
F a c t o r í a , n ú m . 4 5 
c 5220 30-9-d 
a m i i n m m i m n i u i n i i n i H w m H i i n n i n a ) 
I B R O S E 
¡a IMPRESO 
L a M i s c e l á n e a 
B E I i A S C O A U V , 100, E S D O N D E 
H A Y B I J O Q T J E S D E A L M A N A -
Q U E Y P O S T A L E S P A R A E E U -
O I T A R . P R E C I O S N U N C A V I S T O S . 
H A Y J U G U E T E S Y R O P A . L I -
B R E R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 14 e. 
R T E S Y 
O F I C I O 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gabinete para peinados, t e ñ i d o s 
y lavados de cabeza, secando el c a -
bello en pocos minutos con venti-
ladon e léctr ico- Pe ina c a s t a ñ a s . 
Trocadero, 2 0, antiguo, entre C o n -
sulado e Industr ia . 
19897 13 e. 
MERCEDES VARONA DE GONZALEZ 
M O D I S T A 
Se hace cargjo de toda clase de 
confecciones para n i ñ o s . Espec ia l i -
dad en canastillas. O'ReiD'r, 88, a l -
tos. P a r a informes l lamar a l t e l é -
fono A-3632. "Palais Roya l" , pele-
ter ía . 
19634 2 e. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A M 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
Se dan $60.000, desde $500 en ade-
lante . y basta 7 por ciento, si es 
buena g a r a n t í a en la H a b a n a y sus 
barrios. E m i l i o R o d r í g u e z , Re ina , 
43. sas trer ía . A-6159. De 2 a 5 to-
dos los d ías , incluso los festivos. 
C 16 4-1 
S E T O M A N $5.000 C U R R E N O Y 
sobre dos casas en el Vedado. I n -
formes: Concordia, 86, bajos, de 1 
a. 3 y de 7 a 9 noche. 
20023 3 e. 
D I N E R O . L O D O Y Y T 0 3 I O en 
hipoteca, y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios de 
la Habana. P u l g a r ó n , Aguiar , 72. 
T e l é f o n o A-5S64. 
19816 3 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á a 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 33, de S a 5. 
31 d. 
A2j 8 SOR fOO TENGO $8,000. 
a l 9 por 100 $10,000 americanos 
y var ias cantidades desde m i l pe-
sos arr iba , a tipos moderados. No 
a corredores. Informes: San M i -
guel, 80, de 10 a 1* 
195T0 X 
nnniiniiiinmiiiiiiiiinimnnmniuiiiiis 
G A S A S Y P I S O S 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A 
casa en la calle San Franc i sco n ú -
mero 116, esquina a L a w t o n ; los 
t r a n v í a s por frente y con portal. 
L a l lave en el ca fé . 
19982 . 4 e. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A 
casa calle L a w t o n , n ú m e r o 23, a 
media cuadra del t ranv ía , con s a -
la, saleta y tres cuartos, agua fr ía 
y caliente. L a llave en la bodega 
de C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 1-17 92. 
19981 4 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa, compuesta de jard ín , portal, 
sa la , comedor corrido, tres cuar-
tos b a ñ o y servicio sanitario- C a -
lle 19, esquina a 14, a l lado de l a 
esquina. Precio: 7 centenes. 
19984 4 e. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
en l a L o m a del Mazo: J o s é de la 
L u z y Caballero, entre Patrocinio y 
O ' F a r r i l l , casa nueva y elegante, 
con portal, cinco cuartos, instala-
c i ó n sanitaria de lo mejor. Alqui -
ler $50 Cy. L a llave en la bodega 
de O F a r r i l l . U 
19994 15 e. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de L u z n ú m e r o 24, 
m u y elegantes, con grandes como-
didades. L a llave en l a casa de 
p r é s t a m o s . Informes en Teniente 
Rey, n ú m e r o 30. 
19997 g «. 
S E A L Q U I L A , P A R T E A M U E -
blada y otra s in amueblar, todo el 
frente a 17 de l a casa n ú m e r o 2, 
de. esa calle, que forma u n edificio 
numerado 1 por la calle L í n e a , 
completa independencia y confort, 
j a r d í n , portal, sala, gran comedor, 
excelente cocina, s a l ó n grande pa-
r a desahogo y d o m é s t i c o s y s a l ó n 
alto dividido en cuartos con b a ñ o 
lujoso. Su d u e ñ o : Aulet", L í n e a , 1. 
2000*2 4 e. 
E N N A , S, S E A L Q U I L A , E N -
tre P l a z a de A r m a s y Muelle de 
C a b a l l e r í a , planta baja, columna 
a l frente, perfecta v e n t i l a c i ó n , buen 
piso grueso h i d r á u l i c o , sanitaria. 
$40 U . S. Cy. Su d u e ñ o : Aulet, L í -
nea 1 (Crucero Vedado.) T e l é f o -
no F-1545. 
20003 4 e. 
S E A L Q U I L A N , E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San N i c o l á s , 6 5-A, y los altos del 
65, inmediatos a Neptuno.. Tienen 
seis cuartos y doble b a ñ o . L l a v e s 
en l a misma. T e l é f o n o A-4310. 
20001 6 e. 
H O R N O D E C A L 
Se ar irenda uno moderno a l pie 
del T r a n v í a de Güines . In forman 
en M á x i m o G ó m e z . 129. G ü i n e s . 
C 7 15-1 E . 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S fres-
cos y ventilados - altos de Animas , 
n ú m e r o 180, antiguo, (170 moder-
no) , entre B e l a s c o a í n y Gervasio, 
a matrimonio sin n i ñ o s o a s e ñ o r a s 
solas. 20009 8 e. 
Se desean alquilar 
buenos altos, amplios y ventilados, 
que tengan 6 habitaciones; entre 
las calles de Re ina , Carlos I I I , L e a l -
tad, Escobar , Manrique, Gervasio, 
Campanar io y B e l a s c o a í n a salir 
a Re ina . In forman en Carlos I I I , 
n ú m e r o 24. 200008 4 e. 
V I B O R A : A C A B A D A D E F A -
bricar, a dos cuadras de la Ca lza -
da, se alquila l a preciosa casa S a n 
Mariano, entre San L á z a r o y San 
Anastasio, acera derecha, con P o r -
tal, 5 cuartos, doble servicio y ca-
lentador. L a llave en la bodega de 
enfrente. T e l é f o n o A-7133, 
20006 4 e. 
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A : 
L o m a del Mazo, a dos cuadras del 
paradero de los carros y a u n a del 
parque, lo m á s bonito que hay en 
l a Habana , u n a casa con jard ín , 
portal, cuatro cuartos y dos para 
criados independientes, i n s t a l a c i ó n 
doble; calle S a n Patrocinio, esqui-
n a a R e v o l u c i ó n . G a n a doce cen-
tenes.i In forman en la misma, a l 
fondo. 
20011 8 e. 
S E A L Q U I L A , E N L O M A S fres-
co de l a V íbora , una casa acabada 
de fabricar, con todas las como-
didades, calle "Pr imera ," n ú m e r o 
2 3, entre Josef ina. y S á n c h e z . L a 
l lave a l lado. In forma su d u e ñ o : 
C á r d e n a s , n ú m . 48, altos-
20015 4 ©. 
S E A L Q U I L A 
E n O'Reil ly , esquina a Cuba, 
frente a l Banco de "Nueva Esco-
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a C u b a y a O'Reil ly. 
I n f o r m a n en el c a f é de los bajos, 
v idr iera de tabacos. 
SO e. 
G A N G A : S E V E N D E N D O S So-
lares, juntos o separados, en la ca-
lle de Agua Dulce, entre Buenos 
Aires y F lores ; miden 20 metros de 
frente, y se dan a 3 pesos, parte 
a l contado y el resto a' plazos. I n -
forman: Revillagige-do, 13. 
19977 8-« 
S E A L Q U I L A 
l a casa Picota, 76. Tiene sala, co-
medor y cuatro habitaciones-
G- 4-e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Neptuno 66. esquina a San N i c o l á s , 
sala, 4 habitaciones y comedor, en 
8 centenes. T a m b i é n u n a casita, 
en 4 centenes. Informan en la mis-
m a : Neptuno. 66. T e l é f o n o A-3085. 
19976 4-e. 
A C A B A D A S D E C O N S T R U I R , 
EO a lqui lan dos casitas, con portal 
y u n local para establecimiento, en 
San Mariano y Porvenir. J e s ú s del 
Monte. 19 974 8 e. 
E N I N Q U I S I D O R , 31, S E A L -
qul la el segundo piso, con tres 
cuartos, comedor, cocina, azotea y 
todos los servicios completos; en 
5 centenes. 
19971 15 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
25, n ú m e r o 498, entre 2 y 4, gran-
de, moderna, doble servicio y agua 
caliente y fría. L l a v e e Informes 
«•1 lado. 19873 10 e. 
S E A L Q U I L A , E N 25 G E N T E -
nes, la elegante casa 17, n ú m e r o 
15, Vedado; con jard ín , por ía l , sa-
la, gabinete, comedor, despensa, 
ocho cuartos, tres cuartos de baño 
garage, kiosco rús t i co en el Jardín 
Ins ta lac ión e l é c t r i c a y timbres pa-
r a criados: de dos pisos. L a llave 
al lado. Su d u e ñ o ; Concordia, 86. 
bajos. 
20023 s ^ 
JSSt 7 C E N T E N E S , SO A L Q l i l -
l a l a casa C á r d e n a s , 62, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones, pa-
tio, cocina, b a ñ o y azotea. L a l la -
ve « a l a b a r b e r í a de l a esquina. Su 
d u e ñ o : Concordia, 86, bajos. 
20023 8 
E1T O N O E C E N T E N E S , S E A L -
qnl lan loa bajos de San Miguel, 40 
y 42. con sala, comedor, cuatro 
cuartos y baño . L a l lave en los a l -
tos. I n f o r m a r á n : M a c h í n , Mural la , 
n ú m e r o 8. 
19921 7 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa San L á z a r o , 340, con sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor y 
terraza, dando frente a l M a l e c ó n y 
dos cuartos para criados en l a azo-
tea, capaz para dos familias; gas y 
electricidad; buen b a ñ o y gran co-
cina. G a n a 28 centenes- E n los ba-
jos dan razón . 
19920 7 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Compostela, n ú m . 189, acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
p a r a famil ia de gusto, con luz e l é c -
t r i ca y d e m á s comodidades y en 
m ó d i c o precio. 
19919 7 ©. 
A I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Delicias, 63, en 6 centenes. 
In fornmn en los bajos y T e l é f o -
no 1-1866. 
19915 9 e. 
S A N I G N A C I O , 64, E N T R E T E -
nlente R e y y Amargura- E l mejor 
de los almacenes, de altos y bajo, 
se alqui la , por contrato. L a llave y 
r a z ó n en Cárcel , n ú m e r o 1, y 17, 
esquina a 4, Vedado. 
19914 5 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A c a -
sa calle 10, n ú m e r o 6; sala, saleta, 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s , ga ler ía , 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , portal y j a r -
dín. T e l é f o n o F-1617. Visible de 9 
a 12- 19479 5 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N iLOS 
bajos de l a casa Calzada, 134, en-
tre 10 y 12, frente a l Tennis Club. 
¡Sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
b a ñ o s , corredor, patio y traspatio, 
grandes, con arboleda y jard ín , dos 
cuartos m á s a l fondo. Visible de 8 
a 12. T e l é f o n o F-1617. 
19479 5 e. 
S E A L Q U I L A J í E N 8 O E N T E -
nes, los bajos de C h a c ó n , n ú m e r o 
11, compuestos de sala, comedor y 
4 cuartos. L a llave e informes en 
el 13-
19926 S e. 
S E A R R I E N D A O S E V E N D E 
u n a mediana fonda, con buena 
clientela. In forman en la misma, 
Ca lzada de la V í b o r a y Crucero 
H a b a n a Central . Preeunten por 
Rafae l . 
19932 3 e. 
KN 5 CENTENES 
Se alquilan, a cinco centenes, las 
casas Soledad, n ú m e r o s 21 y 2 3, 
entre Neptuno y San Miguel, con 
2 cuartos y de modern^, construc-
c i ó n . L a s llaves en l a | bodega de 
S a n Miguel. Su d u e ñ o : Sol* 43, 
altos. 
19933 8 e. 
S E A R R I E N D A N V A R I A S F I X -
cas de campo, en el Calvario y Cho-
r r e r a , de Managua. In forman en 
S a n L á z a r o , n ú m . 96, de 1 a 4, 
Escr i tor io . 
19946 5 «. 
A L Q U I L O L O S A L T O S M O D E R -
nos de Oquendo, 25, entre A n i m a s 
y Virtudes: sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, u n a cuadra del 
t r a n v í a , propios p a r a famil ia de 
guato. In forman: enfrente: fábr i -
ca de mosaicos-
19941 8 ©. 
S E A L Q U I L A , L U Z , 62, B A J O S , 
acabados de pintar, buenos pisos 
con sala, comedor, 4 cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en los a l -
tos. Su d u e ñ o calle C , 246, Vedado. 
T e l é f o n o F-1294 o en Inquisidor, 
46, de 12 a 4 p. m. T e l . A-1320. 
19948 7 e-
V I B O R A - C A L Z A D A , E S Q U I -
n a Josefina, a lqui la casa nueva 
fresca, gran portal, cuatro habita-
ciones instalaciones gas electrtcl-
dad ocultas, cielo rasos, grandes 
comodidades. N u n c a tuvo enfer-
mos. T e l é f o n o s A-5004 y A-4455. 
$53 oro americano. 
19938 7 «. 
S E A L Q U I L A , E N $23-32, P A R A 
corta familia, el bonito bajo de E s -
cobar, 8. E l l l a v í n en l a bodega 
esquina a San L á z a r o e Informan 
en Manrique, 12 8. 
19936 5 e 
V E D A D O , C A L L E 19, NU3r. 501, 
entre 12 y 14, en treinta pesos Cy. , 
se alqui la una casa con sala, sale-
ta, tres habitaciones, j a r d í n , patio, 
traspatio y servicios modernos. L a 
l lave e informes a l lado, en el 503 
19964 s e. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A I v Q U I -
lan los bonitos y c ó m o d o s bajos de 
C á r d e n a s 75, a l lado de la barbe-
r í a de l a esquina de Mis ión . Infor-
m a n en Obispo, n ú m e r o 104. 
19958 7 ^, 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos y hermosos altos de Indio, 11. 
casi esquina a Monte, con sala, sa -
leta y 3 cuartos grandes. Infor-
m a n : Monte, 165. 
19851 2 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
c ó m o d o s altos, acabados de fabri-
car, en Virtudes, 158, altos de la 
S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a , con 
sala, saleta y cuatro habitaciones. 
Informes en Oquendo, n ú m . 2, f á -
brica de mosaicos. 
19845 2 e-
S A N L A Z A R O , 131, A L T O S , E s -
quina de Trocadero. Se alquila, en 
m ó d i c o precio, una bonita habita-
c i ó n . Se dan y exigen referencias. 
No hay cartel. 
19844 2 e. 
E N $18 A L Q U I L O C A S A , C O N 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
patio y servicios. Primelles , 33. C e -
rro. 19883 2 e-
E N S A N F R A N C I S C O , V I B O R A . 
P o r 7 centenes alquilo altos, r e c i é n 
construidos, con toda clase de co-
modidades. San Franc i sco , entre 
Buenaventura y San L á z a r o . 
19883 2 © 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , 
los c ó m o d o s y ventilados altos de 
l a casa B e l a s c o a í n , n ú m e r o 12 5, en-
tre R e i n a y E s t r e l l a , con entrada 
Independiente; pisos de mosaico; 
propios para una larga familia. I n -
f o r m a r á n : Teniente Rey, n ú m 49 
19886 4 e' 
S E A L Q U I L A C A S I T A M O D E R -
n a y fresca, 4 luises, calle Sierra, 
numero 4, esquina a E s t é v e z , sala, 
comedor, 2 cuartos, cocina, baño y 
patio. L a llave a l lado. Su d u e ñ o -
S a n Mariano, 18. V í b o r a . T e l é f o n o 
1-2024. 
19864 2 e 
S E S I G U E A L Q U I L A N D O L A c a -
sa n ú m e r o 28%, de Rafae l de Cár-
denas, con servicios sanitarios. 
Guanabacoa. In forman en " E l P o -
tro Andaluz," Teniente Rey, 44, o 
C o r r a l F a l s o , Guanabacoa. 
19863 6 ^ 
E N $42-40 O R O , S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de E s p a d a , 31, 
a diez metros de Neptuno, agua di-
recta. L a llave en los bajos, e i n -
forman en Concordia. 18. 
19860 c ^ 
V I B O R A . G E R T R U D I S , N U M E -
ro 2-D, se alquila, en 9 centenes, 
esta ampl ia y ventilada casa, con 4 
cuartos, sa la ysaleta. j a r d í n y por-
tal. L a llave en el 2-B. Su d u e ñ o : 
13, n ú m e r o 22, Vedado. 
19881 2 «. 
S E A L Q U I L A 
U n gran local para una Industria 
o almacenes; 50 0 varas cuadradas, 
alquitraves y columnas de hierro. 
Oquendo, 18, casi esquina a San 
Miguel. T a m b i é n se alquilan parte 
de ios altos. 
19859 4 e. 
S E A L Q U I L A M O N T E , 407, A N -
tiguo, un buen local, propio para 
cualesquiera industria, como fábr i -
ca de gaseosa o cosa parecida, pues 
tiene todo lo necesario para esta 
clase de Industrias. E n la fonda 
e s t á la llave y d e m á s Informes: Ce -
rrada de Atarás , n ú m e r o 5. 
19869 10 e. 
S E A L Q Ü l L A , E N 5 C E N T E N E S , 
l a planta baja de la casa Corrales, 
208 con 3 cuartos, sa la grande, co-
c ina moderna y pisos mosaico. 
19769 7 «-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A ca-
sa Zanja, n ú m e r o 120, moderno, 
compuesta de sala, recibidor y 6 
cuartos, los altos: y los bajos, sala, 
saleta y * cuartos; ambos pisos do-
ble servicio sanitario, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . Precio m ó d i c o . I n -
forman a l lado, taller de envases, 
Acevedo. 
19871 4 e-
E M P E D R A D O , 43, E N T R E Agua-
cate y Compostela. Se alquilan es-
tos bien situados altos, en 14 cente-
nes compuestos de sala, antesala, 
5 cuartos y uno para criados, ser-
vicio sanitario; todo a )a. moderna. 
Su d u e ñ a : Calzada, entre H e I , 
Vedado. T e l é f o n o F-216 5. 
19878 4 e. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A c a -
s a de Madrid, 18, a media cuadra 
de la Calzada de J e s ú s del Monte; 
c * ¿«puesta de sala, comedor, dos 
cortos ba.jos y un s a l ó n alto. P r e -
5 centenes. P a r a m á s informes: 
OAoada, entre H e I , Vedado- T e l é -
fono F-3165. 
19878 4 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S y 
c ó m o d o s bajos de l a casa calle de 
Neptuno, 122, antiguo, propios para 
u n a famil ia de gusto. Informan en 
los altos. 19877 4 e. 
S E A L Q U I L A L A F R B S O A Y c ó -
moda casa Aguila, 95, entre Nep-
tuno y San Miguel, compuesta de 
sala, saleta y 5 cuartos. 
19896 2 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R I -
na, 10-A, en nueve centenes'; tiene 
portal, sala, comedor, tres gran-
des cuartos, patio y todo los ser-
vicios- L a llave en la bodega. I n -
formes: Garc ía , T u ñ ó n y C a . , Aguiar 
y Mural la . T e l é f o n o A-2 856. 
19894 6 e. 
BONITOS BAJOS 
Se alquilan los de Barcelona, 6 
con sala, 4 cuartos, comedor, etc. 
L a llave en el tren de lavado de 
enfrente. Informes en San N i c o l á s , 
84, altos. 1989 3 4 C. 
P O R 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan para Enero lo. 1915, los frescos 
bajos de la casa P e ñ a Pobre, 2 5, 
sala, piso de m á r m o l , 2 ventanas, 
3 habitaciones, b a ñ o , patio y coci-
na. In forman: Teniente Rey, 44-
19863 6 e. 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los espaciosos bajos de la 
moderna y fresca casa Blanco, n ú -
mero 30, con cuatro grandes cuar-
tos, comedor, sala, saleta, patio, 
traspatio y doble servicio sanitario. 
19900 6 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A mo-
derna casa 25. entre E y F , com-
puesta de portal, sala, antesala, 4 
habitaciones, comedor, cocina y ba-
ño. L a llave en 25 y E , bodega-
Precio: $42-40. I n f o r m a r á el se-
ñ o r Alberto Angulo, San Ignacio, 
n ú m e r o 36. 
19870 4 e. 
E N M O D I C O P R E C I O , S E A L -
qui la un precioso chalet, de un solo 
piso, rodeado de jard ín , portal, sala, 
cuatro espaciosos dormitorios, abun-
dante agua y d e m á s comodidades; 
situado calle de Primelles , n ú m e r o 
57, a media cuadra de la calzada 
del Cerro. L a llave enfrente. I m -
p o n d r á n : San Lázaro , 202, casi es-
quina a San N i c o l á s . 
19761 1 e-
A G U I L A 152 y 154, es-
quina a Corrales. Se al-
quila en 30 pesos M. A. el 
departamento del segun-
do piso, la llave en la bo-
dega. Teléfono A-8951. 
19835 2 e. 
S E A L Q U I L A , E N $34 O R O E s -
p a ñ o l , l a casa A n c h a del Norte. 348, 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n ; sala, 
comedor, 3 cuartos y uno alto a l 
fondo. In forman: O'Reil ly, 23, de 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
19765 7 ®-
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos de Barce lona 20, con sala, sa -
leta, 3 cuartos, baño y d e m á s ser-
vicios. In forman en l a l o c e r í a " L a 
V a j i l l a , " Galiano y Z a n j a . 
19764 7 ®-
R E P A R T O L A S C A S A S . E N L A 
cal le Blanquizal y Remedios (de-
t r á s de l a f á b r i c a de Henry C l a y ) , 
se alquilan dos casas nuevas, con 
sala, saleta y dos habitaciones. L a s 
llaves a l lado. Informan en Agui -
la, 6 6. 
19763 5 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
altos, independientes, de Damas, 
n ú m e r o 4. Informan: Neptuno, n ú -
mero 2 38, moderno, altos. T e l é f o -
no A-8626. 
19758 3 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M -
pr.nario, n ú m e r o 100, entre San Mi -
guel y San Rafae l . 
19753 5 e. 
B U E N N E G O C I O : S E A L Q U I L A 
•un local, propio para cualquier Cla-
se de comercio, y situado en l a P l a -
z a del P o l v o r í n , por Zulueta y T r o -
cadero. I n f o r m a r á u en el kiosco de 
l a misma esquina, 
19807 9 e. 
S A N I S I D R O , 90, A L T O S . J U N -
to a la E s t a c i ó n T e r m i n a l : sala, sa -
leta y tres cuartos, de nueva cons-
t r u c c i ó n . I n s t a l a c i ó n de gas y elec-
tr ic idad y buen baño . Ocho cente-
nes. L a llave a l frente. Informes: 
Cuba , 52. 
19806 5 e. 
E N E L H O T E L H A B A N A , B E -
l a s c o a í n 645, por Corrales, se alqui-
la, para establecimiento o a l m a c é n , 
u n e s p l é n d i d o sa lón , propio p a r a 
cualquier giro. In forman a todas 
horas en l a v idr iera de l a misma. 
T e l é f o n o A-8825. 
19827 12 e. 
EN SAN IGNACIO, 76 
Frente a la Plaza Vieja 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 19822 27 e. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de s e s e n t i t r é s caballu-
n a s de t i erra , en los l í m i t e s de las 
provincias de Habana y Matanzas ; 
le pasa la carretera que v a a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t i é r r a s in-
mejorables para c a ñ a . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San lenacio , 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
P R O P I A S P A R A E S T A B L E C I -
mlentos so alqui lan las casas Mon-
to, n ú m e r o 2 - G y 2 - H , entre P r a -
do y Zulueta, de altos y bajos, a c a -
badas de fabricar, con entrada i n -
dependientes- In forman en S U A -
R E Z , 116, altos. 
19823 B e . 
P A R A C U A L Q U I E R G I R O . Bo-
nito y e c o n ó m i c o local, en el mejor 
punto de l a Habana- Compostela, 
86, casi esquina a Mural la . 
19835 5 e. 
A L T O S 
Se alquilan los de la casa Con-
cordia, n ú m e r o 261, entre San 
Franc i sco e Infanta , son de recien-
te c o n s t r u c c i ó n , pisos de m á r m o l y 
mosaicos, a media cuadra de var ias 
l í n e a s de t r a n v í a s . Prec io : S E I S 
(6 ) centenes, l laves en l a bodega de 
la esquina, 
19784 5 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U1VA 
casa en la calle L í n e a , n ú m . 125-A, 
entre 14 y 16; se puede ver a todas 
horas. Su d u e ñ o : Aguiar , 56, ca -
fé. 19781 1 e. 
S E A L Q U I L A P T L O S A L T O S Y 
bajos de la casa Tejadillo, 8, o to-
da, la casa; con sala, i^ecibidor. 
cinco habitaciones, b a ñ o , etc., sa-
l ó n de comer a l fondo, en los a l -
tos; y sala, z a g u á n , cuatro habi-
taciones, s a l ó n de comer y d e m á s 
comodidades, en los bajos. E n l a 
misma i n f o r m a r á n . 
19795 5 e. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
la casa Calzada, 84, con 5 hermo-
sos cuartos, en 13 centeneát Infor-
m a n en Someruelos, 26. 
19788 i e. 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
hermosa casa Avenida de E s t r a d a 
P a l m a , n ú m . 11, con garache y de-
m á s accesorios. L a llave enfren-
te y para Informes: Campanario, 42. 
19783 i e-
M A L E C O X , S I , B A J O S , E N T R E 
Crespo y Agui la , se alquilan los mo-
dernos bajos, sala, antesala, come-
dor, cuatro habitaciones, b a ñ o s , cie-
lo raso y luz e l éc tr i ca , cuartos de 
criados. L a llave e informan: C o n -
sulado, 62, antiguo. 
,19797 5 ©. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A c a -
sa calle B , n ú m e r o 15, en 12 cen-
tenes; compuesta de sala, saleta, 
siete habitaciones, dobles servicios, 
j a r d í n y á r b o l e s frutales. 
19798- i e. 
G r a n oportunidad 
Animas , 90, primero y segundo 
piso: se alquilan, en 14 y 11 cente-
nes, respectivamente; se componen 
de sala, comedor y cuatro cuartos 
y servicios confortables. 
Lea l tad , 37, altos: se alquila en 
9 centenes, se compone de sala, sa -
leta y cuatro cuartos y servicios 
confortables. 
Prado , 32, altos: se alquila en 7 
centenes, se compone de sala , sale-
ta v dos cuartos. 
L a s llaves en las mismas. M á * 
informes: D . Pol l iamus, C a s a B o r -
bolla, Compostela. fifi. T e l é f o n o 
A-3494. 
19831 s e. 
S E A L Q U I L A 
los bajos de l a casa E s c o b a r , n ú -
mero 20, p r ó x i m o a San L á z a r o , de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala , 
antesala, comedor, cuatro habi ta-
ciones con b a ñ o completo, con agua 
callente, cuarto y b a ñ o para, c r i a -
do, patio y traspatio. L a l lave en l a 
misma. In forman: Dragones, n ú -
mero 92. T e l é f o n o A-7037. 
19829 3 e. 
R E I N A , 1 0 3 
E n este moderno y hermoso edi-
ficio se alquila el segundo piso, es 
esquina de fraile y tiene muchas 
comodidades, entre ellas un precio-
so cuarto de b a ñ o completo, con 
agua fr ía y caliente, todas sus h a -
bitaciones tienen b a l c ó n . Prec io : 18 
centenes. 
19833 7 e. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
planta baja en Aguila , n ú m e r o 259, 
entre Glor ia y Apodaca, moderna, 
con Ins ta lac ión e l é c t r i c a en 5 cen-
tenes. L a llave en la fonda del 
frente. Su d u e ñ o en San Miguel, 
n ú m e r o 14, bajos . 
19817 7 e. 
E S P A C I O S O L O C A L . P O R T E R -
m i n a c i ó n de contrato se alquila la 
planta baja de Compostela, n ú m e -
ro 113. Hermoso local de 430 me-
tros superficiales, en el punto m á s 
comercial , pues queda a u n paso d© 
Mural la . 
19835 12 e. 
E N 14 Y 13 C E N T E N E S , S E 
alquilan los bajos y el segundo p i -
so de M a l e c ó n , 45, punto de los 
mejores; acabados de fabricar. T ie -
nen terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, dobles servicios comple-
tos y su correspondiente cocina, 
patio y traspatio. Informes: A n i -
mas, 9 0, bajos. 
19736 2 e. 
S E A L Q U I L A N , A 4 C E N T E N E S , 
las casas Rastro, 12; sala, comedor 
y tres cuartos. Y Corrales , 202, con 
4 cuartos. Informes: Monte, 275, 
altos. J o s é Zepedino. 
19730 2 ©. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
Aguacate, 28; acabada de fabricar, 
moderna; tiene dos plantas y se 
compone de sala, saleta. cuatro 
cuartos, dobles servicios completos 
y su correspondiente cocina; e s tá 
a la brisa. E l alto gana 14 cente-
nes; el bajo 13 centenes, con f ia-
dor. Informes: Animas, 90. bajos. 
19737 4 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A ca -
sa calle 17 .entre 8 y 10, p r ó x i m a 
al parque Menocal, acera de la br i -
sa y con todas las comodidades mo-
dernas. Informes: H , 153, entre 15 
y 17. 19646 3 e 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de Aguacate, 3 5, casi es-
quina a Obispo. L a llave e Informes 
en Consulado, n ú m . 60, altos. T e l é -
fono A-4544. 
19735 2 e. 
S E A L Q U I L A , B A R A T A , L A C A -
sa de moderna c o n s t r u c c i ó n , Con-
cordia, 163, antiguo; el alto con sa -
la, recibidor, seis habitaciones, do-
ble servicio, con mamparas y toda 
decorada; los bajos, independien-
tes, con cuatro habitaciones y mag-
níf ico servicio-sanitario. E s t á a la 
brisa. L a llave en la botica de l a 
esquina. Informan eu Animas, 34 
altos. 
19733. 4 „. 
S A N L A Z A R O , 106, A N T I G U O -
Se alquilan los modernos bajos, sa-
la, antesala, comedor .tres habita-
ciones, cielo raso, b a ñ o s , luz e l éc tr i -
ca y cuarto de criados. L a l lave e-
Informan: Consulado. 62, antiguo. 
19797 
S E A L Q U I L A E N $20 A M E R I C A -
nos una casa moderna, de mani -
pos ter ía , en la calle 4a.. entre B e n i -
to Laguerue la y Gertrudis. V í b o r a . 
19704 3 e-
S E A L Q L I L A U N A C A S A , M o -
derna, de m a m p o s t e r í a , en 523 
americanos. Cal le Altarr lva , esqui-
n a a San Luí s . Víbora-
19704 3 e-
S E A L Q U I L A N 2 A C C E S O R I A S , 
de m a n i p o s t e r í a s , con cocina, patio 
y servicios, en $11 americanos, en 
la calle 4a., esquina a Benito L a -
gueruela, V í b o r a . 
19704 3 e. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 O E N T E -
nes, los altos de la casa de moderna 
f a b r i c a c i ó n , Virtudes, 139, con sa-
la, antesala. 5 cuartos, cocina, ba-
ñ o s , inodoros, i n s t a l a c i ó n de gas y 
electricidad. In forman: Concordia, 
98. Dr . Loredo- T e l é f o n o A-4492. 
19672 5 e-
S E A L Q U I L A N , E N 15 C E N T E -
nes, los altos de Neptuno, 157, de 
moderna f a b r i c a c i ó n , con sala, an-
tesala, 6 cuartos, g a l e r í a de persia-
nas, cocina, b a ñ o s , inodoros, insta-
laciones de gas y electricidad. I n -
forman: Concordia, 98. D r . Loredo. 
T e l é f o n o A-4492. 
19672 5 e. 
V E D A D O : C A L Z A D A Y 14, 
frente a l "Tennis Club", se alquilan 
los altos y los bajos; confort mo-
derno; ú l t i m o precio, hasta el lo . 
de Mayo. 20 y 11 centenes, respec-
tivamente. L l a v e e Informes: L í n e a , 
138, esquina a 14. 
19677 S e. 
A L O S C O M E R C I A N T E S : L A 
mejor esquina de la Habana , sirve 
para c a f é , resta.urant, v idr iera de 
cambio o establecimiento de v í v e -
res finos. P a r a informes dirigirse 
a l s e ñ o r R a f a e l Alfonso. San L á -
zaro, n ú m . 99. 
19727 6 e. 
V E D A D O , C A L L E 21, E N T R E B 
y C , se alquila, con jardín , portal, 
sala, saleta, servicios sanitarios y 
pisos de mosaico. Y en los altos 
sala y tres e s p l é n d i d a s habitacio-
nes- A l lado Informan. 
19720 5 e. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y 
fresco principal , de Suárez , 102, 
con 4 cuartos, sa la y saleta; casa 
nueva; de esquina a la brisa; sani-
dad completa. L a llave y su due-
ñ o : Corrales , 35. altos, por Some-
ruelos. Prec io : 7 centenes. 
19673 3 e. 
V E D A D O . E N « C E N T E N E S a l -
quilo los bajos d4 Once, entre L 
y M ; sala. Saleta. 5 cuartos, dobles 
servicios, portal y jard ín . L a llave 
en la bodega. 
19645 3 e. 
S E A L Q U I L A , E N C I N C O O E N -
tenes, l a casa Municipio y E n s e n a d a 
( J e s ú s del Monte) , compuesta de 
sala, comedor y tres cuartos y su 
portal. Independiente. P a r a infor-
mes: Agui la , 162, y la llave en la 
bodega- 19642 l e . 
S E A L Q U H J A N L O S H E R M O S O S 
bajos de Compostela, 179. Infor-
mes: H a b a n a y Obrap ía , casa de 
cambio. 19644 l e . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
das las comodidades p a r a u n a fa-
mi l ia numerosa. Precios: 180 pe-
sos moneda americana. L a l lave e 
Informes: 17, n ú m e r o 342, entre 
Paseo y A. T e l é f o n o F-2121. 
19638 5 e. 
G A N G A : S E A L Q U I L A N L O S al-» 
tos San N i c o l á s . 25 5. sala, saleta. 3 
cuartos, con todo el servicio sanita-
rio, una cuadra del carrito. G a n a ,6 
centenes. I n f o r m a : p e l e t e r í a " L a 
Nueva B r i s a " . Gal iano. num. 138. 
T e l é f o n o A-4940. 
19658 S e-
R I O L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas- L a llave 
en el n ú m e r o 1, herrer ía . Informes: 
Amistad. 104. bajos. Te l . A-6286. 
19662 10 e. 
S A N J O A Q U I N , 68-70, A L T O Y 
bajo .entre Omoa y S a n R a m ó n . S a -
la saleta .dos cuartos, b a ñ o mag-
nífico, cocina. C a s a moderna, luz 
e l é c t r i c a , cielo raso, escalera de 
m á r m o l . Precio m ó d i c o . L l a v e en 
l a misma. I n f o r m a n : Cuba, 31. T e -
l é f o n o A-2842. 
19654 10 e-
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa de Omoa, n ú m . 1, de 
alto y bajo independiente, o sepa-
rado. 7 centenes cada piso. T i e -
ne 8 departamentos cada uno, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
19641 3 6. 
A M I S T A D , 58, B A J O S , E N T R E 
Neptuno y San Miguel. Sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
baño m a g n í f i c o , cocina, cuartos y 
b a ñ o criados- Cielo raso, luz e l é c t r i -
ca. L l a v e : en los altos. In forman; 
Cuba. 31. T e l é f o n o A-2842. 
19653 10 e. 
S E A L Q U I L A N : Lea l tad , 145-B, 
bajos, entre R e i n a y Salud, sala, 
comedor. %, en $37-10 oro e s p a ñ o l ; 
y S a n Rafae l , sin n ú m e r o , entre I n -
fanta y San Franc i sco , sala, come-
dor, 5|4, . servicios modernos, en 
$30 moneda americana. L laves en 
bodegas cercanas- Infornles su due-
ñ o : Re ina . 6 8. altos. T e l é f o n o 
A-2329. 19702 3 e. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S OA 
sas, en DesagB üe , c o n t i n u a c i ó n de 
F iguras , desde el num. 53 a l 69. L a 
l lave: bodega de l a esquina. Prec io : 
$26-50 a l mes. Y los altos de Monte, 
218. 19670 10 e. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S P r i n -
cipe, num. 2. esquina a San R a m ó n , 
propio p a r a establecimiento, por te-
ner puertas para cada calles. L a 
llave en la bodega de enfrente- I n -
formes: L í n e a , num. 195. entre 8 
y 10, Vedado. T e l é f o n o F-4071 . 
19706 3 e. 
S E A L Q U I L A N L A S N U E V A S 
casas de l a Calzada del Cerro, 629. 
y 635, con portal, sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos; una con á r -
boles al fondo. Prec io: 8 centenes. 
S u d u e ñ o en el 438-F . 
19689 S «. 
Bajos EGIDO, núm. 8 5 
Frente a la Es tac ión 
Terminal. Se alquilan 
estos bajos modernos, 
a propósi to para esta-
blecimiento o A l m a c é n , 
informan: Casteleiro y 
Vizoso (S. en C.) LAM-
P A R I L L A , núm. 4. 
19614 2 e. 
A 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
K f altos y bajos, amplios y venti la-
dos, de San J o s é , 119% y 119 j) . 
sala, comedor, cuatro cuartos. L a s 
llaves en el 119^4. Informan: t e l é -
fono F-1223. 
19610 2 ^ 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
S03 y ventilados bajos de Angeles, 
7 8, antiguo; 5 habitaciones, sala y 
saleta, a la moderna; el patio es 
muy grande. Llavo o Informes en 
lo- altos de la misma. Son muy bo-
nitos y baratos. 
19703 3 e. 
C A M P A N A R I O , 49, E N T R E C o n -
cordia y Virtudes, se alquila esta 
casa, con cuatro cuartos, y dos en-
tresuelos, saleta y comedor, pisos 
nuevos; a famil ia que no tenga au-
t o m ó v i l ni coche. Informes sobre 
precio: Prado. 7 8. T e l é f o n o A-530 9. 
19547 4 e-
" M A N R I Q U E , 68, E N T R E N K P -
tuno y San Miguel, casa de estilo y 
servicios modernos, se aVjuila. I n -
forman: Habana, 138, a l m a c é n de 
p a ñ o s . 
19685 3 . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa Principe, num. 4, con sala, sale-
ta y cuartos, servicios sanitarios y 
todo el confort moderno. a L llave 
en la bodega de enfrente. Informes 
en Línea , num- 9 5, entre 8 y 10. V e -
dado. T e l é f o n o F-471 . 
19706 3 e-- . 
S E A L Q U I L A N , E N 15 C E N T E -
nes, los hermosos bajos de Consula-
da, 51, acabados de pintar, con 
cuatro grandes cuartos y dos para 
criados. Informan: Mercaderes, 27. 
19694 1 «• 
E N C O M P O S T E L A , 170, S E A L -
qullan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sala 
y comedor y dobles servicios, aca-
bados de :abr!car. Informan: P a u -
la y Compostela, café . 
19716 3 d-
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos, de Concordia, n ú m e r o s 157 y 
161; en los bajos Informan. 
19619 2 e-
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $44 
oro americano, la casa calle 5a., n ú -
mero 51, /entre B y C , con sala, s a -
leta, 4 cuartos corridos, dos m á s a l 
fondo, toda con pisos de mosaicos. 
Informes: Carlos I I I . 159, esquina a 
B e l a s c o a í n , f á b r i c a " H . Upmann." 
19615 2 e. 
E N E L V E D A D O S E A L Q Ü l L A 
la casa n ú m . 15 de la calle K , entre 
17 y 19. Informan er. la calle L , 
n ú m . 164. entre 17 y 19. 
19C08 3 e. 
A 20 P E S O S M . A . S E A L Q U I -
lan casas modernas, con portal, sa -
la saleta, tres cuartos, servicio s a -
nitario y luz e léctr ica- Teresa B l a n -
co, n ú m e r o s 25, 27, 29 y 31; a me-
dia cuadra de los carros, por C o n -
cha. L a s llaves e Informes en el 
n ú m e r o 3 3. 
19590 1 e. 
L A M P A R I L L A , N U M . 80, A N T I -
guo. Se a lqui la una sala y un cuar-
to, propios para un gran taller de 
modistas o escritorio. E n la mis-
m a casa t a m b i é n se alquila una 
cocina para un tren de cantinas. 
E n t i é n d a s e bien, es casa de mora-
lidad. , 19589 1 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
c ó m o d o s bajos de la casa calle 13, 
casi esquina a K , frente a l Parque, 
compuestos de sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, b a ñ o y servicios. 
Pueden verse a todas horas y la 
llave e informes a l lado. 
19579 1 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, n ú m . 21, dos ca -
sas acabadas de fabricar, todas de 
cielo raso, con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, patio, cocina y servi-
cloo. en 5 centenes cada una; Ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a ya tiene la aco-
metida- In forman: San- Leonardo, 
n ú m e r o 2 0. 
19584 1 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A c ó -
moda y bien situada casa Paseo, 
n ú m e r o 42. esquina a Quinta. L a 
llave en Paseo, n ú m e r o 70, entre 
L í n e a y Calzada. Tocar por el t im-
bre. I n f o r m a r á n de su alquiler en 
L a m p a r i l l a , 4, altos, por B a r a t i -
llo, todos los d ías h á b i l e s de 1 » 
4 P. M. 
19576 1 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A Bo-
nita y bien situada casa de 5a- n ú -
1 lero 44, entre B a ñ o s y D, lugar é s -
te donde se e s tá construyendo un 
gran Parque, casi a su frente e s tá 
el colegio de las Hermanas Domi-
nicas. Se compone de portal, sala, 
comedor, un saloncito, 7|4 de fami-
lia y dos para criados, patio y tras-
patio, con á r b o l e s frutales. H a y 
doble servicio sanitario, b a ñ a d e r a 
con calentador. Se dá en 13 cente-
nes y medio. T a m b i é n se alquila el 
alto completamente Independiente 
desde la acera, y sin vista en su i n -
terior para los bajos, tienen un 
gran portal, sala, 3|4 y uno gran-
de para criados, y todas las como-
didades necesarias. V a l e n m á s , y 
se dan en 8 centenes y medio. L a 
llave en el 44%. t e l é f o n o F-2527. 
19573 1 e. 
E N L O M A S A L T O D E L A V í -
bora: Pocito. 7, a lqui la espaciosos 
altos: sala. 3|4. comedor y servi-
cios modernos, con u n a espaciosa 
terraza. L a llave en los bajos. I n -
19600 1 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de M a l e c ó n , 2 0. en la segun-
da cuadra del paseo. R e c i é n cons-
truidos, con todos los adelantos mo-
dernos .tres cuartos de b a ñ o . L a l l a -
ve en los bajos de la misma. P a r a 
informes: Cal le 15, n ú m e r o 306. V e -
dado. T e l é f o n o F-1568. 
19606 1 e 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O le-
t r a B y el bajo letra A . de esta con-
fortable casa de la calle Habana, 
183. situada a media cuadra del 
t ranv ía . R e ú n e todas las comodi-
dades apetecibles; agua en abun-
dancia y todo el servicio sanita-
rio moderno. L a s llaves en el p i -
so alto letra A , y para informes: 
San Pedro, 6, Sobrinos de Herrera . 
19497 1 e 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa Esperanza , 45, con sala, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
cocina, servicios modernos y azo-
tea; la llave en l a bodega. Infor-
mes: A m a r g u r a , 17. 
19924 s e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Habana, n ú m e r o 24, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, b a ñ o , patio y traspatio. E n los 
altos e s tá l a llave. G a n a n trece 
centenes. In forman: Tejadillo, n ú -
mero 38, do 8 « a 12 A . M. 
19499 1 e 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c ó -
moda casa calle S E I S , N U M . 14, 
acera de la sombra y de la brisa,' 
a media cuadra de la l ínea ; com-
puesta da sala, saleta, buen pasillo, 
comedor, cinco amplios cuartos, ex-
celente cuarto de b a ñ o , otros pa-
r a criados, cocina con calentador 
do agua y m a g n í f i c o patio para de-
sahogo. L a s llaves al lado, en el 
n ú m e r o 16, y para Informes: Cos-
me Blanco Herrera . San Pedro 6 
19496 1 'e 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O 
piso bajo de l a casa Escobar . 102. 
a media cuadra de Neptuno. Sus 
habitaciones muy cómodaa . agua 
abundante y todo el servicio sani -
tario moderno. L a llave en el a l -
to, y para Informes: San Pedro 6 
Sobrinos de Herrera . 
39498 1 e 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M i -
guel, 136. acabada de reedificar, 
con todas las comodidades moder-
nas. In forman: O'Reil ly. 61. 
19332 a m 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 1 D E 1 9 1 5 
IWaNTE921l 
Se alquilan los altos de esta ca-
l a con sala, antesala, comedor y 
cinco habtaciones, en diez cente-
nes. L a llave en l a s eder ía " E l 
E d é n " , e informa el Sr. L ó p e z Oña, 
O'RciU.v, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y do 2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-89 80. 
RSEPT&IAIO, 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco hatu-
bitaciones, en trece centenes- L a 
llave en la bodega do la esquina, 
e informa el Sr. L ó p e z O ñ a , O ' K e i -
Uy, 102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 
2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-89S0. 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centenes. 
L a llave en los bajos. In forma el 
Sr . L ó p e z Oña, O'Reü ly , 102, altos, 
de « a 10 a- m. y de 2 a 4 p. m. Te-
l é f o n o A-8980. 
19504 3 e. 
B U E N N E G O C I O : E N K E I -
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado e l éc t r i co ; con todo ser-
vicio. E n las misxnas condiciones 
en Reina, 49, y Rayo, 2 9. 
18452 2 e. 
L í n e a y D , n ú m e r o 6 0 
Se alquila esta linda casa, para 
regular familia. All í informan, a 
toda hora. 
19528 1 «• 
N E P T U N O , 187. S E A L Q í I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. E n t r a d a independiente, 
sa la ,saleta ,comedor, diez habita-
ciones, g a l e r í a de persianas a l pa-
tio y traspatio. In forman en los ba-
jos y en San J o s é . 112, bajos. 
19464 5 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R I -
na, 50, esquina a Vapor. Informan: 
Reina , 131, lo . L a llave a l lado. 
19431 5 e. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
tólez y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u o c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la per fumer ía . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
5088 D - l 
E N L A V I B O R A . S E A L Q r i -
l a n los hermosos bajos de una ca-
sa-chalet, acabados de construir, 
calle L u i s E s t é v e z y Concejal V e i -
ga, a una cuadra de E s t r a d a P a l -
ma. Su precio: 6 centenes. P a r a 
informes: Galiano, 108, pe le ter ía . 
19574 3 e. 
A l q u í l a s e el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se alquila Ja esqui-
na dfj San J o s é y Rayo , pa-
r a establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. T e l é f o n o F2505. 
L laves en " L a F l o r Cuba-
na." 
18427 3-e 
S E A L Q U I L A D L O S 
E S P A G i d S O S B A -
J O S DE M U R A L L A , 2 
L a llave en l a r e l o i e r í a del lado; 
In forman: R O M A Ñ A D U Y O S & Co. 
P a t r i a & Zequeira. Cerro. 
19329 2 e 
el hermoso y amplio 
departamento central 
d é l a casa calle EGBDO, 
núm. 2. PALACIO D E 
V I L L A L B A [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
q u e ñ o s departamentos 
informes en la misma 
casa , Seder ía " E l Yu-
muri." 
C-4935 In-28. 
P A R A C O M E R C I O : S E A L Q U I -
lan los espaciosos bajos de Galiano, 
47. E n los altos i n f o r m a r á n . 
19435 6 e. 
M O N T E , 149 
S E A L Q U I L A N S U S F R E S C O 
A L T O S , C O N E S P L E N D I D A I N S -
T A L A C I O N S A N I T A R I A , S A L A , 
S A L E T A , C O M E D O R Y 5 H A B I -
T A C I O N E S . L A L L A V E E N L O S 
B A J O S . I N F O R M A N : C A S T E -
L E I R O Y Y I Z O S O , L A M P A R I -
L L A , N U M . 4. 
. .19282 1 e. 
LA 10 Consulado, ) Núm. 124 
Esplendidas habitaciones 
c o n toda asistencia 
S S G . \ \ Í 3 1 A . N R E F E R E N C I A S 
20017 31-e 
b F . A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S 
hauitaxiones, jun'.a.i o separadas, 
pavíi l-ombres solos tscritorios o 
para guardar objetos o muebles, 
Precio: dos luises cada una. Ade-
m á s se alquila una p e q u e ñ a , en u n 
c e n t é n . Tejadillo, 10. 
19985 4 e 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, San Ignacio, 12, a l -
tos, esquina a Santa C l a r a . 
19229 30-e. 
E N L A G R A N C A S A A M A R G U -
| r a , 54, se alquila un espacioso de-
partamento, compuesto de sala, co-
medor, 3 dormitorios y local para 
cocina; vistas a la calle y pisos de 
máPnubl. E n la misma un espacib-
BO local para d e p ó s i t o o a u t o m ó v i l , 
t 19928 3 e.1 
E N L A G R A N C A S A C O M P O S -
tela, 71, esquina a L a m p a r i l l a , se 
alquila un departamento alto,, una 
h a b i t a c i ó n entresuelo y una acce-
soria, é s ta propia para industria de 
sastre o zapateros. 
19927 3 «• 
H A B A N A , 98. S E A L Q U I L A un 
departamento alto de 2 habitacio-
nes y Servicio, con entrada inde-
pendiente por Ü b r a p í a y t a m b i é n 
un s a l ó n bajo. 
19998 6 «• 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; en la planta baja un 
departamento de sa la y h a b i t a c i ó n . 
Se exigen referencias. Empedrado, 
75, esquina a Monserrate. 
19999 4 ©. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones, a personas de moralidad, 
con vista y b a l c ó n a la calle d© 
Egido y Misión, altos del ca fó " E l 
Caracoli l lo," Egido, 22. 
20010 15 e. 
S E A L O U I L A N L A S G R A N D E S 
habitaciones, baratas, por haberse 
cambiado de d u e ñ o , en Neptuno, 31, 
altos, entre Industr ia y Amistad. 
19930 7 e. 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a 
la calle, a precios muy baratos. 
Servicios completos y esmerados; 
b a ñ o s y duchas gratis. E s t a casa 
está situada en el mejor punto de 
la Habana, frente a l nuevo P a l a -
cio, al lado de todos los teatros y 
en el Paseo del Prado, altos del 
"Monte Cario ." 
19925 14 e. 
M O N S E R R A T E , 7, A I / T O S . H A -
bitaciones en casa moderna, vista a 
la calle, famil ia decente, buen ba-
ño, electricidad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-6918. T a m b i é n la mi -
tad de una gran h a b i t a c i ó n , servi-
cio completo, $2 5. 
19^35 9 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A L -
quila un gran s a l ó n alto, propio 
para bufete de abogado y oficinas, 
en Obispo, 97. Puede verlo a todas 
horas. 19853 6 e-
J E S U S D E L M O N T E . 2 H A B I -
taciones m a m p o s t e r í a , con agua y 
servicios, cocina y entrada inde-
pendiente y pudiendo tomar has-
ta 600 varas de patio bien cerca-
do, propio para tener muchas ga-
llinas. P r ó x i m o a Toyo. San I n -
dalecio y E n a m o r a d o ; informes a l 
lado. 19849 2 e. 
S E A L Q U I L A N D O S IT A H I T A -
cienes, en Corrales, n ú m . 3, bajos, 
para hombres solos o matrimonio 
sin n iños . 
19887 6 e. 
S E A L Q U I L A N S A L A S Y H A B I -
taciones, con vista a la calle, para 
matrimonios o personas solas- V i -
llegas, n ú m e r o 97. In forman en la 
misma. 
19865 4 e. 
C A S A D E H U E S P E D E S . S E a l -
quilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con o sin muebles, en Industr ia , 
124, esquina a San Rafae l , altos del 
"Bazar I n g l é s . " T e l é f o n o A-6749. 
19858 6 e. 
A G U E D A , 121, A N T I G U O . S E 
alquilan habitaciones altas y bajas, 
con y sin muebles, y dos en la azo-
tea. T a m b i é n se da comida. M ó d i c o 
precio. 
19901 2 e. 
P A L A C I O " I R I S " . Z U L U E T A , 83. 
T e l é f o n o A-3178. C a s a acabada de 
febricar, con todo confort moderno, 
lavabos de agua corriente todas las 
habitaciones, luz e l é c t r i c a toda la 
noche. No se admiten niños-
19899 2 e. 
C A R C E L , 21-A, S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y gran terraza con 
servicio independiente, s in n iños , 
entre Prado y San L á z a r o . T a m b i é n 
se venden dos escaparates con lu -
nas y dos columnas. 
19898 2 e. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones, separadas, muy baratas, en 
Angeles; n ú m e r o 4, altos, al lado de 
la P laza del Vapor. 
19754 5 e. 
R E I N A , 17 y 19, A L T O S : E R E N -
te a la P laza del Vapor, se alquilan 
hermosas habitaciones altas; hay 
alumbrado e l éc tr i co , b a ñ o s buenos, 
lavaderos y d e m á s servicios. T a m -
b ién se alquilan algunas habitacio-
nes en San Rafael , n ú m e r o 101. I n -
f o r m a r á n los encargados. 
19813 7 e-
E N L O S A L T O S D E A M I S T A D , 
52, se alquilan dos buenas habita-
ciones, juntas o separadas, a perso-
nas de moralidad. 
19809 5 e. 1 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones con muebles o sin ellos, en 
casa de moralidad; hay t e l é f o n o . Se 
da llavín- San Rafae l , 74, antiguo. 
19794 12 e. 
O B R A R I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con b a l c ó n a la calle e in -
teriores. 19572 1 e. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E a l -
quila una muy ventilada y hermosa 
hab i tac ión , con b a l c ó n a la calle; 
se prefiere un matrimonio sin n i ñ o s 
o s e ñ o r a s solas. Obispo, 56, entre-
suelos. 
19782 3 e. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno des-
de 5 centenes; p a r a dos desde 8 
por mes. Por día desde 50 cts- s in 
comida y un peso con ella. Agniar, 
72, altos. 
19816 3 e. 
D E P A R T A M E N T O 1 N D E P E N -
diente, en la azotea, compuesto de 
dos habitaciones grandes y dos pe-
q u e ñ o s cuartitos, con todo el ser-
vicio sanitario, agua y baño- A dos 
cuadras de Prado. Pido referen-
cias. Trocadero, 3 0,. altos. Cinco 
centenes. 
19837 i e. 
Z U L U E T A , 36, E S Q U I N A A T E -
niente Rey, casa de familias " E l 
Sol de Oriente". E n esta conocida 
casa, por su moralidad y respeto, 
quedan dos e s p l é n d i d o s departa-
mentos a d i s p o s i c i ó n de las perso-
nas que lo soliciten. 
196C4 3 e. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , 
con o sin muebles y b a l c ó n a G a l i a -
no; son baratas y con todas las co-
modidades; casa acabada de fa -
bricar. aGliano, 117, esquina a B a r -
celona. 
1 9643 1 e, 
M E R C E D , 19. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas; son frescas; 
tienen i n s t a l a c i ó n sanitaria; se de-
sean personas de moralidad, así lo 
requiere la casa, a matrimonio sin 
n i ñ o s o . s e ñ o r a s solas. Se cambian 
referencias. i964 9 l e . 
S E A L Q U I L A . F I J E N S E : N U E -
v a a d m l n i s t r a c c i ó n . Monte, num. 5, 
Habitaciones y departamentos des-
de $25 a SO. Con toda asistencia; ya 
no e s tá a l frente la encargada. Se 
alquila exclusivamente a personas 
de moralidad. Sol, 112 y 114. C u a r -
tos a 9 a 10 pesos. E n Maloja, 131, 
cuartos, a 7 pesos. E n B a ñ o s , 15, 
cuantos a . 7 pesos- E n Progreso, .27, 
cuartos, a 9 pesos. E n P i ñ e i r a . 2-A, 
Cerro, a 4 y 5 pesos . 
19681 B e. 
E N 17 Y 4, V E D A D O . D E P A R -
tamentos a $2 5 y $30 Cy. , con sala, 
comedor, 3|4, cocina, b a ñ o , inodoro, 
luz e l éc t r i ca y cielo raso. E n l a 
misma i n f o r m a r á n . 
1 9768 7 e. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con vista a la calle; 
completamente Independiente, piso 
de m á r m o l , luz e léc tr ica , t imbre y 
todo servicio. San Miguel, 7 3, altos, 
a dos cuadras de Galiano. Se exigen 
referncias. 19657 1 o. 
A g u i a r , l O I 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén míerior en la olanta baja 
18864 9-e 
Se A L Q U I L A N , E N M O N T E , 19, 
altos, tres habitaciones muy h i g i é -
nicas, a hombres solos de mora l i -
dad. 1-e. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones frecas y elegantes, con mue-
bles, luz e l éc t r i ca y todo servicio 
para hombres solos y de moralidad. 
Se e n s e ñ a n de dos a cinco tarde, el 
portero informa. Precio m ó d i c o . 
M a l e c ó n , num. 22, altos, esquina a 
Genios, 
19393 , 8 e. 
A hombres solos, se alqui lan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, cas i esquina a 
Mura l la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosag, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani -
tarios y u n a bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
19447 15 e. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de 4 habitaciones, de la casa 
nueva, S u á r e z y Alcantar i l la , con 
4 balcones a l a calle ,baño , cocina, 
persianas y mamparas. L a llave en 
la bodega. Su d e u ñ o : Corrales , 35, 
altos, por Someruelos. E n 5 cente-
nes- 19673 3 e. 
H A B A N A , 156. S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones, con luz 
e léc tr ica , pisos de m á r m o l y sus 
servicios completos; t r a n v í a s para 
todas direcciones; y en P e ñ a Po-
bre, 22, u n a hermosa sa la . Precio 
m ó d i c o . 19652 3 e. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61. 
Se alquilan habitaciones con o 
s in muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa- T e l é f o n o A-5621. 
19493 16 e. 
M A T R I M O N I O , R E S P E T A B L E , 
cede apartamento de dos e s p l é n d l -
cas habitaciones, con o sin muebles 
y servicio, si se desea, a caballeros 
o matrimonio sin n i ñ o s . Dos mag-
n í f i cos b a ñ o s , electricidad. Referen-
cias: Oficios, 16, por L a m p a r i l l a . 
19723 10 e. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n con toda asistencia a hombre 
solo, en ca§a de famil ia respetable; 
se toman referencias. Galiano, 95, 
altos . 1969 8 3 e. 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A -
milia, una h a b i t a c i ó n y una saleta; 
se toman y se dan referncias. P r e -
cio: 18 pesos. In forman: Bernaza , 
42, altos. 
19665 3 c. 
\ L A A M E R I C A . Agencia de Co- ^ 
locaciones. Director: R O Q U E ^ 
^ ras. Especial idad en cuadri l las ^ 
S de trabajadores. Roque Gallego. S 
í 18828 6-e ^ 
illllllllllllllillilllillllllllilllllillllllllllllll 
N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A , E N L A A T B O R A , 
u n a cocinera, que haga parte de la 
limpieza, en casa p e q u e ñ a y d© 
muy corta familia. H a de dormir 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: $15.90 y 
ropa l impia. In forman: Oquendo, 
18, altos, esquina a Virtudes, y en 
Josefina, 16, V íbora . 
0001 4 e-
S E S O L I C I T A XJNA C R I A D A 
r e c i é n llegada. Sueldo: 2 centenes. 
Acosta, 9 3, altos-
7 4 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
buena y que duerma en l a coloca-
c ión. Sueldo: tres centenes. P a -
seo, n ú m e r o 29, esquina a 15, V e -
dado. 20010 4 e. 
E N D O S E N T R E 21 Y 23, V E -
dado, casa contigua a la esquina, 
se solicita una buena cr iada de 
mano; que traiga recomendaciones, 
sea trabajadora y sepa zurcir . 
19924 7 e-
S U S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mane, que sepa c.):i.5r, blanca o do 
color. Calle 2, núm. íro 2, Veda-
do. 19986 4 a. 
S E S O L I C I T A i . N P R A D O . 3 7. 
una buena criada I J ¡r.a lo que tea 
ga referencias. 
1£!)87 4 e. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N , for-
mal e inteligente, p a r a repartir l i -
bros de casa en casa; preferido uno 
que sepa escribir y explicar. C o n -
teste C a s a Mundial- Hotel " A m é r i -
ca," calle Industria . 
20013 4 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A f i -
na, que sepa coser, leer y escribir 
y pueda dar de referencia caso, 
donde baj a estado lo menos un a ñ o . 
Neptuno, 22, de 8 a 12 de la m a -
ñana . 
20004 4 e. 
N E C E S I T O A G E N T E S , C O N G A -
rant ía ; prefiero sean cobradores o 
viajeros de casas comerciales; pue-
den ganar dos o trescientos pesos 
al mes. P a r a m á s detalles: C ien-
fuegos y Corrales, c a f é " L a G r a n 
Vía ," Angel Mora- De 12 a 7. 
19959 3 e. 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
y un portero. Sueldo: 4 centenes y 
ropa limpia. T a m b i é n una buena 
criaba.-para habitaciones y un mu-
chacho para ayudante. Aguacate, 
3 7 ^ . casi esquina Obrapía . 
19957 3 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A en 
Aguacate, 136, altos. 
20014 4 e. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A , pe-
ninsular, para corta famil ia , que 
ayude a los quehaceres de l a casa 
y duerma en la c o l o c a c i ó n . Suel -
do: 3 centenes. Cerro, 538, ferre-
tería . 20012 4 e. 
f"'̂  S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, de color, eme t e n r a referen-
cias. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Reina , 12 6. 
19944 3 o. 
C O N $200 N E C E S I T O S O C I O p a -
ra ampliar negocio ca fé . Garantizo 
sueldo bueno, trabajando. B e r n a -
za, 56, R o d r í g u e z . 
19943 3 e. 
G E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
o s e ñ o r a , de mediana edad, p a r a 
manejar u n n i ñ o de ocho meses, 
que sea l impia, tenga buenos mo-
dales y que no venga a que le en-
s e ñ e n a trabajar , es lo mismo que 
sea de color. Sueldo: tres centenes. 
Cal le 15, n ú m e r o 382, entre 2 y 4, 
Vedado. 19937 3 e. 
C H A U F F E U R . S E S O L I C I T A 
uno, m e c á n i c o , para famil ia , p r á c -
tico, recomendado, sueldo, , diez 
centenes, casa y mantenido. Quin-
ta "Santa Amal ia ," Arroyo Apolo, 
y Empedrado, 5, N o t a r í a . 
19953 3 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sep.q. cocinar. 
In forman en el Vedado, calle 19, es-
quina a M. 
19922 • 3 e. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A 
que desee v ia jar con c o m p a ñ í a tea-
tra l por la A m é r i c a del Sur ; tiene 
que poseer buena voz y aptitudes 
para bailar; para m á s detalles di-
rigirse a: Empresar io , Apartado 
97. Habana. 
19965 7 e-
S E N E C E S I T A N O C H O J O V E -
nes, bien vestidos y educados, que 
hablen el i n g l é s y el e s p a ñ o l co-
rrectamente, para trabajar ú n i c a -
mente por la tarde; dirigirse a l a 
agencia R . G ó m e z de Garay , 
Aguiar y Obrapía , entrada por 
Obrapía . E n la misma agencia se 
solicitan un t a q u í g r a f o en i n g l é s y 
e spaño l , para un ingenio, sueldo: 
$12 5, por ahora; u n m e c a n ó g r a f o 
experto en i n g l é s y e s p a ñ o l . 
C-5463 31 d-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano que sea joven y tenga 
quien l a garantice. O'Reil ly, 88, a l -
tos. 
19963 5 e. 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O - . 
ra, e s p a ñ o l a , para dar clases a una 
n i ñ a una hora por la m a ñ a n a y 
otra por la tarde. Vedado: F , n ú -
mero 40-
19907 3 e. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, para criada de mano, que 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . V e -
dado: F , n ú m e r o 40. 
19907 3 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa su o b l i g a c i ó n ; tiene que 
dormir en la c o l o c a c i ó n . Cal le F , 
n ú m e r o 16, Vedado. 
19862 2 e. 
U N A G R A N C O M P A Ñ I A A M E -
ricana de Seguros sobre la V i d a , 
quiere los servicios dó un hombre 
út i l para los seguros de vida, co-
mo agente general en la Ciudad de 
la H a b a n a y Provincias . P r e s é n t e -
se personalmente a J . I . Shor, Ho-
tel F lor ida , toda esta semana. 
19852 2 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular, que sea formal y le 
gusten los n i ñ o s . Se desean refe-
rencias. Sueldo: 3 centenes. V e -
dado: Calle 2, n ú m e r o 252, entre 
25 y 27. 19867 2 e. 
S E N E C E S I T A N 
doce a l b a ñ i l e s de pr imera clase. D i -
rigirse a la " F á b r i c a de Botellas." 
Calzada de Palatino. Cerro. S e ñ o r 
M. Walpole. 
C-5413 3-30 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N , E N 
Teniente Rey, 92-A, bajos, para l a 
venta de joyas a plazos. De 11 a 1 
y de 5 a 7. 
19308 27 e. 
S E S O L I C I T A u n b u e n 
c r i a d o d e m a n o q u e p r e -
s e n t e r e c o m e n d a c i o n e s d e 
c a s a s r e s p e t a b l e s . C a r l o s 
I I I , n ú m e r o 2 4 . 
19814 1-e 
E N S A N L A Z A R O , 244, A L T O S 
se necesita una manejadora, para 
l impieza de habitaciones y cuidar 
u n a n i ñ a de dos a ñ o s . S i no en-
tiende algo de costura que no se 
presente. Tres centenes y ropa l i m -
pia; d e s p u é s de las 12 y media. 
19755 1 e. -
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
lar. para cocinar y l impiar, p a r a 
un matrimonio solo; ha de ser l im-
pia y trabajadora, se da buen suel-
do. Morro, 11, moderno, bajos. 
19804 1 e. 
C O N S U L A D O , 62, A N T I G U O . S E 
solicita una criada, peninsular, pa-
r a las habitaciones y que entienda 
de costura. T a m b i é n un criado pa-
r a el comedor, que e s t é acostum-
brado a servir en buenas casas y 
tenga referencias. 
19796 1 e. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 17, 
entre 6 y 8, casa del D r . B a r r u e -
co, se necesita una cr iada de mano, 
que sea fina y tenga recomendacio-
nes de la casa donde haya servido. 
19903 2 e. 
E N 23, E S Q U I N A A B A S O S , a l -
tos, se solicita una cocinera, penin-
sular, que sea aseada y cumpla con 
su ob l igac ión , si no sabe cocinar 
es inút i l presentarse y a y u d a r á en 
los quehaceres. Sueldo: 18 pesos. 
19824 1 e. 
M E H A G O C A R G O D E C O B R O S , 
respondiendo con igual cantidad en 
"efectivo', que lo que represente ei 
cobro; ha de ser casa muy seria. 
Cuba, 81. Dionisio-
19668 4 e. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E 
disponga de 40 a 50 centenes, para 
un negocio que vende 25 a 30 pesos 
y deja el 40 por 100. In forman: A n -
geles y Reina , c a f é " E l Polo," Ge-
naro de la Vega, v idr iera de tabacos. 
19743 l e. 
S E P A G A R A B U E N S U E L D O A 
una criada, blanca, de mediana 
edad, para cuidar y l impiar una 
causa, que entienda de cocina y d é 
buenas referencias de su comporta-
miento. In forman: altos de L a m p a -
ri l la , 40, de 12 a 3-
19832 1 e. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E , 
joven, sin temor a l trabajo, para 
emplearlo como embarcador en 
una fábr i ca de esta ciudad. Posi-
c i ó n permanente. Dirigirse con re-
ferencias al apartado n ú m . 6 5 4. 
19828 1 e. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A ' 
r a la l impieza tío cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen refei-encias. Dirigirse al 
doctor Baral t , Zulueta, 36, de 5 y 
media a 7 de la tardo. 
D I C H A S U P R B M A 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que se realicen vuestros 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, pero deseá i s otro mejor? ¿ Qui-
^ é r a i s en brazos de espoeo a m a n t í s i m o , ver deslizarse placenteras 
horas de la v ida? Si tan jus ta dicha a m b i c i o n á i s , acudid con to-
da í r a n a u e z a a l gran Centro Matr imonial "Cuba P r o g r e s i v a . » Go-
mercian^es industriales, c ient í f icos , ricos y pobres pero todos finos 
rpues no se admiten clientes sin gran cul tura) , deben su felicidad su-
r , ? ™ Z oste Centro, y a su vez sus cara» esposas, quo discretas han 
sab^o s e í u í r £ corriente de los Es tados Unidos y de los p a í s e s máa 
florec^entfs l e la v ie ja E u r o p a , donde el P R O G R E S O ha implantado, 
como principal secreta costumbre, el matrimonio por medio de pres-
t l J ^ o s a ^ Agencias Cuba, en este sentido, no puede ser menos que las 
m i s í r ^ n d e s naciones. Reserva impenetrable como la que encuentra 
'^í devoro a los pies del "representante de Dios." A quien dudase 
pruebas se d a r á n de c u á n digna es la existencia de "Cuba Progresiva." 
m cambio de correspondencia queda abierto al recibo de cuatro 
centevos en sellos. Pero, como ya se ha dado a entender, no se quie-
ran mujeres que no sean damas, n i hombres que no sean caballeros. 
D i r e c c i ó n : 
" C U B A P R O G R E S I V A " H A B A N A . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Manrique, 8 9. 
19968 4 e. 
TRABAJOS 
T A O U I 
del aparato patentado Oliper, p a r a 
saber cuando el huevo e s t á bueno 
o malo; necesario para todas las 
familias. Se encuentra de venta en 
f e r r e t e r í a s , l ocer ía s , bazares de 
quincal la y j u g u e t e r í a s y en la pe-
l e ter ía " L a Diana ." D e p ó s i t o gene-
r a l : Compostela, 110. T e l é f o n o 
A-7311. Unico a g e ñ t e en Cuba del 
aparato "Clíper." 
A N T O N I O R E M E S A R 
Se solicita un agente, para este 
a p a r a t ó , en cada provincia de la 
Isla. 19952 15 e. 
Gran A p n c i a de Colocaciones 
V I L L A V E Z i D E Y C O M P A Í f l A 
O'Rei l ly , n ú m . 1 3 — T e l . A-2348. 
E s t a acreditada Agencia faci-
l ita ,con buenas» referencias, to-
da ctase de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, dê  
pendientes, costureras, lavande 
ras, etc., e tc A los Hoteles», fon 
das, ca fés , p a n a d e r í a s , cantine 
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cual -
quier punto de la Isla y cuadri -
l las de trabajadores para el 
campo. 
19838 27 e. 
Solicito socio con 30 pesos 
para ampliar casa de comida, bien 
situada: es el aegocio que m á s deja 
hoy, siendo trabajador. Suárez , 38, 
a l cocinero. Se garantiza capital. 
19834 1 e. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E 
conozca los idiomas e s p a ñ o l e in -
g l é s , p a r a mensajero de una casa 
de comercio. H a de saber calcular 
y tener IbS conocimientos suficien-
tes .para llegar a ser trasladado a 
las oficinas. Dirigirse con referen-
cias al apartado núm- 6 54. 
19828 1 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , . 
peninsular, en 17, n ú m e r o 342, en-
tre Paseo y A. 
19639 1 e. 
S E S O L I C I T A U N A , J O V E N , que 
sepa sobre todo de costura y a y u -
dar a los quehaceres de la casa; 
buen sueldo. Vedado: K , num. 15 0, 
entre 15 y 17. 
19601 l e . 
C H A U P E E U R : S E N E C E S I T A 
uno bueno y con buenas referen-
cias. B u e n sueldo- Calzada, entre 
G y H , Vedado. 
19773 1 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular, que lleve tiempo en el 
pa í s y sepa servir. Sueldo: tres 
centenes y ropa l impia. Sol, 45, ba-
jos. 19777 1 e. 
i i i n i i i i f i i i i i i i i i i i i i i s i i i i i f i ^ a i i a t ü K . i u i f 
S E O F R E C E U N J O V E N , D E -
cente, para trabajar en la H a b a -
na o para el campo, de ayudante 
de cualquiera persona seria; no le 
teme a l trabajo. Dirigirse a L u -
y a n ó , 2 9, M a r t í n B á e z . 
19992 4 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsulr, de criada de ma-
no o manejadora, en una casa de 
moral idad; entiende algo de costu-
r a ; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n y tiene quien responda por 
ella. Informan: Agui la , 71. 
19 983 4 e-
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de mediana edad, de cr iada 
de mano; no se admiten postales. 
Tenerife, 2 6. 
19990 4 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de ma-
no con familia de moralidad; sa-
be cumplir. Sueldo: 3 centenes. 
Tiene referencias. Informes: Cal le 
I , n ú m e r o 6-
1999G 4 e. 
A T E N C I O N . U N J O V E N , E S P A -
ñol , desea colocarse para ayudan-
te de chauffeur o para l impiar m á -
quinas; tiene referencias. Infor -
mes: Esperanza , 111, bodega. 
19995 8 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no, manejadora o camarera de ho-
tel o casa de h u é s p e d e s ; tiene re-
ferencias de las casas donde h a 
trabajado. P a r a informes; Monte, 
n ú m e r o 12, cuarto 26. 
20000 4 e. 
UNA S E Ñ O R A , B U E N A C o c i -
nera, desea colocarse- Sabe c u m -
plir y tiene referencias. In forman: 
ca fé " A m é r i c a , " ( P l a z a del Polvo-
rín. 19978 4-e. -
S E D E S E A C O L O C A R U N A c o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad; sabe trabajar a la e s p a ñ o l a , 
criol la y francesa; no tiene fami-
l ia; desea dormir r n el acomodo. 
/Informan: Vlrtudep, 2 8, entre 
Agui la y Amistad-
19975 4 e. 
T R A D U C C I O N E S 
escritos a m j q u i n a y c i r c u l a r e s . 
Nos hacemos cargo de estos t r a -
bajos , y a soau eventua le s o f i -
j o s ; p o r h o r a , Oía, s e m a n a o mes . 
C E R T I F I C A D O S 
MUY ELOCUENTES 
se e n c u e n t r a n a d i s p o s i c i ó n de 
q u i e n desee v e r l o s en n u e s t r a s 
of ic inas . E . G O M E Z D E G A -
R A Y , A g u i a r 75. E n t r a d a p o r 
O b r a p í a . T e l é f o n o A - 5 1 5 3 . A p a r -
tado 1626. H a b a n a . 
18935 a l t . 15-12. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
con referencias, desea colocarse de 
cr iada de mano, en casa de mora-
l idad; sabe de cocina y costura. 
Informan: hotel "Nuevitas", D r a -
gones, n ú m e r o s 5 y 7, a todas ho-
ras. ' . 
05 4 e-
S E Ñ O R A , F O R M A L Y D E 
buena e d u c a c i ó n , se ofrece para 
llevar la d i r e c c i ó n de una casa o 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , deseando 
ser solicitada por gente formal y 
fina. Tiene fami l ia que responda 
de su honradez. T e l é f o n o A-5381. 
03 8 e-
T E N E D O R D E L I B R O S . D I E Z 
a ñ o s de prác t i ca , conociendo co-
rrectamente i n g l é s y e spaño l , ac -
tualmente empleado en importante 
Centra l , a cargo de contabilidad, 
desea mejorar. Excelentes referen-
cias. Dirigirse a R . R . R-. L i s t a 
Correos- Habana . 
U N A S E Ñ O R A , V I U D A , D E me-
diana edad, desea colocarse p a r a 
l impieza de habitaciones; sabe re-
pasar ropa y coser a la m á q u i n a . 
Calle 4, entre 17 y 19, n ú m e r o 176 
\ ( a l fondo). "Vedado. 
19967 8 e. 
20026 4 e. 
T A Q U I G R A F O , T R A D U C T O R Y 
corresponsal en i n g l é s y e s p a ñ o l , 
doce a ñ o s de p r á c t i c a , actualmente 
empleado, a c e p t a r í a c o l o c a c i ó n con 
i n s t i t u c i ó n respetable. Excelentes 
referencias. Dirigirse a G. G. G. . 
1626. 
20026 4 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E 
na cocinera, en casa de poca fa -
mil ia y que den buen trato; no 
tiene pretensiones. Informarf .n: 
Tejadil lo, 11%, altos; la encar-
gada. . 
20021 4 e-
S E O F R E C E U N B U E N S I R -
viente, peninsular, de mediana 
edad, p r á c t i c o en el servicio y con 
buenos informes- Consulado, 9 4. 
T e l é f o n o A-4775. Sueldo: cuatro 
centenes y ropa l impia. 
19916 3 c-
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A -
da de mano, una s e ñ o r a , r e c i é n lle-
gada, de mediana edad; tiene per-
sonas que la recomiendan. Aguila, 
n ú m e r o 16 9, cuarto n ú m . 4. 
19908 3 e-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de camarera, cr iada 
o manejadora, prefiere comercio. 





S E D E S E A C O L O C A R U N A E x -
celente cocinera-repostera, penin-
sular, cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, para establecimiento o casa 
particular. P a r a m á s informes di-
r í janse a Aguacate, n ú m e r o 32. 
19772 1 e-
D O S M U C H A C H A S , F R A N C E -
sas (de color) , desean colocarse 
con famil ias donde ellas puedan 
usar su propio idioma. L a s dos son 
buenas cocineras. Cal le 19, n ú m e -
ro 483, entre 12 y 14, pr imera h a -
bi tac ión , Vedado. 
19918 . 5 e-
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora en 
casa de familias de confianza; tie-
ne buenas referencias. In forman: 
calle 11, esquina a M, bodega de 
J o s ó V i l l a , Vedado. 
19905 • 3 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, e s p a ñ o l a , de manejadora, o sea 
para los quehaceres de un matr i -
monio americano; ha servido fami-
lias americanas y del pa í s ; se prefie-
re sean americanos; tiene buenas 
referencias de donde h a trabajado. 
Informan: Calle 1, n ú m e r o 6, entre 
9 y 11, Vedado. 
19923 3 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , se 
desea colocar de criada de mano 
o manejadora; es l impia y muy 
aseada. San Rafae l . 92. entrada 
por Escobar , frente a l n ú m e r o 114. 
19945 S e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera y repostera; t a m b i é n 
se presta para encargada de una 
casa de h u é s p e d e s o camarera de 
un hotel; es m ü y l impia en sil t r a -
bajo y en su persona. In forman: 
San N i c o l á s , 88. 
19942 3 e. 
S E Ñ O R , P E N I N S U L A R , M E -
diana edad, se ofrece como escri-
biente, administrador, portero o 
cargo a n á l o g o , maneja m á q u i n a 
escribir; sin pretensiones. M a r c h a -
ría al campo. Informan: Villegas, 
110. 19934 3 e. 
C R I A N D E R A , D E S E A C O L O -
carse, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche y reco-
nocida por l a Sanidad. P a r a m á s 
informes puede e n s e ñ a r su n i ñ o ; no 
tiene inconveniente e ir a l campo. 
Informan: Amistad, n ú m e r o 13 6, 
cuarto n ú m e r o 116. Pregunten al 
encargado. 
19960 3 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. E n Galiano, 12 3, infor-
man. 
19951 3 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, que sabe cumplir con su 
ob l igac ión , p a r a cr iada de mano. 
Su casa es Vives, 119. < 
19S54 3 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ia -
da de habitaciones o manejadora, 
con buenas referencias. Informan: 
Infanta y C a ñ e n g o , Cerro . T e l é f o -
no 1-1156. 
19757 3 e. 
D E S E A R I A P R E S T A R M I S S E R -
vicios a una famil ia f ina; soy j o -
ven, e spaño l , e d u c a c i ó n esmerada, 
variados trajes, blancos y negros, 
recomendado por una famil ia muy 
distinguido a la cual he servido 
unos a ñ o s . Amistad y Barcelona, 
c a f é ; pregunten por el cantinero. 
19956 3 e. 
S E Ñ O R A , V I U D A , S I N F A M I L I A 
y de moralidad, desea colocarse con 
s e ñ o r a sola o caballero, o para l im-
piar 3 o cuatro habitaciones. Mer-
caderes, 3 9, altos. 
19&48 3 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, de mediana edad, con un m a -
trimonio o una persona sola, de co-
c inera o criada de mano; entiende 
de costura; no tiene inconveniente 
en sal ir de la Habana. Santa C l a -
ra , 20, alto. 
19846 3 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no; sabe su obl igacióru Informa-
rán:- F a c t o r í a , 17. 
19843 2 e. 
U N A P E N I N S U L A R , C O N J B U E -
n a y abundante leche, desea coloca-
c i ó n ; puede verse su hijo; de dos 
meses; lo mismo va al campo- V i r -
tudes, 46. 
19843 3 p • 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, joven, peninsular; 
sabe muy bien su ob l igac ión; tie-
ne muy buenas recomendaciones. 
In forman en el j a r d í n " E l Pensil," 
Calzada , esquina a Paseo, Vedado, 
19879 3 e-
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, que sabe cumpl ir con su obliga-
c ión, desea colocarse. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Galiano, 
14, esquina a L a g u n a . 
19889 2 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias y saba 
cumplir. In forman: Cuba, 24. 
1988 8 2 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, u n a pe-
ninsular, r e c i é n llegada; con buena 
r e c o m e n d a c i ó n . Vives, 157, en 1» 
bodega. 
19880 2 o. 
y i y CRIADO 
joven, e spañol , que h a trabajado en 
buenas casas, desea colocarse; t a m -
b i é n entiende algo de cocina; si 1© 
coviene v a a l campo. In forman: 
Consulado, n ú m e r o 61, antiguo. 
19861 2 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
coser a mano y en m á q u i n a ; tiene 
referencias. Informes en C a m p a -
nario, 96, entre Neptuno y San Mi -
guel. 1S866 2 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cr iada de mano, habi-
taciones o manejadora. Vedado, 
calle 8 n ú m e r o 8. 
19857 2 e. 
¡ A T E N C I O N ! U N C O C I N E R O , 
peninsular, que cocina admirable-
mente a la criol la y e spaño la , de-
sea casa part icular o de comercio; 
es aseado y tiene referencias. E l 
domicilio en l a calle 4, n ú m e r o 174, 
entre 17 y 19, cuarto n ú m . 4. 
19891 2 e. 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O -
carse una, peninsular, a leche ente-
ra . Informan: Aguila, 12 4, entra-
da por Estre l la . 
19875 3 e. 
P A R A A Y U D A N T E D E ci iaui -
feur, se ofrece un muchacho, pe-
ninsular; no tiene pretensiones; 
edad 17 a ñ o s ; tiene quien lo garan-
tice. Monte, 227, re lo jer ía . 
19774 1 e-
S E D E S E A C O L O C A R U N A mu-
chacha, de cr iada de mano o de ma-
nejadora; tiene buenas recomenda-
ciones. In forman en Vives, 155, 
cuarto 30. 
19770 1 e. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano; saben su o b l i g a c i ó n y lle-
v a n tiempo en el pa í s ; no admiten1 
tarjetas. E n Manrique, 89, antiguo; 
en casa particular. 
19775 1 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano; 
e s t á poco p r á c t i c a en el país . I n -
forman en Zulueta y Teniente Rey, 
vidriera. 
19771 1 «• 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para la limpieza d©' 
habitaciones y coser: sabe cumplir 
y tiene referencias. Informan: ca-
lle 12, n ú m e r o 2 5, h a b i t a c i ó n 3, Ve-
dado- 19766 2 e. 
U N A J O V E N , M U Y F O R M A L , 
peninsular, desea coolcarse de cr ia-
da de mano o de cocinera a la es-
p a ñ o l a . Sabe su ob l igac ión . Menos 
de 3 centenes no se coloca. Infor-
man: , Cristo, 15, bajos. 
19767 l e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, sin famil ia; sa-
be trabajar a la e s p a ñ o l a , crio-
l la y francesa; desea dormir en el 
acomodo. Informan: Industria , 81, 
antiguo. 19760 2 e. 
Á 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O Y 
repostero, e spaño l , para restaurant, 
fonda, casa de comercio o café , co-
cina e spaño la , criolla, francesa o 
i tal iana; tiene quien le recomiende-
Informan: Monte, n ú m e r o 83, v i -
driera de tabacos. j 
19756 x e 
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Garlos I I I , n ú m e r o 6, por P o d t o 
T e l é f o n o A-4810. 
CaUo A, esq. 17. Te l . A-13S2. 
Vedado. 
B u r r a s crioílaa, todaa del pa la 
Precio m á s barato quo nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veoes el día, 
¡o mismo en la Habana, que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la 
Víbora . T a m b i é n ee alquilan y ven-
den burras paridas. S í rvase dar los 
avisos llamando a l t e l é f o n o A-4S10. 
18309 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
n í f i c o criado de mano y un exce-
lente portero; tienen buenas refe-
rencias. T a m b i é n un muchacho pa-
r a cualquier trabajo y una criada-
Aguacate, 3 7 ^ . T e l é f o n o A - Í 8 8 3 . 
19902 2 e. 
D O S M U C H A C H A S D E S E A N co-
locarse: una para manejadora, ca-
r iñosa con los n i ñ o s ; y otra para 
c a m a r e r a de hotel y coser o lavan-
dera; no tiene inconveniente en sa-
l ir afuera; tienen referencias. I n -
f o r m a r á n ; Inquisidor, 29. 
19811 1 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , Q U E 
sabe cumplir con su ob l igac ión , de-
sea colocarse. V a a la . V í b o r a . 
Duerme en el acomodo. In forman: 
Malo ja , 193-B. 
19808 1 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O -
ven, e spañol , que tiene varias ho-
ras desocupadas, l l e v a r í a cualquier 
contabilidad, o vendedor; conoce el 
comercio de la plaza- F . P e ñ a , San 
Miguel, 62. 
19810 1 eu 
i X A P E N I N S U L A R , J O V E N , de-
sea colocarse de criada de cuartos, 
manejadora o de mano; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; no se coloca menos de 
3 centenes; tiene referencias. I n -
forman en la calle I , n ú m e r o 6, 
entre 9 y 11. 
19819 1 e. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, peninsular, desea colocarse de 
criada de mano; tiene referencias. 
I n f o r m a r á n en Gervasio, 176, a n -
tiguo. 19826 1 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a r á n : F a c t o -
ría, n ú m e r o 1, altos. 
19818 1 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
Ven, de cr iada de mano o mane-
jadora. Informan: Obrapía , n ú m e -
ro 6 4. Tiene referencias. 
19805 1 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fíora, peninsular, de cocinera; sa-
be cocinar a la criol la y a la es-
p a ñ o l a ; tiene quien la recomiende; 
duerme en l a c o l o c a c i ó n ; no v a por 
tarjetas. Informan en Luz , n ú m e -
ro 52, bodega. 
19799 1 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora. Sabe cumplir y tiene 
referencias buenas. D a n r a z ó n : 
Suárez , 50. 
19800 1 e. 
T A Q U I G R A F O C O R R E S P O N S A L i 
y tenedor de libros. Ofrece sus ser-
vicios con buenas recomendaciones. 
Dirigir{»8 a Valdespino. Apartado 
316. 19778 1 e. 
U N A J O V E N , P A R I D A , D E 4 
meses, con leche b u e n í s i m a y abun-
dante, desea colocarse. Tiene refe-
rencias inmejorables- D a n r a z ó n : 
Aguila, 194. 
19801 1 e. 
U N A E S P A Ñ O L A , D E 31 a ñ o s , 
formal, educada y car iñosa , desea 
colocarse en casa formal, para l im-
piar habitaciones o a c o m p a ñ a r se-
ñ e r a y vestirla; sabe coser, bordar, 
marcar, zurcir y toda clase de ran-
das. No admite tarjetas. In forman 
en Cuba, 16, altos . 
19701 2 e. 
S E D E S E A R E P R E S E N T A C I O N 
de ar t í cu lo s que sean de a c e p t a c i ó n 
para trabajarlo verdad y con ele-
mento suficiente. Su casa: Cuba, 81. 
Dionisio. 
1966S 4 e. 
S E O F R E C E J O V E N " Ü O M P E -
tente para ayudante de carpeta. 
Sabe taquigraf ía , m e c a n o g r a f í a y 
algo de i n g l é s . No tiene inconve-
niente ir a l campo. X X , L u z , 6 4. 
19742 4 e. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , se ofre-
ce para a m a de llaves o para cuar-
tos, para atender a una s e ñ o r a o 
manejadora. Informan: Aguila, 341, 
casi esquina a l parque J e s ú s María . 
1 9674 3 I d . 
TENEDOR DE LIBROS 
con t í tu lo s y 14 a ñ o s de prác t i ca , 
conoce todos sistemas de contabili-
dad; e spañol , f rancés , italiano, a l -
go de ing lés , se ofrece como tene-
dor de libros, para ingenio o i m -
portante casa comercial. Referen-
cias inmejorables. Tenedor da l i -
bros: Apartado 10 95. 
19686 JO e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, peninsular, de dos meses 
de parida; tiene buena y abundan-
te leche; no tiene inconveniente en 
ir a cualquier punto de la isla; so 
puede ver su niño . Suspiro, 16, ha -
b i tac ión 52. 
19717 3 d. 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , 
peninsular, para cr iar un n iño en 
su casa, de 2 meses de parida; nó 
tiene n i ñ o s ; leche reconocida y 
abundante. Informan en la calle 19 
y 12, bodega, Vedado. 
19779 3 e. 
C O C I N E R A , D E M E D I A N A edad 
y Uiuy formal, desea colocarse con 
familia t a m b i é n formal; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . E s l impia y 
e s p a ñ o l a . Dirigirse: San Ignacio, 
n ú m e r o 65-
19744 . 2 e. 
Los ouenos resultados 
de sus espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
elección. 
Es tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultadob como con los 
que es tán elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
g r á t i s y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
hay pretexto Dará usar vidrios 
malos. 
La montura puede ser de nikel 
o de oro,' pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco g r á t i s los 
sex-vicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Tengo lentes desde $2.00 y éstos l is-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
mmi mi modista 
Se ofrece al p ú b l i c o en general, 
en bordados y calados del extranje-
ro, exquisitamente hechos a mano. 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o lán fi-
nos, para señoras , s e ñ o r i t a s y n i -
ñas . Combinaciones para s e ñ o r a s y 
iseñoritas, de ú l t i m a novedad. P a n -
talones, de s e ñ o r a s y señor i tas . E x -
quisitos juegos de camas, calados y 
bordados, para novias. Juegos de 
"té", y canastillas de todos precios 
y muchos otros objetos para per-
sonas de gusto- Vengan en seguida 
y s a l d r á n satlsfchas. Compostela, 
n ú m e r o 101 . ^ 
lll!llllilllllllllllllllilllllillllllllllllii>ll»>r 
Compras 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A ye-
gua, de 7 cuartas y de media san-
gre, propia para un militar, en $12 5 
Cy. U n caballo chico, en 14 cen-
tenes y un t í lbury en 25 centenes-
Infanta, 37. 
19912 9 e. 
G A N G A : S E V E N D E U N A B o -
dega, bien situada y con buen con-
trato. Precio sumamente barato 
Informes: Monserrate, 117. 
19911 ' 5 e. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A 
una finca en Alquízar , de tres ca-
bal ler ías de buen terreno para ta-
baco y otros cultivos. Informan en 
Habana, 132. E - S. M. 
1 9 479 6 e. 
B O D E G A S P A R A P R I N C I P I A N - ~ 
tes de poco dinero: tengo de varios 
precios, y varios c a f é s y v idriera 
de tabaco; una l e c h e r í a ; un'puesto 
de frutas en 2 5 centenes. Horas: 
de 8 a 10 y de 12 a 4. Café Monta 
y Suárez, J o s é G. Díaz. 
" 1 9929 7 e. v 
B A Y A DtlGO 
COMPRO UNA CASA 
que sea toda de planta 
baja y tenga buen patio, 
zaguán, no menos de 5 
habitaciones y que esté 
situada entre las calles 
que forman el cuadrado 
de Consulado, Neptuno, 
Perseverancia y Troca-
dero. Trato directo, Ar-
turo López, Compostela 
núm. 61. Teléfono 5737 
19961 7 e 
S E C O M P R A N M U L O S 
D E S E G U N D A M A N O 
V T V E S , 149. T E L E F O N O A-6033 
19931 3 e-
San Rataei. esq. a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e spaño la , de criada de mano, 
para comedor ^ cuartos; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien 
la recomiende en las casas que ha 
servicio. D a r á n informes: Villegas, 
101. 19802 2 e. 
S E C O L O C A U N A B U E N A C o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad; tiene referencias. R a z ó n : 
Monte, 77. 
197 93 1 ©. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de corta 
familia, que sea de moralidad; sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n ; no 
duerme en la co locac ión- Informan: 
Es tre l l a , 3 7, altos, moderno. 
19792 2 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , se 
desea colocar de manejadora o de 
cr iada de mano; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Inquisidor, 28, ba-
jos. 197 91 l e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, e s p a ñ o l a , de criada de mano o 
manejadora; e s t á acl imatada al 
país- L a m p a r i l l a , 52, antiguo. 
19789 i 2 é. 
C O C I N E R A V R E P O S T E R A , E s -
p a ñ o l a , se ofrece para comercio o 
particular, con inmejorables refe-
rencias. Informan: Salud, 23, a l -
tos. 
19830 1 e. 
U N A J O V E N , E S P A S O L A , D E -
sea colocorse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias. Informan; Oficina del Hotel 
" L u z . " 
198 39 I d . 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N , D E -
sea colocarse de cocinera; cocina a 
la e s p a ñ o l a y criol la y a la ame-
r icana; ayuda a la limpieza, si es 
corta famil ia; no se coloca menos 
do 4 centenes; duerme en la colo-
c a c i ó n y tiene referencias. Infor-
man en calle I , n ú m e r o 6, entre 
9 y 11, Vedado-
19820 1 • . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
de manejadora; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n ; tiene quien respon-
da por ella. Informan en Hospital, 
1 y medio, esquina a Concordia. 
T e l é f o n o A-8452. 
19750 2 e. 
Agniar , 75. Entrada por Obrapía. Apartado 1626, Habana. 
U N A S E S O R A , P E N I N S U D A R , 
desea c o l o c a c i ó n de cocinera. I n -
forman: Inquisidor, 2 8. 
19790 2 e. 
S E D E S E A C O L O C A R , U N A m u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano, en casa de moralidad; ella 
sabe cumplir con su ob l igac ión bien. 
Mercaderes, 39, altos. 
19753 2 e. 
U R B A N A . S E D E S E A C O M -
prar una^casa para demolerla, de 
2 5 » a 300 metros, de Dragones a 
Sitios, y de Galiano a Manrique, o 
se alquila con contrato de 6 a 8 
a ñ o s . Informan en Monte, 2 44, de-
p ó s i t o de cigarros. Trato directo. 
19917 14 e. 
S E D E S E A C O M P R A R , E N con-
diciones e c o n ó m i c a s , una casa o so-
lar j^ermo, para fabricar, en el V e -
dado. Dirigirse a l apartado 546-
19856 2 e. 
C O M P R O O R O , P L A T A V P L A -
tlno, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m. 
y 3 a 10 p. m. M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
p . » . » . » » » * " ' — • —"•"•««IS 
ENTAOE FINCA 
Y ESTMlECIiENTOS l 
NEGOCIO VERDAB 
Se cede el contrato de un restau-
rant, en uno de, los punto.? , m á s 
concurridos de la ciudad, contando 
en la actualidad con buena mar-
c h a n t e r í a fija. P a r a m á s informes: 
O'Reil ly y Mercaderes, v idriera de' 
tabacos del restaurant " E l E s c o -
r ia l ." 19940 7 'e. 
C A S A , $1.750 L I B R E , V I B O R A , 
Reparto Lawton gana cuatro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera, a plazos, trato directo, sin 
corretaje. Reina , 43: de 2 a 5 to-
dos los días , incluso los festivos. 
C 18 4 -1 . 
GRAN NEGOCIO 
SOLARES 
dos: esquina y centro: $1.50. a 
plazos o contado y reconocer un 
censo redimible de $9,66 a l 5 por 
ciento anua l ( v a r a , ) calles S. R a -
fael y San J o s é , junto a Infanta. 
Trato con el propietario. Re ina , 43, 
sas trer ía , de 2 a 5 todos los días , 
inclusive los festivos- T e l é f o n o A -
6159. C 17 4-1.-
T A M A R I N D O . S E V E N D E B A -
rato un solar en esta calle, acera 
de la brisa, p a v i m e n t a c i ó n , luz 
e l é c t r i c a y arbolado. Trato directo-
Informes: ca fé "Colón", Monte- y 
F a c t o r í a . 
02 8 e. 
B U E N A C R I A N D E R A , recono-
cida y garantizada por el doctor 
T r é m o l s , se coloca a leche entera o 
a media leche. Informan en M a r -
q u é s González , 17, altos. 
19812 1 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,peninsular, de cr iada de .ma-
no o manejadora. Informan en 
Bernaza n ú m e r o 1, altos. 
19815 1 e-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
recomendaciones- Informan en V i -
ves, n ú m e r o 155, cuarto 2 5. 
19748 2 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, de cr ia -
da de mano o manejadora. Infor-
man: Vives, 18 4. 
19745 2 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian-
dera, de 2 meses de parida, con 
buena y abundante leche. Su n i ñ o 
so puede ver. D a r á n r a z ó n : calle 
P r í n c i p e , n ú m e r o 11, letra C. 
19746 2 ©. 
P O R D I S P O S I C I O N D E S U 
d u e ñ o , Mr. J . Cunninghan, se ven-
de una industria muy lucrativa, 
A m e r i c a n cundí , con todas sus 
buenas herramientas, prensa de 
crispettes, tambor de hacer rositas 
de m a í z , y otro de tostar m a n í , fo-
g ó n de gasolina con su paila, mo-
tores e l éc tr i cos , ganchos para la 
mercocha y otras herramientas, 
para trabajar en el acto. Todo se 
da en p r o p o r c i ó n y se e n s e ñ a a 
trabajarlo- Se puede ver en P r í n -
cipe Alfonso, n ú m e r o 54. 
20024 8 e. 
_ BUEN N E G O C I O 
Vendo, en la calle de Romay, 2 
cuadras de la calzada del Monte, 
u n a esquina para fabricar; mide 
16 metros frente por 8 fondo. P r e -
cio: el metro a $14. R a z ó n : Mon-
te 6 4. 
20020 6 e. 
V E N D O U N T R E N D E C O C H E S 
de lujo, con buena clientela, muy 
bien situado, gran local, buen con-
trato, poco alquiler; puede am-
pliarse todo lo que se quiera. M á s 
informes: Cerro, 787, bajos. 
20018 4 e. 
ALENDO E S Q U I N A , C O N B O D E -
ga, de alto y bajo, nueva; contrato 
seis a ñ o s ; renta 15 centenes. Ul t i -
mo precio 8.000 pesos; a tres cua-
dras de Reina. 
Otra casa en el Cerro, cerca de 
la calzada: sala, saleta, tres cuar-
tos, sanidad, cielos rasos; entrada 
para criados; en $2.'600 m. o. Ce -
rro, 787, bajos. 
20018 4 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano o de portero; sabe 
l impiar m á q u i n a s ; tiene buenas re-
ferencias- E n las mejores casas de 
la Habana. G a n a 4 monedas y ropa 
l impia. Reina, Pum. 65. 
196 99 3 e. 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende la l e c h e r í a de 
Gloria y Someruelos, con buena 
m a r c h a n t e r í a . Informes en l a mis-
ma. 19991 8 e. 
D E O P O R T U N I D A D : S E V E N -
de un " l a n c h ó n , " capaz para cinco 
mil sacos de azúcar , con su maqui-
r i l l a y demá-s enseres para carga y 
descarga. Dirigirse para informes 
a A. J - Mart ínez , Cuba, 7 6 y 7 8. 
Apartado 1117. 
19910 7 e. 
S E V E N D E U N A F R U T E R I A , 
buen local, para matrimonio o pa-
ra dos socios; su d u e ñ o tiene que 
ausentarse; no dejen de pasar por 
él. I n f o r m a r á n : L u z y Villegas. 
199 66 ' 7 e. 
S E V E N D E N C U A R T O S , M E -
dios y manzanas enteras de terre-
no en los Repartos Acosta, A m p l i a -
c ión de Acosta • y Salazar, en la 
Víbora , completamente urbaniza-
dos, al contado, contado y plazos 
y a censo. E n calzada vendo man-
zanas de 12, 14 y 16 mil metros, 
en Iguales condiciones, sin U r b a n i -
zac ión . Informan de 1 a 4 ea San 
L á z a r o , 96, Escritorio-
19946 S e . 
L L E V E S U D I N E R O 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S de 
mil y pico de metros cada wno, 
siendo ambos de esquina y junto a 
la E s t a c i ó n dé Concha, en Carlos 
I I I . Informan, de 12 a- 1, en R e i -
na, 104, y da 1 a 4 en San L á z a r o , 
96, Escritorio . 
19946 5 e. 
T E N G O U N A M O D E R N A V i -
driera, que se vende por la mitad 
de su costo. Informan: Adolfo C a r -
neado, Monte y Aguila, café . 
1 9882 4 e. 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D é s a g ü e , se 
venden 1,52 9 metros. Francisco Pe-
ña lver . Arbol Seco y Maloja. T e l é -
fono 2 82 4. 
19841 8 e. 
ARBOL SEGO 
A R B O L S E C O E S Q U I N A A S i -
tios, se venden 8 81 metros y tam-
bién por parcelas. F r a n c i s c o P e -
ñ a l v e r , Arbol Seco y Maloja. Te-
l é f o n o 2824. 
19841 8- ©. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , pro-
pia para principiantes; es buen ne-
gocio y se da barata; con contra-
to y m ó d i c o alquiler- P a r a infor-
mes: López , Apodaca y Cárdenas , 
bodega. 19 873 . 13 d. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E S O , 
se vende una colonia de caña , muy 
barata, puede hacer en esta zafra 
900 sacos de azúcar . C e r c a de I n -
genios, L ínea , y todas las comodida-
des. Sin corredores. Informes: E g i -
do, 10. 
19D04 2 e. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E x O , 
se vende una vidriera- Informan en. 
la misma. Amistad y San José , ca-
fé. lasan • t a ' 
S E V E N D E , E N B U E N P U N T O , 
u n a bodega con cantina. Tiene 
abonados a comida. Informes: C u -
ba, 62, de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m. T e l é f o n o A-4417. A- Ruíz . 
19868 6 e. 
F A R M A C I A 
Se vende una1 bien montada y 
surtida, en buena barriada. P r e -
cio arreglado, por enfermedad. U r -
ge la venta. I n f ó r m a n : Maloja, 24, 
C . Alvarez. 
1 9821 • • 5 ©. 
S E V E N D E , barata, una 
¡gran bodega, establecida 
hace más de 30 años, en 
una de las mejores barria-
das de esta capital. Se 
prueba que se vende; por 
desconocer é! negocio. No 
se quiere perder tiempo, 
ni se trata con corredores. 
Informan en Berznaza, 2, 
Café "La Cebada." 
19759 S-e 
SOLARES 
dos: esquina y Centro: ?1.50 a p la -
zos o contado y reconocer un censo 
redimible de $9.66 al 6 por ciento 
anual ( v a r a ) , calles S. R a f a e l y San 
J o s é , junto a Infanta. Trato con el 
propietario. Reina, 4 3, sas trer ía , de 
2 a 5 todos los días , inclusive los 
festivos- T e l é f o n o A-6159. 
C-5442 • 4-29 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N -
den 800 mearos, en lo mejor de la 
" L o m a del Mazo," hace esquina y 
e s tá frente a l parque; t a m b i é n se 
venden seis solares y una casa en 
la " L o m a del San Juan ," Reparto 
los Mameyes. Informan en Gal ia -
no, 47, altos. 
19435 R e. 
S E V E N D E USff M A G N I F I C O 
solar, en Chaple, entre E s p e r a n z a y 
San Gabriel , de 13 por 74 c e n t í m e -
tros de frente por 37 de fondo. E n 
$900 Cy. Solar. 6 6. Informan: 
Oquendo, n ú m . 9, altos. 
19623 4 e. 
E N $3.000 C Y . , S E V E N D E C A -
sa-, con jardín , portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, patio, traspatio; la 
mejor cuadra de la calle Correa. I n -
forman en la carn icer ía . Sin corre-
dor. 19 675 S ©. 
(>RAN O P O R T U N I D A D : S E ven-
de una casa-chalet, en la Víbora , 
calle Lawton, entre San Mariano y 
Vis ta Alegre; portal, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, gabinete, co-
medor, dos servicios; propia para 
familia de gusto. So da barajto por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . L a 
llave al lado. P a r a m á s informes: 
Aguila, 66. 
19763 5 e. 
C A S A , $1.750 tSaSÍUt, V I B O R V . 
Reparto Lawton gana cuatro can • 
tenes, puede quedar a ceber lo qu-í 
quiera, a plazos, trato directo, sin 
corretaje. Reina , 43: de 2 a 5 to-
dos los días , incluso loa festivos. 
C-5443 4-29. 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A , 
<;on buena m a r c h a n t e r í a , por no 
poderla atender su dueño . Se da 
barata- Informan en Atocha, 5, es-
quina a Zaragoza, en el Cerro. 
1 9874 • 13 d. 
S E V E N D E , D I R E C T A M E N T E , 
Is, casa de alto y bajo* reconstruida 
hace un a ñ o . Escobar, 189, en 6,500 
pesos; reconoce $3,200 en pr imera 
hipoteca a l 8. Dirigirse a la calle 
2, n ú m e r o 232, entre 23 y 25. Te -
l é fono F-4056. 
19749 5 e-
V I B O R A , E N L O M E J O R : V E N -
dcs dos solares, uno calle Patroci -
nio frente al parque L o m a del M a -
zo; el otro en San Mariano, brisa, 
a precios muy cómodos - Informan: 
Empedrado, 24, de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-5829. Arango. 
19613 2 e. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O . 
V é n d e n s e l ínea carros en parcelas 
300 metros adelante, contado y pla-
zos; p e r m ú t a n s e por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 47. T e l é -
fono A-2711. J u a n Pérez . 
19825 5 e-
E N L A C E I U A , o E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae baño e inodoro, agua de V e n -
to, pit lo con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n saui tarna moderna, y 
a doy cuadras del paradero del 
t r a n v í a M^j-ianao-Galiano. Infor-
man en esta r.dmlnláíracclói». 
S E V E N D E O A L Q U I L A E L S O -
lar dé 580 metros, esquina de las 
calzadas de L u y a n ó y Concha, pro-
pio para un establecimiento o in-
dustria,- por ser el lugar parada de 
los t r a n v í a s , coches y guaguas. E s t á 
libre de g r a v á m e n e s ; se vende a 
$10 el metro; e s tá yermo, e infor-
m a r á Arturo Rosa. Cerro, n ú m . 613, 
altos. Quinta L a s Culebras, de 12 a 
2 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
19316 2 e-
C A S A D E A L T O S Y B A J O S , E N 
$1.500. m a n i p o s t e r í a , azotea, sala, 
saleta, &|4: bajos y 4|4 «a l tos , gran 
cocina, patio y traspatio, agua de 
Vento y pozo; mucho terreno; pue-
de rentar $45, calle Maceo, a una 
cuadra de los carros. Parque y mer-
cado "Regla". E s t a ganga solo es tá 
por 10 días. Trato sin corredores. 
Víc tor A. del Busto, Habana, 8 9. Te -
l é f o n o A-2850. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
19663 3 e. 
S E V E N D E , E N D A L O M A D E L . 
Vedado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
un solar de 50 metros de fondo por 
l"-65 de frente; tiene diez habita-
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna. Se 
da en proporc ión , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo infor-
m a r á su dueña . 
19459 15 e. 
B A R A T O Y C O N B U E N A M A R -
c h a n t e r í a , se vende un puesto de 
frutas, por no poderlo atender su 
dueño . Informan en la c a r n i c e r í a de 
Agui la y Diar ia . 
19712 l e . 
G A N G A . S E V E N D E , E N M O -
dico precio, por no poderlo aten-
der sus dueños , un café , situado en 
lo mejor de la Habana. In forman: 
Colón, n ú m . 9. 
19762 1 e-
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comanditan, 'los fincas nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 2 00 cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento de un 
ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer un central, hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacoa de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
finca " P A L M A R I T O , " por el cual 
se pueden t irar todos los frutos. 
P a r a informes en T E N I E N T E R E Y . 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de la tarde. 
19320 17 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R F T N -
ca cercana a poblado, una. casa s i -
ta en el reparto J e s ú s M a r í a (.Ma-
r l a n a ó ) , a una cuadra de los dos 
apeaderos, que ccuftta de cuatro 
habitaciones ,tíorop eto servicio sa^ 
nitario, alumbrado e l éc tr i co y j a r -
dín; renta $30 Cy. Informa: J u a n 
Murlá , Obrapía , 12, sin interven-
c ión de corredor. 
19426 15 e. 
S E V E N D E N D O S C A S A S : C A -
lli- Municipio, entre F á b r i c a y R e -
forma ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, tres habitaciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s María , num. 62, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
i i i i i i i n i i m i i i i i i m i i i i i i m i m i m i i i i m i i i i i f 
M U E B L E S ^ . 
Y P R E N D A S ' 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
"Singer," gabinete de cinco gave-
tas, en 4 centenes. Teniente Rey, 
4, altos- 19972 8 e. 
S E V E N D E U N P I A N O , A L E -
m á n , de poco uso, cuerdas cruza-
das, color caoba. Se da barato por 
tenerse que embarcar. Concordia, 
8 6, bajos. 
20023 3 e. 
Organo Automático 
de J. Maleólos y Ca. de Londres 
Plioncons, N ú m . 1 
Es te órgano puede tocar con 
Rollos de Piano A u t o m á t i c o de 6 5 
notas y t a m b i é n sobre el teclado 
como u n ó r g a n o corriente. 
L a C a j a es de Nogal, 31/¿. Juegos 
de l e n g ü e t e r í a . 12 Registros. 
P R E C I O : $225 C U R R E N C Y 
Se vende a l contado o plazos con 
Tn p e q u e ñ o aumento. 
Anselmo Uópez , Obispo, 127. 
C 8 15-1 E . 
S E V E N D E l N A M A Q U I N A D U 
escribir, m a r c a "Royal" n ú m e r o 5, 
completamente nueva. Se da en 
p r o p o r c i ó n . Puede verse a todas 
horas en Neptuno, 11. altos. T e l é -
fono A-7584. 
19947 0 e-
S E V E N D E UN J U E G O D E S A -
la, de majagua. R e i n a Regente; 
sillas y sillones americanos y ta"^' 
b i é n cuadros a l ó l eo . Habana, 168, 
altos, de 3 a 6. 
19950 3 e. 
S E V E N D E TINA M A Q U I N A D E 
escribir m a r c a "Royal" n ú m e r o 5, 
completamente nueva. Se da en 
p r o p o r c i ó n . Puede verse- a todM 
horas en Neptuno, 11, altos. T e l é -
fono A-7584. 
19947 5 e- _ 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E -
ño, se vende un hermoso juego de 
cuarto. I n f o r m a r á n : Compostela, 
n ú m . 71. 
19954 3 e-
P I A N O " G O R S K A L L M A N " . V E N -
ga con una persona inteligente y 
v e r á que e s tá s in estrenar. Se da 
en la mitad del costo. P e ñ a . Po-
bre, 3 4. 
19738 6 e-
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
de 2 asientos, poco tiso, en muy 
buen estado, marca Hudson. Infor-
man: Amistad, 71. garage. 
1964 8 3 9. , 
A i u s i u m i i i i m i n m i i i n i i i i m i n n n n i i n i i k 
o e mm 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", ¡Zulueta, 32 . entre Teniente 
Rey 5 Obrapía . 
5080 D - l 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e a 
Guerreiro y Dage, situada en l a c a -
li-, de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario , E n esta ca -
sa detallamos, un Inmenso eurtldo 
de objetos con un 50 por 100 d» 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
l a calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7Í>74. 
Se compran muebles 
18423 l e . 
"Los T r e s Hermanos" 
Casáis Préslamoj y Goiwa-ysnU 
Dinero en canuoades 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
127S7 * m*. 
G A N G A D E M U E B L E S : S E 
vende el a j u a r completo para u n a 
casa, hay m a g n é f i c o s escaparates, 
entre ellos uno de una luna y v a -
rios de dos e i n ñ n l d a d de objetos, 
todos los que pueda necesitar una 
casa ricamente amueblada: se ven-
den juntos o separados- E n A n i -
mas, 8 4, casi esquina a Galiano. 
19325 2 o / 
Motocicletas 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
De tres velocidades, arranque au -
t o m á t i c o de pedal, asiento flotante. 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motocicleta H a r -
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca . Modelos con sis-
tema e léctr ico- Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
Harley Davidson Motor Co. 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19895 2 8 f. 
S E V E N D E U N D C J O S O A U T O -
m ó v i l " L A N D O T " , europeo, de 2 4 
a 30 caballos. Puede verse a todas 
horas en Concordia, 18 2, antiguo. 
C-5441 8-29. 
Venta de Carros 
y Mulos 
S E V E N D E N 3 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejas de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia p a r a 5 
T O N E L A D A S . In forman: Cuba, 
num. 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T Pr-
ca,ríos de t a f e t á n calados, de 120 
e|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
SÍ* remiten a toda la I s la . R o d r í -
guez y Rey . T e l é f o n o A-3221. I n -
dustria, 121. casi esquina a San 
Rafae l . 
C 5114 D 1. 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N 
dos, uno "Packad" y uno " L e ó n 
B a y a r " ; t a m b i é n se cambian por 
otra propiedad; se dan en la terce-
r a parte de su valor- Reina , 43, C a r -
bajal. 
19724 3 d. 
Se vende uno, de muy 
poco uso, marca ^Cadi-
llac," modelo 1914. Pue-
de verse de 11 a 1 y de 5 
4 7 de la tarde en la calle 
a , entre 21 y 23. 
19,580 l - « 
AUTOMOVILES 
Se alquilan a $2.50 y 53.00 l a ho-
r a : uno muy grande, de 50 caballos, 
para siete personas, $3.50 E l chauf-
feur habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
bién se venden a u t o m ó v i l e s de c in -
co diferentes clases. Bonril l , Z u -
lueta, 34. T e l é f o n o A-1531. 
18586 5 e. 
C A N A R I O S 
Holandeses, amaril los y buenos 
tipos, se venden 5 parejas, juntas 
o por parejas. S e ñ o r Morell . P r o -
greso, 26, bajos. 
20019 8 e-
V E N D O Y E G U A S P A R I D A S Y 
oargadas de burro de la E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a del Estado. L á s hay 
de paseo y trote. Potros caminado-
res y propios para tllbury ya do-
mados. Todo muy barato. 
Se venden dos burros, hermanos, 
que parecen jimaguas, castrados y 
propios para carre tón , m u í a s y mu-
los j ó v e n e s de diferentes edade», 
todos criollos. Informan: San L á -
zaro, 96, de 1 a 4, Escri torio . 
19946 ' 5 
S E V E N D E U N C A B A D D O , 
criollo, dorado, maestro de tiri y 
monta, de m á s de 7 cuartas de a l -
zada. Informes: Oquendo, n ú m e r o 
7, moderno, casi esquina a San^LA-
zaro. 
19955 3 «. 
S E V E N D E N . P O R T E N E R que 
ausentarse su d u e ñ o . 17 ealllnas. 2 
gallo:; y 8 pollos, 8 pares de palo-
mas en cria y su palomar. Infor-
man en el eRparto Columbia: M i r a -
mar y N ú ñ e z . J o s é Salgado. 
197 87 l e . 
ESTABLO 0E OORRM 
AMARGURA 85 
DEJOAN O D E L O S D E L A ISLuü 
Amargara , 86. T e l é f o n o A - 2 5 C X 
S U C C K . S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, jixrm» %4A* 
Puente de Cfeávez. T e l é f o n o A-&854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo &&Í p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s barato» que n a -
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquOaa 
y venden burras parld&s. Sirvas* 
d a r los avisos l lamando a l A-4S54b-
18010 31 d. 
n i i i f i i n i i i M m n n i n n i m s i m m i i i n i i i i n n 
S E V E N D E U N M O T O R , nue-
vo, de gasolina. I - H . C , de un 
caballo; uno e l éc tr i co , de medio c a -
ballo, para dos corrientes; una sie-
r r a de carpintero, para fuerza mo-
triz, nueva; y un torno, chico, com-
pleto, de m e c á n i c o . Pueden ver-
se a todas horas en el Vedado: c a -
lle 6, n ú m e r o 110, entre 11 y 13. 
19969 15. e. 
Hacendados yagricuitores 
L a segadora Adriance Buckay© 
n ú m . 8 es la mejor, l a m á s s e n c i ü a 
y eficaz para chapear la yerba, on 
venta por A m a t L a Guardia y Cau 
Cuba, 60. Habana. T e l é f o n o A-5471. 
C 4602 alt. 1 n. 
Motor oyianae dealGÉol 
P a r a toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los faci l i -
t a r á n a solicitud. Amat , L a Guardia 
3r Cal , ú n i c o s agentes para la I s la 
de Cuba. A l m a c é n de maquinaria-
Cuba, n ú m e r o 6 0. Habana . 
C 460S alt. 1 n. 
S E V E N D E U N M O T O R " O T T O " . 
de alcohol, de 2 0 caballos de fuerza 
con su dinamo para 200 luces, en 
perfecto estado. Precio: $3-50 0 C y . . 
Informan en Teniente Rey, n ú m e -
ro 71 . 
C-5440 3-29. 
u m i i i i ^ ^ t s n i i t i i n i i i i i m i i i i i i i i i n u i n i u v 
S E V E N D E U N V E N T I L A D O R 
e l éc tr i co , de cuatro paletas, de . u n 
mes de uso, muy barato- Concordia, ^ 
86, bajos. 
20023 3 e. 
A L O S DUEí íOfe D E C A P E S D E 
toda la isla y a los que tengan es-
tablecimientos donde frecuenta el 
publico, les ofrezco el modo se-
guro de aumentar sus negocios. 
Vendemos aparatos a u t o m á t i c o s , 
que funcionan con una pieza de 
dos centavos. Los hay de vistas de. 
las guerras actuales. de decir la 
buena ventura, e l éc t r i cos , de le- . 
vantar peso y probar l a fuerza, de 
dar trompadas; m a g n í f i c a s b á s c u j 
las para pesar y otros muchos. L o s 
tenemos nuevos y en uso y somos 
representantes. No hay nada que 
gane un i n t e r é s semejante y son 
un constante recaudador de menu-
do. Causan novedad y atraen con-
currencia. Pueden verse y tratar 
con R. E . , Monte, n ú m e r o 54, entro 
Iridio y Angeles, a todas horas. 
20025 8 e. 
C O N T R A T I S T A S Y 
C O N S T R U C T O R E S 
¿Queré i s aconomizar del presu-
puesto de materiales el 50 por 100? 
E m p l e a d A r e n a Palomar . P í d a s e en 
Monserrate, 9 3. 
19840 13 c. 
S E V E N D E U N A C A J A D E hie-
rro "Dirbold's Special," propia pa-
r a o ñ e i n a o custodia de valores- D i -
rigirse a F . Gonzá lez , en Cuba, 31. 
altos. 19850 5 e. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Í5e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ENERO 1 DE 1915 M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
L A G U E R R A A L E N T R A R EL A I S O N U E V O 
L A G U E R R A A L E N T R A R E L 
AÑO. 
Londres, 31. 
E l Año Nuevo encuentra a la E u -
ropa beligerante, después do cinco 
meses de guerra, combatiendo con 
la misma tenacidad y el mismo vigor 
desplegados desde un principio, pero, 
a juzgar por todas las apariencias, 
sin perspectiva inmediata de gran-
des victorias. 
Los austríacos nuevamente han si-
do expulsados de la mayor parte de 
la Galitzia. 
Según parto de Viena, los rusos 
han cruzado los Cárpatos por tercera 
vez, pero en la Polonia, donde se 
está librando la más importante ba-
talla, los ejércitos rusos y alema-
nes todavía se disp-itan la posesión de 
las márgenes do los ríos que atra-
viesan el país entre el Vístula Supe-
rior y el Pílica. 
E n Flandes y en Francia ha habi-
do calma en la mayor parte del fren-
te de batalla. 
A lo largo de la costa belga las hos-
tilidades se limitan al mutuo caño-
neo de la artillería. 
Los franceses anuncian que han to-
mado la mitad de la aldea de Stein-
bach, en Alsacia, situada ai pie de 
una colina que domina una gran ex-
tensión de terreno. Aquí los franceses 
han estado llevando adelante la ofen-
eiva con gran vigor, y es donde pue-
den haber alcanzado los mayores 
progresos. 
L O S CAMPAMENTOS D E D E T E N -
CION A L E M A N E S 
Washington, 31. 
Mr. Chandler Anderson, _ abogado 
que en un tiempo desempeñó el car-
go de letrado consultor del departa-
mento de Estado, declara que des-
pués de haber hecho una inspección 
personal de los campamentos de de-
tención militares alemanes, puede 
asegurar que no ha ocurrido caso 
ninguno de mal trato de prisione-
ros, si bien, por algunos otros con-
ceptos, son susceptibles de mejorar-
se dichos campamentos. 
S E T E M E UNA N U E V A R E B E -
L I O N A F R I C A N A 
Londres, 31. 
Un despacho de Pretoria, dice que 
se ha anunciado oficialmente que el 
gobierno se propone organizar fuer-
zas regulares para el servicio mili-
tar en Africa, en vista de que no es 
posible hacer frente de una manera 
adecuada a la situación con los re-
clutas voluntarios. 
Dícese que esta medida se debe, 
entre otras cosas, a que el coronel 
Maritz, que recientemente se fugó, 
refugiándose en la región africana, 
dominada por los alemanes, al sud-
oeste, en compañía de unos cuantos 
centenares de rebeldes, intenta ahora 
regresar con refuerzos alemanes ar-
mados de rifles y cañones de cam-
paña, con el propósito de provocar 
una nueva rebelión con mayores pro-
babilidades de éxito. 
Tras cinco meses de 
des vic tortas 
lucha gran-
L A C O N T E S T A C I O N D E I N G L A -
T E R R A A L O S E S T A D O S UNIDOS 
Londres, 31. 
Anúnciase oficialmente que la con-
testación del gobierno de la Gran 
Bretaña a la nota de los Estados 
Unidos se redactará tan pronto como 
sea posible en los mismos términos 
amistosos que caracterizan a la no-
ta americana. 
BOMBARDEANDO A P O L A 
Un despacho de Berlín dice que 
treinía barcos de guerra franceses e 
ingleses están bombardeando a Pola 
y Rovigne. 
L O S I N G L E S E S OCUPAN L A I S -
L A D E B O U G A 1 N V I L L E 
Mellbourne, Australia, 31. 
Los ingleses han ocupado a Bou-
gainville, la mayor de las islas Sa-
lomón. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 31. 
E l parte oficial de la tarde dice lo 
siguiente: 
"Desde el Mar del Norte al Aisne, 
prevalí ce una calma relativa. 
"Los alemanes han volado dos 
trincheras francesas en la Champag-
ne, rechazando nosotros el ataque 
que dirigió después contra nuestras 
posiciones. 
"Hemos ocupado ciertas posicio-
nes en la segunda Fr.ea de defensa 
del enemigo, al norte de Mesnilles-
Hurlus. E n la misma región ocupa-
mos algunas trincheras rechazando 
los contra ataques del enemigo, asu-
miendo nosotros la ofensiva después 
y ganando algún terreno. 
"Más hacia el este, los alemanes 
avanzaron con intención de efectuar 
un contra ataque, pero fueron dis-
persados por el certero fuego de 
nuestra artillen». 
"En el bosque de Argonne, en las 
cercanías de Fontain-Madame, hici-
mos volar una mina, efectuando una 
excavación que nos permitió ocupar 
la posición que deseábamos. 
"Hemos ocupado unos ciento cin-
cuenta metros de líneas de trincheras 
entre los ríos Mosa y Mosela. 
"Nuestras tropas se han apodera-
do de la mitad de la aldea de Stein-
bach, en la alta Alsacia, después de 
un terrible combate que fué librado 
de casa en casa." 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 31. 
E l Ministerio de la Guerra ha dado 
a la publicidad la siguiente nota: 
"Los aliados han bombardeado nue 
vamente a Westende, sin causar da-
ño alguno a nuestras posiciones. 
"Una compañía francesa fué des-
truida totalmente al volar nosotros 
unas trincheras enemigas al sudes-
te de Reims. 
"Al norte de Chalons hemos re-
chazado varios contra ataques del 
enemigo. 
A l oeste de Argonne los alemanes 
han efectuado un buen avance ha-
ciendo 250 prisioneros. 
" L a artillería enemiga destruyó 
varias casas en Steinbach, plaza que 
estaba en nuestro poder. Nuestraa 
pérdidas en este ataque fueron in-
significantes. 
" L a situación en la Prusia oriental 
y en la Polonia al norte del Vístu-
la, no ha variado. A l este del Bzura 
continúa el combate. L a ofensiva ale-
mana ha progresado en el distrito de 
Rawka. L a situación en la margen 
izquierda del Pílica, no ha cambia-
do." 
en perspectiva. 
Heroísmo de seis marinos franceses. 
Enorme botín de guerra de los alema-
nes en la Polonia. 
ñía del Lloyds anunció que el premio 
del seguro en caso de guerra entre 
los Estados Unidos y la Gran Bre-
taña quedará reducido a la mitad 
del precio fijado. 
E l Negociado oficial de informa-
ción anuncia que la contestación que 
dará la Gran Bretaña a la nota de 
Washington será redactada lo antes 
posible y en el mismo tono amistoso 
en que está •'escrita la nota ameri-
cana. 
E l texto de la nota de Washington 
ya se ha dado a la publicidad. 
G U E R R A A L A G U E R R A 
Londres, 31. 
E l famoso socialista alemán doctor 
Kar l Liebknecht^ ha enviado un men-
saje de Año Nuevo a los socialistas 
ingleses, instando a todos los obreros 
del mundo a que declaren la guerra 
a la guerra, porque las masas en to-
das partes odian la guerra. 
E S P L E N D I D O BOTIN D E G U E R R A 
Amsterdam, 31. 
Un parte oficial de Berlín dice lo 
siguiente: 
"Nuestras tropas continúan persi-
guiendo al enemigo. Después de las 
batallas de Lodz y Lowicz hemos he-
cho al enemigo 67,000 prisioneros. 
Nuestro botín de guerra desde que 
empezó nuestra ofensiva en la Polo-
nia ha sido el siguiente: 136,000 pri-
sioneros, 100 cañones y 300 ametra-
lladoras" . 
HEROISMO D E L O S MARINOS 
F R A N C E S E S 
París, 31. 
E l corresponsal de "Le Matin" des-
cribe del modo siguiente cóme los alia 
dos tomaron a Saint George, gracias 
a la valentía y sacrificio personal do 
los marinos franceses. 
Dice así el citado periódico: 
"Los aliados habían desalojado a 
los alemanes de sus trincheras avan-
zadas, pero refugiándose estos en las 
casas de la aldea, pronto colocaron a 
los asaltantes en una situación bastan 
te difícil. Los belsras aislados sobre 
una faja de terreno inundada por to-
das partes se encontraban em un esta-
do bastante crítico, cuando seis mari-
neros franceses colocaron un cañón 
de tres pulgadas sobre una especie de 
balsa y con una vara emnezaron a na 
vegar por el canal, por detrás de la 
aldea, desafiando el fuego de los r i -
fles alemanes. Cuando caía un mari-
no, otro ocupaba su puesto. De ese 
modo seis fueron mortalmente heridos 
pero en supremo esfuerzo lanzaron la 
balsa sobre una orilla donde esperaba 
la vanguardia francesa. Inmediata-
mente hicieron funcionar la pieza de 
tres pulgadas y a lee primeros dispa-
ros dirigidos contra las casas donde 
estaban los alemanes, las demolieron, 
haciendo que el enemigo se retirara 
justamente hacia el lado donde esta-
ban los belgas, que completarcsi la 
derrota de los teutones. Mientras tan 
to una columna francesa tomaba po-
sesión de un montón de ruinas que 
era lo que quedaba de la aldea de 
Saint George". 
L O S S E R V I O S I N V A D I R A N 
A HUNGRIA 
París, 31. 
E l Ministro servio acreditado en es-
ta capital dice que los servios se pro-
ponen invadir a Hungría antes que a 
Bosnia y Herzegovina, con el objeto 
de aumentar la zozobra y la alarma 
que se ha apoderado de lee húngaros. 
E L COMUNIQUE D E L A N O C H E 
París, 31. 
E l parte oficial de la noche dice lo 
siguiente: 
"Un ataque del enemigo que después 
de un vivo tirc<teo de rifle intentó sa-
lir de Bois de Forjres. en la ribera iz-
quierda del Mosa, fué rechazado inme 
diatamente. Sostenemos las posicio-
nes tomadas al anemigo en Steinbach 
que han sido constantemente hostili-
zadas por los alemanes. 
"Del resto del frente de la batalla 
no hay noticia alguna importante que 
comunicar". 
RUSOS Y T U R C O S 
Retrogrado, 31. 
L a batalla de Sarikamysh, en la 
Transcaucasia, contra numerosas fuer 
zas turcas, continúa desarrollándose. 
Los cañones rusos han deshecho 
una fuerte columna otomana. 
Parte de las fuerzas turcas que se 
habían concentrado en la región do 
Salínizchame marchan ahora sobre A r 
daban. 
C O M B A T E O R I G I N A L 
París, 31. 
Los partes oficiales dicen que conti 
núa el duelo de artillería y los avances 
en varios puntos, siendo rechazados 
los contrataques del enemigo. 
E n Alsacia los franceses ocupan la 
mitad de una aldea, mientras la otra 
mitad se halla en poder de los alema-
nes, tiroteándose los combatientes de 
casa a casa. 
L O S I N G L E S E S OCUPAN L A BA-
H I A D E W A L F I S H 
Londres, 31. 
Un despacho de Caoetown anuncia 
la ocupación por los ingleses de la ba 
hía de Walfish, en la costa sudoeste 
del Africa. 
monumento del siglo quince, sin ca\K 
sar grandes daños. 
Los ataques nocturnos han llegad^ 
a ser el único método de avance qm 
se puede adoptar en esta guerra sub< 
terránea. 
Tedas las tentativas para toma» 
por asalto las posiciones durante el 
día han fracasado ante el terrible fu9' 
go de la fusilería y las ametralladora^ 
y las cargas a la bayoneta., i 
CONTRIBUCION C A R I T A T I V A | 
Havre, 31. ei 
si 
E l Consejo Municipal de esta ciu. 
dad adoptó hoy una resolución reco. 
mondando que todos les franceses qu8 
no hayan gido llamados a las filas pa« 
guen una contribución, destinándose 
los ingresos que por este concepto s í 
recauden a socorrer a los herides y ̂  
las viudas y huérfanos de los sóida* 
dos muertos en campaña. 
NOTICIA SIN C O N F I R M A R 
París, 31. 
E n esta capital circula el rumor de 
que el Emperador Francisco José ha 
abdicado la corona en favor del Ar-
chiduque Carlos, heredero del trono 
de Austria-Hungría. 
L a noticia no ha sido confirmada. 
ZONA FISCAL BE LA 
Recaudación de ayer 
D I C I E M B R E 31 
$ 20.642.50 
U N VAPOR P E R D I D O 
Londres, 31. 
Anuncian que un vapor de gran 
tonelaje chocó con una mina en el 
mar del Norte. E l barco se fué a pi-
que y un gran número de cascos mi-
litares han sido lanzados por las olas 
a la playa. 
BAJO E L S E G U R O 
Londres, 31. 
Después de una extensa conferen-
cia celebrada entre el Embajador de 
los Estados Unidos y el Ministro de 
Estado, Sir Edward Grey, le Compa-
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curtidas a módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez, calle Vapor, nú-
mero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 1 a. m. 
hasta 3 p. m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. 7 e. 
• 0 3 B J 3 ojuajj S B S U J sauoiotuodo stij 
y hoy disfruten de grandes puestos 
no mas mm 
ü t a c i d a S A R R A 
L A D O G E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
> fingoeria SarrA j . FarmeaUa, 
D E C A M A G U E Y 
B A N Q U E T E A L O S E M P L E A D O S 
D E " E L C A M A G U E Y A N O " . BAI-
L E S . 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, Diciembre 31. 
Es ta noche se ha celebrado el ban-
quete ofrecido por la compañía pro-
pietaria del periódico " E l Camagüe-
yano" a todos sus empleados. Sen-
táronse a la mesa el opulento ha-
cendado don Ramón Rodríguez L a -
brada, el Director de dicha publica-
ción, señor Walfrido Rodríguez, los 
accionistas, personas todas acauda-
ladas, los redactores, maquinistas, 
cajistas y repartidores. Hubo brindis 
simpáticos por la prosperidad del pe-
riódico y por la prensa de la Repú-
blica en general. 
Celébranse bailes de despedida del 
año en la Sociedad Popular y en el 
Hotel Camagüey. 
E l Corresponsal. 
COMPRA D E L N E W Y O R K A M E R I -
CANO. -
Nueva York, 31. 
Jacobo Ruppert, un rico cervecero 
de Nueva York y Tillinghast, Huston 
un americano que hizo una fortuna en 
Cuba en la mejora del Puerto de la 
Habana, ha adquirido hoy al Club de 
pelota "New York Americano". 
E l precio del negocio no se mencio-
na pero augúrase que fluctúan alre-
dedor de medio millón de pesos. 
E l nuevo manager de los "Yanquis" 
ha sido nombrado, y es Bill Donavan, 
antiguo director de los Internaciona-
les de Providencia y ex-pitcher estre-
lla* del club "Detroit". 
E l coronel Huston ha declarado que 
procurará adquirir varios jugadores 
de fama para su club^ 
l o q u e c u e s t a l a g u e -
r r a a N o r t e A m é r i c a 
i —1 
Washington, 31. 
L a guerra europea cuesta a los E s -
tados Unidos 382.831.172 pesos, en 
descenso de sus exportaciones hasta 
el primero de Diciembre, según de-
claración hecha por el Departamento 
de Comercio de Washington. L a baja 
ha ocurrido, a pesar de que el balance 
del mes de noviembre arrojaba un 
zaldo de 69.411.271 pesos 7.193.372.036 
por un período de once meses, a favor 
de los Estados Unidos. 
T r i s t e s i t u a c i ó n 
Londres, 31. 
Según informes extraoficiales del 
Cónsul Hanna, solo quedan alimentos 
para diez días en Monterrey y territo-
rios adyacentes, donde la situación es 
tan grave en ciertos aspectos, como 
la de Europa.. . 
A los pobres se les reparte raciones 




Jovellanos, Diciembre 31. 
Reunido hoy el Ayuntamiento pa-
ra la elección de Presidente, fué sus-
pendida la sesión por falta de "quo-
rum." Retirados los conservadores 
del salón, reuniéronse los liberales, 
nombrando la Mesa. E l pueblo ha 
visto con disgusto este procedimien-
to, comentando y censurando el acto 
E l Corresponsal 
"̂TEdoras Saludables df/IuM 
.19478 eit,-i5-22a. 
M o n t e r r e y 
Washington, 31. 
E l general Lucio Blanco ha sido 
reducido a prisión por orden de Pan-
cho Villa, segúh despacho recibido 
por el agente de Carranza en esta ca-
pital. 
Agrégase en este despacho que los 
carrancistas evacuaron a Monterrey 
el martes, llevándose los Archivos. 
Dícese que las fuerzas de Villa avan 
zan sobre Monterrey, desde el Sur. 
E l Estado de Veracruz está limpio 
de villistas y zapatistas. 
E l general Zurbarán, que operaba 
a las órdenes de Pancho Villa se ha 
pasado con 600 soldados al bando ca-
rrancista. 
l a i n d e p e n d e n c i a 
' n a 
Washington, 31. 
Dean Worcester, exsecretario del 
interior de las Filipinas?, ha compare-
cido ante la comisión del Senado a 
cargo de informar sobre el proyecto 
de independencia filipina, y se ha 
opuesto enérgicamente a la medida, 
predicando la anarquía y una posible 
intervención y ocupación extranjera. 
E n apoyo de la tesis, aludió al recien-
te frustrado levantamiento. 
T e m o r e s d e ^ r e v o l u -
c i ó n e n F i l i p i n a s 
Manila, 31. 
Todos los soldados americanos que 
están en el Fuerte Me Kínley y el 75 
por ciento de las tropas de los Esta-
dos Unidos que hay en Manila, están 
acuarteladas y preparadas para ha-
cer frente a cualquier movimiento de 
los naturales del país. 
Varias familias nativas huj'eron de 
Manila y los suburbios, temerosas de 
que se altere el orden. 
M a r c o n i T S e n a d o r 
Roma, 31. 
E l Rey Víctor Manuel nombró hoy 
Senador del Reino al famoso Marco-
ni, inventor de la telegrafía sin hilos. 
En e l S e n a d o 
Washington, 31. 
Por 47 votos contra 12 el Senado 
rechazó hoy el suprimir la cláusula 
del analfabetismo de la Ley de In-
migración. 
Temporal de agua 
en Vuelta Abajo 
_ (Por telégrafo) 
San Luis, 31. 
Desde hace cuarenta v ocho horas 
estamos bajo la influencia de un tem-
poral de agua, sin que haya aún indi-
cios de bonanza. 
L a cosecha de tabaco considérase 
totalmente perdida; todas las planta-
ciones encuéntranse en el suelo debi-
do a la gran fuerza del agua. 
E l Corresponsal. 
El 
E n distintas ocasiones y localida-
des hemos tenido la dicha de oir la 
elocuente e instructiva palabra de 
este tan ilustrado como modesto hi-
jo de San Ignacio de Loyola. 
E n sus oraciones sagradas ha re-
saltado siempre la exposición metó-
dica y respetuosa de sus profundos 
conocimientos y una habilidad y tac-
to poco comunes al enfrentarse con 
tantas aberraciones y sistemas doc-
trinarios que, encubiertos con el ro-
paje atrayente y vistoso del progreso 
actual, intenta de continuo minar los 
cimientos inconmovibles de nuestras 
creencias dogmáticas. 
A pesar de estas excelencias ora-
torias, hay también, en el sabio Di-
rector del Apostolado de la Oración 
algo especial y extraordinario que 
siempre cautivó nuestra atención y 
conmovió nuestro espíritu. 
Sus reflexiones y juicios del es-
píritu humano en sus vicisitudes y 
evoluciones de la vida mística pare-
cen inspiradas e hijas de meditacio-
nes muy profundas y sorprendentes. 
E n el Triduo, extraordinariamen-
te solemne, conque las respetables 
señoras y distinguidas señoritas que 
en esta culta y católica ciudad ha-
El R. P. M e ó l a y 
Apostolado de la Ora 
ción en 
bañera constituyen la honorable 
Asociación indicada, han despedido, 
en forma santa y magestuosa el año 
"catorce" y preparado su entrada en 
el "quince", expuso tan magistral-
mente el ascenso gradual, mediante 
nuestra oración hacia el Creador y 
sin necesidad de alardes y sacrifi-
cios extraordinarios por nuestra par-
te, así como la facilidad en desviai'-
nos de él y perdernos por negli-
gencias y distracciones, al parecer 
insignificantes que, francamente, só-
lo poseyendo un espíritu lleno de un-
ción evangélica y amor divino, puede 
hallarse al corazón humano con tan-
ta dulzura, emoción y eficacia. 
E l Apostolado de la Oración de 
Belén puede enorgullecerse de su 
grandiosa obra en estos días en el 
severo y suntuoso templo de este 
nombre; pero a esta gloria tan reli-
giosamente adquirida, aparejada irá 
siempre la que le corresponde y per-
tenece por la dirección paternal ce-
losa de un sacerdote tan sabio y vir-
tuoso. 
Que la Providencia reserve para 
todos un año nuevo próspero y feliz. 
José P. Albanedo. 
en B é l g i c a 
UNA NOTA D E L A L E G A C I O N D E 
B E L G I C A 
E l Encargado de Negocios de Bél-
gica, ha entregado a la Secretaría 
de Estado, la siguiente nota: 
" E l gobierno alemán ha notifica-
do a las potencias neutrales su inten-
ción de anular los "exequátur dados 
por el Gobierno del Rey a los Cón-
sules extranjeros; de no admitir 
más que tres puestos consulares, a 
saber: Bruselas, Lieja y Amberes; y 
de no conceder a éstos agentes más 
que un carácter temporal. E l gobier-
no belga ha dirigido una protesta 
al de Berlín concebida en estos tér-
minos: "Según los términos del ar-
tículo 42 de la Cuarta Convención 
de L a Haya, la ocupación militar no 
confiere el Estado ocupante sobre 
el territorio ocupado más que una. 
posesión de facto; y no puede encon-
trar en ese título el derecho de anu-
lar todos los "exequátur." 
E l gobierno alemán se ha dirigi-
do al de Cuba pidiéndole que retire 
sus Cónsules del territorio belga. 
L a Secretaría de Estado adopta-
rá una actitud espectante, antes de\ 
responder a la expresada solicitud. 
E L S E G U R O D E LOS B U Q U E S Q U E 
L L E V A N CONTRABANDO 
Lciidres, 31'. 
Una proposición hecha para retirar 
el seguro marítimo a los barcos que 
lleven ontrabando a los puertos neu-
trales, se está discutiendo, pero ya 
hay una fuerte oposición a que se rea 
lice dicho plan. ^ 
G U E R R A S U B T E R R A N E A 
El robo de 
los Un idos 
U N I N F O R M E D E L A J U D I C I A L . , 
E l agente de la Policía Judicial se-
ñor Máximo Méndez ha presentado 
un informe sobre el robo a los Fe-« 
rrocarriles Unidos. 
Aparece de lo investigado qu* 
Crescencio Martínez hacía las sus-, 
tracciones junto al kilómetro 5, lu"< 
gar en que existe una curva y su< 
bida, a cuyo término existe un cami< 
no que entronca con la calzada di 
Guanabacoa y que conduce a la bo-« 
dega de los señores Ramón Díaz y, 
José Menéndez, en la que fueron en-' 
centradas mercancías de las roba-
das. ¡ 
Estas, según el informe, eraa 
transportadas en un carro de Díaz, 
o por el mismo Crescencio Medina,, 
durante la madrugada, y para sus-
traerlas Medina tenía necesidad de 
violentar los sellos que guardaban 
los carros de carga. 
E l agente Méndez encontró ocho 
sellos en un tramo de 200 metros, uno 
de los cuales aparecía en el carro 
5,978 y que fué uno de los rotos al 
tren 109, cuyo personal se halla su-
jeto a las resultas de una causa por-' 
lesiones inferidas al maquinista Be-
renstein. 
Los ocho sellos ocupados, así como-
las cabillas que se usaban para rom-
Mcsit Saint Eloi, 31. 
L a artillería alemana de nuevo ha 
bombardeado a larga distancia la do- \ perlos, quedaron a disposición del 
ble torre de la iglesia de esta ciudad. Juez de Instrucción de Guanabacoa, as son triunfos 
mm E S P A Ñ O L A D E C O M E R C I O 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S E N T R E B A R C E L O N A Y L A HABANA. 
UNA COMISION D E L A C A M A R A A S I S T I R A A L A R E C E P C I O N 
D E AÑO N U E V O E N P A L A C I O . OTROS ASUNTOS. 
al establecimiento de una nueva línea 
de vapores entre Barcelona y la Ha-
bana, con subvención del Gobierno 
de España y con arreglo a la Ley de 
comunicaciones marítimas. L a exce-
E n su domicilio social, Prado 68, y 
bajo la presidencia del señor don 
Emeterio Zorrilla, la Cámara de Co-
mercio Española celebró ayer se-
sión ordinaria de Junta directiva, 
en la que después de aprobar el ac-
ta de la sesión anterior se dió cuen-
ta por el señor Secretario de la lle-
gada de don José Marimón, Presi-
dente efectivo de la misma, el cual 
no pudiendo asistir, según era su de-
seo, a causa de las múltiples ocupa-
ciones, enviaba cariñoso y fraternal 
saludo a sus compañeros de Directi-
va. 
Dióse luego lectura a un oficio de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Cienfuegos, la que 
oficialmente participa su constitu-
ción y se ofrece para todo aquello 
que pueda redundar en beneficio de 
los intereses materiales de la Isla; 
acordándose contestar a esta comu-
nicación dando las gracias más ex-
presivas por su atención, expresando 
al mismo tiempo el agrado y la sim-
patía con que la Cámara Española 
ha visto la creación de un nuevo or-
ganismo tan necesario en una ciudad 
en donde el comercio hispano-cubano 
tiene tanta importancia, y que viene 
con sus esfuerzos a compartir las ta-
reas de las entidades ya existentes 
en la Isla que luchan en pro de la 
prosperidad del país. 
Leyóse una comunicación del Mi-
nisterio de Estado español, relativa 
lente disposición de la opinión públi-
ca en la Península en este sentido y 
ía excelente acogida que el Gobierno 
dispensa a estas iniciativas hace es-
perar un éxito franco y lisongero y 
que los deseos de la Cámara se vean 
cumplidos. 
Dióse cuenta también del estado 
en que se halla el asunto respecto^ a 
la concesión a Cádiz de las condicio-
nes de puerto franco, en vista de que 
el movimiento de opinión pública ha 
dividido los pareceres en este asunto 
de tan capital importancia, y des-
pués de señalar la fecha en que ha 
de tener lugar la junta general, pa-
ra cuyo fin se circularán oportuna-
mente las convocatorias reglamen-
tarias, y de dar cuenta el señor Se-
cretario de que en los primeros días 
del mes que hoy empieza verá la luz 
pública el "Boletín Oficial" órgano 
de la Asociación, se acordó que una 
comisión del seno de la junta acuda 
a saludar y a felicitar al honorable 
señor Presidente de la República en 
el día de hoy. defiriendo de este mo-
do a la atenta invitación de la Sub-
sorretaría de la Presidericia; y no 
habiendo más asunto de imnortuncía 
de que tratar, se dió por terminada 
la sesión. 
Muy joven abogado. Muy joven doc-
tor. A los veintiséis años mal cumpli-
dos fué elevado a la alta magistratu-
ra de padre de la Patria. E r a , pues, 
el diputado más joven de nuestra jo-
ven República. Un representante si-
lencioso, hábil, inteligente, tenacísi-
mo; trabajador infatigable en pro de 
los intereses de su distrito, que agra-
decido a su labor honorable, lo reeli-
gió, lo reeligió 1os veces más . Creo 
que será representante por su distrito 
mientras viva. E l debe a Matanzas su 
acta; Matanzas le debe al doctor Cel-
so Cuéllar del Río cosas dignas, cosas 
prácticas, cosas de gran utilidad, co-
sas que aumentaron su movimiento, su 
poderío y riqueza. Vamos por partes: 
L a canalización del Roque que en 
sus desbordamientos arrasaba los 
campos llevando a los risueños bohíos 
la misei-ia cuando no la muerte y la 
orfandad; la restitución de varios 
ayuntamientos suprimidos en la pro-
vincia que lo elige y lo reelige; la 
reforma sabia de la Ley de Posesión. 
E n la actualidad una comisión de la 
Cámara estudia su importante pro-
yecto de Inmigración. A su actividad 
pasmosa, silenciosa, sorprendente, se 
deben la mayor parte de los crédi-
tos concedidos para las carreteras 
blancas que corren por la verde cam-
piña matancera. Representó muy dig-
namente a Cuba en el Congreso inter-
nacional de Agricultura que se cele-
bró en los madriles allá por el a ñ í 
de 1911. E n Madrid bebió sus chatos 
de vino de Valdepeñas, jugó su parti-
da al Mus; admiró a las mujeres vi-
riles y fué a los toros y en los toroa 
aplaudió frenéticamente la sonrisa del 
gran Ricardo Bomba. 
—Choca, Cuéllar! 
Fué periodista. Mejor dicho fué di-< 
rector de la "Opinión" y desde sus cô  
lumnas, en confusión gallarda y elo< 
cuente y valerosa con nuestros herma*: 
nos Frau Marsal, el cadete de la Gas< 
cuña andaluza don Carlos Manzanar 
res y don Mario Montoya, el torerd 
de la emoción, batió el cobre caballe-
rosamente en defensa de los intereseí 
de la gran familia liberal. Y todo l í 
que consiguió en la Cámara para la 
1 provincia de su amor y de su encanta^ 
miento político lo consiguió sin pro-
nunciar discursos líricos y lateros, 
tontos; a fuerza de tenacidad, de tra-
bajo, de habilidad, de política de bue-
na ley. Quedamos, pues, en que el doĉ  
tor Cuéllar es un diputado a la mo-» 
derna; un representante a la Cámara 
con toda la barba afeitada. 
E l bello inquietismo de este amable 
doctor, tiene también su hora de ale-
gría, de ruido, de sport. También tira 
con admirable habilidad la pérfida 
espada y el atrepellante sable. Tam-
bién es nuestro hermano de fatigaí 
allá en la Sala de Armas que presida 
la amable energía de don José Rivas, 
que ilumina Ramón Fonst con su en-
tusiasmo, que alegra la anarquista ju-
ventud. Y como tirador su manera díi 
tirar es engañosa. Cuando cae eí, 
guardia es la segunda carta de la ba-' 
raja puesta de canto; la segunda por-
que la primera es don Francisco Me-
diavilla el bonísimo. Por lo cual lle-
gar a su flaco brazo es un problema; 
llegar a su pecho cosa imposible. Es 
un mal enemigo. Cuéllar es de los que 
espera, de los que espera rompiendo 
y que rompiendo sorprende tocando. 
Su paciencia de patriarca bíblico noa 
desespera y nos lanza y cuando 1103 
lanzamos caemos en su más donosa 
habilidad; en una desaparición rapi-
dísima que nos deja clavados a sü 
espada por el nudo del ómbligo. Casa 
peleas con todos y a todas las peleaá 
apuesta a que gana, Y cuando no ga-
na pierde y cuando pierde bebe, paga 
y se va riendo. Otra vez será. 
Cuéllar, es un mal enemigo tiran-
do; después de tirar es el caos de la 
nobleza, de la caballerosidad, del ca-
riño sincero. 
Choca, Celso! 
Guandos en la sala de baños discurra 
gravemente sobre el toreo y sus ga-
llardas consecuencias, Cuéllar pide la 
palabra para declararse partidario 
elocuente y acérrimo de la implanta' 
ción en Cuba de la intensa, trágica ? 
vibrante fiesta nacional española. En-
tiende que Cuba es país de turismo y 
que los toros darían al turismo cu-
bano algunos millones de dólares q"9 
buena falta nos hacen. Cuando se en-< 
tere don Fernando Freyre de Andra4 
de le mandará fusilar. Porque esta 
doctor, este representante a la nio-
derna desea, vivamente desea, volver 
a batir palmas en honor de las ga-
llardías de nuestros toreros gentiles. 
¡Choca, Cuéllar! 
Fernando Rivcro, 
